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Abstract: Investigation of sedimentology and paleontology in the pannonian Lake-Kikeri outcrop 
- The investigated outcrop is located between Veszprém and Öskü (Lake Kikeri) on the northern 
side of highway 8. This old uncultivated quarry, earlier excavated for gravel, was reopened a cou­
ple of years ago when need for gravel rose due to road construction. Two transects are described 
in the present work. The first section - representing the lower part of the succession - was mostly 
built of intercalating sands and gravels. The pebbles had variable origin (granite, rhyolite, lime­
stone). The shoreface was formed above wavebase, in high-energy water, indicated by the resedi-
mented clayclasts, and cross-stratification. Upward in this section the beach-zone was reached with 
its spray-zone, where characteristic heavy mineral sands were deposited. The sediments of the 
other section - representing the upper part of the succession - overlie the previously described 
sequence by a scouring surface. Here, pelites dominated with macrofaunal elements present at var­
ious levels. 43 taxa belonging to 27 genera were determined from the locality. The fauna represents 
an 8.5-9 million years old, shallow water covered delta plain environment. 
Bevezetés 
A dolgozat egy, a Bakony délkelet i p e r e m é n ta lá lha tó pannón ia i ré tegsor őslénytani és 
szedimentológia i vizsgálatának e redménye i t mutatja be. A Kikeri-tavi pannón ia i feltárás 
Várpa lo tá tó l mintegy 2 km-re fekszik a 8-as főút északi oldalán, Veszprém i rányában (1. 
ábra). A lelőhelyen több évtizede nem folytattak kutatás t , az újabb vizsgálatot és az 
ősmaradvány-gyűjtést az tette lehetővé, hogy 3-4 évvel ezelőtt a 8-as számú főút bőví téséhez 
innen h o r d t á k a kavicsot, és a fejtés során alaposan kibőví te t ték a feltárást. Bár a fal egy 
része növényzet te l bor í to t t , néhol pedig e rősen bolygatott, a munká l a tok előtt i viszo­
nyokhoz képes t mégis sokkal jobban megköze l í the tővé váltak a ré tegek. 
Lábra: A feltárás elhelyezkedése 
l:10.000-es térképlapon 
Mintavételezés és feldolgozási módszerek 
A ré tegek le í rásához és az ősmaradványok begyűjtéshez két, egymástól 10 m é t e r r e elhe­
lyezkedő ku ta tóá rko t ás tam. Két ré tege t külön gödör ásásával t á r t am fel. Minden ré tegből 
lehetőség szerint m e g p r ó b á l t a m azonos nagyságú (3 kg-os) mintá t venni az ősmaradványok 
iszapolása céljából. A fajok gyakorisági viszonyainak megismerése é r d e k é b e n nemcsak az 
ép pé ldányokat , hanem az egyér te lműen azonos í tha tó t ö r edékeke t is begyűj tö t tem. A 
makrofauna kiválogatása u tán a finom frakcióban dúsuló elemekhez iszapolással ju tot tam 
hozzá. Kétféle módszer t alkalmaztam az ü ledék minősége és az ősmaradványok nagysága 
miatt. Az egyik, egyszerűbb iszapolási mód: 1 m m lyukátmérőjű szitán mostam át tiszta 
vízben az ü ledéket . A m i a szitán fennmaradt, azt megszár í to t t am és mikroszkóp alatt 
k iválogat tam. A fosszíliák kiválogatása u tán kezdődö t t a fajok szerinti szétválogatás és 
ha tá rozás , amihez számos publikációt haszná l tam fel ( B A R T H A 1955, 1956, 1959, 1971; 
B R U S I N A 1884,1893,1894,1897,1902; F U C H S 1870a, 1870b, 1877; H A L A V Á T S 1923; M A G Y A R 
1988,1992a, 1992b; M Ü L L E R 1989; M O N O S T O R I 1999). A másik iszapolási m ó d speciál isabb, 
mert agyagból kellett mikrofosszíliát kinyernem. A 18. ré tegből hiányzot t a makrofauna; az 
őskörnyeze t re vona tkozó információt i t t osiracoda (kagylósrák) fosszíliákból p róbá l t am 
nyerni. T ö m é n y F L 0 2 és tiszta víz keve rékében oldottam az agyagot 24 óráig. (Ez az oldat 
ennyi idő alatt még nem marja meg a kalcitvázú fosszíliákat.) 
A rétegsor litológiája 
A l u l makrofauna-mentes kavics-homok ta lá lható , melyeknek csak egy ré t egében van­
nak makrofosszíl iák. (16. ré teg) (2. a. ábra). Körülbelül 3 m fedett szakasz u t án következik 
a gazdag faunát magába rej tő, u r a lkodóan péli tes sorozat (17 - 27. ré teg; 2. b. ábra). 
2. a. ábra 
1. réteg: 50 cm vastag, agyagos mátr ixú, nagyszemcsés 
homok, benne agyaglencsék, agyagkiasztok; 
2. réteg: 10-15 cm vastag aprókavicsos agyag; 
3. réteg: 10-15 cm vastag, jól osztályzott középszemcsés 
homok; 
4. réteg: 8-10 cm vastag, kavicsos középszemcsés homok, 
amelyben a kavics m é r e t e eléri a 64 mm-t; 
5. réteg: 20 cm vastag, tiszta fehér színű, jól osztályzott 
középszemcsés homok, amelyben f inomszemcsés kavics­
zsinór ta lá lha tó ; 
6. réteg: összességében 50 cm vastag, rosszul osztályzott , 
szemcsevázú homokos kavics; 
7. réteg: 10 cm vastag, nagyrészt középszemcsés homok, vál­
tozó agyagtartalommal, e lszórtan kavicsok is e lőfordulnak; 
8. réteg: 60 cm vastag középszemcsés homok, amelynek 
agyagtartalma a ré tegsoron felfele haladva csökken. A 
ré teg 2/3-án aprókavicsból álló zsinór húzódik; 
9. réteg: 10-15 cm vastagságú, rosszul osztályzott kavics, 
egyenetlen eróziós ré tegtagokkal ; 
10. réteg: 30-35 cm rosszul osztályzott, keresz t ré tegze t t ka­
vicsos homok; 
11. réteg: 10 cm vastagságú homokos durva kavics; 
12. réteg: 50 cm vastagságú tiszta fehér aprószemcsés homok; 
13. réteg: 20 cm vastag, fehér, keresztlemezes, finom-közép-
szemcsés homok, amelyben nehézásványok tor la tszerű 
dúsulása található. A réteget vertikális, homokkitöl tésű jára­
tok is át-átszelik. Mikroszkopikus mére tű halfogakat tartal­
maz; 
14. réteg: 10 cm vastagságú cementá l t homokkő-kong lo ­
m e r á t u m , amely e rősen át lett itatva Fe 3 + t a r t a lmú olda­
tokkal. A kavicsok m é r e t e nagyon vál tozatos - apró tó l a 
durváig - , jól kerekí te t tek ; 
15. réteg: 45-50 cm szürke színű agyag, melynek felső része 
lemezes; 
16. réteg: kb. 15 cm vastag agyag, e lszór tan kavicsokkal, 
melyeknek m é r e t e e lérhet i a 20 cm-t. A ré teg molluszka 
fosz-szíliákat tartalmaz; 
17. réteg: apró-f inom szemcsés, sárga színű, agyagos homok; 
vastagsága 3,5 cm; 
18. réteg: 94 cm vastag, szürkés-sárgás-barna agyag, mész­
csomókkal ; 1 
19. réteg: szürkés színű agyag, vastagsága körülbelül 10 cm; 
20. réteg: meszes márga ; vastagsága 20 cm; 
21. réteg: cementá l t mészmárga ; vastagsága 7 cm; 
22. réteg: 5 cm vastag, barna színű, szervesanyagban dús 
homokos agyag; 
23. réteg: szürkés-sárgás-barna agyag; vastagsága 30 cm; 
24. réteg: nagy szervesanyag t a r t a lmú szenes ré teg; vastagsága 
3-4 cm; 
25. réteg: piszkosfehér színű agyag-aleurit; vastagsága 45-50 cm; 
26. réteg: piszkosfehér színű agyag-aleurit; vastagsága 10-15 cm; 
27. réteg: édesvízi mészkő; vastagsága nem m é r h e t ő , de a 
környező helyeken a 20 m-t is meghaladta ( B A R T H A 1955). 
2. b. ábra 
Paleoökológiai vizsgálatok 
A fel tárásból begyűjtött és megha t á rozo t t puha t e s tű fajok listáját a Gastropoda (1. mel­
léklet) és a Bivalvia (2. melléklet) táblázat foglalja össze. Ebben a fejezetben ré t egenkén t 
fogom tárgyalni a begyűjtött fosszíliákat és az ezekre a lapuló környezet i é r te lmezés t . 
16. réteg 
A ré t egben ta lá lható fosszíliák a következők: Bivalvia: Congeria balatonica P A R T S C H , 
Congeria ungulacaprae ( M Ü N S T E R ) , Dreissenomya dactylus ( B R U S I N A ) , Lymnocardium aper-
tum ( M Ü N S T E R ) , Lymnocardium sp., Unio sp. Gastropoda : Valvata sp. Je l l emző a fosz-
1 A 18. és 19. réteg között nem litológiai, hanem faunisztikai különbség van, amit később fogok tárgyalni, 
de már most célszerűnek tartom elkülöníteni őket. 
szí l iákra, hogy egytől-egyig kőbé l f o r m á j á b a n vannak jelen, amibő l á t h a l m o z á s r a 
következte tek . Az á tha lmozás ra utalhat a nagy m é r e t ű kavicsok je len lé te is. 
17. réteg 
A ré t egben ta lá lható fosszíliák a következők: Bivalvia: Unió mihanovici B R U S I N A , 
Lymnocardium apertum ( M Ü N S T E R ) , Lymnocardium decorum ponticum ( H A L A V Á T S ) , 
Dreissena serbica B R U S I N A , Congeria simulans B R U S I N A , Congeria ungulacaprae ( M Ü N S T E R ) , 
Congeria balatonica P A R T S C H . Gastropoda: Viviparus sadleri PARTSCH, Theodoxus radmanesti 
( F U C H S ) . Többségben vannak a kagylók a csigákkal szemben. Leggyakoribb a Congeria és 
Dreissena nemze t ség (az összes egyedszámnak 80%-át teszik k i ) . A Congeria ungulacaprae-
ről feltételezik, hogy szereti az e rősen mozgatott, oxigénben dús , t áp lá lékban gazdag vizet. 
E lképze lhe tő , hogy homokzá tonyoka t népes í te t t be. Mivel a ré teg nem tisztán homok, ezér t 
inkább a homokzá tony partfelőli o ldalán képződhe te t t , és a Congeriák a zátonyról mosód­
hattak be. B A R T H A (1971) szerint a Congeria nemze t ség a víz só ta r ta lmát tekintve oligo-
miohalin, mélységét tekintve parti és enné l mélyebb vízi környeze tben fordult e lő . A 
Dreissena nemze t ség is á l ta lában helyhez kötö t t é l e tmódo t folytatott, de jelenkori megfi­
gyelések szerint képes a bisszuszát feloldva mozogni ( M Ü L L E R P Á L saját megfigyelése). A 
só ta r t a lmat tekintve mezohalin és inkább a hul lámbázis alatti környeze tben fordul elő. 
Recens fajai édesvízben élnek. A Lymnocardium, Viviparus és Theodoxus nemze t ségek 
elszórtan fordulnak e lő a ré tegben , és par tközel i eredetet és oligohalin só ta r ta lmat 
jeleznek. Ez a r é t eg összességében nyí l tpar t i kö rnyeze tben képződö t t , va ló jában a 
Congeriás „ tu rzás" és a part közöt t képződhe t e t t oligohalin-mezohalin só ta r ta loma, és 
je len tős vízmozgás mellett. A turzást fe l té te lezhetően Congeria ungulacaprae és Congeria 
balatonica népes í te t t ék be, és az édesvízi fajokat kisebb folyóvíz sodorhatta ide. 
18. réteg 
92 cm vastagságú, az ü ledék agyag, melynek színe szürkés-barnás-sárgás . Az alsó 12 cm-
ben tartalmaz mészcsomókat , amelyek feloldódot t molluszkák héjától származnak . Nem 
tartalmaz makrofauná t . A mikro faunában előfordul néhány ostracoda, p l . Candona sp., 
mely édesvizek és nagyon k iédesedő sósvizek vagilis bentosz lakója volt. A fekü és fedő 
ré tegek képződés i környeze té t figyelembe véve ezek a ré tegek je len tős édesvízi beá ramlás t 
jeleznek, esetleg a klíma c sapadékosabbá válása mellett. 
19. réteg 
10-12 cm vastag. Mive l j e len tős litofácies változás nem csatlakozik az édesvízi fauna 
megje lenéséhez , a környezet i övek j e l en tősebb e l to lódása a relatív só ta r ta lom változással 
kapcsolatban k izárha tó . A ré teg nagyon gazdag fosszíliákban. Bivalvia: Dreissena serbica 
B R U S I N A , Lymnocardium decorum ponticum ( H A L A V Á T S ) , Dreissenomya sp. Gastropoda:  
Ancyius hungaricus B R U S I N A , Valvata variáns L Ő R E N T H E Y , Viviparus sadleri P A R T S C H , 
Melanopsis bouei sturi F U C H S , M. petrovici ( B R U S I N A ) , M. fuchsi H A N D M A N N , M. caryota 
( B R U S I N A ) , Theodoxus radmanesti ( F U C H S ) , Theodoxus postcrenulatus PAPP ( B ) , Gyraulus 
variáns ( F U C H S ) , Gyraulus inornatus ( B R U S I N A ) , Pyrgula mathildae F U C H S , Valvata balatonica 
R O L L E , Valvata variabilis F U C H S . 
A ré tegsoron felfelé haladva egyre jobban há t t é rbe szorulnak a kagylók mind faj-, mind 
egyedszámban egyaránt . A környezete t tekintve a Dreissenáról m á r jeleztem a mezohalin 
só ta r ta lmat és a nyí l tpar ton való bisszusszal rögzült é le tmódját . A Lymnocardiumok az 
oligohalin (ez inkább a L . decorum fajra je l lemző) só ta r ta lom mellett a par tközel i 
környeze tben vagilis ben tosz fo rmakén t éltek. A Melanopsis fuchsi az oligohalin só ta r ta lom 
mellett parti környeze t re je l lemző. Erre a környeze t re utalnak a következő fajok is: 
Theodoxus radmanesti, T. postcrenulatus, Viviparus sadleri, és a Valvata sp. is ( B A R T H A 1971). 
Tehát ebben a ré tegben a d o m i n á n s fajok egyér te lműen egy sekélyebb oligohalin só ta r ta lmú 
par tközel i környeze te t jeleznek. Ezt a fauna összetétel t B A R T H A (1971) egy k iédesedés t 
mege lőző szakasznak tekinti . Ez a ré teg az 17. ré teghez képes t a parthoz köze lebb képződ­
hetett a fauna alapján. 
20. réteg 
Ez a r é t eg is nagyon gazdag fosszíliákban. Bivalvia: Dreissena serbica B R U S I N A , 
Lymnocardium decorum ponticum ( H A L A V Á T S ) . Gastropoda: Melanopsis fuchsi H A N D M A N N , 
M. bouei sturi F U C H S , Theodoxus radmanesti ( F U C H S ) , Radix peregra M Ü L L E R . A Z e lőző 
ré teghez képes t a só ta r ta lom és a vízmélység nem változik a fauna alapján. A Radix sp. 
j e l l emzően édesvízi faj, ami ta lán egy e lő reha l ado t t abb k iédesedés re , vagy bemosás r a 
enged következte tn i ( B A R T H A 1971; B A R T H A és S o ó s 1955). A r é teg vastagsága 20 cm, az 
ü ledék meszes márga . 
21. réteg 
Ez a ré teg az e lőzőnek a cementá l t vál tozata , melyben a M. fuchsi H A N D M A N N fordul e lő 
tömegesen . Vastagsága 7cm. 
22. réteg 
Barna színű agyag, amely nem tartalmazott makrofosszíl iát . Utalhat egy igen kezdeti 
s t ád iumban levő talajosodásra. 
23. réteg 
Szintén nem tartalmaz makrofauná t , anyagát tekintve agyag. É rdekes , hogy az agyagban 
két , l - l cm vastag limonitos festésű ré teg is előfordul . A másik mintavételezési ponton 
(nem ku ta tóá rok ) több cm-es vas tagságban le lhető fel ez a l imonitosság. A két pont közöt­
t i távolság kb. 150 méte r . Ez a limonitos festés a fedőből is származhat . Ugyanezt a jelen­
séget figyelhetjük meg Balatonfűzfőn a Papvásár-hegyi fel tárásban. 
24. réteg 
Szerves anyagban gazdag agyag, melynek megje lenése hasonló az előbbi vékony l imoni­
tos festésű ré teghez . Ebben a k u t a t ó á r o k b a n 3-4 cm vas tagságban jelenik meg, míg az e lőbb 
emlegetett ponton vastagabb a ré teg. A fauna igen speciális környezete t jelez. A kagylók 
szinte teljesen hiányoznak és a csigák nemcsak egyedszámban gazdagok, hanem faj számban 
is. Gastropoda: Anisus confusus S o ó s , Anisus krambergeri ( H A L A V Á T S ) , Segmentina loczyi 
( L Ő R E N T H E Y ) , Aplexa sp., Gyraulus (Armiger) geniculatus ( S A N D B E R G E R ) , Planorbarius 
comeus L I N N É , Valvata balatonica R O L L E , Gastrocopta nouletiana ( D U P U Y ) , Stagnicola 
palustris ( M Ü L L E R ) , Goniochylus schwabenaui ( F U C H S ) , Vertigo callosa ( R E U S S ) . A 
Planorbarius és a Gyraulus mocsár i t üdős csigák. Valószínűleg ez egy elzárt , kis gáttal 
ha tá ro l t „pocsolya" lehetett, humid kl ímán, ahol ezek a kifejezetten édesvízi csigák meg 
tudtak élni. Valószínű, hogy el volt zárva a nyílt tó brakk vizétől, hiszen attól csak sósabb víz 
u tánpót lás t kapott volna. 
25. réteg 
Az előző, szerves anyagban gazdag ré teghez képes t ez szürkésfehér színű agyagos aleu-
ri t . Makrofosszíl iát nem tartalmazott. 
26. réteg 
Az üledék minősége változatlanul agyagos aleurit. Amiér t külön választot tam az előző 
rétegtől, az a makrofauna megjelenése. Számos új faj jelenik meg, nemcsak a csigáknál, 
hanem a kagylóknál is. Bivalvia: Dreissena serbica B R U S I N A , Lymnocardium decorum ponticum 
( H A L A V Á T S ) , Parvidacna tinnyeana ( L Ő R E N T H E Y ) . Gastropoda : Anisus confusus S o ó s , 
Melanopsis fuchsi H A N D M A N N , M. oxyacantha B R U S I N A , M. bouei struri F U C H S , M. tihanyensis 
W E N Z , Melanopsis cylindrica S T O L I C Z K A , Theodoxus radmanesti ( F U C H S ) , Succinea cf. putris 
L I N N É , Stagnicola palustris ( M Ü L L E R ) , Segmentina loczyi ( L Ő R E N T H E Y ) , Pupilla sp., 
Planorbarius corneus L I N N É , Bythinia budinici B R U S I N A , Valvata sp. 
Az új fajok közül a Bythinia budinici egyér te lműen édesvízi környeze t re utal, vagilis ben-
toszforma. Érdekesség , hogy míg a Bythinia ope rcu lumból 50 db-ot sikerült begyűjteni, 
addig magából a csigaházból csak 20 db-ot ta lá l tam. Ennek okát a v ízmozgásban lehet 
keresni. Amiko r az állat elpusztul, az operculum azonnal leülepszik a fenékre . Ha nem szá­
molunk nagyobb vízmozgatot tsággal , akkor ott kezd elbomlani az állat teste, ahol éppen 
elpusztult és leülepedet t . így arra a következ te tés re jutot tam, hogy az operculum helyben 
ágyazódot t be, majd a bomlási gázoktól lebegő csigahéjakat a víz tovasodorta, esetlegesen 
összetör te a csiga megmaradt vázát. Talán ezt bizonyítja az is, hogy felnőtt példányból csak 
3 db-ot ta lá l tam és a többi embr ioná l i s pé ldány volt. Egy másik é rdekesség a Melanopsis 
fuchsi megmaradt eredeti min táza ta . A r é t egnek a faunisztikai képe m i n d e n k é p p e n egy 
sekélyebb vízi környezete t mutat, a tüdőscsigák je len lé te miatt. A Melanopsis fuchsi 
j e l lemzően sekély parti környezete t mutat oligohalin só ta r t a lommal . 
27. réteg 
Az ü ledék édesvízi mészkő, amely lefedi és megvédi a lazább üledékből álló pannón ia i 
ré tegsor t . Az édesvízi mészkő képződése rengeteg szakmai vitát váltott k i . B Ö C K H JÁNOS 
(1874) megfigyelte, hogy az azonos genet ikájú édesvízi mészkövek egy z ó n á b a n fordulnak 
elő, amit ő literi hasadéknak nevezett. Az itt talált fosszíliákat pannón ia i ko rúnak ha tá roz­
ta. V I T Á L I S (1911) u tó lagos vulkáni m ű k ö d é s t e rmékének , méghozzá a pannónia iná l 
idősebb k é p z ő d m é n y n e k tekinti . B A R T H A (1971) munká jában - pontos hivatkozás nélkül -
említi Lóczy e lméleté t . O inkább hidegvízű for rásoknak a partszél i mocsaras síkokon 
szétömlő szivárgó vizéből származtatja az édesvízi mészkövet . V A D Á S Z (1953) mindenképpen 
t ek ton ikáva l összefüggő e r e d e t ű n e k tartja az édesvízi m é s z k ő t e r ü l e t e k e t . A korra 
vona tkozóan ő is késő pannón ia inak tekintette a képződés t . A tektonikai kapcsolatot arra 
alapozza, hogy az édesvízi mészkő és az alatta levő (biztos) pannón ia i agyag az Újmajor 
melletti ba rnakőszenes ré tegekkel ér intkezik a Bakony egyik legnagyobb törésvonala men­
tén . Ez a törésvonal Fehérvárcsurgó - Veszprém - Kádá r t a - Tótvázsony - Nagyvázsony -
Öcs vona lában köve the tő (=Telegdy Roth vonal). Az édesvízi mészkő vastagsága a Kiker i -
tónál nem m é r h e t ő , de más irodalom a környékről 20 m vastagságot is említ ( B A R T H A 1954, 
1959, 1971; B A R T H A és S o ó s 1955). 
A fosszíliák leginkább kőbe lek formájában vannak jelen, de nem ritka a héjas pé ldány 
sem. A kőbelek is nagyon jól ha t á rozha tóak . Gastropoda: Planorbarius corneus L I N N É , 
Galactochilus sp, Cepaea cf etelkae H A L A V Á T S . Ezen fosszíliák közül a legtöbb szárazföldi, 
míg néhány édesvízi faj ( K O R P Á S N É 1983; B A R T H A 1955, 1959, 1971, L U E G E R 1980, 1981). 
Az édesvízi mészkő - a benne ta lá lha tó mol luszkák alapján - pannón ia i korú . 
A terület és az őskörnyezet fejlődéstörténete 
A faunatartalom alapján két nagyobb részre osz tha tó a t e rü le ten felvett szelvény: az alsó 
részén - a 13-as és 16-os számú ré teg kivételével - hiányzik a makrofauna, míg a szelvény 
felső része gazdag fosszilis makro fauná t tartalmaz. 
A z 1-2. r é t e g viszonylag nyílt vízi, de valószínű, hogy m á r hu l l ámbáz i s felet t i , mozga­
tot t vizet jelez. A homok agyagtartalma b io tu rbác ióva l keveredhetett, azt látszik a lá tá ­
masztani az ü l e d é k s z e r k e z e t e k h iánya . A 3-12. r é t e g e k egy parthomlok ü l e d é k s o r t 
adnak, melyben a v á l t o z ó energia viszonyok ( h u l l á m v e r é s gerjesztette á r a m l á s ) 
homokot, kavicsos homokot , kavicsot rakott le, n é h o l ke r e sz t r é t egze t t f o r m á b a n . Nagy 
a la terá l is fácies vá l tozékonyság (3. ábra: be lső borítón). A kavicsos r é t e g e k gyakran 
e róz iós felszínnel t e l epü lnek . Felfelé haladva a homok osz tá lyozo t t sága és t i sz tasága 
javul . Legfelül - 12-13. r é t eg - fövenypar t i , a h u l l á m v e r é s által osz tá lyozot t homokot és 
a f röccszónára j e l l emző nehézásvány torlatot t a l á l h a t u n k (4. ábra: belső borítón) . 
Ezek a legsekélyebb tavi ü l edékek ebben a sorozatban. A 14. számú ré teg a sekélyülő 
parthomlok-part sorozatot fedő nyíltvízi pé l i t ekhez (15-16. sz. r é t egek ) so ro lha tó . 
Valószínűsí thető , hogy ez egy kimélyülési felszín, ami fe l t ehe tően a relatív tószint 
növekedése során j öhe t e t t lé tre . A 15. és a 16. sz. ré teg m á r nyíltvízre enged utalni a fosz-
szíliák alapján. A 16-os számú ré tegben talált kagylók héja teljesen kioldódot t . Az agyag 
őrizte meg a kagylók köbeiét . A Congeria ungulacaprae teknői pára t lanul , de tömegesen 
ő rződ tek meg. A kagyló teknők mellett nagymére tű kavicsok is vannak, ami arra enged 
következte tn i , hogy a vízáram, esetleg a vihar hordta össze a t eknőke t . 
A szelvény alsó és felső része li tosztratigráfiailag is jól e lkü lön í the tő egymástól . Az 
egymáshoz való viszonyukat megmagyarázha t juk úgy is, hogy a szelvény alsó része egy 
torkolati turzás , míg a felső része egy ágak közti öbölben rakódo t t le. A 17. ré teget 
valószínűleg ez a „ tu rzás" ha tá ro lha t t a a nyíltvíz felől. Ezen az „elzáró tu rzáson" teleped­
hettek meg a Congeria fajok, amelyek később m o s ó d h a t t a k be a 16. ré tegbe . A par t tó l 
távolodva növekvő só ta r ta lom jellemezhette a régiót , a turzásnál oligo-miohalin só ta r ta lom 
is lehetett. A víz energiája a homokzá tony / tu rzás frontjánál nagy, míg a lagúna belső 
par t jánál kicsi lehetett. A köve tkező ré teg litológiája (18. ré teg) m i n d e n k é p p e n nyugodt 
környeze t re enged következte tn i . Az agyagban talált Candona sp. alapján arra a következ­
te tésre jutot tam, hogy nagyobb édesvízi b e á r a m l á s lehetett, mint k iáramlás , mivel a 
Candona sp-k a nagyon k iédesedő illetve az édesvízben él tek ( M O N O S T O R I 1992). A 19. 
ré tegben m á r sekélyebb vízmélység és só ta r ta lom-csökkenés figyelhető meg a fauna 
alapján, b á r van olyan nemzetség , p l . a Lymnocardium, mely a nyíl tabb és mélyebb 
környeze tben is jól é rez te magát . Üledékvá l tás és faunaváltás is tükrözi a következő 
eseményt a 20. ré tegben . I smét nagyobb édesvízi beá ramlás következik, amit az édesvízi­
mocsár i csigák je len lé te is igazol, pl . Radix sp. és a Melanopsis fuchsi-nak a tömeges jelen­
léte (kihalás) . A köve tkező ré tegben a kezdetleges paleotalaj kifejlődés a tó pa r tvona lának 
medence felé vándor lásá t jelentheti. A 24. ré teg egy speciális környezete t jelez, hiszen a 
ré tegsorban csak itt figyelhetők meg nagy számban édesvízi és mocsár i fajok. Nagy 
valószínűséggel egy kisebb tavacska fűződött le, melynek vize esetleg a csapadék miatt 
k i é d e s e d e t t , és a p a r t r ó l beszá l l í tódo t t h o r d a l é k miatt elmocsarasodott. A ré t eg , 
vastagságából következte tve , igen rövid időszakot képviselhet . A fel tételezett elmocsara-
sodást egy újabb e löntés követ te , ahol ismétel ten megjelennek a nyíltabb partot kedvelő 
fajok. Ezt az időszakot i sméte l ten megzavarhatta valami, hiszen a Melanopsis fuchsi igen 
nagy s z á m b a n van jelen, és egyidejűleg mellette megvannak az édesvízi fajok is. 
E lképze lhe tő , hogy a víz só ta r t a lmában egy k iédesedés zajlott le, amit nem bírt má r elvisel­
ni a M. fuchsi sem. M i n t zá ró momentum, megkezdődö t t az édesvízi mészkő képződése , 
ami má r édesvízi környeze te t enged feltételezni. A benne ta lá lható szárazföldi csigák házai 
másod lagosan kerü l tek bele. 
Következtetés 
A várpalo ta i kikeri-tavi fe l tárásban ta lá lha tó k é p z ő d m é n y kora a fosszília együttes 
alapján megközel í tő leg 8 , 5 - 9 millió év (Lymnocardium decorum zóna) (3. melléklet) 
( G E A R Y et al. 2 0 0 0 ) . 
A teljes szelvény együt tes é r te lmezése alapján arra a következ te tés re jutot tam, hogy 
előzőleg egy nyílt-tavi, tópar t i környezet lehetett, esetleg egy torkola tvidék. Erre u ta ló 
ü ledékes ré tegek és szerkezetek jelennek meg az 1-14. számú ré tegben , melyet ha tá rozo t t 
kimélyülés követ a 15-17. r é tegben . Végeze tü l a fel töl tődés egy sekély partmenti lagúna, 
majd mocsár k ia lakulásának kedvezett, ahol a b e n é p e s e d é s vá l takozóan csökkentsós , illetve 
édesvízi körü lmények közöt t ment végbe. Majd ezt az egész ü ledéke t lefedte a több mé te r 
vastagságot is e lé rő édesvízi mészkő, aminek köszönhe tő , hogy megmaradt ez a pannónia i 
korú ü ledék . Litosztratigráfiailag a Tihanyi Formác ióba soro lha tó . A Tihanyi Formác ió a 
16-26. r é t egekre vonatkozik csak, hiszen az alsó homokos rész ( 1 - 1 5 . ré teg) valószínűleg a 
Kállai Kavics Formác ióba tartozik. Az édesvízi mészkő litosztratigráfiailag a Nagyvázsonyi 
Mészkő Formác ióba tartozik. 
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A szerző c íme (Author's address): K A T O N A Lajos 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m 
H-8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 
Vertigo caltosa (REUSS) 1 
Viviparus sadleri PARTSCH 121 5 
Valvata variáns LŐRENTHEY 3 
Valvata variabilis FUCHS 160 
Valvata sp. 1 X 
Valvata balatonica R O L L E 1 1 
Theodoxus radmanesti (FUCHS) 74 50 13 1 = 
Theodoxus postcrenulatus PAPP (B) 10 
Succinea cf. putris (LINNÉ) 4 
Stagnkola palustris (MÜLLER) 5 220 
Segmentina ItKzyi (LŐRENTHEY) 5 24 
Radix cf. peregra MÜLLER 9 
Pyrgula matkitdae FUCHS 45 
Pupilla sp. 1 
Prososthenia radmanesti ( FUCHS ) 1 
Planorbarius comeus LINNÉ X 3 1 
Planorbarius cf. comeus LINNÉ 9 
Planorbarius sp. 1 
Melanopsis tihanyensis WENZ 23 
Melanopsis bouéi siuri FUCHS 40 211 21 
Melanopsispetrovici (BRUSINA) 1 
Melanopsis axyacanlha BRUSINA 62 
Melanopsis fuchsi HANDMANN 394 320 14 
Melanopsis cylindrica ST0L1CKA 1 
Melanopsis caryota (BRUSINA) 1 
Gyraulus variáns (FUCHS) 2 
Gyraulus inomatus (BRUSINA) 4 4 
Gyraulus (Armiger) geniculars (SANDBERGER) 17 
Goniochylus schwabenaui (FUCHS) 1 
Gaslrocoplu nouletiana (DUPUY) 4 
Gatactochitus sp. X 
Cevae cfelelkae (HALAVÁTS) X 
Bythinia builinici BRL'SINA operculum 50 
Bythinia budinici BRUSINA 20 
Aplexa sp 1 
Anisus krambergeri (HALAVÁTS) 7 
Anisus confitsus SOÓS 65 60 
Ancylus hungarkus BRUSINA 1 
? Sp. l 
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 
X: a faj előfordulását jelzi, de nem statisztikus mennyiségben. 
1. melléklet: A várpalota i Kiker i - tó feltárás Gastropoda fauna előfordulása 
ré tegek szerint 
2. melléklet: A várpalotai Kikeri- tó feltárás Bivalvia fauna előfordulásai ré tegek szerint 
Fajlista 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Congeria bakitonica PARTSCH X 20 - -
Congeria ungulacaprae ( M Ü N S T E R ) X - - - - - -
Congeria simulons BRUSINA 2 - - - -
Dreissena serbica BRUSINA 40 250 55 - - 8 
Dreissenomya dactylus ( B R U S I N A ) X - - - -
Dreissenomya sp. 1 
Lymnocardium sp. X - 3 
Lymnocardium decorum ponticum ( H A L A V A T 4 30 13 - 3 
Lymnocardium cf. apertum ( M U N S T E R ) 1 - -
Lymnocardium apertum ( M Ü N S T E R ) X 1 - • -
Parvidacna tinnyeana ( L Ő R E N T H E Y ) 1 
Unió mihanovici BRUSINA 2 - -
x: A rétegben előfordult fajok 
Fotótáblák 
3. melléklet ( G E A R Y ET. A L 2000) 
T Á B L A I . 
1. Congeria ungulacaprae ( M Ü N S T E R ) 0,7X; 
2. Congeria balatonica P A R T S C H l,26x; 
3 . Congeria simulans BRUSINA l,68x; 
4. Congeria balatonica P A R T S C H l,26x; 
5. Unio mihanovici B R U S I N A l,4x; 
6. Dreissena serbica B R U S I N A 0,9X; 
7. Lymnocardium decorum ponticum (HALAVÁTS) 1»4X; 
8. Lymnocardium apertum ( M Ü N S T E R ) 1,4X; 
9. Parvidacna tinnyeana ( L Ő R E N T H E Y ) 3,5X; 
10- Hal otholitusok 5,6x; 
T Á B L A I L 
1. Theodoxus radmanesti F U C H S 
2. Theodoxus radmanesti F U C H S 
l,4x; 
0,7x; 
3. Theodoxus postcrenulatus PAPP 0,9x; 
4. Theodoxus postcrenulatus PAPP l , lx; 
5. Melanopsis fuchsi HANDMANN Ix; 
6, Melanopsis fuchsi HANDMANN 0,9x; 
7. Melanopsis fuchsi HANDMANN ix; 
8. Melanopsis oxyacantha BRUSINA lx; 
9. Melanopsis tihanyensis ( W E N Z ) l,4x; 
10. Melanopsis bouei sturi F U C H S l,4x; 
I I . Melanopsis bouei sturi F U C H S l,3x; 
12. Melanopsis bouei sturi F U C H S 0,84x; 
TÁBLA I I I . 
1. Melanopsis caryota (BRUSINA) 0,84x; 
2. Melanopsis cylindrica S T O L I C Z K A l,33x; 
3. Melanopsis petrovici (BRUSINA) l,4x; 
4. Melanopsis bouei sturi F U C H S l,26x; 
5. Cepaea etelkae (HALAVÁTS) 0,77x; 
6. Galactochilus sp. l,4x; 
7. Planorbarius corneus L I N N É lx; 
8. Ancylus hungaricus BRUSINA 3,5x; 
9. Anisus confusus S o ó s 3,lx; 
10. Anisus krambergeri HALAVÁTS 2,lx; 
11. Aplexa sp. 4,2x; 
12. Bythinia budinici BRUSINA, operculum 2,2x, 3. 
13. Goniochylus schwabenaui ( F U C H S ) 4x; 
14. Gyraulus (Arminger) geniculatus ( S A N D B E R G E R ) 3,8x; 
TÁBLA rv: 
1. Pyrgula mathildae F U C H S 3,6x; 
2. Radix cf. peregra M Ü L L E R 2,2x; 
3. Segmentina loczyi ( L Ő R E N T H E Y ) 2x; 
4. Vertigo callosa ( R E U S S ) 3,85x; 
5. Stagnicola palustris ( M Ü L L E R ) 2,52; 
6. Valvata balatonica R O L L E 5,6x 
7. Valvata balatonica R O L L E 3,15x; 
8. Viviparus loczyi HALAVÁTS l , lx; 
9. Gyraulus inornatus (BRUSINA) 2,8x; 
10. Gyraulus variáns ( F U C H S ) 3,29x; 
11. Planorbarius corneus L I N N É l,5x; 
12. Planorbarius cf. corneus L I N N É l,6x; 
13. Planorbarius corneus L I N N É 2,lx; 
14. Valvata variáns L Ő R E N T H E Y 4,2x; 
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Abstract: Forests of the sandhill area of Bakonyalja. I . General considerations - The sandhill area of 
Bakonyalja is transitional between the floristic subregions of Kisalföld and Bakony Hills. Yet it is often 
regarded as part of the latter. The names of the representative plant associations reveal this transitional 
character. The Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae association occurs in both, the lowlands and the val­
leys of hills in Hungary. Stands of the Aegopodio-Alnetum association are outposts arrived from the 
Bakony Hills, most likely along streams. In contrast, the Querco robori-Carpinetum and Polygonato lati-
folii-Quercetum roboris associations are primarily related to the forest associations of the sand dune area 
of the Great Plains (Alföld). The Asphodelo-Quercetum roboris association, however, occurs neither in 
the Bakony, nor on the Great Plains, but only in the more humid SW part of Hungary (Belső-Somogy). 
The only unique forest association of Bakonyalja is the Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris, which rep­
resents the cool-continental variant of the forest-steppe vegetation. It replaces the submediterranean-
continental Festuco rupicolae-Quercetum roboris association characteristic of the sand dune areas (Duna-
Tisza köze, Nyírség) of the Great Plains. 
1. Bevezetés 
A Bakonyalja homokvidéke - Pápa teszér , Fenyőfő és Bakonyszent lászló t é r ségében - a 
Bakony és a Kisalföld h a t á r á n foglal helyet. A ku ta tók á l ta lában - Bakonyalja néven - a 
Bakony f lórajárásához (Vesprimense) sorolják (pl . M A J E R 1988; S o ó 1960). Akadnak azon­
ban olyanok is, akik - á t m e n e t i he lyze téné l fogva - a Kisalföld (Arrabonicum) 
pe remvidékekén t említ ik (pl . P ó c s 1981). Ez az á t m e n e t olykor megnehez í t i a botanikusok 
munkáját , pé ldául akkor, amikor e homokvidék asszociációit megkísérel jük a növénytár­
sulások r endsze rébe besorolni. Ilyenkor gyakran fe lmerülhet a kérdés , hogy középhegységi 
vagy síksági asszociációval ál lunk szemben. Először 1994-ben j á r t a m e v idéken, s a terep­
bejárások során e p rob lémákka l azonnal szembesü l tem. A kezdeti lépések után néhány éve 
e lha tá roz tam, hogy megkezdem ezen é rdekes homokv idék erdeinek cönológiai felmérését , 
s a r észe redményekrő l egy-egy dolgozatban beszámolok. Jelen t anu lmányban a Bakonyalja 
1 A kutatásokat a Bakonyi Természettudományi Múzeum támogatta 
homokv idékének erde i rő l szerzett á l ta lános ismereteimet sze re tném közzétenni , majd 
cikksorozatom többi részeiben egy-egy asszociáció részletes je l lemzését fogom megadni. 
2. A kutatás módszerei 
A Bakonyalja h o m o k v i d é k é n e k erdeiben klasszikus módsze r r e l ( Z ü r i c h - M o n t p e l l i e r ) 
cönológia i fe lvé te leket kész í t e t t em. Mive l a f e lmérések m é g nem fe jeződtek be, ezek 
t áb láza tos anyagá t később i dolgozataimban k ívánom bemutatni . A t á r su l á snevekné l a 
legújabb hazai n ó m e n k l a t ú r á t ( B O R H I D I - K E V E Y 1996; B O R H I D I - S Á N T A 1999; B O R H I D I 
2003) k ö v e t e m . 
3. A Bakonyalja homoki erdei 
A Bakonyalja homokv idékének viszonylagos bolygatot tsága (terjedelmes akácosok, 
te lepí te t t erdei-, fekete- és lucfenyvesek) miatt sok helyen nehéz volt a potenciál is vegetá­
ció megí té lése . A t e r e p m u n k á k során a domborzati és mikroklimatikus viszonyok, valamint 
az indikátorfajok előfordulása szerint sikerült az e rdő tá rsu lások e lkülöní tése . Ezek egymás­
sal való kapcsola tá t egy vegetác ió-keresz tmetsze ten mutatom be (1. ábra). 
3.1. Egeres mocsárerdők 
Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae B O R H I D I in B O R H I D I - K E V E Y 1996 
A kutatott homokvidéke t átszelő északnyugati i rányba folyó patakok alsó szakaszán a 
hul lámtér néhol kiszélesedik, s ilyen helyeken a patak vize lelassulva szét terülhet . így jönnek 
létre ún . félig pangóvizes t e rmőhe lyek (pl . Görgő-é r ) , amelyek az égeres mocsá re rdők 
(Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae) k ia lakulását teszik lehetővé. Vizük oldott oxigénben 
valamivel gazdagabb, mint a láperdőké, ezért alattuk csak mérsékelt tőzegképződés figyelhető 
meg. Faji összeté te lük ennek megfele lően kissé a l ápe rdőkhöz hasonl í tha tó , de némi liget­
erdei sajátosságokat is mutatnak. Lombkoronasz in t jüke t tú lnyomórész t Alnus glutinosa 
alkotja, míg al jnövényzetükben mocsár i növények (pl . Carex acutiformis, Carex riparia, 
Caltha palustris) uralkodnak. E társulás fe lmérése Magyarországon eddig csak a Zselicben 
( B O R H I D I 1984), és a Szigetközben ( K E V E Y - A L E X A Y 1996) tö r t én t meg. 
3.2. Egerligetek 
Aegopodio-Alnetum V K Á R P Á T I - I . K Á R P Á T I et J U R K O 
( in J U R K O 1961, in S O M S A K 1961) 1963 
A homokvidék patakjainak (Hódos-é r , Halas tó i -pa tak , Görgő-é r ) szűkebb medreit 
égerligetek (Aegopodio-Alnetum) kísérik. Állományaik öntés-erdőtalajokon fejlődnek. Az 
előbbi asszociációhoz képes t itt a patak vize gyorsabban folyik, s ön tés te rü le tén nincsenek 
pangó jellegű te rmőhelyek . Tíz cönológiai felvétel ( K E V E Y ined.) szerint faji összeté te lük 
j e len tősen más , mint az égeres m o c s á r e r d ő k é (Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae). 
Lombkoronasz in t jükben szintén az Alnus glutinosa ju t uralomra, de gyepszintjükben a mo­
csári elemek (Cypero-Phragmitea) helyett az üde lomberdei növények (pl . Aconitum vul-
paria, Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides, Asarum 
europaeum, Athyrium fdix-femina, Corydalis cava, Corydalis intermedia, Corydalis pumila, 
Dryopteris füix-mas, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, 
Isopyrum thalictroides, Knautia drymeia, Lathraea squamaria, Majanthemum bifolium, 
Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, Polygonatum multiflorum, Primula 
vulgaris, Pulmonaria officinalis, Scilla vindobonensis stb.) és a ligeterdei fajok (pl . Cardamine 
amara, Carex remota, Cerastium sylvaticum, Chrysosplenium alternifolium, Cucubalus bac-
cifer, Equisetum telmateja, Impatiens noli-tangere, Listera ovata, Paris quadrifolia stb.) veszik 
át a veze tő szerepet. E homokvidék égerl igeteiről eddig csak M A J E R (1988) közölt egyetlen 
cönológiai felvételt. 
1. ábra: Részlet a Bakonyalja és a Nyírség vegetáció-keresztmetszetéből ( K E V E Y 2001) 
1: égerliget (Aegopodio-Alnetum) - 2: tölgy-kőris-szil liget (Fraxinopannonicae-Ulmetum) - 3: gyertyános­
kocsányos tölgyes (Querco robori-Carpinetum) - 4: zárt homoki tölgyes, ill . gyöngyvirágos-tölgyes 
(Convallario-Quercetum roboris, Polygonato latifoliae-Quercetum roboris) - 5: homoki cseres-tölgyes 
(Asphodelo-Quercetum roboris) - 6: nyílt homoki tölgyes, ill. homokpusztai tölgyes (Festuco rupicolae-
Quercetum roboris) - 7: homoki erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris). 
3.3. Gyertyános-kocsányos tölgyesek 
Querco robori-Carpinetum S o ó et P ó c s in S o ó 1957 em. S o ó 1980 
A fé lnedves-üde vízgazdálkodású völgyoldalak és a buckák között i mélyedések barna 
erdőtalaja i t gyer tyános-kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum) borí t ják. Tíz 
cönológiai felvétel ( K E V E Y ined.) alapján felső lombkoronasz in t jükben a Quercus robur 
uralkodik. Az idősebb á l lományokban a Carpinus betulus az alsó lombkoronaszintbe szorul 
vissza. Al jnövényzetükben az üde lomberdei növények jutnak uralomra (pl . Aconitum vul-
paria, Adoxa moschatellina, Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides, Arum macu-
latum, Asarum europaeum, Athyrium fdix-femina, Corydalis cava, Corydalis intermedia, 
Corydalis pumila, Dryopteris fdbc-mas, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galeobdolon luteum, 
Galium odoratum, Galium sylvaticum, Isopyrum thalictroides, Knautia drymeia, Lathraea 
squamaria, Majanthemum bifolium, Mercurialis perennis, Milium effusum, Oxalis acetosella, 
Polygonatum multiflorum, Primula vulgaris, Pulmonaria officinalis, Scilla vindobonensis stb.). 
A Bakonyalja homokv idékének gyertyános-kocsányos tölgyeseiről szintén M A J E R (1988) 
közölt egyetlen cönológiai felvételt. 
3.4. Zárt homoki tölgyesek 
Polygonato latifolii-Quercetum roboris ( H A R G I T A I 1940) B O R H I D I 1996 in B O R H I D I -
K E V E Y 1996 
Valamivel magasabb szinten, az üde-félszáraz buckaközökben a gyertyános-kocsányos töl­
gyeseket (Querco robori-Carpinetum) zárt homoki tölgyesek (Polygonato latifolii-Quercetum 
roboris) váltják fel. E társulást B O R H I D I (in B O R H I D I - K E V E Y 1996) írta le a Duna-Tisza köze 
homokvidékéről , mely a nyírségi Convallario-Quercetum roboris megfelelője. Alább tíz 
cönológiai felvétel ( K E V E Y ined.) alapján jellemzem az asszociációt. Lombkoronaszint jükben 
a Quercus robur mellett a Quercus cerris is szerephez juthat. Cserjeszintjük a gyertyános-töl­
gyesekénél fejlettebb. Helyenként tömeges benne a Ligustrum vulgare és a Crataegus mono-
gyna. Aljnövényzetükben, bár inkább csak szórványosan, de megtalálhatók a gyertyános-töl­
gyesek egyes növényei (pl. Aegopodium podagraria, Corydalis intermedia, Corydalis pumila, 
Dryopteris filix-mas, Geranium phaeum, Knautia drymeia, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, 
Myosotis sparsiflora, Parietaria officinalis, Paris quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Primula 
vulgaris, Pulmonaria officinalis, Stachys sylvatica, Vicia sepium, Viola sylvestris). Közöttük, bár 
még kicsiny faj- és egyedszámmal, de már megjelennek a száraz tölgyesek karakterfajai is (pl. 
Astragalus glycyphyllos, Clinopodium vulgare, Hieracium sbaudum, Peucedanum oreoselinum, 
Lysimachia punctata, Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Sedum maximum, Viola 
hirta). A Bakonyalja zárt homoki tölgyeseiről eddig nem tett említést a szakirodalom. 
3.5. Homoki cseres-tölgyesek 
Asphodelo-Quercetum roboris ( B O R H I D I et J Á R A I - K O M L Ó D I 1959) B O R H I D I in B O R H I D I 
- K E V E Y 1996 
A zárt homoki tölgyesek szintjénél (Polygonato latifolii-Carpinetum) magasabb, s szárazabb 
termőhelyeken jöt tek létre a homoki cseres-tölgyesek (Asphodelo-Quercetum roboris), melyek 
á tmenete t képeznek a következő asszociáció, a homoki erdeifenyvesek (Festuco vaginatae-
Pinetum sylvestris) felé. E társulást is B O R H I D I (in B O R H I D I - K E V E Y 1996) írta le Belső-Somogy 
homokvidékéről , kiterjesztve annak elterjedését a Zalai -dombságon át a Bakonyaljára is (vö.: 
B O R H I D I - R É D E I 1999). Lombkoronaszint jükben a Quercus robur mellett a Quercus cerris és a 
Quercus petraea is előfordulhat. Cserjeszintjük közepesen vagy erősebben fejlett. Fontosabb 
elemei a Cornus mas, a Crataegus monogyna, a Juniperus communis, a Ligustrum vulgare és a 
Prunus spinosa. Gyepszintjükben az üde lomberdei fajok már csak akcidens e lemként fordul­
nak elő. Ezzel szemben a száraz tölgyesek karakterfajai je lentősebb szerephez jutnak (pl. 
Asphodelus albus, Astragalus glycyphyllos, Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Fragaria 
viridis, Galium sylvaticum, Hieracium sbaudum, Iris variegata, Peucedanum oreoselinum, 
Lysimachia punctata, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Pteridium aquilinum, Sedum maxi­
mum, Silene vulgaris, Stachys recta, Viola hirta, Viola riviniana). A Bakonyalja homoki cseres­
tölgyeseiről eddig csak M A I E R (1988) közölt egyetlen cönológiai felvételt. 
3.6. Homoki erdeifenyvesek 
Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris S o ó (1931) 1971 
Annak el lenére , hogy a bauxitbányászat elpuszt í tot ta az „Osfenyves" tú lnyomó részét 
(vö. P ó c s 1995, S Z M O R A D 1997, B A R T H A 1999), a száraz, e l laposodó bucka te tőkön még ma 
is vannak természetszerű erdeifenyvesek (Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris). Ezek lomb­
koronaszintje nyílt vagy csak közepesen zárt , al jnövényzetükben és tisztásain pedig sok 
homokpusztai növényfaj talál menedéke t . Az ilyen ál lományok hasonl í tha tnak leginkább az 
„Osfenyves" ál lapothoz. 
M i n t tudjuk, az e r d ő természetességével-ősiségével kapcsolatban egymásnak ellent­
m o n d ó néze tek lát tak napvilágot (vö. M A J E R 1988). A ké rdésnek az ad je lentőséget , hogy 
a K á r p á t - m e d e n c e meleg-száraz belsejében az erdei fenyő (Pinus sylvestris) a jégkorszak 
utáni erdőfej lődés során kiesett az e rdőa lko tó fák sorából (vö. Z Ó L Y O M I 1936, 1952; J Á R A I -
K O M L Ó D I 1966, 1968, 1969). Természetes fenyőerdők ugyanis sem másu t t az Alföldön, sem 
a Magyar-középhegységben nincsenek. Az ide vona tkozó vé lemények részletes i smer te tése 
és mér legelése M A J E R (1988) k i tűnő monográf iá jában megta lá lha tó . A szerző állásfoglalása 
szerint ez az „Osfenyves" a honfoglalást követő évszázadokban is létezett . 
Az „Osfenyves" je lenlé té t a posztglaciális - hűvös és száraz klímájú - fenyő-nyír kor ( i . e. 
8000-től 7000-ig) e m l é k é n e k tekinthet jük. Ebben az időben valószínűleg az Alföld 
homokvidékein is lehettek sztyepjellegű erdeifenyvesek (vö. J Á R A I - K O M L Ó D I 1966), ezek 
azonban a későbbi kl ímaváltozások során - e lsősorban a száraz felmelegedés miatt - á tad ták 
helyüket a homokpusz táknak , a nyílt lombkoronasz in tű pusztai tölgyeseknek (Festuco rupi-
colae-Quercetum roboris) és a nyáras-borókásoknak (Junipero-Populetum). A Bakonyalján e 
rel iktum erdeifenyves úgy maradhatott fenn, hogy az elmúlt tízezer év erdőinváziói során a 
buckate tőkrő l az erdeifenyőt a lombos fák nem tudták teljesen kiszorítani. így jö t t létre a 
kü lönböző tölgyfajokkal és egyéb lombos fákkal kevert erdei-fenyves, mely a buckahá takon 
- a Duna-Tisza közéről ( B O D R O G K Ö Z Y 1957; F E K E T E 1992) és a Nyírségből ( A S Z Ó D 1936; 
S o ó 1937, 1938,1943) leírt - nyílt homoki tölgyeseket (Festuco rupicolae-Quercetum roboris) 
helyettesíti (vö.: K E V E Y 2001, 1. ábra). A Magas-Bakony árnyékában fe l tehetően a helyi 
éghajlat já tszhatot t szerepet az „Osfenyves"-nek tartott e rdőrészek fennmaradásában . Ezt a 
gondolatot támasztja alá B O R H I D I (1961) klímazonális t é rképe , amelyről leolvasható, hogy a 
Bakonyalja a gyertyános-tölgyes zónában található, ezért éghaj-lata lényegesen kedvezőbb 
fel tételeket nyújthatot t az „Osfenyves" f ennmaradásá ra , mint az Alföld erdőssz tyep 
(Mezőföld, Duna-Tisza köze) és zárt tölgyes (Nyírség) zónája. 
E ná lunk „Ősfenyves"-ként emlegetett e r d ő al jnövényzete leginkább az uk rán és orosz 
hűvös-kont inentá l is e rdőssz tyepzóna homoki erdeifenyveseivel mutat rokonságot (vö. P ó c s 
1966; J Á R A I - K O M L Ó D I 1966). Ezen tűlevelű erdőssz tyep cönológiai helyzetét B O R H I D I 
(1969) egy - a Dnyeper vidékéről készült - vege tác ió-keresz tmetsze ten mutatja be. Ezek 
alapján úgy véljük, hogy a fenyőfői erdeifenyves az ún. tűlevelű erdőssztyep hazánkba sza­
kadt mása . Természetszerű á l lományainak társulási viszonyait M A J E R (1988) 40 cönológiai 
felvétellel mutatja be. 
4. Köszönetnyilvánítás 
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A T A P O L C A I P O L G Á R I I S K O L A H E R B Á R I U M A 
R E D L G U S Z T Á V T Ó L 1 
SZABÓ ISTVÁN 
Veszprémi Egyetem - Georgikon Mezőgazdaság tudomány i Kar, Keszthely 
Abstract: Herbarium of Gustav Redl at Tapolca general school - The activity of Gusztáv Redl (1853-
1917, teacher and local school-director at Tapolca, Hungary) has been unknown for the last few years. 
He was not a skilled botanist, but was appreciated by Lajos Lóczy geologist and editor of Balaton-
lake's monography. Redl's results should be inserted amongst Vince Borbás, Gyula Gáyer and Gusz­
táv Rédl explorations on the flora of Balaton, Praenoricum and Bakony respectively. 
The demonstrative collection was assembled between 1895 and 1911 around Tapolca. The whole 
herbaria is represented today by of its fragment of 582 items including 344 pieces exsiccata. Despite 
of this fact it indicates the changes of the regional flora and vegetation. The number of concerned fam­
ilies is 81, systematical preview by WETTSTEIN (1898) has been used. 
A tapolcai herbárium keletkezése és sorsa 
A növényismeret tanítás kezdetei a fejlődő népiskolai közoktatásban 
A növénygyűj temények (he rbá r iumok) különös üzenete i a mindenkori múl tnak a jelen 
és a jövő számára . A megszár í to t t és pap í r ra feszített növények t anúskodnak a t udományos 
gondo lkodás színvonaláról , a he rbá r ium készí tőjének felkészültségéről és gyűjtési szándé­
káról , annak a kornak és v idéknek a biotájáról , fizikai és kulturál is adot tságairól , amelyik­
ből kiszakítot ták őket . Egyesek az enyészeté lesznek, legfeljebb listák, emlékek maradnak 
róluk, mások lapjai nagy gyűj teményekbe sorolva elveszítik gyűjtőjüktől kapott egyéniségü­
ket, vagy csereként szétszóródva teljesítik t udományos külde tésüke t , esetleg körü l tek in tő 
gondoskodásban részesülve nemzetek, kisebb közösségek k incses tárába tartoznak. 
A magyar növény szó a X V I I I - X I X . századi nyelvújítás e r e d m é n y e ( V Ö R Ö S és P R I S Z T E R 
1996; S Z A B Ó 2003: 1783 növőtény, 1787 növevény), és - ahogy más n é p körében is - ez az 
igen kései fogalom és szó megszüle tése a t udományos gondo lkodás fejlődésével és nagyfo­
kú gondolati ál talánosítással , e lvonatkozta tással já r t együtt . 
1 A cikk rövidített változata már megjelent a Botanikai Közleményekben (SZABÓ 2002) 
A hazai közoktatás növényismereti részének tö r téne tében korszakalkotó je lentőségű 
GöiNCZi P Á L 2 "vezérkönyve" 1852-ből a növénytan taní tására és tanulására: "Óhajtanám végre 
ha a növénytan, mely hazánkban e század eleje óta parlagban hever, ezen csekély munkám által 
új életre ébredne, s nemcsak a felsőbb tanintézetekben, hanem a népiskolákban is meghonosul-
hatna". Gönczi tu la jdonképpen azt az új gondolatot folytatja, amely D I Ó S Z E G I T és F A Z E K A S T 
indította a Magyar Füvészkönyv (1807) elkészítésére: 'A'mi a 'plántákról írott Magyar Könyve­
ket illeti, ... egynek sem az a tzélja, hogy a ' plántát az olvasóval megesmértesse, hanem az, hogy 
...az Abéce betűinek rendi szerént hozza elő a' plánták neveit, hogy kiki az előtte esméretes nevű 
füvet benne kikereshesse, és a ' hasznáról olvashasson. - Imé ajánlunk hát és általadunk édes 
Nemzetünknek ollyan Könyvet, mellynek egyenes és egyedülvaló tzélja az, hogy a'fáknak, füvek­
nek és virágoknak esmérésére vezessen. - ... arra való; hogy mikor elébe akad valamelly 
esmeretlen plánta, akkor vegye kezébe a ' könyvet, és azt ebbenn felkeresheti, 's a ' nevére találhat. " 
Tehát végre nem a már ismert növény hasznát , kárá t ismertetik - mint évszázadok óta - , ha­
nem a tudni vágyó számára ismeretlen növényfaj meghatározásá t teszik lehetővé. 
Ehhez j á ru l t hozzá Göncz i Pál a maga m ó d j á n és a maga eszközeivel . Vajon volt-e 
könyvének ha t á sa a magyar k ö z o k t a t á s , a fajismeret és a rendszertan fe j lődésére , ahogy 
óha j to t t a volt? 
- Göncz i "vezérkönyvét" L ü b e n Anweisung zu einem methodischen Unterricht in die 
Pflanzenkunde" című munká já ra alapozta, és ezáltal a magyar közokta tás ügyét a nemzet­
közi színvonalhoz közel í te t te . 
- A könyv részletes, a kérdés-felelet elvén, szemlél te tésen és munká l t a t á son a lapuló , rá­
veze tő módszer t adott közre a növénytan tan í tásának módjáról , a típusfajok összehasonlí­
tásához, a rendszertanhoz, a szervezettanhoz, a növénykémia- és é le t tanhoz . 
- A taní tókat kényszer í te t te , hogy növényeket adjanak a t anu lók kezébe . Vizsgáltatja és 
rendezteti a fajokat, hogy a növénytannak növény nélküli magol ta tása ne fossza meg a diá­
kokat a megismerés ö römé tő l és ne fordítsa el őket a t e rmésze t szépségeitől . 
- A növénytani műnyelv és nevezék tan fejlesztéséhez abban az időszakban járul t hozzá, 
amikor a szóhasznála tban, mondattanban és helyesírásban v é g b e m e n ő vál toz( ta t )ások a 
maihoz sokkal hasonla tosabbá , gö rdü lékenyebbé kezdték tenni anyanyelvünket köznapi , 
i rodalmi és szakmai é le tben egyaránt . Ahogy Diószegi és Fazekas fogalmazta: "Megesmé­
rünk valamely Növevényt akkor, amikor azt a ' többiektől megkülömböztetni és nevéről nevezni 
tudjuk". Göncz i r ámu ta to t t a növényi és állati ivaros szaporodás a lapvető kü lönbözőségére , 
a felszínes analógián a lapuló e lnevezések didaktikai és biológiai t a r tha ta t l anságára . 
- Amilyen nagyot lépett e lőre Diószegi és Fazekas az első magyarul szóló növényhatáro­
zó megszerkesztésében Linné mesterséges - ugyan már természetes családokat figyelembe 
vevő - rendszeré t alapul véve, olyan nagy lépés volt Gönczitől Endlicher természetes rendsze­
rének bevezetése. Ezáltal lett a következő tanuló és taní tó nemzedék a fejlődéstörténeti rend­
szerek ( E N G L E R 1900-1968 és W E T T S T E I N 1898) alapjai iránt fogékony, amelyek a virágos nö­
vények rendszertani szerepének há t té rbe szorításával, a virágtalanok megismerésével a nö­
vényvilág gazdagságáról, arányairól egészen más, a valósághoz egyre közelítő képet festenek. 
: Gönczi (Gönczy) Pál nevelő és tanár, a Természettudományi Társulat tagja (1817, Hajdúszoboszló - 1892, 
Karácsond). 1859-ig magániskolát vezetett, majd a pesti református gimnázium igazgatója, 1867-ben közoktatá­
si minisztériumi tanácsos, utána államtitkár lett. Sadler műve nyomán készített, ifjúságnak szóló határozóköny­
ve az első ilyennemű irodalmunkban. Támogatta Brassai Sámuel és Kováts Gyula korszellemnek megfelelő nö­
vényhatározóját, amely - megjelenése esetén - Diószegi és Fazekas füvészkönyvét lett volna hivatva felváltani. 
Mindez hogyan tükröződik egy vidéki kisváros polgári iskolájában a természetra jz okta­
tását segítő h e r b á r i u m á n a k a lapján? 
Redl Gusztáv Tapolcán 
Tapolca t ö r t é n e t é b e n művelődés és gazdaság tör téne t i s zempontbó l je lentős időszak a 
X I X . század vége és maga a századforduló . A tapolcai vincellériskola (1892) és az 1895-től 
polgári iskolává szerveződő felsőbb népiskola a gazdasági és t e rmésze t t udományos ismere­
tek központ ja lett. A polgári iskola fejlesztését a tekintélyes tapolcai polgári családból szár­
mazó Redl Gusztáv (1853-1917) szorgalmazta, és negyven évig az iskola igazgatójaként 
szolgálta a város kulturális ha ladásának ügyét. Életpályája T Ó T H J Ó Z S E F (1992) feldolgozá­
sában mé l tó m ó d o n közismer t té vált. Az édesapa , Redl József (1819-1855) az 1848/49-es 
szabadságharcban Görgey se regének tisztje volt. 
A tapolcai polgári iskola száraz padlásán , a régiségek közöt t száz évig kiváló á l lapotban 
megmaradt egy növénygyűjtemény. Számos lapján a levél- és virágszínek sem fakultak meg, 
s egyes hajtások is jól meg ta r to t t ák an toc iános e lsz íneződésüket . A he rbá r ium tudományos , 
hely- és ok ta tás tö r téne t i é r téké t Sági Károly (1919-1997) régész muzeo lógus sejtette meg. 
Sági 1979-ig a keszthelyi Balatoni M ú z e u m igazgatója volt, majd nyugdíjazását köve tően 
1981-től a tapolcai Pedagógiai Gyűj temény szervezője, később a Város i M ú z e u m munka t á r ­
sa és régészeti gyűj teményének vezetője lett. A fe l tehetően gazdag - de sajnos elkal lódott -
iskolai természetrajzi szertári gyűjteményből megmaradt he rbá r ium Redl Gusztáv pedagó ­
giai és t e rmésze tku ta tó tevékenységének e r e d m é n y e . Megvalósul benne az a szemlélet , 
amelyet Gönczi könyve reprezen tá l t és kialakítot t . 
Redl Gusz táv egész a lkotó életét szülővárosának, Tapolcának áldozta. Rajz tanárként , 
majd igazgatóként szakadatlanul fejlesztette saját t e rmésze t t udományos ismereteit. Ama­
tőr ku t a tókén t gyűjtötte és rendszerezte a környék ásványait, növényeit és állatait. Csanády 
Gusztáv keszthelyi akadémia igazgatóval együt tműködve H a l á p o n római korú sír leleteit 
mentette meg. Lóczy Lajost ő hívta el az 1903-ban felfedezett tavasbarlang feltárására, s a 
környéken hű kísérője volt. Természe t tudományos gyűj teményének egy részét Lóczy kérésé­
re adta át a Földtani In téze tnek . "A Balaton Tudományos Tanulmányozásának E r e d m é n y e i " 
monográf ia (amelyet Lóczy szervezett meg) és a "Magyar Birodalom Állatvilága" hivatkozik 
Redl ásványtani és zoológiai gyűjtéseire. E N T Z és S E B E S T Y É N (1942) pedig Tapolca környéki 
lepkészeti gyűjtéseinek a faunakata lógus szerint 1894-ben megjelent listáját említi . 
Redl személye és tevékenysége mindeddig ismeretlen maradt a botanika tö r t éne te szá­
mára . Nyilvánvalóan nem volt a szó eredeti é r te lmezése szerint botanikus. A Kitaibel ó ta 
nagy szolgálatot tevő há t t é ra l akok közé sem igen tartozhatott, pedig közöt tük sok vidéki 
pedagógus , lelkész, patikus segítet te a botanika nagy egyéniségeit növény- és helyismeret­
tel. Redl növénygyűjtő tevékenysége mégis je lentős , közvet lenül Borbás és a vasi Gáyer 
Gyula munkássága közé illeszkedik be, e lsősorban tapolcai, lesencei, uzsai vonatkozása i ­
ban. É r d e k e s m ó d o n , eddigi ismereteink szerint nincs nyoma annak, hogy Borbás Vince, 
akit ugyancsak Lóczy kért fel a balatoni monográf ia növénytani kö te t ének megí rására , kap­
csolatba kerül t volna Redl Gusztávval . A tapolcai he rbá r ium első jegyzett lapjai 1895-ből 
valók, Borbás 1893 és 1897 között tette meg Balaton környéki tanulmányút ja i t f lóraművé­
hez ( B O R B Á S 1900), Tapolcán 1897-ben jár t . A tapolcai l áp teknő növényr i tkaságaira vonat­
kozó adatok alig szerepelnek a f ló raműben . Redl egyik é r d e m e az, hogy a közönséges 
hízókát (Pinguicula vulgaris) megtalá l ta , és számos he rbár iumi lapja egyér te lmű bizonyíték 
arra nézve, hogy akkor havasalji láprét volt a m e d e n c é b e n . A másik k i eme lkedő ér ték a 
Pulsatilla montana a Szent György-hegyről . A leletek csak tel jesebbé tudják tenni a ma m á r 
sajnos tör ténelmivé lett b izonyí tékok sorát , mert a környeze t re tekintet nélküli , bevétel t 
hajszoló e rdő - és mezőgazdaság , a mélyművelésű bányaipar helyrehozhatatlanul tönkre te t ­
te a pá ra t l an természet i é r téke t j e l en tő lápi és hegyi ré teke t . 
Redl minden bizonnyal használ ta a születése előt t egy esztendővel kiadott Gönczi-féle 
didaktikus tankönyvet , forgathatta Diószegi és Fazekas remeké t , az iskolában megta lá lha­
tó volt H A Z S L I N S Z K Y "vi rányos" és füvészeti könyve ( 1 8 6 4 , 1872 ) . Rende lkezésé re állt 
C S E R E Y A D O L F főgimnáziumi t aná r 1887-ben első, majd 1894-ben másodízben kiadott nö ­
vényhatározója , mígnem 1903-ban megérkeze t t a szinte k ö z m o n d á s o s "Hoffmann-Wagner" 
(Karl és Julius Hoffmann növényat laszának W A G N E R JÁNOS ( 1 9 0 3 ) aradi t an í tóképző inté­
zeti t anár tó l Magyarországra á tdolgozot t és kibővített rajzos vál tozata) . Ezek a könyvek 
szolgáltak J Á V O R K A S Á N D O R Magyar flórájának megjelenéséig ( 1 9 2 4 - 1 9 2 5 ) , megőr izvén a 
X I X . század népi és á ta lakuló növényismeret i szókincsét , szemléleté t . 
A herbárium jellemzői 
A tapolcai polgári iskola t ö r edékes he rbá r iuma jelenleg 344 darab szárított növényt tar­
talmaz, amelyek ke t tő kivételével felragasztott á l lapotban vannak. A nemze t ségek és a csa­
ládok bor í tó lapja inak száma alapján úgy becsülhe tő , hogy a megmaradt té te lek száma egy­
harmada lehet az eredeti, teljes gyűj teménynek. 
A he rbá r ium kivitelezése igen míves (1. ábra: a köte t belső bor í tó ján) . E l sősorban ok­
tatási , bemuta tás i célt szolgált, ez inkább enciklopédikus , mint t u d o m á n y o s p r o b l é m a m e g ­
oldó gyűjtésre utal. Megá l l ap í tha tó a te lepülés körze tének florisztikai meg i smerésé re való 
törekvés . Gyűjtője - Redl - nem foglalkozott cél i rányosan egyes kritikus te rü le tek (pl . láp­
rétek, bazaltsziklák, dolomitvegetác ió) növényvilágával, rokonsági és a lakkörökkel , n ö ­
vényföldrajzi és taxonómiai , mikroszisztematikai p rob lémákka l . Legfőképp ezér t nem tel­
jes é r tékű a gyűjtemény, de lé t rehozása becsü lendő tel jesí tmény és forrásként jól használ­
ha tó . A Szent György-hegyi Campanula "sorozat", vagy a Ranunculusoké, Salviáké, 
Potentilláké pé ldául nagyon tanulságos! 
A he rbár iumi lapok fehér kar tonból készültek, A/3 mére tűek , igen szép kivitelezésűek, 
ami a he rbá r ium reprezenta t ív j e l en tőségére utal. A növények léniázott keretben, egyedi­
leg lyukasztott és f émperemeze t t nyílásokba selyemszövet bor í tású gumiszálakkal lettek 
rögzítve. A vágás, léniázás és a növények felkötözése a Lőwy Berná t által 1883-ban alapí­
tott első tapolcai n y o m d á b a n készült . A növények t u d o m á n y o s és magyar neve, a gyűjtés 
helye és ideje e lőre megvonalazott szövegmezőben a lap alján, középen helyezkedik el. A 
léniázott keret kétféle: a lapok egy részénél íves, m á s részénél szögletes sarkalású. Vala­
mennyi exszikkátumot ké t ré t hajtott A / 2 m é r e t ű se lyempapír borít . A bor í tókon ese tenkén t 
feljegyzések (pl . személynevek) , bélyegcímkék ta lá lhatók. Az egyes nemze t ségekhez (ge­
nus) t a r tozó fajokat e rősebb , rózsaszín, A / 2 m é r e t ű bor í tók fogják egybe. I t t további feljegy­
zések közöt t o lvasható az illető család (família) neve és római , valamint arab számból álló 
kódjele. A családokat vastag, sö té tkék kötésű karton hord- és fedlapok különít ik el. 
A herbárium feldolgozásának módszere 
Az ada t t á rban té te lesen, külön sorszám alatt felsorolunk minden egyes ívet: bor í tó t és 
he rbár iumi növényt t a r t a lmazó lapot egyaránt . I lyenformán összesen 582 sorszámozot t té­
tel képviseli az egykori teljes gyűjteményt, amelyből - mint ko rábban je lez tük - 344 darab 
az exszikkátum. 
A csa ládnevek latinul mindig szerepelnek, több esetben magyarul is. A sorrend vál tozó: 
latin - magyar vagy fordítva. A latin csa ládneveket hiány ese tén pó to l tuk és kiskapitálissal 
szedtük. A neveket a család sorszáma és az alá ta r tozó nemze tségek sorszáma követi (pl.: 
Hídőrfé lék - Alismataceae 12(.) család ( I T H . ) . A nemze t ségnevek az eredeti számkódró l 
(pl . Sparganium fajok 13/11) i smerhe tők fel. A se lyempapír bor í tókon a nemze t ségek szám­
kódját a biz tonság kedvéér t á l ta lában fe l tünte t ték . 
A lapokon olvashatók a korabeli nómenk la tú r a , helyesírás és szóhasználat szerinti tudo­
mányos és magyar fajnevek. Az auktor (szerző) neve igen r i tkán szerepel. A magyar név­
használat á l ta lában megfelel a nyelvújítást (sőt Diószegit és Fazekast) követő , és a korabe­
l i m é r v a d ó botanikai szakkönyveknek (Cserey, Hoffmann - Wagner J á n o s to lmácsolásában, 
Mágocsy-Dietz lektorálásával) . A faj- és le lőhelyneveket az eredeti helyesírással közöljük, 
m é g akkor is, ha h ibásnak bizonyulnak. 
A d á t u m o z á s b a n az évszámok és a napok u t án pont nem szerepelt. A lapokon a gyűjtés 
napja nem egységesen í ródot t , p l . 4én vagy 16án vagy csak 23 fo rmában . Az ada t t á rba u tó ­
tagok nélkül vet tük fel. 
A mai érvényes n ó m e n k l a t ú r a szerinti név az egyes té te lek utolsó sorában törtjelet (/) 
köve tően szerepel, számos é r t éke lő megjegyzéssel. Gondolat- és törtjel ( - és /) a hiányzó, 
kérdőjel (?) a bizonytalan adatokra hívja fel a figyelmet. I t t o lvasható a ma érvényes tudo­
mányos név, a korabeli magyar névvel kapcsolatos megjegyzés, és a faj termőhelyi , elterje­
dési je l lemzői . Az u tóbbiak Tapolca korabeli te rmészet i képének ismerete, és az évszázad 
alatt végbemen t környezet i vál tozások megí té lése szempont jából é rdekesek . 
Az ada t t á ra t követően e lemezzük a gyűjtés ideje és helye alapján Redl Gusztáv növény­
gyűjtő tevékenységét . A té te leke t feldolgoztuk a rendszertani ( taxonómiai ) megoszlás, a 
gyakorlati (gazdasági) j e len tőség szempont jából . E l e m e z t ü k a t u d o m á n y o s és a magyar ne­
veket nómenk la tú rá i , etnobotanikai, nyelvtör ténet i szempontbó l . Megál lapí tásokat kíván­
tunk tenni Tapolca és környéke egykori te rmészet i képé re , valamint az egy évszázada bekö­
vetkezett vál tozásokra vona tkozóan . 
Adattár 
1. ABIETINACEAE 
- /(PINACEAE, Abietoideae) 
- /(CUPRESSACEAE) 
2. Juniperus fajok 7A7. 
3. Juniperus communis - Boróka fenyő (Gyalog­
fenyő): Tapolcza városerdő 1900 április 15 
/Juniperus communis L. - közönséges boróka: A 
pannóniai flóratartomány honos fenyőféléje. Le­
gelőkön, kopárokon, bokorerdőkben gyakori, 
magasabb növésű erdő (pl. cseres) záródásával 
visszaszorul. 
4. GINKGOACEAE fajok 7ATII. 
5. Ginkgo biloba - Ginkgo fa: Szentgrót. Berényi 
kert 1905 július 9 
/Ginkgo biloba L. - páfrányfenyő: Távol-keleti 
díszfa, hazánkban a X I X . században kezdett 
közkedvelt parkfává válni. 
6. Hínárfélék - NAJADACEAE 9 család I-IV. 
/p.p. POTAMOGETONACEAE 
7. Potamogeton fajok 9/1. 
8. Borostás uszányfű - Potamogeton pectinatus: 
Tapolcza lápteknő 1905 augusztus 19 
/Potamogeton pectinatus L . subsp. pectinatus - fé­
sűs békaszőlő. Az úszány már DIÓSZEGI-
FAZEKASNÁL (1807) a Potamogeton nemzetség 
magyar neve, s HOFFMANN-WAGNER (1903), va­
gyis Redl kortársa is ezt használja. A Közép­
hegységben szórványos, Dél-délnyugat-Dunántúl 
(Zala-Tolna), álló- és folyóvizek, mocsarak kishí-
nárjában. A subsp. balatonicus a Balatonban 
gyakoribb, amelyet 1926-ban a svájci Gams fe­
dezett fel; addig elkerülte a magyar botanikusok 
figyelmét. 
9. Balatoni hínár - Potamogeton perfoliata: Bala­
ton, Badacsony 1905 augusztus 3 
/Potamogeton perfoliatus L - hínáros békaszőlő: 
Világszerte elterjedt nagyhínár. 
10. Üveglevelű békaszőlő - Potamogeton lucens: 
Tapolcza lápteknő 1905 augusztus 12 
/Potamogeton lucens L . : A fényes, vékony, üveg-
szerűen áttetsző levéllemezre utaló fajnév már 
Diószegi-Fazekasnál is így szerepel: üveglevelű 
úszány. Tiszta vizek nagyhínárjában jellemző faj 
volt. A vízszennyezések miatt kipusztulóban van. 
11. Tengeri tündérhínár - Naias marina: Bala­
ton Badacsony 1905 augusztus 3 
NAJADACEAE 
/Najas marina L . - nagy tüskéshínár: A préselt 
növény felületét finom mészkéreg borítja. A Ba­
laton vizében, kémiai tulajdonságainál fogva, jel­
lemző a biogén mészkiválás a növényekre. 
12. Triglochin fajok 11/11. 
- /JUNCAGINACEAE (A T. palustre Borbás /1900/ sze­
rint közönséges volt a láp- és szikesedő réteken.) 
13. Hidőrfélék - ALISMATACEAE 12 család/I-III 
14. Útifű hidőr - Alisma Plantagó: Tapolcza láp­
teknő 1905 augusztus 19 (Fedőlapon 12/1) 
/Alisma plantago-aquatica L . - vízi hídőr: Mocsa­
rak, sekélyvízi hínárnövényzet elterjedt faja. 
15. Mocsári nyílfű - Sagittaria sagittifolia: Bada­
csony Balaton 1905 augusztus 9 (Fedőlapon 
12/III) 
/Sagittaria sagittifolia L . - nyílfű: Zavartalan ná­
dasok, mocsarak, fogyatkozóban lévő növénye. 
16. Sparganum fajok 13/II 
/SPARGANIACEAE 
17. Ágas békabuzogány - Sparganium erectum: 
Tapolcza lápteknő 1905 július 18 
/Sparganium erectum L . : Mocsarakban állo­
mányalkotó. 
18. Kontyvirágfélék - ARACEAE 14 család I-III. 
19. Foltos kontyvirág - Arum maculatum (Fedő­
lapján 14/1): Raposkai erdő 1905 április 27 
/Arum maculatum L . : Üde bükkösök, gyertyá­
nos-tölgyesek növénye. 
- /POACEAE (Gramineae) 
20. Anthoxanthum fajok 15/V 
21. Anthoxanthum odoratum - Szagos bor-
jupázsit: Csáford szőlőhegy 1907 május 7 
/Anthoxanthum odoratum L . : Üde réteken tár­
sulásalkotó. 
22. Phleum Böehmeri - Ibolyaszín komócsin: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 19 
/Phleum phleoides ( L . ) KARSTEN . - sima komó­
csin: Száraz hegyi rétekre jellemző. 
23. Kunkorgó hajka - Stipa capillata: Tapolcza 
nagymező 1903 május 22 
/Stipa capillata L . - kunkorgó árvalányhaj: Már 
Diószegi-Fazekas által is használt magyar név. 
Ma: árvalány h aj. 
24. Avena pubescens - Szőrösödő zab: Tapolcza 
nagymező 1907 május 22 
/? Avena fatua L . - héla zab 
25. Koeleria eristata - Taréjos Koeleria: Tapolcza 
Hértő dülő 
/Koeleria eristata ( L . ) PERS . - karcsú fényperje 
26. Festuca arundinacea - Nádképű csenkesz: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 24 
/Festuca arundinacea SCHREB . Nagytermetű, mo­
csári pázsitfű 
27. Molinia coerulea - Kék kékencz : Tapolcza 
lápteknő 1907 augusztus 10 
/Molinia caerulea MÖNCH - kékperje valamely 
alfaja. Kiszáradó kékperjés láprét karakterfaja. 
28. Andropogon gryllus - Elesmosó fenyér (Fedő­
lapon 15/2): Tapolcza nagymező 1905 július 8 
IChrysopogon gryllus (TORN.) T R I N . - élesmosó-
fű: Melegkedvelő, dél-eurázsiai sztyeppnövény. 
29. Kása köles - Panicum miliaceum (Fedőlapon 
15/IX): Tapolcza szántóföld 1905 augusztus 17 
/P. miliaceum L . - termesztett köles 
30. Bromus secalinus: Tapolcza Nagymező 1911 
június 24 
/Bromus secalinus L . - gabonarozsnok 
31. Bromus hordaeus: Tapolcza lápteknő 1907 
május 24 
/Bromus hordaceus L . subsp. hordaceus - puha 
rozsnok. 
32. Glyceria fluitans: Tapolcza lápteknő 1907 
június 5 
/Glyceria fluitans ( L . ) R. B R . - réti harmatkása: 
Vízpartokon, árkokban. 
33. Poa triviális - Sovány perje: Tapolcza láptek­
nő 1907 május 24 
IPoa triviális L. Mocsári faj. 
34. Dactylis glomerata - Csomós ebír: Tapolcza 
lápteknő 1907 június 3 
/Dactylis glomerata L . Középnedves (mezofil) ré­
teken; mindenütt közönséges. 
További borítók herbárium lap nélkül: 
15/X (+ értelmezhetetlen jelzés) 
15/XIV 
Schwarcz Imre 6. 
15/XXXVII 
35. Palkafélék - CYPERACEAE 16 család I-IX. 
36. Cyperus fajok 16/1. 
(Kék szegélyű fehér bélyegcimke a fedőlap jobb 
felső sarkán: 26.) 
37. Sárgálló palka - Cyperus flavescens: Bada­
csony Balaton 1898 július 7 
/Cyperus flavescens (L.) RCHB . - sárga palka: Az 
iszapnövényzet fogyatkozóban lévő faja. 
38. Schoenus fajok 16/11. 
39. Schoenus nigricans - Kormos csaté: Tapolcza 
lápteknő 1907 május 13 
/Schoenus nigricans L.: Üde láprétek társulá s-
alkotó ősi növénye volt. A Tapolca-medencéből 
a láprétek lecsapolását és feltörését követően 1-
2 tő kivételével kiveszett. A Primula farinosa 
(lisztes kankalin), a Pinguicula alpina és vulgaris 
(havasi- és a közönséges hízóka) élőhelyét ké­
pezte állománya. 
40. Scirpus fajok 16/IV. 
41. Scirpus Holoschoenus - Szürkeszakálu káka: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 28 
IScirpoides holoschoenus (L.) SOJÁK - szürkeká­
ka: Diószegi - Fazekasnál és Hazslinszkynál 
szürkelábú. Üde homokpusztagyepek növénye­
ként helyileg a lápteknőből kiemelkedő homok­
hátakat jelezte. 
42. Erdei káka - Scirpus sylvaticus: Tapolcza fo­
lyópart 1898 június 3 
/Scirpus sylvaticus L. 
43. Tavi káka - Scirpus lacustris: Tapolcza folyó­
part 1905 augusztus 12 
/Scirpus lacustris L. subsp. tabemaemontani (C. 
C. GMEL.) SYME - kötőkáka 
44. Heleocharis fajok 16/V. 
45. Heleocharis palustris - Árva tódísz: Tapolcza 
lápteknő 1907 május 13 
/Eleocharis palustris (L.) R . et ScH. - mocsári 
csetkáka 
46. Eriophorum fajok 16/VII. 
47. Széleslevelü gyapjufü - Eriophorum latifoli-
um: Tapolcza lápteknő 1905 június 3 
/Eriophorum latifolium HOPPE - széleslevelű 
gyapjúsás: Eredetileg mohás láprétek növénye. 
Nagyon megfogyatkozott. Védett! Diószegi-
Fazekasnál a régies, egyszerű gyapú, 
Hazslinszkynál szürke gyapu olvasható, 
Hoffmann-Wagner majd Jávorka már a gyapjú­
sást használja, de a tájnevek között még szerepel 
a gyapjúfű. Teljes eltűnése a medencéből 1985-re 
következett be. A lakosság népi növényismereté­
nek eleme volt. (Lovasné, 70 éves raposkai adat­
közlőnk akkor már hiába kereste.) 
48. Carex fajok 16/IX. 
49. Parti sás - Carex riparia: Tapolcza folyópart 
1900 április 3 
/Carex riparia CURT. 
50. Carex stricta - Sudár sás: Tapolcza nagymező 
1907 május 5 
/C. elata A L L . - zsombéksás 
51. Róka sás - Carex vulpina: Halastói rét 1905 
július 28 
/Carex vulpina L. - rókasás 
52. Carex acutiformis - Hegyesképü sás: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 9 
/Carex acutiformis E H R H . - mocsári sás 
53. Carex distans - Ritkás sás: Tapolcza láptek­
nő 1907 május 7 
/Carex distans L. - réti sás. Ma még a Balaton 
körüli nedves és enyhén szikes réteken gyepal­
kotó. 
54. Carex paniculata - Bugás sás: Tapolcza láp­
teknő 1907 május 9 
/Carexpaniculata JUSL . : Diószegi-Fazekasnál 
baglyos sás. Magassásosok, láp- és forrásláp tár­
sulások jellegzetes faja. 
55. Carex caryophyllea - Szegfű sás: Gyulakeszi 
Csobánczvár 1907 május 4 
/Carex caryophyllea LATOUR - tavaszi sás: 
Sztyeppréti elem. 
56. Szittyófélék JLINCACEAE 18. család/I-H. 
57. Luzula campestris - Közönséges luzula: 
Gyulakeszi Csobánczvár 1907 május 4 
/Luzula campestris (L.) Dc. - Mezei szittyó 
- / L I L I A C E A E s.l.: Ujabban több családra 
osztják fel. 
58. Muscari fajok 19/VL 
59. Fürtös gyöngyike - Muscari racemosum: 
Tapolcza nagymező 1905 április 7 
/M. racemosum (L.) L A M . et Dc. 
60. Asphodelus fajok 19/IX. 
61. Fehér magzating - Asphodelus albus: 
Tapolcza biliegei erdő 1905 május 20 
/Asphodelus albus M I L L . - királyné gyertyája: 
Diószegi és Fazekas még ezen a magyar néven 
ismeri. Mai hivatalos magyar nevének egyike 
(genyőte) a Kitaibel által 1799-ben a Keszthelyi­
hegységben gyűjtött kenyéte formára vezethető 
vissza. Üde, elsősorban mészkerülő lombos er­
dők növénye. Védett. 
62. Anthericum fajok 19/XI. 
63. Anthericum ramosum - Ágas hölye: Tapolcza 
Szentgyörgyhegy 1907 július 24 
/Anthericum ramosum L. - ágas homokliliom: 
Diószegi-Fazekasnál és Hoffmann-Wagnernél 
egyaránt ismert régi név a hőlye. Ma hivatalosan 
homokliliom. 
64. Ornithogalum fajok 19/XII. 
65. Piramis sárma - Ornithogalum pyramidale: 
Tapolcza városerdő 1903 május 20 
(Bélyegcimke: 45.) 
/Ornithogalum pyramidale L. - nyúlánk madár­
tej: Száraz gyepek, sztyepprétek védett növénye. 
66. Konyuló sárma - Ornithogalum nutans: 
Tapolcza szántóföld 1900 április 22 
(Bélyegcimke: 42.) 
/Ornithogalum x degenianum POLGÁR - Degen-
madártej: Az O. boucheanum és az O. umbella-
tum hazai keletkezésű állandósult hibridje. L i ­
geterdőkben, vetésekben ritka. 
67. Gagea fajok 19/XIII 
68. Gagea minima - Apró tyuktaraj: Gyulakeszi 
Csobáncz 1907 május 4 
/Gagea minima (L.) K E R - G A W L . - apró tyúkta­
réj: Mező fil , sziklás lomberdőben. 
69. Scilla fajok 19/XIV 
70. Scilla bifolia - Kétlevelü csillagvirág: 
Tapolcza Csöndes sürü 1907 április 9 
/Scilla bifolia agg. 
71. Allium fajok 19/XV 
72. Hegyi hagyma - Allium montanum: Tapolcza 
városerdő 1905 szeptember 6 
IA. senescens L. subsp. montanum (F. W. SCHM.) 
Janch.: Zárt sziklagyepi növény. 
73. Bunkós hagyma - Allium spaerocephalum: 
Tapolcza szántóföld 1898 június 6 
(Bélyegcimke: 48.) 
I Allium sphaerocephalon L.: Nyílt, száraz gye­
pekben előforduló védett faj. 
75. Medve hagyma - Allium ursinum: Raposkai 
erdő 1905 május 10 
/Allium ursinum L.: Üde gyertyán- és bükkele­
gyes erdőkben tömeges. 
76. Kigyós hagyma - Allium scorodoprasum: 
Kisörs hegytető 1904 július 10 
/Allium scorodoprasum L. - kígyóhagyma 
77. Allium angulósum - Ormos hagyma: 
Tapolcza lápteknő 1907 augusztus 24 
/Allium angulósum L. - gyíkhagyma: Láprétek 
pusztulóban lévő faja. 
78. Allium flavum - Sárga hagyma: Tapolcza 
Szentgyörgyhegy 1907 július 24 
(Bélyegcimke: 10.) 
/Allium flavum L.: Száraz, sziklás gyepek gyakori 
faja. 
79. Kerti jácint - Hyacinthus orientális 
Tapolcza kertből 1905 április 15 
/Hyacinthus orientális L. 
80. Narcissus pseudonarcissus - Csupros nárcisz: 
Tapolcza, kertekből 1906 április 4 
/AMARYLLIDACEAE; Narcissus pseudonarcissus L. 
81. Álnárczisz narczisz - Narcissus pseudonarcis­
sus: Tapolcza kertekből 1905 április 30 
/Narcissus pseudonarcissus L. - Csupros nárcisz 
82. Orvosi sülyfü - Polygonatum officinale: 
Tapolcza Mogyoróshegy 1900 május 6 
/A sülyfü elnevezés a kortárs Hoffmann-Wagner 
könyvben olvasható. Ma: orvosi salamonpecsét. 
83. Veratrum fajok 20./H. 
84. Veratrum nigrum - Fekete zászpa 
Tapolcza vasúti rétek 1900 augusztus 3 
(Bélyegcimke: 3.) 
/Veratrum nigrum L.: Lomberdei (tölgyes, gyer­
tyános-tölgyes) faj. 
85. Fehér zászpa - Veratrum album 
Tapolcza kiskuti rét 1905 július 20 
/Veratrum album L.: A láprétek reliktum jellegű 
védett növénye. A Tapolcai-medencében a ki­
pusztulás határára jutott. 
86. Tukma-félék - SMILACACEAE 21 család/I-VHI. 
87. Asparagus fajok 21/1. 
88. Polygonatum fajok 21./III. 
89. Polygonatum latifolium - lenyomata látható a 
megmaradóit borítólapon, ld.még 82.sz. 
90. Convallaria fajok 21/IV. 
91. Paris fajok 21/VL 
92. Négylevelü csillár - Paris quadrifolia 
Tapolcza városerdő 1906 május 20 
IParis quadrifolia L. - négylevelű farkasszőlő: 
Üde gyertyán- és bükkelegyes erdőkben. 
Diószegi-Fazekasnál tzillár, Hazslinszkynál ciliar. 
93. Majanthemum fajok 2l/V 
94. Majanthemum bifolium - Kétlevelü árnyékvi­
rág: Kapolcs Bonczostető 1909 május 7 
/Majanthemum hifolium (L.) F. W. SCHM.: Üde, 
árnyas gyertyán- és bükkelegyes erdőkben. 
23. 
23/1. 
95. Nősziromfélék - IRIDACEAE 24/I-III. 
96. Iris fajok 24/III. 
97. Piszkos nőszirom - Iris squalens: Tapolcza 
Mogyorós 1908 május 28 
/Iris variegata x I . pallida = I . x squalens 
98. Szibériai nőszirom - Iris sibirica: Tapolcza 
Királykút 1903 május 25 
litis sibirica L. - szibériai nőszirom: A nőszirom 
elnevezés Diószegi-Fazekastól eredő, szép, talá­
ló nyelvújítási szó, amely a belső leplekhez simu­
ló három bibekaréjra utal. A Tapolcai-medencé­
ben igen megritkult. Védett. 
- /(ORCHIDEACEAE) 
99. Lazafürtű kosbor - Orchis palustris: 
Tapolcza városerdő 1899 július 7 
/Orchis laxiflora L A M . subsp. palustris (JACQ.) A . 
et G. - mocsári kosbor: Mocsár- és lápréteken. 
Védett, pusztuló faj. 
100. Orchis tridentata - Tarka kosbor: Tapolcza 
kiskutirét 1907 június 5 
/Orchis tridentata SCOP.: A kosbor Diószegi-
Fazekastól származó új nemzetségnév. Szikla­
gyepekben, lejtősztyeppekben, karsztbokor­
erdőkben, homoki réteken. Védett. 
101. Gymnadenia conopsea - Szunyogláb 
csorikra: Tapolcza Köleshelyirét 1907 június 5 
/Gymnadenia conopsea (L.) R . BR . - szúnyoglábú 
bibircsvirág: A csorikra Hoffmann-Wagnernél, 
majd utána még Jávorkánál is megvan; az első­
ben a népies, illetve az addig használt magyar 
nevek között, utóbbiban hivatalos nemzetségnév­
ként. Nedves réteken és lápréteken. Védett. 
102. Ophrys aranifera - Párkányos bangó: 
Tapolcza kiskutirét 1907 május 13 
/Ophrys sphegodes M I L L . - pókbangó: A bangó 
Diószegi-Fazekastól származó új nemzetségnév. 
Friss, félszáraz füves termőhelyeken. Fokozottan 
védett. 
103. Agár kosbor - Orchis Morio: Tapolcza vasu-
tirét 1906 május 3 
/Orchis morio L. Védett 
104. Anacamptis pyramidalis: Tapolcza 
Szentgyörgyhegy 1905 július 10 
/Anacamptis pyramidalis (L.) R I C H . - vitézvi­
rág: Lösz lejtősztyeppréten, homoki gyepben. 
Védett. 
105. Cephalanthera rubra - (Serapius) Piros 
tekeporhon: Tapolcza városerdő 1902 június 2 
/Cephalanthera rubra (L.) R I C H . - piros madársi­
sak: A kortárs Hoffmann-Wagnernél, ahogy ké­
sőbb Jávorkánál is, a ma használatos madársisak 
név olvasható, de Hoffmann-Wagner a népi ne­
vek között hasonló etimológiai jellegűeket sorol 
fel: porfej, hímteke, vagy a csaknem azonos teke­
portartó. Üde tölgyesekben. Védett. 
106. Hajnalkafélék - CONVOLVULACEAE 27 család 
/I -III . 
A hajnalka Hoffmann-Wagnernál és Jávorkánál 
hajnalika. 
107. Convolvulus fajok 27/1 
108. Convolvulus arvensis - Kis hajnalka: 
Tapolcza szántóföldek, év nélkül 
/Convolvulus arvensis L. mezei szulák 
109. Convolvulus cantabrica - Cantabriai hajnal­
ka: Tapolcza Szentkuti földek 1906 július 20 
/Convolvulus cantabrica L. - borzas szulák: 
Mészkő- és dolomit-sziklagyepek mediterrán nö­
vénye. Védett. 
110. Cuscuta fajok 27/HI. 
/CUSCUTACEAE 
111. Cuscuta europaea - Európai hajnalka: 
Tapolcza I. Utasház 1905 augusztus 23 -
(Xanthium spinosum gazdanövényen - Sz. I.) 
/Cuscuta europaea L. - közönséges aranka: 
Hazslinszkynál európai fűnyüg, európai pippany. 
112. Borágófélék - BORAGINACEAE 29 család/I-
XVIII. 
113. Heliotropium europaeum - Európai kunkor: 
Tapolcza Csöndes-sűrű 1905 augusztus 17 
29/1. 
/Heliotropium europaeum L.: Már Diószegi-
Fazekasnál is régebbi névként használja (Priszter 
szerint középkori), amely a jellegzetesen kunko­
rodó boragoid virágzatra utal. Vetési gyomtársu­
lások megritkult növénye. 
114. Cynoglossum vulgare - Orvosi árnő: 
Tapolcza nagymező 1902 május 17 
29/11. (Bélyegcimke: 20.)k 
Diószegi-Fazekastól származó, jellegzetes ter­
mőalakulásra utaló név. 
/Cynoglossum officinale L. - közönséges 
ebnyelvűfű. Száraz gyepekben és gyomtársulá­
sokban gyakori. 
115. Lappula echinata - Bojtorján sülmag: 
Tapolcza szántóföldek 1905 július 24 
/Lappula squarrosa ( R E T Z . ) D U M . - bojtorjános 
koldustetű: Útszéli és vetési gyomtársulások faja. 
Régi magyar neve a termés tövises voltára utal. 
116. Myosotis palustris - Mocsári nefelejts 
Tapolcza lápteknő 1907 május 24 
IMyosotis palustris ( L . ) NATH . em. RcHB. - mo­
csári nefelejcs: Mocsarakban, lápokon elég gya­
kori. 
117. Nonnea fajok 29/X 
INonea M E D I C . 
118. Symphytum fajok 29/XII 
119. Symphytum tuberosum - Gumós nadálytő: 
Tapolcza városerdő 1906 április 25 
I Symphytum tuberosum L . subsp. nodosum 
(SCHUR) SOÓ: Tölgy-, gyertyán- és bükkelegyes 
erdőkben. 
120. Lithospermum fajok 29/XIII. 
121. Lithospermum arvense - Mezei kőmag: 
Tapolcza Nagymező 1905 marczius 5 
(korai virágzása érdekes - Sz. I . megj.) 
IBuglossoides arvensis ( L . ) I . M . JOHNST. mezei 
gyöngyköles: Szántókon és útszéli gyomtársulá­
sokban gyakori. 
122. Onosma fajok 29/XIV 
123. Onosma arenarium - Homoki vértő: 
Tapolcza régi mészégető 1905 július 8 
/Onosma arenaria W. et K . subsp. tuberculatum 
( K I T . ) JÁV. [ A subsp. tuberculatum (KIT . ) JÁV . a 
serteszőrök köze kopasz, a szár felső része 2-3 
ágú és kevés virágú]. Gyöktörzse és gyökere ali­
zarin festékanyag tartalma miatt vérvörös. Ho­
mokon, lejtősztyeppréteken. 
124. Cerinthe fajok 29/XV: 
125. Cerinthe minor - Kisebb szeplész: Tapolcza 
szántóföldek 1905 június 2 
/Cerinthe minor L. - szeplőlapu: Leromlott, 
bolygatott sztyepprétek. Fehéren pettyezett 
(szeplős) levelei miatt neve már Diószegi-
Fazekasnál szeplén. Ma: szeplőlapu. 
126. Echium fajok 29/XVI 
127. Echium vulgare - Terjőke kígyószisz 
Tapolcza nagymező 1905 augusztus 22 
/Echium vulgare L. Útszéli gyomtársulásokban 
közönséges. 
128. Burgonyafélék - SOLANACEAE 30 család 
(I-XII.) 
129. Datura fajok 30/III. 
130. Hyoscyamus fajok 30/IV 
131. Hyoscyamus niger - Bolondító csal inat ok: 
Tapolcza nagymező 1907 május 22 
/Hyoscyamus niger L. - bolondító beléndek: A 
csalmatok Diószegi-Fazekastól származik, eléggé 
elterjedt (vö.: mérget főzni — csalmatokot főz­
ni). Mai hivatalos magyar neve: beléndek. Parla­
gokon, szántókon gyakori. 
132. Lyceum fajok 30/VL 
Lycium L . 
133. Lycium vulgare - Pongyola fanzár: Tapolcza 
Beszedics kert 1905 augusztus 18 
/Lycium barbarum L . - közönséges ördögcérna: 
Diószegi-Fazekastól származó, mára elfeledett 
név. Kínából származó, sövénynek ültetett, sok­
felé elvadult és meghonosodott növény. 
134. Solanum fajok 30/VIII. 
135. Solanum dulcamara - Keserédes csucsor: 
Tapolcza lápteknő 1905 augusztus 12 
/Solanum dulcamara L . - keserű csucsor: Mocsá­
ri , láperdei társulások szegélyén, kistermetű lián. 
136. Solanum nigrum - Fekete ebszőlő: Tapolcza 
csigakertek 1903 június 17 
/Solanum nigrum L . - fekete csucsor: Melius 
Herbáriumában (1578) ebszőlőként szerepel! 
Útszéli és kerti gyomtársulásokban. 
137. Physalis fajok 30/IX 
138. Physalis Alkekengi - Zsidócseresznye, 
Piros paponya: Tapolcza első utasház 
1896 szeptember 6 
/Physalis alkekengi L. - Diószegi-Fazekas régi 
nevei között: páponya, paponya. Etnobotanikai 
gyűjtéseink során felbukkant ez a név a 
Helleborusokra is. Eredetileg keményfaligetek, 
félszáraz lomberdők faja: kertekben, ültetvé­
nyekben, parkokban is megjelenik. Téli száraz 
dísz. 
139. Ajakosak - Labiatae 31 család/I-XXXII. 
- /(LAMIACEAE) 
140. Mentha fajok 31/11. 
141. Mentha aquatica - Vízi menta: Tapolcza 
lápteknő 1907 augusztus 24 
/Mentha aquatica L. - vízi menta: Mocsarakban, 
nedves, láp- és mocsárréteken. 
142. Mentha spicata: Tapolcza lápteknő 1905 
július 20 
/Mentha spicata L. em. HUDS . - zöld menta: 
Régóta termesztett, tisztázatlan eredetű faj; fod­
ros levelű fajtája gyógynövény. 
143. Mentha longifolia - Hosszulevelü menta: 
Tapolcza kiskutirét 1907 július 15 
/Mentha longifolia (L.) NATH . - lómenta: Erede­
tileg forráslápokban, patakmenti és ártéri maga­
skórósokban, újabban gyomtársulásokban is. 
144. Mentha pulegium: Tapolcza büdöstó 1905 
július 14 
/Mentha pulegium L. - csombormenta: Mocsár­
réteken. 
145. Sö/via fajok 3 l/V. 
146. Salvia Aethiopica - Szerecsen zsálya: 
Tapolcza nagymező 1907 július 7 
/Salvia aethiopis L. - magyar zsálya: Száraz gye­
pek, löszsztyepek jellegzetes vándornövénye. 
147. Salvia austriaca Aethiops: Tapolcza Nagyme­
ző 1911 június 11 
(Speciem collector corrigavit. - Sz. I.) 
/Salvia aethiopis L. - Száraz gyepekben, lösz-
sztyepeken. 
148. Salvia glutinosa - Enyves zsálya: Haláp 
hegytető 1904 július 16 
/Salvia glutinosa L . Üde gyertyános-tölgyes er­
dők növénye. 
149. Salvia verticillata - Gyürüs zsálya: Tapolcza 
városerdő 1899 augusztus 9 
(Bélyegcimke: 38) 
/Salvia verticillata L . - lózsálya: Száraz gyepek­
ben, löszsztyepeken. 
150. Salvia pratensis - Mezei zsálya: Tapolcza 
kiskuti rét 1907 június 5 
/Salvia pratensis L . - Sztyepréteken, kaszálókon. 
151. Satureja fajok 31/VL 
152. Satureja Acinos: Tapolcza Szentgyörgyhegy 
1907 augusztus 15 
/Acinos arvensis (LAM.) DANDY . - parlagi 
pereszlény: Száraz gyepekben, gyomtársulások­
ban gyakori. 
31/VII 
153. Origanum fajok 31/VIII. 
154. Majorana murvapík - Origanum Majorana: 
Tapolcza kertekből 1910 július 20 
/Majoranna hortensis MOENCH - majorána 
156. Origanum vulgare - Szurokszagu murvapik: 
Tapolcza nagymező 1905 augusztus 17 
/Origanum vulgare L . var. barcense (SIMK.) JÁV. -
szurokfu: Murvái pelyhes szőrösek. Murvapikk -
"Virágit murva pikkelyek borítják" (Diószegi és 
Fazekas névalkotása). 
157. r/iymus fajok 31/IX 
158. Thymus angustifolius - Keskenylevelü kakuk-
fü: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1906 július 30 
/Thymus serpyllum L . - A kakukkfüvek régi neve 
a rajtuk élősködő démutka vajvirág nevében él 
már csak. Mészkerülő hegyi réteken. 
159. Thymus collinus - Hegyi kakukfű: Tapolcza 
Szentgyörgyhegy 1907 június 15 
/Thymus pulegioides L . 
160. Clinopodium fajok 31/XI1. 
161. Clinopodium vulgaris Közönséges peresz­
lény: Tapolcza városerdő 1897 augusztus 3 
/Clinopodium vulgare L. - borsfű: Ősi, ma is 
használatos nemzetségnév. Mező- és xerofil töl­
gyesekben gyakori. 
162. Glechoma fajok 31/XY 
163. Glechoma hirsuta - Borzas repkény: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1905 marczius 19 
/Glechoma hirsuta W. et K. - Bükk- és gyertyán­
elegyes üde erdőkben. 
164. Glechoma hederacea - Kétiker (kétiksz*) 
repkény: Tapolcza tanárkert 1907 május 9 
/Glechoma hederacea L. - kerek repkény: Üde 
lomberdőkben és gyomtársulásokban. 
(* Hoffmann-Wagnernél.) 
165. Stachys fajok 31/XV1I. 
166. Stachys germanica - Némettisztesfü: 
Tapolcza gödrök 1896 augusztus 5 
(borítólapon 64.) 
/Stachys germanica L. - Fehér tisztesfű. Száraz 
gyepekben. 
167. Stachys annua - Egynyári hunyász: 
Tapolcza szántóföldek 1906 július 20 
/Stachys annua (L.) L. - Tarlóvirág. Eredeti név­
alakja Diószegi-Fazekasnál: hunnyász. Tarlókon, 
középkötött, kötött talajokon, az 1960-as évekig 
a gazdag méhlegelő vezérfaja. 
168. Stachys officinalis - Orvosi tisztesfű: 
Tapolcza lápteknő 1905 július 28 
/Stachys officinalis (L.) T R E V . - bakfű: Erdős 
sztyep faj. 
169. Marubium fajok 31/XXII. 
170. Marubium remotum: Diszel Nagymező 1907 
augusztus 2 
IMarrubium xpaniculatum DESR . - korcs peme­
tefű: Lösz sztyepeken gyomtársulásokban. 
171. Marubium peregrinum - Fehér pemetfü: 
Tapolcza nagymező 1905 augusztus 15 
IMarrubium peregrinum L. - Fehér pemetefű: 
Ősi név. Lösz sztyepeken gyomtársulásokban. 
172. Leonorus fajok 31/XXIII. 
173. Leonorus Marubiastrum - Pemet kajtár: 
Diszel nagymező 1907 augusztus 2 
/Leonorus marrubiastrum L. - Pemetegyöngyajak. 
Üde gyomtársulásokban. 
31/XXIII 
Egy borító, bélyegcimkén: 44. 
+3i/xxrv 
Névvel: Somogyi 
174. Lamium fajok 31/XXVI. 
31/XXVI. 
175. Lamium album - Fehér árvacsalán: 
Tapolcza városerdő 1905 május 6 
/Lamium album L. Üde gyomtársulásokban. 
176. Lamium amplexicaule - Szárölelő tátkanaf: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 9 
/Lamium amplexicaule L. - bársonyos árvacsa­
lán: Diószegi-Fazekas névadása: "Bokr. ásító tá­
tott szájának torkolatja szélinn két felől egy egy 
kis kanaf (fibra) van." /fibra = rost, szál/. Laza 
talajú gyomtársulásokban. 
177. Lamium maculatum - Foltos árvacsalán: 
Tapolcza Csigókertek 1905 április 26 
/Lamium maculatum L. Üde, gyertyán- és bükk­
elegyes erdőkben, leromlott állományokban, út-
széleken. 
31/XXVIII. (kétszer) 
178. Prunella fajok 31/XXX. 
31/XXX 
179. Ajuga fajok 31/XXXI 
180. Ajuga genevensis - Genfi kacskornyak (kacs­
kanyak?): Tapolcza kiskutirét 1907 május 13 
/Ajuga genevensis L. - közönséges infű: Diószegi 
és Fazekas névadása: katskanyak ("felső ajka 
igen kurta" - kacska: görbe, csonka elnyomoro­
dott (MÉSz 1979)). Száraz gyepekben, réteken 
közönséges. 
189. Teucrium fajok 31/XXXII 
190. Teucrium Chamaedrys - Gamandor tarorja: 
Tapolcza halastói dülő 1907 augusztus 
3/Teucrium chamaedrys L. - sarlós gamandor. 
"Bokr. felső ajaka nints" - innen a nemzetség­
név (Diószegi-Fazekas), erdős-sztyep növény. 
191. Teucrium Scordium - Hagymaszagú tarorja: 
Diszel nagymező 1907 augusztus 2 
/Teucrium scordium L. - vízi gamandor: Mocsa­
rakban, nedves réteken. 
192. Galeopsis canescens - Kutya vajfü: Tapolcza 
nagymező 1905 augusztus 24 
/Galeopsis angustifolia E H R H . var. canescens 
(SCHULT.) GAUD . - keskenylevelű kenderkefű: 
Vágások, gyomtársulások növénye. 
193. Galeopsis pubescens - Szőrösödő vajfü: 
Tapolcza városerdő 1905 június 12 
/Galeopsis pubescens BESS . - pelyhes kenderke­
fű: Üde lomberdők növénye. 
- /(SCROPHULARIACEAE) 
194. Veronica 




/Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D. A. 
WEBB . - gamandorveronika: Száraz sztyepréteken. 
196. Veronica elatior - Hosszulevelű szigorai: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 28 
/Pseudolysimachion longifolium ( L . ) OPIZ. -
hosszúlevelű veronika: Magaskórós társulások­
ban. 
Diószegi-Fazekas névadása szerint: szigoráll. Má­
ra a veronika vált általánossá. 
197. Veronica spicata - Macskafark szigorai: 
Diszel nagymező 1907 augusztus 2 
/Pseudolysimachion spicatum (L.) OPIZ . - macs-
kafarkú veronika: Száraz gyepekben gyakori. 
198. Deréce szigorai - Veronica beccabunga: Ta­
polca lápteknő 1910 május 4 
/Veronica beccabunga L . - deréceveronika: 
Oxigéndús patakvízben, patakmenti növény­
zetben. 
199. Veronica anagallis - Pólé szigorai 
Tapolcza patak 1905 július 14 
(A leveleiken iszaplerakódás.) 
/Veronica anagallis-aquatica L . - póléveronika: 
Mocsári társulásokban elterjedt. 
200. Veronica spuria - Kétes szigorai: Tapolcza 
Nagymező 1910 június 7 
/ Pseudolysimachion spurium ( L . ) RAUSCH . - bu­
gás veronika: Erdős-sztyep faj. Védett. 
201. Pinguicula fajok 33/1. 
- /(LENTIBULARIACEAE) 
202. Pinguicula vulgaris - Közönséges hizóka: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 24 
/Pinguicula vulgaris L . - lápi hízóka: Diószegi-
Fazekastól származó név. Üde, csátés láprétek 
növénye volt. Kiveszett! (Talán Sopron Tóma-
lomnál). Mohavánkos maradványon, amelyet ér­
demes meghatározni! 
- /(OROBANCHACEAE) 
203. Orobanche caryophyllacea - Szegfű szádon 
Tapolcza lápteknő 1904 május 20 
A szádor elnevezés Diószegi-Fazekastól szárma­
zik. 
/Orobanche caryophyllacea SM . - galajfojtó szá­
dor: Száraz gyepekben! 
204. Plantago fajok 39/1. 
- /(PLANTAGINACEAE) 
205. Plantago maritima - Wulfen útifűje: 
Tapolcza nagymező 1900 július 9 
/Plantago maritima L . - sziki útifű: Szikjelző! 
206. Plantago lanceolata - Keskenylevelű útifű: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 16 
/Plantago lanceolata L . - lándzsás útifű: Száraz, 
félszáraz gyepekben, réteken közönséges. 
207. Plantago major 
lap nélkül, borító: 39/1. 
/Plantago major L . - nagy útifű: Bolygatott, üde 
termőhelyeken, taposott gyomtársulásokban kö­
zönséges. 
- / (OLEACEAE) 
208. Ligustrum fajok 40/11. 
209. Ligustrum vulgare - Vesszős fagyai: 
Tapolcza városerdő 1906 június 10 
/Ligustrum vulgare L . - közönséges fagyai: Szá­
raz, meleg tölgyesekben, cseresekben közönsé­
ges. Sövénynek ültetik. 
210. Syringa fajok 40/III. 
211. Forsythia fajok 40/V 
212. Forsythia viridissima - Virágzó Forzithia: 
Tapolcza Redl kert 1905 márczius 9 
/Forsythia viridissima LINDL . - zöldágú aranyfa: 
K-ázsiai eredetű díszcserje. ( C S E R E Y 1887-ben 
először?) 
- /(GENTIANACEAE) 
213. Gentiana fajok 42/1. 
214. Gentiana Pneumonanthe - Kornis tárnics: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 28 
/Gentiana pneumonanthe L . Üde és kiszáradó 
láprétek növénye. Védett. Tapolca környékéről 
kiveszett. 
215. Erythrea fajok 42/III 
216. Menyanthes fajok 42/VII. 
- / (APOCYNACEAE) 
217. Apocynum fajok 43/11. 
218. Börvén meténg: Tapolcza Szentgyörgyhegy 
1910 június 3 
(Borítón név: Péter János) 
IVinca minor L . - kis télizöld: Gyertyános-töl­
gyesekben gyakori, a településeken ültetik, elva­
dul. 
- /(ASCLEPIADACEAE) 
219. Buzérfélék - RUBIACEAE 45 család/I-VL 
220. Cynanchum fajok 44/11 
/Egy meghatározatlan, rögzítetlen, töredezett 
növény: Asperula sp.? 
(üres borító, bélyegcimke: 62.) 
221. Asperula galioides - Galajképü müge: 
Tapolcza Hértői dülő 1907 május 23 
/Galium glaucum L . - szürke galaj: Müge és aga-
laj - mindkettő: Diószegi-Fazekastól. Sziklai és 
száraz gyepekben. 
222. Asperula cynanchica - Ebfojtó müge: Diszel 
nagymező 1907 augusztus 2 
/Asperula cynanchica L . Száraz gyepekben gya­
kori. 
45/III. borító 
223. Galium palustre - Mocsári galaj: Tapolcza 
lápteknő 1907 július 6 
/Galium palustre L. Mocsári társulásokban gya­
kori. 
224. Galium verum - Tejoltó galaj: Tapolcza 
Nagymező 1907 július 3 
(45/ni) 
/Galium verum L. Száraz gyepekben, réteken 
gyakori. 
225. Bodzafélék (Loncz) - CAPRIFOLIACEAE 46 
család/I-IV 
226. Sambucus fajok 46/11. 
227. Viburnum fajok 46/III. 
228. Viburnum opulus - Lapda rózsa 
Tapolcza Redl kert 1904 május 25 
/Viburnum opulus L. convar. roseum L. - kerti 
labdarózsa 
229. Gyökönke félék - VALERIANACEAE 47 csa-
lád/I-III. 
230. Valeriana fajok 47/1. 
231. Valeriana dioica - Kétlaki gyökönke: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 9 
/Valeriana dioica L. - kétlaki macskagyökér: A 
gyökönke - Diószegi- és Fazekastól származik, 
mai neve Valeriana = macskagyökér. Üde lápré­
tek növénye. 
232. Valeriana officinalis - Macska gyökönke: 
Tapolcza Királykút árok 1898 július 5 
(Bélyegcimke: 21.) 
/Valeriana officinalis L. subsp. officinalis. - orvosi 
macskagyökér: Üde-, láp- és mocsárréteken gya­
kori. 
233. Valerianella fajok 47/11. 
234. Valerianella olitoria - Saláta galambbegy: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1906 május 20 
/Valerianella locusta (L.) LATTER . - salátaga­
lambbegy: Útszéli gyomtársulásokban, vetések­
ben, réteken gyakori. 
235. Valerianella carinata - Barázdás galamb­
begy. Csáford szőllőhegy 1907 május 7 
/Valerianella carinata Lois. - hasábos galamb­
begy: Száraz gyepekben, szőlőkben. 
- /(DIPSACACEAE) 
236. Knautia fajok 48/111 
237. Knautia arvensis var. budensis - Mezei kuzupa 
(kazupa?): Tapolcza Nagymező 1907 július 17 
/Knautia arvensis (L.) COULT . - mezei varfű: A 
Kazupa - Diószegitől és Fazekastól származik, 
ma varfűnek nevezzük. Réteken elterjedt. 
238. Knautia drymeia H E L F F . : Tapolcza Mogyo­
róshegy 1906 június 12 
/Knautia drymeia H E U F F . - magyar varfű: Gyer­
tyán- és bükkelegyes erdők nyugat-balkáni elter-
jedésű növénye. 
239. Fészkesek - Compositae (EUPATORIACEAE) 
49 család/I-V. 
- /(ASTERACEAE) 
240. Eupatorium cannabinum - Kender pakócza: 
Tapolcza lápteknő 1905 augusztus 10 
49/1. 
/Eupatorium cannabinum L. - sédkender. Folyó­
vizek mentén, mocsarakban, ártéri ligetekben 
jellemző magas kóró. 
241. Solidago fajok 49/XII. 
242. Solidago Virga-aurea - Aranyos ritkaréj: 
Tapolcza Városerdő 1905 szeptember 6 
/Solidago Virga-aurea L. - közönséges aranyvesz-
sző: Diószegi-Fazekastól származó név. Nyíltabb 
erdőkben, vágásokban őshonos. 
243. Linosyris fajok 49/XIII. 
244. Inula fajok 49/XV. 
245. Inula Britannica var Wetteliana - Britt 
sertecsék: Tapolcza Véndekcser 
1907 augusztus 2 
/Inula britannica L. - réti peremizs. A sertecsék: 
"Porhon. tsövének alsó részéből apró szőr vagy 
serte szálak nyúlnak le; minden két hímszál közt 
2" (Diószegi-Fazekas). Nedvesebb réteken, isza­
pos talajon, gyomtársulásokban is. 
246. Inula salicina - Füzlevelü sertecsék: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 19 
/Inula salicina L. subsp. aspera var. subhirta C . A . 
M E Y R - fűzlevelű peremizs 
(Bélyegcimkével ellátott borító, 51.) 
Nyíltabb tölgyesekben vagy irtás- és 
sztyepréteken. 
247. Xanthium fajok 49/XVIII. 
248. Xanthium spinosum - Szerbtövis csimpaj: 
Tapolcza utasház 1905 augusztus 23 
/Xanthium spinosum L. - szúrós szerbtövis: Raj­
ta: élősködő Cuscuta europaea. Fészek termés­
ágazatát borító, kapaszkodóhorgakká módosult 
fészekpikkelyekek, ektozoochorikus terjedéséről 
nevezte el Diószegi-Fazekas (csimpaszkodó). 
Bolygatott helyeken, laza talajokon. Vándornö­
vény, amellyel a korabeli botanikusokkal kezdő­
dően szívesen foglalkoznak: Szenczy 1847-ben 
(SZENCZY 1847) a magyar botanikusok sorában 
az elsők között vele tárgyalta a fajok vándorlását 
(megj. 1863-ban), Neilreich említette 1866-ban, 
őshazájáról A L F Ö L D I FLATT cikkezett (TTK pót­
fűz. 1893), BORBÁS kismonográfiát írt, PRISZTER 
térképet közölt hazai terjedéséről (1957, 1960a). 
249. Helianthus fajok 4 9 / X X I . 
250. Helianthus tuberosus - Csicsóka napraforgó: 
Lesenczetomaj Biliege major 1906 szeptember 
16 
/Helianthus tuberosus L . - csicsóka: Takarmány­
nak, étkezésre termesztik, elvadul (PRISZTER 
1960b). Több, hozzá igen hasonló é-amerikai faj 
ismeretes. 
251. Anthemis fajok 4 9 / X X V I 
252. Anthemis austriaca - Osztrák montika: 
Tapolcza nagymező 1907 május 22 
/Anthemis austriaca JACQ. - szöszös pipitér: 
Gyomtársulásokban. 
4 9 / X X V I 
(Bélyegcimke: 32.) 
253. Achillea fajok 4 9 / X X V I I . 
254. Achillea millefolium v. collina - Közönséges 
cziczfark: Tapolcza kertekalja 1905 május 5 
/Achillea millefolium L. - közönséges cickafark 
+ Achillea collina L. - mezei cickafark : Az elő­
ző kaszáló-, láp- és mocsárrétek, az utóbbi szá­
raz rétek, legelők növénye!). A nemzetség neve 
még: cickafark, cickóró. 
255. Achillea asplenifolia: Tapolcza kertekalja 
1907 június 5 
/Achillea asplenifolia V E N T . - Sziki cickafark: 
Enyhén szikes réteken. A balatonmelléki szike-
sedést Borbás értékeli 1900-ban, azóta is figye­
lemre méltó jelenség (Szabó I . szerint: Aster 
tripolium, Bolboschoenus maritimus, Triglochin 
palustre is bőségesen). 
4 9 / X X V I I . 
256. Matricaria fajok 4 9 / X X V I I I 
257. Orvosi szikfü - Matricaria Chamomilla: 
Tapolcza vásártér 1910 június 20 
/Matricaria chamomilla L. Sótűrő; szikes pusztá­
kon nagy hatóanyag tartalmú, törpe változatát 
gyógynövényként gyűjtik. 
258. Chrysanthemum fajok 4 9 / X X I X . 
4 9 / X X 1 X (belül Horváth L . név) 
259. Chrysanthemum corymbosum - Sátoros 
aranyvirág: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 
június 15 
ITanacetum corymbosum (L.) SCHULTZ-BIP . - sá­
toros margitvirág: Mésztelen talajú, mérsékelten 
üde tölgyesekben. 
260. Chrysanthemum leucanthemum - Közönséges 
aranyvirág: Tapolcza nagymező 1905 május 17 
/Leucanthemella vulgare LAM . subsp. vulgare -
réti margitvirág 
261. Artemisia fajok 49/XXXI. 
49/XXXI. 
262. Artemisia vulgaris - Fekete üröm: Tapolcza 
Kisapáti ut 1905 augusztus 12 
/Artemisia vulgaris L . Félszáraz és üde gyomtár­
sulásokban közönséges. 
263. Gnaphalium fajok 49/XXXIII. 
49/XXXIII. (kétszer) 
264. Senecio fajok 49/XLI 
49/XLI. 
265. Echinops. fajok 49/XLII 
266. 49/XLII. Bélyegcimke: 25. 
Felragasztatlan Echinops sphaerocephalus 
/Echinops sphaerocephalus L . - fehér szamárke­
nyér: Nyílt, homoki gyepekben. Védett. 
267. Xeranthemum fajok 49/XLIII. 
268. Xeranthemum annuum - Egynyári vasvirág: 
Tapolcza gödrök 1896 augusztus 30 
/Xanthium annuum L. - ékes vasvirág: Száraz 
gyepekben. "Szalmavirág". Védett. 
49/XLIII. Felirat: Lustig Imre 1.0.12 
49/XLIII. Bélyegcimke: 12. 
269. Carlina fajok 49/XLVI. 
270. Carlina vulgaris - Közönséges küzfény (írás­
hiba?): Tapolcza kőfejtő 1906 augusztus 10 
/Carlina vulgaris L . , C. biebersteinii BERNH . ex 
HORNEM. - közönséges bábakalács 
Diószegi-Fazekasnál: körfény, a kinyúló, fényes, 
belső pikkelyek miatt. Réteken, legelőkön. 
271. Centaurea fajok. 49/XLV1II. 
272. Centaurea Jacea v. pannonica - Imola csüköl-
lő: Tapolca Halastói dülö 1907 augusztus 3 
/Centaurea jacea L . - Réti imola: Tsűküllő -
Diószegi-Fazekasnál, csüküllő - Hazslinszkynál. 
Nem azonos a Centaurea pannonica ( H E U F F . ) 
SIMK. (magyar imola) fajjal! Réteken, legelőkön. 
273. Centaurea cyanus - Búzavirág csüköllő: 
Tapolcza szántóföld 1906 június 3 
/Centaurea cyanus L . - kék búzavirág: Gabona 
gyomnövény. 
274. Centaurea micranthos: Tapolcza vasúti rét 
1907 július 15 
IC. biebersteinii Dc. - útszéli imola:. Száraz gye­
pekben gyakori. 
275. Carduus fajok 49/L. 
49/L. 
276. Cirsium fajok 49/LI. 
277. Cirsium eriophorum - Gyapjas bárcs: 
Tapolcza Szentkút 1898 június 29 
(Borítón bélyegcimke: 68.) 
49/LI 
/Cirsium eriophorum ( L . ) SCOP. - gyapjas aszat: 
Vágásokban, legelőkön, szikár gyomnövényzet­
ben. Hazslinszkynál gyapott bárcs a neve. 
278. Cirsium rivulare - Csermely bárcs: Tapolcza 
lápteknő 1907 június 3 
/Cirsium rivulare (JACQ.) A L L . - csermely aszat: 
Üde láprétek jellemző növénye. Ma már vissza­
szorulóban. 
279. Lappa fajok. 49/LII 
Lappa tomentosa - Molyhos bojtorján 
49/LII: Tapolca Szentgyörgyhegy 
1907 szeptember 9 
/Téves cédulázás. Helyesen: Centaurea stenolepis 
K E R N . , VÖ. 294. 
280. Serratula fajok 49/LIV. 
281. Serratula tinctoria - Festő zsoltina: Tapolcza 
városerdő 1905 szeptember 6 
(Bélyegcimke: 63.) 
/Serratula tinctoria L. Üde láp-, mocsár- és ka­
szálórétek növénye. Visszavonulóban. Vö. 294. 
282. Carthamus fajok 49/LVI 
283. Carthamus lanatus - Gyapjas szeklice: 
Tapolcza nagymező 1907 augusztus 2 
/Carthamus lanatus L. - vad pórsáfrány: Parlago­
kon, legelőkön, löszpusztákon. 
- /(CICHORIACEAE) 
284. Leontodon fajok 49/LVI. (számozási hiba!) 
49/LVI. 
285. Tragopogon fajok 49/LXIII. 
286. Tragopogon major - Nagy bakszakái: 
Tapolcza szántóföld 1902 június 7 
49/LXIII. 
/Tragopogon dubius SCOP. subsp. major (JACQ.) 
V O L L M . - nagy bakszakáll: Száraz gyepekben 
gyakori. 
287. Sonchus fajok 49/LXVHI. 
288. Sonchus arvensis - Mezei csorboka 
Tapolcza Kiskuti rét 1907 június 15 
/Sonchus arvensis L. - mezei csorbóka: Bolyga­
tott láp- és mocsárréteken, üde gyomtársulások­
ban gyakori. 
289. Crepis fajok 49/LXXV 
290. Crepis setosa - Sertés aszász: Tapolcza láp­
teknő 1907 július 6 
/Crepis setosa H A L L . - serteszőrű ziliz: Bolyga­
tott gyepekben, gyomtársulásokban gyakori. 
291. Hieraceum fajok 49/LXXVI. 
292. Hieracium - meghatározatlan, két selyem­
papír borítóban: elsőn: 49/LXXVI, másodikon: 
Erdősy név 
/Hieracium lactucella W A L L R . - egérfülhölgymái 
293. Piros nádravirág -Pyrethrum hybrida: 
Tapolcza kertemből 1910 június 6 
/Tanacetum coccineum ( W I L L D . ) GRIERSON. -
rózsaszínű margitvirág: Kis-ázsiai, kelet-európai, 
kaukázusi eredetű dísz- és gyógynövény. 
294. Molyhos bojtorján - Lappa tomentosa 
/Arctium tomentosum M I L L . - pókhálós bojtor­
ján: Vö. 279. Üres lap felirattal: Tot Pál. Parlagi, 
ártéri, üde gyomnövényzetben. Vö. 279. 
Meghatározatlan lap 
lErigeron canadensis ( L . ) CRONQ . - betyárkóró 
- /(CAMPANULACEAE) 
295. Jasione fajok 50/11 
296. Jasione montana - Hegyi csékcsillag: 
Tapolcza Szentgyörgy hegy 1907 július 24 
/Jasione montana L . - kékcsillag: Tséktsillag: 
"Porhon. tövönn nőttek öszve, felyűl tsillagfor-
mára széjjelnyilnak" (Diószegi-Fazekas). Mész­
kerülő gyepekben elég gyakori, de a cserjésedés, 
gyomosodás miatt visszaszorul. 
297. Campanula fajok 
50/111. 
298. Campanula trachelium - Eleslevelü csen-
getyüke: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1902 július 
23. 50/III 
/Campanula trachelium L . - csalánlevelű harang­
virág: Üde és nyirkos erdőkben. 
299. Campanula rotundifolia - Kereklevelü csen-
getyü: Tapolcza Szentgyörgyhegy é.n. 
/Campanula rotundifolia L . - kereklevelű ha­
rangvirág: Mészkerülő sziklai és erdőszéli gye­
pekben. 
300. Campanula persicifolia - Baracklevelü csen-
getyüke: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 
június 15 
/Campanula persicifolia L . - baracklevelű ha­
rangvirág: Középnedves lomberdők faja. 
301. Campanula sibirica - Szibériai csengetyüke: 
Tapolcza Kiskuti rét 1907 június 5 
/Campanula sibirica L . - pongyola harangvirág: 
Sziklagyepekben, löszös sziklafüves lejtőkön. 
302. Campanula bononiensis - Bolognai csen-
getyü: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 
24 
/Campanula bononiensis L . - olasz harangvirág: 
Erdőssztyepp faj. 
303. kan kai intelek - PRIMULACEAE 53 család/I-
XII. 
304. Primula fajok 53./I 
305. Primula officinalis - Ovosi kankalin var 
canescens: Haláp hegytető 1900 április 25 
/Primula veris HUDS . subsp. inflata ( L E H M . ) 
D O M . - tavaszi kankalin: Nyílt lomberdőkben, 
tisztásokon, szegélyeken. 
306. Primula intermedia - Szárnélküli kankalin 
(Acaulis?): Csáford falurét 1909 április 16 
/Primula vulgaris HUDS . - szártalan kankalin: -
WAGNER (1903): szártalan kankalin. Üde gyer­
tyán- és bükkelegyes erdőkben, franciaperjés ka­
szálókon. Védett. 
307. Lysimachia fajok 53/III 
308. Lysimachia nummularia - Pénzlevelü lizin-
ka: Tapolcza lápteknő 1906 június 12. 
53/III 
/Lysimachia nummularia L . Mocsarakban, mo­
csárréteken. 
309. Lysimachia punctata - Pettyegett lizinka: 
Tapolcza Véndekcser 1904 június 30 
/Lysimachia punctata L . Középnedves erdőkben, 
vágásokon. 
310. Lysimachia vulgaris - Füzény lizinka: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 6 
53/III.sz. borítón név: Braun Imre 
/Lysimachia vulgaris L . - közönséges lizinka: 
Mocsár- és láprétek jellegzetes növénye. 
- / (ERICACEAE) 
311. Calluna fajok 55/11. 55/11. üres borító, 
bélyegcimkével: 17. 
- / (BETULACEAE) 
312. Betula fajok 57/1. 
313. Betula alba - Fehér nyírfa: Tapolcza város­
erdő 1907 április 16 
57/1. 
/Betula pendula R O T H . - közönséges nyír: Sava­
nyúságjelző, leromlott lomboserdők termőhelyein. 
- /(FAGACEAE) 
314. Fagus fajok 58/1. 
58/III. 
- /(URTICACEAE) 
315. Urtica fajok 62/1. 
316. Urtica major - Nagy csalán: Tapolcza láp­
teknő 1905 augusztus 19 
62/1. 
/Urtica dioica L . Magaskórós növényzetben, 
gyomtársulásokban közönséges. 
317. Urtica urens - Apró csalán: Tapolcza tóker-
tek 1900 július 20 
62/1. 
/Urtica urens L . Gyomtársulásokban. 
- /(CANNABINACEAE) 
318. Humulus fajok 64/11. 
319. Humulus lupulus - Felfutó komló ( ? - nő-




/Humulus lupulus L . Artéri erdőkben gyakori, 
kultúrváltozatát termesztik. 
- /(ULMACEAE) 
320. Ulmus fajok 65/1. 
321. Ulmus montana - Hegyi szil: Padrag községi 
erdő 1902 július 30 
65/1 
IU. glabra HUDS . Üde gyertyán- és bükkelegyes 
erdőkben. 
- /(CERATOPHYLLACEAE) 
322. Ceratophyllum fajok 67/1 
323. Ceratophyllum demersum - Érdes borzhinár: 
Tapolcza nagytó 1905 augusztus 3 
67/1 
/Ceratophyllum demersum L . - érdes tócsagaz: 
Állóvizek lebegő hínárnövényzetének tagja. 
324. Csikszárfélék - POLYGONACEAE 68 család/I-
iv: 
/Cikszár (czikszár, tzikszár) = ízeit szár. 
325. Rumex fajok 68/1. 
326. Rumex acetosella - Kis lórom: Csáford sző­
lőhegy 1907 május 7 
68/1. 
/Rumex acetosella L . - juhsóska: Mészkerülő 
gyepekben gyakori. 
327. Rumex acetosa - Nagy lórum (sóska): 
Tapolcza lápteknő 1907 június 3 
/Rumex acetosa L . - mezei sóska: Üde réteken 
gyakori. 
328. Polygonum fajok 68/III. 
329. Polygonum persicaria - baraczklevelü czik­
szár: Tapolcza temetőárok 1899 július 5 
68/111. sz. borítón bélyegcimke: 49. 
/Persicaria maculosa S. F. GRAY . - baracklevelű 
keserűfú: Tzikszár - Diószegi és Fazekas elneve­
zése az erős nóduszokkal tagolt (cikkes) szárra 
utal. Üde gyomtársulásokban. 
330. Polygonum mite: Tapolcza büdöstó 1905 
július 27 
68/IH 
/Persicaria mitis (ScHRK.) ASSENOV - szelíd kese-
rűfű 
331. Polygonum aviculare - porcsin czikszár: 
Tapolcza szántóföld 1905 augusztus 14 
68/IH 
/Polygonum aviculare L . - madárkeserűfű: Útszé­
l i , taposott gyomtársulásokban. 
332. Polygonum Fagopyrum - Hajdina Pohánka 
czikszár: Tapolcza szántóföldek 1900 szeptem­
ber 5 
68/IH. borítón bélyegcimke: 34. 
/Fagopyrum esculentum MÖNCH - Pohánka. 
Közép-Ázsiából származó, kásának, takarmány­
nak termesztett, jó mézelő növény. 
333. Polygonum tomentosum - Szőrös czikszár: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 15 
68/IH 
/Persicaria lapathifolia S. F. GRAY , subsp. pallida 
(WITH . ) F R . - lapulevelű keserűfű: Üde gyom­
társulásokban. 
334. Amaranthus fajok 69/1. 
- (AMARANTHACEAE) 
335. Chenopodium fajok 69/VIII. 
- /(CHENOPODIACEAE) 
336. Chenopodium album - Fehér libatop: 
Tapolcza szántóföldek 1905 augusztus 14 
69/VIII 
/Chenopodium album L . - Diószegi-Fazekastól 
származó, ma is hivatalos név, a libalábra emlé­
keztető formájú levelekről. Vetési és útszéli 
gyomtársulásokban. 
337. Atriplex fajok 69/XI. 
338. Atriplex tataricum - Tatár laboda: Tapolcza 
tókertek 1907 augusztus 10 
69/XI 
/Atriplex tatarica L . Útszéli gyomtársulásokban. 
339. Atriplex hastatum - Dárdás laboda: 
Tapolcza tanár kert 1907 augusztus 10 
69/XI 
/Atriplex prostrata BOUCHER. Szántóföldi és 
gyomtársulásokban. 
340. Szegfűfélék - CARYOPHYLLACEAE 70 csa-
lád/I-XXIV. 
350. Silene fajok 70/1. 
351. Silene Pseudó-Otites - Fodorszirmu sziléne: 
Tapolcza Nagymező 1905 július 5 
/Silene otites ( L . ) WIB . subsp. hungarica 
W R I G L E Y - szikár habszegfű: Száraz gyepekben 
gyakori. 
352. Silene venosa: Tapolcza Szentgyörgyhegy 
1906 május 27 
70/1. 
/Silene vulgaris (MÖNCH) G A R C K E - hólyagos 
habszegfű 
353. Lyhnis fajok 70/11. 
354. Lychnis coronaria - Rózsás mécsvirág: Ba­
dacsony hegytető 1900 július 14 
70/11, bélyegcimke: 39. 
/Lychnis coronaria (L.) DESR . - bársonyos ka­
kukkszegfű: Száraz tölgyes faj. 
355. Lychnis Flos-cuculi - Kakuk mécsvirág: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 24 
/Lychnis flos-cuculi L. - réti kakukkszegfű: Kö­
zépnedves és nedves réteken. 
356. Gypsophyla fajok 70/V 
357. Gypsophila arenaria - Derczefü: Tapolcza 
kiskuti rét 1907 július 15 
70/V 
/Gypsophila fastigiata L. subsp. arenaria (W. et K. 
ex W I L L D . ) D O M . - homoki fátyolvirág: Nyílt 
gyepeken. Védett. 
358. Gypsophila saxifraga - Kötörö derczefü: 
Diszel Nagymező 1907 augusztus 2 
IPetrorhagia saxifraga ( L . ) LINK . - kőtörőszegfű: 
Száraz sziklafüves lejtőkön. 
359. Malachium aquatica - Vizi lágy oda: Tapolca 
lápteknő 1905 augusztus 19 
70/XVI 
/Myosoton aquaticum (L.) MÖNCH. - vízicsil­
laghúr: Feltehetően nyelvújítás korabeli szó, a 
lágy, kevéssé szilárd hajtásrendszerre utalva. Mo­
csári, lápi növényzetben, nedves erdei tisztásokon. 
360. Dianthus fajok 70/VI 
361. Dianthus prolifer - Sarjhajtó szegfű: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 július 24 
70/VI 
IPetrorhagia proliféra (L.) B A L L et H E Y W . - aszú-
szegfű: Száraz gyepekben. 
362. Dianthus superbus L . : Tapolcza folyóparti 
rét 1896 május 18 
70/VI. 
/Dianthus superbus L. - buglyos szegfű: Lápréte­
ken. Védett. A Tapolcai-medencében kipusztu­
lóban. 
363. Dianthus serotinus'. Diszel Nagymező 1907 
július 29 
/Dianthus plumarius L. subsp. regis-stephani 
(RAPCS.) BAKSAY - Szent István-szegfű: Nyílt 
dolomitsziklagyep növénye. Védett. 
364. Dianthus Pontederae - Barát szegfű: 
Tapolcza Nagymező 1905 augusztus 17 
70/VI 
/Dianthus giganteiformis BORB. subsp. pontederae 
( K E R N . ) SOÓ - magyar szegfű 
365. Alsine fajok 70/VIII 
366. Alsine setacea - Sertelevelü ludhur: Diszel 
Nagymező 1907 augusztus 2 
IMinuartia setacea (THUILL . ) HAY . - sziklai kő-
húr: (nálunk a subsp. setacea). Száraz, köves 
sztyeprétek, nyílt sziklagyepek. 
367. Stellaria fajok 70/XIV. 70/XIV 
368. Cerastium fajok 70/XVII 
70/XVII. bélyegcimkével: 5. 
369. Paronychia fajok 70/XIX 
370. Paronychia cephalotes - Aszgallér: Tapolcza 
kőfejtő 1898 május 28 
/Paronychia cephalotes (M .B . ) BESS . - ezüst­
aszott: Nyelvújítás kori szó: a száraz, fényes 
murvákra és virágtakarótájra utal. Mészkő- és 
dolomit-sziklagyepek montán, reliktum faja. Vé­
dett. 
371. BERBERIDACEAE fajok 71/1. 
372. Berberis vulgaris - Sóska borbolya: Tapolcza 
városerdő 1910 június 20 
/Berberis vulgaris L. - sóskaborbolya: Utmenti 
növényzet, erdőszegély, erdőssztyep-növényzet. 
373. Mahonia fajok 71/11. 
374. Mahonia aquifolium - Tüskéslevelü maho­
nia: Tapolcza Redl kert 1905 marczius 25 
71/11. 
/Mahonia aquifolium NUTT . - kerti mahonia: É -
amerikai származású díszcserje. 
375. Boglárkafélék - RANUNCULACEAE 74 csa-
lád/I-XXII. 
376. Isopyrum fajok 74/XV. 
377. Isopyrum thalyctroides - Virnáncz galamó: 
Kapolcs Boncsostető 1909 április 7 
/Isopyrum thalictroides L. - galambvirág: Régi 
névegyüttes, eredete érdekes lehet. Üde, gyer­
tyán- és bükkelegyes erdőkben. 
378. Pulsatilla nigricans - Feketélő kökörcsin: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1905 márczius 29 
74/XVT 
/Pulsatilla pratensis (L.) M I L L , subsp. nigricans 
(STÖRCK) ZAMELS . - fekete kökörcsin: Köves 
hegyi lejtőkön. Védett; megritkult. 
379. Ranunculus illyricus - Selymes szironták: 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
/Ranunculus illyricus L . - selymes boglárka: A 
szironták - Diószegi és Fazekas névalkotása, a 
feltűnő, fényes-sárga szirmokra utal. Sztyep és 
erdős-sztyep társulások délies elterjedésű faja. 
Védett. 
74/1. 8.SZ. bélyegcimke. 
74/VHI. 
74/XIH. 
380. Clematis vitaiba - Iszalag bérese: Tapolcza 
Csöndes sűrű 1903 augusztus 17 
74/1. 
/Clematis vitaiba L. - erdei iszalag 
381. Ranunculus auricomus - Változó szironták: 
Tapolcza lápteknő 1905 május 9 
74/VIII. 4.SZ. bélyegcimke 
/Ranunculus auricomus agg. - változó boglárka: 
Főleg üde gyertyán- és bükkelegyes erdőkben, 
de patakmenti égerligetben is. Genetikailag és 
morfológiailag igen változékony. 
382. Ranunculus acris - Réti szironták: Tapolcza 
lápteknő 1907 május 24 
/Ranunculus acris L. Üde és nedves réteken. 
383. Ranunculus arvensis - Mezei 
szironták:Tapolcza Hértői dűlő 1907 május 29 
/Ranunculus arvensis L. - vetési boglárka: Vetési 
gyomtársulásokban. 
384. Pulsatilla montana - Délvidéki kökörcsin: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1905 április 17 
74/IV 
/Pulsatilla montana (HOPPE) RCHB . - hegyi kö­
körcsin: Eddig az Eszaki-Középhegységből és az 
É-Alföldről ismert, fokozottan védett faj. A Du­
nántúlra új adat lenne! Köves sztyeplejtőkön, 
löszsztyepeken. 
385. Pulsatilla nigricans - Feketelő kökörcsin: 
Haláp hegytető 1905 szeptember 16 (kései vi­
rágzás) 
74/IV 
/Pulsatilla pratensis (L.) M I L L , subsp. nigricans 
(STÖRCK) ZAMELS . - fekete kökörcsin: Védett. 
386. Anemone ranunculoides - Boglár kökörcsin: 
Tapolcza Véndekcser 1905 márczius 8 
/Anemone ranunculoides L. - bogláros szellőró­
zsa: Elegyes, üde erdőkben. 
387. Anemone sylvestris - Erdei kökörcsin: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1905 május 20 
/Anemone sylvestris L. - erdei szellőrózsa: Erdős­
sztyep faj. Védett. 
388. Clematis integrifolia - Éplevelű bérese: 
Tapolcza Halastói rét 1905 július 28 
74/I.k 
/Clematis integrifolia L. - réti iszalag: Kaszáló- és 
lápréteken. Védett. 
389. Adonis vernalis - Tavaszi hérics: Tapolcza 
nagymező 1899 márczius 19 
74/VII 
/Adonis vernalis L. Sztyeplejtőkön, lösz- és 
homokpusztákon. Védett. 
390. Ranunculus repens - Boglárka szironták: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 13 
/Ranunculus repens L. - kúszó boglárka: Mocsár­
réteken, fűz- és égerligetekben, nedves legelő­
kön, szántókon. 
391. Ranunculus bulbosus - Gumós szironták: 
Tapolcza utárok 1907 május 14 
74/VIII. 
/Ranunculus bulbosus L. - hagymás boglárka: 
Nálunk a subsp. bulbosus. Bolygatott gyepekben. 
392. Ranunculus divaricatus: Badacsony Balaton 
1905 augusztus 3 
/ R . d. KOCH, Ranunculus circinnatus SIBTH. -
merev boglárka: Mély és tiszta állóvizekben. 
393. Ranunculus trychophyllos - Hináros sziron­
ták: Tapolcza folyóvíz 1905 május 25 
/Ranunculus trichopyllus CHAIX . - hináros vízi­
boglárka: Álló- vagy lassú folyású vizekben gya­
kori. 
394. Hepatica triloba - Háromkarélyu májfű: 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 19 
74/V 
/Hepatica nobilis MILL. - máj virág: 
Hazslinszkynál májvirág. Bükkelegyes erdőkben. 
Védett. 
395. Thalictrum nigricans - Keskenylevelű 
virnáncz: Diszel Forgósdűlő 1907 augusztus 4. 
név: Kohn Rezső 
/Thalictrum lucidum L. var. heterophyllum.ÇW. et 
G R . ) HAY - fényes borkóró: A faj nyugat- és kö­
zép-európai alakja. BORBÁS (1900) szerint is ritka. 
396. Thalictrum lucidum: Tapolcza lápteknő 1907 
július 16 
/Thalictrum lucidum L. - fényes borkóró: Lap­
és mocsárréteken. 
397. Nigella arvensis - Mezei kandilla: Tapolcza 
Nagymező 1907 augusztus 20 
/Nigella arvensis L. Szántókon, tarlókon gyakori. 
398. Delphinium consolida - Mezei szarkaláb: 
Tapolcza szántóföldek 1898 július 30 
74/XVIII. 18.SZ. bélyegcimke 
/Consolida regalis S. F. GRAY . Szántókon, tartó­
kon gyakori. 
399. Caltha fajok 
74/XIII. 
400. Caltha palustris 
üres schaedával! 
74/LV 
/Caltha palustris L. subsp. comuta (SCH., N Y M . et 
K Y . ) H E G I . - mocsári gólyahír: Mocsár- és lápré­
tek, fűz- és égerligetek. 
401. Fumaria fajok 
76/VL 
- /(FUMARIACEAE) 
402. Corydalis fajok 
76/V 
403. Corydalis cava - Odvas keltike: Tapolcza 
Csendes sűrű 1903 márczius 20 
76/V. 
/Corydalis cava (L.) SCHW. et K O E R T E . Üde gyer­
tyán- és bükkelegyes erdőkben. 
- /PAPAVERACEAE) 
404. Chelidonium fajok 
76/III. 
405. Chelidonium május - Vérehulló fecskefű: 
Tapolcza Csigókertek 1910 április 20 
76/III. L B . T 
/Chelidonium május L. Mezofil gyomtársulások­
ban, degradált növényzetben gyakori. 
406. Papaver fajok 
76/1. 
407. Papaver rhoeas - Mezei pipacs: Tapolcza 
Koldustelek 1895 június 7 
76/1. 
IPapaver rhoeas L . - pipacs: Hoffmann-Wagner: 
közönséges pipacs. Vetésekben, parlagokon köz­
ismert. 
408. Keresztesviráguak - CRUCIFERAE 77 család 
I-XLTV 
/(BRASSICACEAE) 
409. Raphanus fajok 
77/rv 
410. Raphanus Raphanistrum - Repcsény retek: 
Tapolcza szántóföldek 1900 május 18 
77/rv: 
/Raphanus raphanistrum L . Gyomtársulásokban, 
főleg mésztelen, laza talajokon. 
411. Sinapis fajok 
77/IX. 
412. Sinapis arvensis - Vetési mustár: Tapolcza 
Hértői dűlő 1907 május 29 
/Sinapis arvensis L. - vadrepce: Szántóföldi, par­
lagi gyomtársulásokban gyakori. 
413. Lepidium fajok 
77/XV. 
414. Lepidium draba - Daravirág zsázsa: 
Tapolcza Kiskuti rét 1907 május 13 
77/XV 
ICardaria draba (L.) DESV . - útszéli zsázsa: Kö­
tött talajokon, útszéli gyomtársulásokban. 
(Hazslinszkynál daravirág, Jávorkánál útszéli zsá­
zsa.) 
415. Capsella fajok 
77/XVII. 
416. Sysimbrium fajok 
77/XXI. 
417. Sisymbrium Sofia - Zsófia zsombor 
Tapolcza utárok 1909 június 7 
77/XXI. 
IDescurainia sophia (L.) W E B B . - sebforrasztófű: 
Gyomtársulásokban közönséges. 
418. Hesperis fajok. 77/XXII. 
419. Hesperis tristis - Szomorú estike: Tapolcza 
Nagymező 1909 május 3 
/Hesperis tristis L. - szomorú estike: Száraz réte­
ken szórványosan. 
420. Dentaria fajok 
77/27. 
421. Dentaria enneaphylla - Kilenclevelű fogasir: 
Monostorapáti erdőszél 1910 április 17 
77/27 
/Cardamine enneaphyllos (L.) CRANTZ . - bókoló 
fogasír: Fogasír - (fogas-ír) Diószegi-Fazekastól 
"Gyökere vagy Ire pikkelyes, fogas, v. gumós " (íre 
- vö.: írmagja). 
422. Thlaspi fajok 
77/xxvn. 
423. Thlaspi perfoliatum - Gallérozó tarsóka: 
Gyulakeszi Csobáncz 1907 május 4 
/Thlaspi perfoliatum L. - galléros tarsóka: 
Diószegi-Fazekas teljesen meggyökeresedett 
névadása. Száraz gyepekben, gyomtársulások­
ban. 
424. Alyssum fajok 
77/XXXIII. 
425. Alyssum calycinum - Kelyhes ternye 
Tapolcza Hértői dűlő 1907 május 22 
/Alyssum alyssoides (L.) NATH. - közönséges 
ternye: Száraz gyepekben, gyomtársulásokban. 
?alfaj? 
426. Alyssum arduini: Gyulakeszi Csobánczvár 
1907 május 4 
/Aurinia saxatilis (L.) D E S V . - sziklai (szirti) 
ternye. Védett. 
427. Cardamine fajok 
XXXVIII. 
428. Cardamine pratensis - Kakuk foszlár: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 9 
77/XXXVIII. 
/Cardamine pratensis L. - réti kakukktorma: 
Foszlár: a becő "kopátsi tövönn kipattanvánn 
kunkorodva foszlanak fel" (Diószegi-Fazekas). 
Nedves-, láp- és mocsárréteken. 
429. Arabis fajok 
77/XXXIX. 
430. Arabis halianum - Gyomos zsombor 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
/Arabidopsis thaliana (L.) H E Y N H . - lúdfű: 
Diószegi-Fazekastól származó nemzetség (ge­
nus) név. (A Zsombor ma férfi keresztnév.) 
431. Barbarea fajok 
77/XLI. 
432. Barbarea vulgaris - Közönséges tormáncs: 
Tapolcza Királykutirét 1915 május 20 
77/XLI. 
/Barbarea vulgaris R . BR . - közönséges borbála-
fű: Artéri és erdei szegélytársulásokban. 
- / (RESEDACEAE) 
433. Reseda fajok 
78/1. 
434. Reseda fajok 
78/1. 
- / (VIOLACEAE) 
435. Viola fajok 
79/1. 
436. Viola hirta - Borzas ibolya: Tapolcza Nagy­
mező 1907 május 5 
79/1. 
/Viola hirta L . Száraz gyepekben. 
437. Viola mirabilis - Csodálatos ibolya: 
Gyulakeszi Csobánczvár 1907 május 4 
/Viola mirabilis L . Üde-, gyertyános- és bükkele­
gyes erdőkben. 
- /(SAXIFRAGACEAE) 
438. Parnassia fajok 
80/11. 
439. Parnassia palustris - Gyönyörű boglárpót: 
Tapolcza lápteknő 1908 augusztus 10 
80/2. 
- /PARNASSIACEAE, Parnassia palustris L . - fehér­
májvirág: Tőzegboglár. Diószegi-Fazekas: gyö­
nyörű boglárpót, májfű; Cserey, Hoffmann -
Wagner: fehérmájfű, JÁVORRA 1925 és 1937: 
fehérmájvirág, CSAPODY - PRISZTERNÉL (1966) 
először: tőzegboglár. Síklápok, átmeneti lápré­
tek. Védett. 
- / C l S T A C E A E 
440. Helianthenum fajok 
81/11. 
441. Helianthenum chamaecistus - Közönséges 
tetemoldó: Tapolcza Nagymező 1905 július 18 
81/11. 
IHelianthemum ovatum (Vív.) D U N . - közönsé­
ges napvirág: Száraz és félszáraz gyepekben. 
- /(HYPERICACEAE) 
442. Hypericum fajok 
82/11. 
443. Hypericum perforatum 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1906 július 20 
82/11 
/Hypericum perforatum L . subsp. angustifolium 
(Dc.) GAUD . - közönséges orbáncfű: Félszáraz 
gyepekben gyakori. 
- /(TAMARICACEAE) 
444. Tamarix fajok 
84/1. 
445. Tamarix gallica - Francia tamarix: Tapolcza 
Rédl kert 1905 május 28 
84/1. 
/Tamarix gallica L . - francia tamariska: Nyugat­
mediterrán eredetű díszcserje. 
- /(MALVACEAE) 
446. Malva fajok 
86/1. 
447. Malva rotundifolia - Kereklevelű mályva: 
Tapolcza utárok 1909 június 14 
86/1. 
/Malva neglecta W A L L R . - papsajtmályva: 
Útmenti gyomtársulások. 
86/H. felirat: Gosztonyi József 
448. Lavatera fajok 
86/III. 
449. Lavatera thuringiaca - Thóringiai paizssajt: 
Diszel Nagymező 1907 augusztus 20 
/Lavatera thuringiaca L . - parlagi madármályva: 
Száraz gyepekben, gyomtársulásokban. C S E R E Y 
1889: thúringiai p.; BENKÖ 1780, Diószegi-
Fazekas, Jávorka: nagyvirágú pajzssajt. 
86/rv 
450. Hibiscus trionum - Dinnye hibik: Tapolcza 
Disznócsapás 1905 július 29 
/Hibiscus trionum L . - varjúmák: Vetésekben, 
parlagokon. 
451. Althea officinalis: Diszel Nagymező 1907 au­
gusztus 2 
/Althaea officinalis L . - orvosi ziliz: Mocsarak­
ban, gyomtársulásokban. 
452. Althea paliida - Halavány ziliz: Tapolcza 
Nagymező 1907 július 30 
/Alcea biennis WINTERL . - halvány ziliz - Száraz 
gyepekben. 
453. Geranium félék /(GERANIACEAE) 
87/1. - III . 
454. Geranium fajok 
87/1. 
455. Geranium Robertianum - Bakbűzü gerely: 
Tapolcza Nagymező 1905 július 20 
87/1. 
/Geranium robertianum L . - nehézszagú gólya­
orr. Diószegi-Fazekastól származó magyar név 
(ott: bakbűzű gerely és társnevei még a 
Róbertfüve, bűzös gólyaorr)), a növény jellegze­
tes szaga, és termésének alakja szerint. 
87/1. (háromszor). Üde és sziklás erdőkben gya­
kori. 
456. Erodium fajok 
87/11. 
457. Erodium cicutarium - Büröklevelű gémór 
Tapolcza utárok 1910. május 20 
53/I.k 
/Erodium cicutarium (L.) L ' H É R I T . - bürökgé­
morr: Száraz gyepekben és gyomtársulásokban. 
- /(OXALIDACEAE) 
458. Oxalis corniculata - Szarvas sósdi: Tapolcza 
Rédl kert 1905 augusztus 20 
89/1. 
/Oxalis corniculata L . - szürke madársóska. A la­
tinból lefordított nevű "szarvas sósdi" ma jól is­
mert vörös levelű fajtája (var. atropurpurea 
PLANCH) csak Redl idejében kezdett hazánkban 
meghonosodni. Első hazai adata Keszthely 
(SZENCZY-HUTTER-WlERZBICKI 1842; VÖ. 
PRISZTER 1957). Gyomtársulásokban, kertekben 
ma már igen elterjedt. 
- /(LINACEAE) 
459. Einum fajok 
90/1. 
460. Einum perene - Évelő len 
Tapolcza szőlőtelep 1907 május 30 
ILinum perenne L . Üde kaszálórétek növénye. 
461. Einum tenuifolium: Tapolcza Nagymező 
1907 június 9 
ILinum tenuifolium L . - árlevelű len: Száraz, kö­
ves, meszes gyepekben. Védett. 
462. Linum catharticum - Béka len: Tapolcza 
lápteknő 1907 július 28 
ILinum catharticum L . - békalen: Nedves réteken. 
- /(BALSAMINACEAE) 
463. Impatiens fajok 
91/1. 
464. Impatiens noli längere - Üvegszarvu fájvi-
rág: Tapolcza Kovács Gy-né kert 1903 június 
28 
/Impatiens noli-tangere L . - erdei nebáncsvirág. 
Az "üvegszarvu" Hazslinszkynál sajtóhiba! He­
lyesen: üvegszárú. Patak menti és ártéri ligetek, 
láp- és szurdokerdők növénye. 
465. Rutafélék - RUTACEAE 
93 család/I - V I . 
466. Dictamus fajok 
93/11. 
467. Dictamus albus - Kőrislevelű ezerjó 
Tapolcza Nagymező 1907 május 23 
93/IV. 
93/11. 
IDictamnus albus L . - nagyezerjófű: Erdős-
sztyep-faj. Védett. 
- /(SIMAROUBACEAE) 
468. Ailanthus fajok 
93/V (kétszer) 
lAilanthus altissima ( M I L L . ) SWINGLE - bálvány-
fa: Kínai eredetű díszfa, könnyen elvadul, ma 
már számos helyen terhes gyomfaj. 
- /(ANACARDIACEAE) 
469. Rhus fajok 
94/11. 
470. Rhus cotinus - Sárga szömörcze: Diszel 
Halagoshegy tető 1899 június 15 
94/11. 
/Cotinus coggygria SCOP. - cserszömörce: 
Karsztbokorerdők jellemző cserjefaja. 
- /(HIPPOCASTANACEAE) 
471. Aesculus Hippocastanum - Lógesztenye: 
Tapolcza zárdakert 1905 április 27 
95/1. 
/Aesculus hippocastanum L . - fehér vadgesztenye 
- /(ACERACEAE) 
472. Acer fajok 
96/1. 
473. Acer platanoides - Jókori juhar 
Padrag kincstári erdő 1903 április 20 
/Acer platanoides L . - korai juhar: Gyertyán- és 
bükkerdei, törmeléklejtő erdei elegyfafaj. Par­
kokba, sorfának ültetik. 
474. Acer gyűjtőlap nélkül 
475. Acer Pseudoplatanus - Közönséges juhar: 
Tapolcza vasúti park 1909 július 20 
/Acerpseudoplatanus L . - hegyi juhar: Szurdok- és 
törmelékerdők faja. Parkokba, sorfának ültetik. 
- /(POLYGALACEAE) 
476. Polygala fajok 
97/1: 
477. Polygala comosa - Közönséges tejelőké: 
Tapolcza lápteknő 1903 április 14 
97/1. 
/Polygala comosa SCHKUHR . - üstökös pacsirtafű. 
Diószegi-Fazekasnál tejhozó fű. Réteken. 
- /(CELASTRACEAE) 
478. Evonymus verucosus - Bibircses kecskerágó: 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
98/11. 
/Euonymus verrucosus SCOP. Sziklás, nyirkos he-
lyeken. 
- /(STAPHYLEACEAE) 
479. Staphylea fajok 
99/1. 
480. Staphylea pinnata - Magyaros hólyagfa Sör-
gyefa: Badacsonytető 1898 június 5 
99/1. 
/Staphylea pinnata L. - hólyagfa: A mogyoró 
több tájszói alakban él, amint azt helységneveink 
is bizonyítják: Balaton-magyarod, Monyoró-
kereke, Monor. Gyakori erdőlakó cserje. 
- /(RHAMNACEAE) 
481. Rhamnus fajok 
102/1. 
482. Rhamnus cathartica - Varjútövis benge: Ba­
dacsony klastromkut 1898 május 16 
102/11. 
/Rhamnus cathartica L. - varjútövis 
483. Ebfejfélék - EUPHORBIACEAE 
Belül üres borító 67.sz. cimke! 
103/1 - IV. 
484. Euphorbiaceae fajok 
103/1. 
485. Euphorbia segueriana 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
103/1. (kétszer) 
/Euphorbia seguierana N E C K E R . - pusztai kutya­
tej: Homoki, lösz-, dolomit- és mészkő- szikla­
gyepekben. 
- /(CORNACEAE) 
486. Cornus fajok 
106/1. 
487. Cornus mas - Húsos som: Tapolcza Nagy­
mező 1910. április 2 
/Cornus mas L . - húsos som: Bokorerdőkben, 
mérsékelten száraz erdőkben. 
488. Cornus sanguinea - Veresgyürü somfa: 
Tapolcza városerdő 1905 június 3 
/Cornus sanguinea L. - veresgyűrű som: Mérsé­
kelten száraz erdőkben. 
- /(APIACEAE, Umbelliferae) 
489. Caucalis fajok 
108/XLV 
490. Caucalis daucoides - Vigályos borzon: 
Tapolcza disznócsapás 1899 június 29 
108/XLV 
/Caucalis platycarpos L. - tüskés ördögbocskor: 
Diószegi-Fazekas: "Gyümöltse soros sertékkel 
borzas". 
491. Cicuta virosa - Mérges csomorika: Tapolcza 
lápteknő 1905 július 20 
/Cicuta virosa L. - csomorika: Mocsarakban, fűz­
lápokban. Védett. 
492. Anthriscus fajok 
108/L. 
493. Anthriscus trichosperma - Turbolya: 
Tapolcza lápteknő 1907 május 9 
/Anthriscus cerefolium ( L . ) HOFFM . subsp. tri-
chospermus (SPR .) A R C . - zamatos turbolya: 
Degradált erdőkben, akácosokban, gyomtársulá­
sokban. 
494. Angelica fajok 
108/XXXI. 
495. Angelica silvestris - Erdei angyelika: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 6. 
/Angelica sylvestris L . - erdei angyalgyökér: 
Magaskórós társulásokban. 
496. Orlaya fajok 
108/XLIII. 
497. Orlaya grandiflora - Nagyvirágu orlaja: 
Tapolcza Kiskuti rét 1905 május 10 
/Orlaya grandiflora ( L . ) HOFFM . - Orlay-tur-
bolya: Száraz gyepek, cserjések melegkedvelő, 
délies elterjedésű faja. 
498. Pastinaca fajok 
108/XXXVIII. 
499. Pastinaca sativa - Mezei paszternák: 
Tapolcza lápteknő 1905 július 20 
/Pastinaca sativa L . subsp. pratensis (PERS.) 
E E L A K . - pasztinák: Üde réteken mindenütt. 
500. Peucedanum fajok 
108/XXXV 
501. Peucedanum cervaria - Szarvas kocsord: 
Tapolcza Nagymező 1905 július 28 
/Peucedanum cervaria ( L . ) LAP . - szarvaskoc-
sord: Erdős-sztyep faj. 
502. Seseli fajok 
108/XIX. 
503. Seseli annuum: Tapolcza Nagymező 1899 
augusztus 5 
/Seseli annuum L . - homoki gurgolya: Száraz 
gyepekben, kaszálókon. 
504. Bupleurum fajok 
108/XV 
505. Bupleurum falcatum - Gacsos csingallér 
(szingallér?): T. Nagymező 1905 augusztus 12 
/Bupleurum falcatum L . - sarlós buvákfű: 
Diószegi-Fazekas: színgallér (Ernyőké galléri ... 
belől színesek). Száraz gyepekben. 
506. Pimpinella fajok 
108/XIII. 
507. Pimpinella saxifraga - Kötörő pimpinella: 
Tapolcza Városerdő 1903 június 10 
/Pimpinella saxifraga L . - hasznos földitömjén: 
Száraz gyepekben, kaszálóréteken mindenütt. 
508. Aegopodium fajok 
108/XI. 
509. Aegopodium podagraria - Bikecsi baktopp: 
Tapolcza lápteknő 1898 június 20 
/Aegopodium podagraria L . - podagrafű. 
Diószegi-Fazekasnál eredetileg bigetsi baktopp. 
Zárójelben közli: lúdlábfű(!). 
510. Trinia fajok 
108/VTI. 
511. Trinia glauca - Közönséges trinia: Tapolcza 
nagymező 1907. május 22 
/Trinia glauca (L.) D U M . - szürke nyúlkapor: 
Száraz gyepekben. 
512. Eryngium fajok 
108/III. 
513. Eryngium campestre - Mezei iringó (Ördög­
szekér): Tapolcza Nagymező 1899 szeptember 8 
/Eryngium campestre L . Száraz gyepekben. 
- /(CRASSULACEAE) 
514. Sedum fajok /(Varjúháj) 
109/rv: 
515. Sedum album - Fehér czaka (szaka?): 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 15 
/Sedum album L . - fehér varjúháj: A szaka régi 
név, már 1780-ban megtalálható [PRISZTER -
szóbeli közlés], sőt azt megelőzően kb. az ádám­
csutka jelentéssel a X V I . században előfordul. A 
Sedum-fajok gömbölyded, szukkulens levelei mi­
att tették meg Diószegiek a Sedum nemzetség 
nevéül. Erdélyi etnobotanikai gyűjtéseink során 
előfordult a szakaburján név is. Meszes és szili­
kát alapkőzeteken, kőfalokon. 
516. Sedum acre - Borsos czaka 
Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 15 
/Sedum acre L . - borsos varjúháj: Száraz gyepek­
ben. 
517. Sedum maximum - Baklevelű czaka 
Tapolcza városerdő 1898 július 14 
/Sedum maximum ( L . ) HOFFM . - bablevelű var­
júháj. Erdős-sztyep faj. 
518. Sempervivum fajok 
109/V. 
519. Növény, gyűjtőlapból leesve, anélkül 
Sempervivum hirtum 
109/V. 
Uovibarba globífera (L.) J. PARN. subsp. hirta ( L . ) 
J . PARN. - sárga kövirózsa: Sziklagyepekben, 
sziklás lejtőkön. Védett. 
520. Vajfűfélék - SAXIFRAGACEAE 
110 c s a l á d / I - I I . 
/(helyesen: Kőtörőfélék) 
- /(HYDRANGEACEAE) 
521. Philadelphus fajok 
111/1. 
522. Philadelphus grandiflora - Nagyvirágu jezsa-
inent: Tapolcza Redl kert 1904 május 20. 
/Philadelphus L.; Hazslinszkynál jézsafa, 
Csereynél jezsámen, jezsáment. 
523. Philadelphus grandiflora - Nagyvirágu jezsá­
ment: Tapolcza Redl kert 1904 május 20 
/Philadelphus L . 
- /(OENOTHERACEAE) 
113/III . 
524. Epilobium hirsutum - Piros füzike: Tapolcza 
lápteknő 1905 július 28 
113/VHI. 
/Epilobium hirsutum L. - borzas füzike: Mocsa­
rak, magaskórós növényzet. 
525. Lythrum salicaria - Réti füzény (vö. 528.): 
Tapolcza lápteknő 1907 július 6 
ILythrum salicaria L . Mocsarak, mocsárrétek 
gyakori növénye 
526. Epilobium angustifolium - Keskenylevelű fü­
zike: Tapolcza lápteknő 1900 augusztus 5 
119/vm. 
/Chamaenerion angustifolium ( L . ) SCOP. - erdei 
deréce 
527. Epilobium parviflorum - Szőrösödő füzike: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 16 
/Epilobium parviflorum SCHREB . - kisvirágú füzi­
ke: Mocsarakban, nedves réteken. 
528. Lythrum salicaria (vö. 525.) 
Borítón: Lovasi Mihály I.oszt. 
113/1. 
/Lythrum salicaria L. - réti füzény: Mocsarak­
ban, mocsárréteken gyakori. 
- /(LYTHRACEAE 
- /(ARISTOLOCHIACEAE) 
529. Aristolochia fajok 
118/1. 
530. Aristolochia clematitis - Közönséges farkas­
alma: Gyulakeszi Csobáncz 1906 május 21 
/Aristolochia clematitis L . - farkasalma 
118/1. (kétszer) 
Gyakori, mérgező gyomnövény. 
- /(SANTALACEAE) 
531. Thesium fajok 
119/1. 
532. Thesium intermedium: Tapolcza Hértői dűlő 
1907 Junius 29 




533. Almafaféle fajok 
121/rv: 
121/11. 
534. Cydonia vulgaris - Birs alma: Tapolcza Mo­
gyoróshegy 1910 május 20 
/Cydonia oblonga M I L L . - birs: Elterjedt gyü­
mölcsfa, elvadulhat. 
535. Kerria fajok 
122/11. 
49/XV 
536. Kerria japonica - Japáni kerria 
Tapolcza vincellériskola 1904 május 17 
Díszcserje. 
537. Fragaria fajok 
122/VII. 
538. Agrimonia fajok 
122/XI (kétszer) 
- /(GROSSULARIACEAE) 
539. Egres fajok 
122/1. 
540. Ribes aureum - Arany ribiszke: Tapolcza 
kertből 1906 május 20 
/Ribes aureum PURSH . Amerikai származású 
díszcserje; elvadul. 
- /(ROSACEAE) 
541. Spirea fajok (Gyöngyvessző) 
122/1. 
542. Spirea (Filipendula) ulmaria - Legyező 
bajnócza: Tapolcza lápteknő 1907 július 16 
/Filipendula ulmaria (L.) MAXIM . - réti legyező-
fű. Diószegi-Fazekastól származó név. 
Magaskórós társulásokban, fűzlápok szélein. 
543. Spirea chamaedrifolia - Közép bajnócza: 
Tapolcza vinczellériskola 1906 július 10 
/Spiraea chamaedryfolia L. - hegyi gyöngyvessző, 
S. x schinabecki Z A B . Díszcserje. 
544. Spirea filipendula v. hexapetala - Kolonczos 
bajnócza: Tapolcza szentkuti cser 1902 július 6 
122/1. 
/Filipendula vulgaris MÖNCH - koloncos legyező-
fű: Félszáraz-üde réteken gyakori. 
545. Potentilla fajok 
122/IX. (kétszer) 
546. Potentilla reptans - Terjedő pimpó: Tapolcza 
Mogyorosdomb 1906 május 19 
/Potentilla reptans L. - indás pimpó: Nedves réte­
ken, ligetekben, gyomtársulásokban. 
547. Potentilla alba - Fehér pimpó: Tapolcza 
Nagymező 1907 május 5 
/Potentilla alba L. Enyhén savanyú talajú csere­
sek növénye, vágásain sokáig megmarad (fehér-
pimpós, királynégyertyás cseres-tölgyesek). 
548. Potentilla argentea - Ezüstös pimpó: 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
/Potentilla argentea L. - ezüst pimpó: Száraz, 
bolygatott gyepekben gyakori. 
549. Potentilla anserina - Liba pimpó: Tapolcza 
Beszedics kert 1907 június 3 
/Potentilla anserina L. - libapimpó: Nedves réte­
ken, libalegelőkön olykor tömeges. 
550. Potentilla arenaria: Tapolcza Nagymező 
1907 május 5 
/Potentilla arenaria B O R K H . - homoki pimpó: 
Nyílt, száraz gyepekben. 
551. Sanguisorba fajok 
123/11. 
552. Sanguisorba officinalis - Orvosi vérfű: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 28 
123/11. 
/Sanguisorba officinalis L. - őszi vérfű: Láprétek, 
lápi kaszálók növénye. 
553. Prunus fajok 
124/V 
554. Prunus padus - Zselnice megy: Tapolcza 
vasúti kert 1905 május 5 
124/VI. 
/Padus avium M I L L . - májusfa, Zelnice: Üde és 
ártéri gyertyános tölgyesekben. 
- /(FABACEAE, PAPILIONACEAE) 
555. Cytisus fajok 
125/11. 
556. Cytisus nigricans - Fekete zanót: Tapolcza 
Szentgyörgyhegy 1907 június 15 
125/11. 
/Lembotropis nigricans (L.) GRISEB . - fürtös za­
nót: Hazslinszky a találóbb feketedő zanót né­
ven jegyzi. Savanyú, enyhén savanyú talajú töl­
gyesekben. 
557. Cytisus Laburnum - Fái zanot: Tapolcza 
Redl kert 1906 május 7 
/Laburnum anagyroides M E D I C . - aranyeső: Ny-
mediterrán cserje; dísznövény is és elvadul. 
558. Lupinus fajok 
125/VI (kétszer) 
559. Vicia fajok (bükköny) 
125/XXXII. (Faragó 125/XXXII) 
119/1. (benne egy K/c/a-töredék) 
560. Vicia pannonica - Pannóniai babó: Tapolcza 
utárok 1907 május 14 
125/XXXII. (kétszer) 
/Vicia pannonica C R . - pannon bükköny: Útszé-
lek, vetések 
561. Vicia sativa - Abrak babó: Tapolcza szántó­
föld 1906 május 25 
125/XXXII. 
/Vicia sativa L. - takarmánybükköny: Termesz­
tik, elvadulhat. 
562. Genista fajok 
125/1. (kétszer) 
563. Ononis fajok 
125/V1I. 
564. Ononis spinosa - Tövises iglicz: Tapolcza 
Nagymező 1907 július 17 
/Ononis spinosa L. - tövises iglice: Réteken, le­
gelőkön gyakori. 
565. Medicagó fajok (Lucerna) 
125/X. 
566. Medicago falcata - Sárkerep csigacső 
Tapolcza Kískuti rét 1904 június 16 
125/X. 
/Medicago falcata L. - sárkereplucerna: A tsigat-
sű- a feltekeredett hüvelytermés alakjára utal 
Diószegi és Fazekas. Száraz gyepekben, sová­
nyabb talajokon. 
567. Medicago lupulina - Komlós csigacső: 
Tapolcza szántóföldek 1905 május 9 
125/X. 
/Medicago lupulina L. - komlós lucerna: Üde ka­
szálókon, száraz gyepekben. 
568. Medicago sativa - Luczerna csigacső: 
Tapolcza szántóföldek 1905 július 25 
125/X. 
/Medicago sativa L. - takarmánylucerna: Délnyu­
gat-ázsiai származású, évelő takarmánynövény, 
amely hozzánk a X V I I I . század végén került, 
azóta elvadulva meghonosodott. 
Genus-borító nélküliek következnek! 
- /{Trifolium fajok - here) 
569. Trifolium hybridum - Korcs lóhere: 
Tapolcza lápteknő 1907 július 6. 
/Trifolium hybridum L. - korcs here: Üde kaszá­
lókon, mocsári- és gyomtársulásokban. 
570. Trifolium montanum - Hegyi lóhere: 
Tapolcza Nagymező 1907 május 22 
/Trifolium montanum L. - hegyi here: Kaszálóré­
teken, sztyepréteken gyakori. 
571. Trifolium arvense - Herehura lóhere: 
Tapolcza szántóföldek 1901 szeptember 6 
125/IX. 
/Trifolium arvense L. - herehurafü: Vágásokban, 
parlagokon. 
572. Trifolium incarnatum - Husszinü lóhere: 
Diszeli ut szántóföld 1903 június 5 
125/IX. 
/Trifolium incarnatum L. - bíbor here: A XIX. 
század közepe óta termesztik; elvadulhat. 
Borbás 1882-ben ismertette a Magyar Lexikon­
ban. 
573. Trifolium pratense - Réti lóhere: Tapolcza 
lápteknő 1905 augusztus 19 
125/IX. 
/Trifolium pratense L. - réti here: Rétek, legelők, 
gyomtársulások. 
574. Trifolium minus: Tapolcza lápteknő 1907 
június 3 
/Trifolium dubium SíBTH. - apró here: Mocsár-
és kaszálóréteken. 
575. Pisum sacharatum - Czukor borsó: Haláp 
hegytető 1903 június 10 
/Pisum sativum L. - veteményborsó: Termesztik, 
néha elvadul. 
576. Lathyrus palustris - Mocsári bükköny: 
Haláp hegytető 1899 május 24 
125/XXXV. 
/Lathyrus palustris L. - mocsári lednek: Lápré­
tek. Védett. 
577. Lathyrus pannonicus - Pannóniai bükköny: 
Tapolcza kiskuti rét 1907 május 13 
/Lathyrus pannonicus (JACQ.) G A R C K E - magyar 
lednek. Cserjés, füves, köves és sztyep lejtőkön. 
Védett. 
578. Dorycnium fajok 
125/XII. 
579. Dorycnium herbaceum - Ötlevelű pofa­
szárny: Tapolcza Szentgyörgyhegy 1907 június 
15 
/Dorycnium herbaceum V I L L . - zöld dárdahere: 
Sziklagyepek, sztyeplejtők növénye. 
580. Lotus fajok 
125/xrv. 
581. Lotus siliquosus: Tapolcza lápteknő 1907 
június 3 
125/Xrv.k 
/Lotus siliquosus L. - bársonykerep: Láp- és mo­
csárréteken. 
582. Coronilla fajok 
125/XXVT. (kétszer) 
Értékelés 
A tételek megoszlása a gyűjtés ideje szerint 
A gyűjtő maga Redl Gusztáv volt, de irányításával d iákok is dolgozhattak. Erre utalhat­
nak a bor í tókon ného l szereplő nevek (ese tenként t anu lónév és osztály megjelölés - p l . 
15 /XIV Schwarz Imre 6, 3 1 / X X I V Somogyi, 218. Pé t e r János , 4 9 / X X I X H o r v á t h L . , 
4 9 / X L I I I Lustig Imre I.o. 12, 292. Erdőssy, 53/111. Braun Imre, 395. Kohn Dezső , 86/11. 
Gosztonyi József, 528. Lovasi Mihály I . oszt., Faragó 1 2 5 / X X X I I ) . 
A he rbá r iumi lapok a gyűjtés ideje szerint 1895. júniusa és 1911. jún iusa közöt t , 17 esz­
t e n d ő alatt az a lábbiak szerint oszlanak meg. 
Az anyag z ö m e 1905-1907-ben kel teződöt t . Valószínűleg ez az időszak Redl gyűj tőmun­
kájának csúcsa is. A h e r b á r i u m rendszere és az üres bor í tó lapok nagy száma azonban in­
kább a veszteségeket , mint Redl pár éves "fel lángolását" jelzi . 
1895 1 db Tapolca 
1896 4 db Tapolca 
1897 2 db Tapolca 
1898 10 db Tapolca, Badacsony 
1899 8 db Tapolca, Diszel 
1900 13 db Tapolca, Badacsony 
1901 2 db Tapolca 
1902 6 db Tapolca, Padrag 
1903 12 db Tapolca, H a l á p , Diszel, Kisörsi-hegy, Padrag 
1904 9 db Tapolca, Kisörsi-, Ha láp-hegy 
1905 86 db Tapolca, Raposka, Szent György-hegy, Szentgrót , Badacsony, 
Balaton, Haláp-hegy 
1906 21 db Tapolca, Szentgyörgyhegy, Lesencetomaj - Biliege 
1907 128 db Tapolca, Csáford, Gyulakeszi - Csobáncvár , Szent György-hegy, 
Diszel Csáford, 
1908 3 db Tapolca 
1909 7 db Csáford, Kapolcs - Boncsos te tő , Tapolca 
1910 12 db Monos to r apá t i , Tapolca, Szent György-hegy, Monos to r apá t i 
1911 2 db Tapolca 
Év nélkül 7 db 
A tételek megoszlása a gyűjtés helye szerint 
A gyűjtőutak zöme Tapolcán és szűkebb kö rze t ében koncent rá lód ik 3 . Ezé r t a he rbá r ium 
ilyen tekintetben hűen jellemzi a helyi flórát és vegetációt , habár a gyűjtési helyek megjelö­
lése nem utal mindig a t e rmőhe lyre . 
3 (A tapolcai helynevek ismeretéhez további részletekkel szolgál: T Ó T H J Ó Z S E F (1992) műve: Tapolca hagyományos 
utca és dűlőneveinek tör téne te . Tapolcai Füzetek.) 
Badacsony - hegyte tő 2 db 
Balaton - Badacsony 5 db 
biliegei e r d ő 1 db 
büdös tó 2 db 
Csáford - szőlőhegy 3 db 
Csendes sűrű 2 db 
Csobánc 3 db 
Diszel - Nagymező 10 db 
disznócsapás 2 db 
falurét 1 db 
folyópari ré t 1 db 
folyópart 4 db 
folyóvíz 1 db 
Forgós dű lő 1 db 
gödrök 2 db 
Gyulakeszi Csobánc/vár 4 db 
Ha lagos - t e tő 1 db 
H a l á p - hegyte tő 5 db 
halastói dű lő 3 db 
halastói rét 1 db 
halastói rét 1 db 
Hér tő / i dű lő 5 db 
- i út, szántóföld l d b 
I . u tasház , u tasház 4 db 
Kapolcs - Bonczos te tő 2 db 
kertekalja 2 db 
Királykút 1 db 
Kirá lykút-árok 1 db 
Királykút-rét 1 db 
kisapáti út 1 db 
Kiskuti-rét 13 db 
Kisörs - hegyte tő 2 db 
klastrompark 1 db 
koldustelek 1 db 
kőfejtő 2 db 
Köleshelyi-rét 1 db 
különféle kertek 24 db 
l áp teknő 64 db 
Lesencetomaj - Billegemajor 1 db 
Mogyorósdomb/hegy 5 db 
Monos to r apá t i - erdőszél 1 db 
Nagymező 48 db 
nagytó 1 db 
Raposka - e r d ő 2 db 
régi mészége tő 1 db 
szántóföld 17 db 
Szentgrót - Berényi kert 1 db 
Szent György-hegy 27 db 
Szentkút 1 db 
Szentkuti-cser 1 db 
Szentkúti-földek 1 db 
szőlőte lep ? 
Tapolca 3 db 
Tapolca patak 1 db 
t e m e t ő á rok 1 db 
u t á rok 5 db 
vá rose rdő 20 db 
vásár tér 1 db 
vasúti park 2 db 
vasúti ré tek 3 db 
vincellériskola 2 db 
Növényrendszertani sajátosságok 
A té te lek alapján megá l lap í tha tó rendszertani egységek (családok) a Redl által hasz­












































A gyűjtött fajok 81 családba sorolhatók. Min t je leztük, a h e r b á r i u m tö redékes , vannak 
családok, amelyekből a fajok hiányoznak, és vannak olyan fajok is, amelyeknek a család 
szintű tá ro ló kartonjuk hiányzik. 
Redl a lapjában véve a Wettstein-féle t e rmésze tes rendszert követ te ( W E T T S T E I N 1898). 
A "virágos cs í rásnövények" (Embryophyta siphonogama) csopor t jának nyi tvatermők alcso­
portja (Gymnospermae) u tán a zá rva te rmők alcsoport jában (Angiospermae) az egyszikűe­
ket (Monocotyledonae) köve tően a ké tsz ikűeket (Dicotyledonae) viszont nem az "ősburkú-
ak" (Archichlamydeae, soksz i rmúak és sziromtalanok) alosztályával kezdte, hanem a forrt-
sz i rmúak alosztályával (Metachlamydeae). Megfigyelhető továbbá, hogy az ősburkúak al­
osztályán belül a rendek felsorolása e l tér az e redet i tő l és á l ta lában Engler követői től . 
A tételek megoszlása gyakorlati növényföldrajzi szempontból 
A növénygyűjtemény bizonyos m é r t é k ű be tekin tés t nyújt gyűjtési kö rze t ének te rmésze t ­
földrajzi (e lsősorban növényföldrajzi) sajátosságaiba. A növény takaró (vegetáció) a virág -
talan és virágos fajok összességéből (flóra) tevődik össze. Megje lenésében és vál tozásaiban 
a lapve tően követi az adott táj életfel tételei t , és jelzi a változásait . Az egyes fajok el ter jedé­
si t e rü le tének , növénytársulási ragaszkodásának , és t e rmésze tességének alapján a táj, a v i ­
dék hűen j e l l emezhe tő . A magyar f lórának jelenleg használa tos , 2000-ben, i m m á r negyed­
íziglen, Simon Tibor szerkesztésével és átdolgozásával megjelent ha tá rozókönyve lehetősé­
get nyújt a fajok megha tá rozása mellett annak az é lőhelynek a je l lemzésére , ahonnan a 
megismert faj való ( S I M O N 2000). 
Elterjedési terület (areatípusok) 
A atlanti ES euroszibér iai 
A M a t l an t i -medi te r rán E u A M eurázs ia i -medi te r rán 
Ca közép-ázsiai E u M eu rópa i -med i t e r r án 
Ce közép-európa i K kozmopolita 
C e M középeu rópa i ­ Kt kont inentá l i s 
m e d i t e r r á n P pannon 
CKe közép-ke le teurópa i Pt pontusi 
Cp c i rkumpolár is P t M pon tus i -med i t e r r án 
D e u A dél-eurázsiai PtP pon tus i -pannónia i 
D K e dé lke le t -európa i Se szubendemikus 
E, E u eu rópa i Sm szubmedi t e r r án 
E K t európa i -kont inen tá l i s W c E nyuga t -középeurópa i 
En endemizmus 
Társulástani jel lemzés (cönoszisztematikai besorolás) 
( A társulásnevek a magyar fordí tásban gyakran nem felelnek meg a t u d o m á n y o s kate-
gór iáknak, jobban a közér the tősége t kívánják szolgálni.) 
? kérdéses 
A i Aliion 
A l Arrhenatheretalia (franciaperjés kaszáló) 
A P Alno-Padion ( l igeterdő) 
A p h Aphanion (hegyi ré tek) 
A Q Aceri-Quercion ( e rdő) 
A r Arrhenatheretea (franciaperjés kaszáló) 
B i Bidentetalia (gyomnövényzet - ár tér i ) 
B r l Brometalia (gyomnövényzet ) 
ChSt Chenopodio-Secalietea (gyomnövényzet - vetési és kapás) 
Cht Chenopodietea (gyomnövényzet ) 
CQp Cotino-Quercetea pubescentis (ka r sz tbokore rdő) 
Cr l Corynephoretalia (homokpusztagyep) 
Cy Calystegietalia (sövényszulák fátyoltársulás) 
CyF Cynodonti-Festucion (száraz, gyomosdó gyep) 
FBr Festuco'-Brometea (pusztagyepek, pusz ta ré tek) 
Fgl Fagetalia (bükkös) 
Fm Fagion medioeuropaeum (közép-európa i bükkös) 
FP Festuco-Puccinetea (rövidfüvű sziki gyep) 
Fr Festucion rupicolae (csenkeszes pusztagyep) 
Fsv Festucetalia valesiacae (rövidfüvű csenkeszes pusztagyep) 
Fvg Festucetalia vaginatae (rövidfüvű csenkeszes nyílt homokpusztagyep) 
Jg Juncion gerardii (szikes ré t ) 
L m Lemnetea (h ínárnövényzet ) 
LmPt Lemno-Potametalia (h ínárnövényzet ) 
N G Nasturtio-Glycerietalia 
Onl Onopordietalia (gyomnövényzet - ruderál is) 
P Polygonion avicularis (gyomnövényzet - taposott) 
Phr Phragmitetea (nádasok) 
Pi Potamion (h ínárnövényzet ) 
Pl Plantaginetalia (gyomnövényzet - útszéli) 
Pit Plantaginetea (gyomnövényzet - útszéli) 
PQ Pino-Quercion (fenyves-tölgyes) 
Pt Potametalia (h ínárnövényzet ) 
Q Quercetea (tölgyes) 
Q F Querco-Fagion ( tölgyes-bükkös) 
Qlp Quercetalia pubescentis (molyhos tölgyes) 
Qpc Quercetea pubescenti-cerris (cseres-tölgyes) 
Qtp Quercetea pubescentis (molyhostölgyes) 
S Salicion (ár tér i puhafás bokor- és l igeterdő) 
St Secalietea (gyomnövényzet - gabonave tések) 
Természetességi, természetvédelmi érték 
t e rmésze tes á l lapot ra utalnak: 
u unikális faj 
K V fokozottan védet t faj 
V védet t faj 
E tá rsulása lkotó faj (edif ikátor) 
K kísérő faj 
TP pionír faj 
le romlásra (d egradác ióra) utalnak: 
T Z zavarás tűrő 
A adventiv 
G gazdasági növény (külön kigyűjtve) 
Gy gyomfaj 
A következő l is tákban Redl h e r b á r i u m á n a k fajait az élőhelyek szerint csopor tos í to t tuk . 
A fajneveket az areatipus, a társulás tani besorolás , végül a t e rmésze tvéde lmi é r ték jelölése 
követi a fenti rövidítésjegyzék szerint. M i n t minden csoportosí tás , ez is szubjektív és vitat­
ha tó . Nem szigorúan a t udományos ka tegór iákhoz ragaszkodunk, hanem szakmai szem­
pontbó l helyes, de a szélesebb körű szakmai olvasóközönség számára viszonylag kevés u tá­
najárást igénylő ismerte tés t szere tnénk nyújtani. 
Redl h e r b á r i u m a a mai Magyarország t e rü le tén élő fajoknak kb. 12-14 %-á t képviseli. 
Egyrészt a fajszám a kiveszések, bevándor lások , a t udományos konszenzus miatt változik, 
másrészt nem lehet tőle azt várni , hogy a vizsgált f lórának reális r ep rezen tánsa legyen. En­
nek e l lenére figyelemre mé l tó növényföldrajzi és f lóra tör ténet i je lzéseket tartalmaz. 
Az e m b e r k ö z p o n t ú szemlélet a fajok hasznos (gazdasági növény) vagy káros (gyom) vol­
t ának megí té lésében érvényesül l egegyér te lműbben . A köve tkező emberszabta kategór ia 
m á r ezek meglé tében és kényszerí tő kö rü lmények közöt t születet t meg: a veszélyeztetet t és 
véde t t fajok csoportja, amellyel az e l tűnés , kiveszés távolabbi vagy közvet len köze lébe ke­
rült növényeket szándékozik megóvni . 4 
Mocsarak, lápok, mocsárrétek, láprétek, kiszáradó láprétek fajai: 
Alisma plantago-aquatica, Cp, Phr, K Lysimachia vulgaris, EuM, Phr&MJ, K 
Althaea officinalis, EuAM, Fsv, TZ Lythrum salicaria, Eu(M) Phr&MJ, K 
Angelica sylvestris, EuA, MJ, K Malachium aquaticum, EuA(M) 
Caltha palustris, Cp, Agr, K Mentha aquatica, Eu(M), Phr, K 
Cardamine pratensis, Cp, M , K Mentha longifolia, Eu(M), GSp?, K 
Carex acutiformis, EuAM, Mc, E Mentha pulegium, EuA, Nc, TZ 
Carex distans, EuM, AC-chf, E Mentha spicata x, EuA(M), - , A 
Carex paniculata, WcE, Mc, K Molinia caerulea, Eu, MJ, E 
Carex riparia, Eu(M), Mc, E Myosotis palustris, EuA(M), NG, K 
Carex stricta, EuA, Cel-chf, E Ranunculus repens, EuA(M), Phr, TZ 
Carex vulpina, EuAM, Mc, K Sagittaria sagittifolia, EuA(M), Phr, K 
Cirsium rivulare, Ce, MJ, K Sanguisorba officinalis, EuA(M), MJ, K 
Chamaenerion angustifolium, Cp, Ep, TZ Serratula tinctoria, Eu(M),MJ,&Ar, TZ 
Cyperus flavescens, K, Nc, Gy Solanum dulcamara, EuA(M),Cy, TZ 
Epilobium hirsutum, EuA(M), Phr, K Sparganium erectum, EuA(M), Phr, K 
Epilobium parviflorum, DeuA, Phr, K Tetragonolobus maritimus, CeM, M , K 
Eupatorium cannabinum, CeM, Phr&MJ, 
TZ 
Thalictrum lucidum, Ce, M . K 
Festuca arundinacea, EuAM, Agr, TZ Trifolium dubium, Eu(M), Ar, K 
Filipendula ulmaria, ES, FP, K Valeriana dioica, Ace, MJ, K 
Galium palustre, Cp(M), Mc, K Valeriana officinalis subsp. off., EuA(M), 
M , K 
Glyceria fluitans, EuM, GSp, K Veronica anagallis-aquatic a, K, GSp, K 
Inula britannica, EuA, FP, Gy Veronica beccabunga, EuA(M), GSp, K 
Linum catharticum, EuM, MJ, K Veronica elatior, EuA, Agr, K 
4 A 13/2001. (V9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett 
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és 
állatfajok közzétételéről (Magyar Közlöny 53. száma, 2001. május 9.). 
Lysimachia nummularia, EuM, AP, K 
(lásd még: védett és veszélyeztetett fajoknál is) 
Hínár és egyéb vízinövény: 
Ceratophyllum demersum, K, Lm, K Potamogeton perfoliatus, K, Pi, K 
Najas marina, K, LmPl, K Ranunculus divaricatus, EuA, Pi, K 
Potamogeton lucens, EuA(M), P1,K Ranunculus trichophyllus, Cp, PI, K 
Potamogeton pectinatus, K, Pt, E Schoenoplectus lacustris. Cp, Phr, K 
Füves területek (üde és száraz rétek, kaszálók, legelők, szikla- és pusztagyepek, 
erdős-sztyeppek) növényei: 
Achillea asplenifolium, Pse, Jg, K Pastinaca sativa, EuA, Ar, TZ 
Achillea millefolium, K, Ar, TZ Phleum phleoides, EuA, FBr, K 
Ajuga genevensis, E, FBr, TZ Plantago major, EuA(M), Pit, Gy 
Althaea pallida, Pt-DKe, Fr, Gy Polygala comosa, E, MJ&Ar , K 
Alyssum alyssoides, Ce-DKe(M), FBr. Gy Potentilla anserina, K, PI, Gy 
Anthoxanthum odoratum, EuA(M), Ar, E Potentilla arenaria, Ce, FBr, K 
Asperula glauca, PtM(Ce), Fsv, K Potentilla argentea, EuA(M), Fbr, TZ 
Barbarea vulgaris, EuA(M), Bi , TZ Potentilla reptans, K, MJ, TZ 
Bromus molllis, K, FBr&Ar, TZ Primula vulgaris, A M , Fgl, V 
Bromus secalinus, EuA(M), St, Gy Ranunculus acer, EuA(M), MJ, TZ 
Bupleurum falcatum, EuA, Fsv, K Ranunculus bulbosus, E, Br l , Gy 
Carex caryophyllea, EuA(M). FBr, K Rumex acetosa, Cp(M), MJ, TZ 
Carlina vulgaris, EuA(M), FBr, TZ Rumex acetosella, K, Cri, K 
Carthamus lanatus, Deu, Fr&CyF, TZ Salvia aethiopis, DeuA, CyF, K 
Centaurea micranthos, Eu(M), 
Fsv&Fvg,TZ 
Salvia austriaca, PtP, Fr, TZ 
Centaurea pannonica, DKe, M & A 1 , Z Salvia verticillata, EuA(M), FBr, K 
Chrysanthemum leucanthemum, EuA(M), 
A l & M , K 
Salvia pratensis, Eu(M), FBr, K 
Chrysopogon gryllus, DeuA, BRI, E Satureia acinos, E, FBr TP 
Dactylis glomerata, K, Ar, TZ Sedum acre, Eu(M), FBr, K 
Doricnium herbaceum, CeSm, Fsv, K Sedum maximum, EuA(M), Qtp. K 
Eryngium campestre, Kt, FBr, TZ Seseli annuum, EKt, FBr, K 
Euphorbia seguieriana, EuA(M), Fsv & 
Fvg, K 
Silene pseudotites, Eua, FvgFsv, K 
Filipendula vulgaris,EuA(M), FBr, K Silene venosa, EuAM, Qtp, K 
Gypsophylla saxifraga, Sm(Ce), Brl , K Stachys germanica, PtM, CyF, Gy 
Helianthemum ovatum, Ce, Fsv&Fvg, K Stachys officinalis, EuA(M), Q p.p. K 
Hesperis tristis, E, Fr, TZ Stipa capillata, EuA, Fsv, K 
Hypericum perforatum, EuA(M), FBr, TZ Teucrium chamaedrys, Sm(Ce), FBrQ, K 
Jasione montana, Eu(M), Cri, K Thesium linophyllon, Ce, FBr, K 
Knautia arvensis, EuA, Ar, K Thlaspi perfoliatus, SmDEuA, FBr, TP 
Koeleria cristata, K, FBr, K Thymus angustifolius, PtP, Fsv, K 
Lavathera thuringiaca, EuA(M), Cht, K Thymus collinus, ? 
Linum perenne, EuA, Ar, TZ Tragopogon dubius, SmCe, FBr, TZ 
Luzula campestris, EuM, Ar, TZ Trifolium hybridum, Cke, M , K 
Marrubium peregrinum, DKe, Fsv, Gy Trifolium montanum, EuA(M), Ar, Tz 
Marrubium remotum, DKe, Onl, Gy Trifolium pratense, EuA(M), MJ&Ar , TZ 
Matricaria recucita, EuA, Cht&St, Gy Trinia glauca, Sm, (Ce), Br l , K 
Medicago falcata, EuA(M), FBr, TZ Tunica proliféra, Sm(Ce), Br l , K 
Medicago lupulina, EuA(M), FBr, Gy Veronica austriaca, DKe-Ce, Fsl, K 
Minuartia setacea, Pt-P-Bk, Fsv-Fvg, K Veronica spicata, EuA(M), FBr, K 
Origanum vulgare, EuA(M), Qtp, K Vicia pannonica, PtM(Ce), St, G 
Orlaya grandiflora, Sm-(Ce), Fsv, TZ Viola hirta, EuA, Q p.p., K 
Erdei, vágástéri, erdőszéli növények: 
Acer platanoides, E, QF, K Galeopsis pubescens, Ce, QF&Q p.p., TZ 
Acer pseudoplatanus, Ce(M), Fgl, K Geranium robertianum, K, QF, K 
Aegopodium podagraria, EuA, Fgl, V Glechoma hirsuta, DKe, Fgl, K 
Anemone ranunculoides, E, Fgl, K Humulus lupulus, Cp, SAP, TZ 
Anemone sylvatica, EuA(ES), Fsv, V Impatiens noli-tangere, EuA, Fgl, K 
Berberis vulgaris, E M , Q p.p., K Isopyrum thalictroides, KceSm, Fgl, K 
Betula pendula, ES, PQl, E Ligustrum vulgare, EQF&Q p.p., E 
Campanula persicifolia, Eu(M), Qpc, K Lysimachia punctata, PtM, PQl, K 
Campanula rotundifolium, Cp, Fsv, K Primula canaescens, EuA, QF, K 
Campanula trachelium, EuA(M), Fgl, K Prunus padus, EuA, AP, K 
Chrysanthemum corymbosum, EuA(SM), 
Qlp&PQ, K 
Ranunculus auricomus, EuA, FG1, K 
Clematis vitaiba, CeSM, Qlp, K Rhamnus catharticus, EuA(M), QF&Q 
P.p., K 
Clinopodium vulgare, Cp(M), Q p.p., K Salvia glutinosa, E(M), Fgl, K 
Cornus mas, DK(C)e, Q p.p., K Solanum nigrum, K, Cht&St, Gy 
Corydalis cava, Ce, Fgl, K Staphylea pinnata, DKE(M), QF, K 
Cotinus coggygria, DeuA, CQp, E Symphytum tuberosum, Ce, Fgl, K 
Cornus sanguinea, SM(Ce), QF, K Ulmus scrabra, E, Fgl, K 
Cytisus nigricans, CDKe, PQl, K Vinca minor, SMCe, Fm, K 
Dentaria enneaphyllos, Ce, Fm, K Viola mirabilis, EuA, Fgl, K 
Euonymus verrucosus, DKKe, QF, K 
Mezőgazdasági növények: 
Helianthus tuberosus Polygonum fagopyrum 
Medicago sativa Trifolium incarnatum 
Panicum miliaceum Vicia pannonica 
Pisum saccharatum Vicia sativa 
Kerti haszon- és díszfajok: 
Aesculus hippocastanum Lycium barbarum 
Ailanthus glandulosa Majoranna hortensis 
Cydonia oblonga Narcissus pseudonarcissus 
Forsythia viridissima Oxalis corniculatus 
Ginkgo biloba Philadelphus grandiflorus 
Hyacinthus orientális Physalis alkekengi 
Iris x squalens Pyre th rum par then ium 
Kerria japonica Ribes aureum 
Laburnum anagyroides Spiraea chamaedryfolia 
Gyomnövények: 
Anthemis austriaca, DKe,St, TP Lamium amplexicaule, EuA(M), Cht&St, 
Gy 
Anthriscus cerefolium, DKECa, TZ Lamium maculatum, E(M), Fgl. TZ 
Arabidopsis thaliana, EuA(M), Aph, TP Lappula squarrosa, EuA(M), Cht&St, Gy 
Aristolochia clematitis, SM, Cy, Gy Leonurus marrubiastrum, EuA(Kt), B i , 
Gy 
Artemisia vulgaris, Cp(M), Cht, Gy Lepidium draba, EuA(M), Cht&St, Gy 
Atriplex hastata, Cp(M), Cht, Gy Lithospermum arvense, DeuA, Cht, TP 
Atriplex tatarica, EuA(M), Cht, Gy Malva neglecta, DceA(M), Cht&St, Gy 
Carthamus lanatus Nigella arvensis, PtM, St, Gy 
Caucalis platycarpa, SMCe(DeuA), St, 
Gy 
Ononis spinosa, EuM, FBr, Gy 
Centaurea cyanus, K, St, Gy Papaver rhoeas, EuA, St, Gy 
Cerinthe minor, PtM, Fr, Gy Polygonum aviculare, K, Py, Gy 
Chelidonium május, EuA(M), A i , Gy Polygonum lapathifolium, Cp(M), Bi , Gy 
Chenopodium album, K, Cht&St, Gy Polygonum mite, Eu(M), Sc&Cht, TZ 
Cirsium eriophorum, Ce, Onl, Gy Polygonum persicaria, EuA(M), Cht, Gy 
Consolida regalis, EuA, St, Gy Ranunculus arvensis, EuA, St, Gy 
Convolvulus arvensis, K, Cht&St Raphanus raphanistrum, E, Sc, Gy 
Cuscuta europaea, EuA(M), Cy, Gy Sinapis arvensis, K, Sc, Gy 
Echium vulgare, EuA, Cht&St, TP Solanum nigrum, K. Cht&St, Gy 
Erigeron canadensis, K, ChSt, Gy Sonchus arvensis, K, Cht&St, Gy 
Erodium cicutarium, K, Cht&St, Gy Stachys annua, SME, St, Gy 
Galeopsis canescens, EuA, St, Gy Trifolium arvense, EuA(M), Crl, Gy 
Glechoma hederacea EuA, QF&Q p.p., K Urtica dioica, K, Cy, TZ 
Heliotropium europaeum, SMDKe, St, GY Urtica urens, K, Cht, Gy 
Hibiscus trionum, EuA(M), St, Gy Valerianella carinata, SM(Ce), Fr, TP 
Hyosciamus niger, EuA(M), Cht, Gy Valerianella locusta, CeSM, Cht, TP 
Lamium album, EuA(M), Cy, Gy Xanthium spinosum, K, Cht, Gy 
Veszélyeztetett és védett fajok: 
Adonis vernalis Knautia drymea 
Allium angulósum Lathyrus palustris 
Allium sphaerocephalon Lathyrus pannonicus 
Alyssum saxatile Linum teniufolium 
Anacamptis pyramidalis Molinia caerulea 
Asphodelus albus Ophrys sphecodes 
Cephalanthera rubra Orchis palustris 
Cicuta virosa Orchis tridentata 
Clematis integrifolia Parnassia palustris 
Convolvulus cantabrica Paronychia cephalotes 
Dianthus pontederae Pinguicula vulgaris 
Dianthus serotinus Potentilla alba 
Dianthus superbus Primula vulgaris 
Dictamnus albus Pulsatilla montana 
Echinops sphericus Pulsatilla nigricans 
Gentiana pneumonanthe Ranunculus illyricus 
Gymnadenia conopea Schoenus nigricans 
Gypsophyla arenaria Scilla bifolia aggl. 
Hepatica nobilis Veronica spuria 
Iris sibirica Veratrum album 
Jovibarba hirta Xeranthemum album 
Megjegyzések, kiegészítések 
Redl májusi időszakban jár t a Csobáncon . Nem gyűjtötte be a Szent György-hegy ba­
zaltjáról m á r herbarizál t Alyssum arduiniiA, mert valószínűleg enciklopédikus , szemlé l te tő 
gyűjtemény készí tésére tö rekede t t . Elment a Saxifraga aizoon mellett, amelynek - mint ké­
sőbb másoktó l kiderül t - egyetlen Duna jobbparti lelőhelye hazánkban a Csobánc . A Szent 
György-hegyen is "meghagyta" - akárcsak botanikusaink - Baumgartnernek a Notholaena 
marantae délszaki páfrányfaj felfedezését. 
Termesztett fajok (dísz, kerti , szántóföldi) adatai közül emlí tésre mé l tó a lucerna, a bí­
borhere, a csicsóka, amelyek t aka rmány és dísznövényként termesztett, meghonosodva k i ­
vaduló növények. A piros nádravi rág dísznövény, a da lmát rovarporvi rághoz közeli faj. A 
hajdina korabeli j e len tős gabona (kásanövény) és zö ld takarmány. 
A teljes e lemzés helyett csak "ízel í tőt" adunk a korabeli te rmésze t i kép , a flóra- és ve­
getációvál tozások e lemzésének lehetőségeiről . 
A m á r a teljesen elbányászot t H a l á p hegyte tőn gyertyános tölgyesre u ta ló elem a Salvia 
glutinosa. Termőhelyének tönkre té te l e miatt valószínűleg e l tűnt a Primula officinalis var. 
canescens. Megjegyzendő, hogy a pannón ia i ü ledékbe mélyedő mélyutak, horhosok oldala 
még akác (Robinia pseudo-acacia) alatt is számos gyertyános-tölgyes fajt őriz meg, p l . 
Corydalis cava, Symphytum tuberosum. Az eu rópa i zonális, királynégyertyás cseres-tölgye­
sek karakterfajai az Asphodelus albus és a Potentilla alba. A badacsonyi száraz és meleg, 
xerotherm tölgyesekre je l lemző a Lychnis coronaria. 
Tipikus szegetália (szántóföldi gyomnövényzet ) : Centaurea cyanus - búzavirág, szántó­
földi ta r lóaszpektus : Stachys annua - tar ló tisztesfű. 
Tapolca vá rose rdő üde lomberdei rész le tében gyűjthettek a Galeopsis pubescens kender-
kefüvet, míg vágások, gyomtársulások növénye a G. angustifolia var. canescens. 
Láp teknő t átszelő patakok oxigéndús vizét je lző patakmenti növényzet : Veronica becca-
bunga, Cirsium rivulare. A l áp teknő havasi-alhavasi maradványnövényei : Pinguicula vulgaris, 
amely m á r a ugyanúgy, mint a Pinguicula alpina is kiveszett, t e rmőhe lyének tönkre té te l e mi ­
att. A (k iszáradó) kékper jés l ápré tek karakterisztikus fajai - mint a Gentiana pneumonan­
the, Dianthus superbus, Allium angulósum - félő, hogy e l tűntek . 
A mocsá r ré t ek olykor tömeges dísze a Lychnis flos-cuculi. 
Sziklagyepek, füves lejtők gyakori faja az Asperula cynanchica. A Tapolca körüli , mész­
kőre te lepül t , sekély, köves t e m ő r é t e g ú pusztagyepeket legel tet ték. I dőnkén t fel törték, s a 
talajművelés közben felszínre b u k k a n ó köveket a táblák szélein halomba gyűjtötték. Ezek 
ma is lá tha tók. Az erdős-sztyep fajai közül a Dunán tú l i -középhegységben elég ritka a 
Veronica spuria. A köves váztalajokat r i tkásan fedő nyílt sziklagyepekre je l l emző a 
Paronychia cephalotes. A fehér virágú tollas szegfüvek (Dianthus plumarius agg.) ugyanott 
díszlenek, de a Dianthus serotinus r ev ideá landó . A Nagymező élőhelyi vál tozatosságát jelzi 
a szárazgyepi fajok közöt t a Plantago maritima, amely lápos, mocsaras helyre utal, vagy 
ugyanígy a Serratula tinctoria a V á r o s e r d ő üde , k iszáradó láp- és mocsárrét je i t , kaszálóit j e l ­
zi. Enyhén szikesedő, mocsaras helyekre utal az Achillea asplenifolia, a Triglochin palustre. 
A behurcolt neofitonok közül út men tén , szántóföldön újonnan ter jedő vándorfajok kö­
zül é rdekes m ó d o n éppen a Xanthium spinosum terjedésével szemlél te t te a növényvándorlá­
sokat alig ötven éve S Z E N C Z I (1847/1856) majd B O R B Á S (1900) - vö. P R I S Z T E R (1957, 1960). 
Összefoglalás 
Redl Gusz t áv (1853-1917) tek in té lyes tapolcai po lgár i csa ládból s zá rmazo t t . É d e s a p ­
ja az 1848/49-es s z a b a d s á g h a r c tisztje volt . Redl Gusz t áv személye és t evékenysége 
mindeddig ismeretlen maradt a botanika t ö r t é n e t e s z á m á r a . Nem volt szó szerint bota­
nikus; a m a t ő r k u t a t ó k é n t gyűj töt te és rendszerezte a kö rnyék ásványai t és á l la ta i t , amel­
lyel Lóczy Lajos b a r á t s á g á t és a hazai szakmai k ö r ö k e l i smerésé t vívta k i . Növénygyűj tő 
t evékenysége idő rend i l eg Borbás Vince és a vasi G á y e r Gyula m u n k á s s á g a közé illeszke­
dik be, e l ső so rban tapolcai, lesencei, uzsai v o n a t k o z á s a i b a n . Eddigi ismereteink szerint 
nincs nyoma annak, hogy B o r b á s a balatoni monográ f i a növény tan i k ö t e t é n e k meg í r á sa 
so rán kapcsolatba ke rü l t volna vele. A tapolcai h e r b á r i u m adatai némi l eg kiegészí t ik -
b á r korban mege lőz ik - a n é v r o k o n R É D L R E Z S Ő (1942) bakonyi flóráját. 
A h e r b á r i u m kivi te lezése igen míves . E l s ő s o r b a n ok ta tás i , b e m u t a t á s i célt szolgált ; 
inkább enc ik lopéd ikus , mint t u d o m á n y o s p r o b l é m a m e g o l d ó gyűjtésről t anúskod ik . A 
gyűjtő maga Redl Gusz t áv volt , de i rányí tásával d i ákok is dolgozhattak. A h e r b á r i u m i la­
pok a gyűjtés ideje szerint 1895 j ú n i u s a és 1911 j ú n i u s a közö t t , 17 e s z t e n d ő alatt oszla­
nak meg. A gyűj tőu tak z ö m e Tapolcán és s zűkebb k ö r z e t é b e n k o n c e n t r á l ó d i k . Az egyko­
ri teljes gyűj teményt c s u p á n t ö r e d é k e , m indössze 582 so r számozo t t té te l képvisel i amely­
ből 344 darab az exsz ikká tum, ami a mai M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n é lő fa jszámnak kb. 12-
14 %-a. Ennek e l l ené re a h e r b á r i u m figyelemre m é l t ó növényföldrajz i és f l ó r a tö r t éne t i 
j e l zéseke t tartalmaz. A gyűjtési helyek felölelik a korabeli mocsarakat, l ápoka t , mocsá r ­
r é t eke t , l á p r é t e k e t , k i szá radó l á p r é t e k e t , a h ínár - és egyéb vízi növényze te t , a füves te­
r ü l e t e k e t ( ü d e és száraz r é t ek , kaszá lók , legelők, szikla- és pusztagyepek, e rdős -sz tyep-
pek), az erdei, vágás té r i , e rdőszé l i növényze te t . Ezen t ú l m e n ő e n m e g t a l á l h a t ó k a gyűj­
t e m é n y b e n m e z ő g a z d a s á g i növények , ker t i haszon- és díszfajok, gyomnövények . A ma 
veszé lyez te te t t és véde t t fajok száma 42. 
A gyűjtöt t fajok 81 csa ládba so ro lha tók . Redl a l ap j ában véve a Wet ts te in- fé le t e r m é ­
szetes rendszert köve t t e , amely annak k ö s z ö n h e t ő , hogy G Ö N C Z I (1852) bevezette 
E N D L I C H E R (1830) t e r m é s z e t e s r e n d s z e r é t , ezál ta l a fe lnövő t a n u l ó és t a n í t ó n e m z e d é ­
kek fogékonyak lettek a t e r m é s z e t e s rendszerek (Engler, Wettstein) alapjai i ránt . Ez a 
t axonómia i és szisztematikai szemlé le t Wettstein m ű k ö d é s e n y o m á n a bécsi egyetem 
h e r b á r i u m á b a n már á l t a l ános volt ( G O M B O C Z 1936, W E T T S T E I N 1898). 
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A D U N Á N T Ú L I - K Ö Z É P H E G Y S É G ( G E R E C S E , V É R T E S , B A K O N Y -
V I D É K ) P E R A C A R I D A (CRUSTACEA) F A U N Á J A 
I I . S Z Á R A Z F Ö L D I F A J O K (ISOPODA: ONISCIDEA) 
KONTSCHÁN JENŐ 1 - B E R C Z I K ÁGNES 2 
' M T A - E L T E Zoo taxonómia i Kuta tócsopor t - Magyar Természe t tudományi 
M ú z e u m Álla t tára , Budapest 
2 E L T E Ál la t rendszer tan i és Ökológia i Tanszék, Budapest 
Abstract: The Peracarida fauna of the Transdanubian Mountains (Gerecse, Vértes, and the region of 
Bakony). I I . Terrestrial species (Woodlice) - Twenty-two woodlice species was found in the 
Transdaunubian Mountains. These species were commonest in researched area: T. rathkii, P. poiitus, P. 
collicola, A. vulgare. Seven rare species (A. roseus, H. danicus, H. mengii, Trichoniscus sp., O. asellus, A. 
pictum, A. zenkeri) were found in the Transdanubian Mts. 
Bevezetés 
Előző közleményünkben beszámol tunk a Dunántúl i -középhegység vízi Peracarida fajairól 
( K O N T S C H Á N 2002a), jelen dolgozatunkban a szárazföldi fajok előfordulásait közöljük. Az 
egyetlen szárazföldi felemáslábú rák, az Orchestia cavimana H E L L E R , 1865 adatait kihagytuk, 
mert ezeket egy korábbi dolgozatunkban már bemutattuk ( K O N T S C H Á N & M U S K Ó 2002). 
A Dunántúl i-középhegység vizsgált területeiről (Bakony-vidék, Vér tes és Gerecse) 25 faj 
ismert (KONTSCHÁN 2001a). Az első adatokat az ászkarákok Dunántúli-középhegységi előfor­
dulásairól D U D I C H (1928, 1933, 1942) és M É H E L Y (1929) közölte. Ugyanebben az időszakban 
számolt be K E S S E L Y Á K (1935/36) a Tihanyi-félsziget ászkafaunájának feltárásáról. Loksa Imre 
több munkájában is ismertette a Dunántúl i -középhegység területén végzett mennyiségi, minő­
ségi vizsgálatainak eredményei t ( L O K S A 1960a, 1960b, 1966, 1971, 1977). A későbbiekben 
ILOSVAY (1978,1982a, 1982b, 1983,1985), mint a Bakonyi Természet tudományi Múzeum mun­
katársa vizsgálta a bakonyi ászkarák faunát. Az 1998-ban megjelent, a hazai ászkarákok ismert 
adatait, elterjedését összefoglaló munkában ( F O R R Ó & F A R K A S 1998) a Dunántúl i -középhe­
gység vizsgált területéről 22 fajt említenek. Az utóbbi években K O N T S C H Á N (2001a, 2001b, 
2001c, 2001d, 2002b, 2002c, 2002d), K O N T S C H Á N & H O R N U N G (2001) és K O N T S C H Á N et al. 
(2002) közölt adatokat, amelyekből a Dunántúl i -középhegység területéről 25 faj vált ismertté. 
Ebben a dolgozatunkban a Dunán tú l i -középhegység ászkarákfaunáját fel táró m u n k á k 
összegzését ismertet jük. 
Anyag és módszer 
1997 és 2002 közöt t a Bakony-vidéken (Északi- , Déli- , Keleti-Bakony és a Balaton­
felvidék), a V é r t e s b e n és a G e r e c s é b e n gyűjtöt tünk ászkarákokat . Vizsgálataink során 
egyeléses módsze r t alkalmaztunk, amelyet et i lénglikolos talajcsapdás gyűjtéssel és avar-, 
moha- és talajminták kifuttatásával is kiegészí te t tünk. Az ál la tokat B E R C Z I K Á G N E S (BÁ) 
K O N T S C H Á N J E N Ő (KJ) , K U T A S I C S A B A (KCS) és M U R Á N Y I D Á V I D ( M D ) gyűjtötte, a literi 
biomonitoring során talajcsapdával gyűjtött egyedeinél a tes jelzést használ tuk. A begyűjtött 
á l la tokat a Magyar Természe t tudományi M ú z e u m Ál la t t á rának Rákgyűj teményében és a 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m gyűj teményében helyeztük el. A megtalá l t fajok fel­
sorolásánál a F O R R Ó & F A R K A S (1998) által megadott rendszert követ tük. 
Eredmények 
Összesen 22 fajt ta lá l tunk a D u n á n t ú l i középhegység te rü le tén , h á r o m m á r megtalál t 
fajt, a Lepidoniscus minutus (C. L . K O C H , 1838) ( L O K S A 1961), aPhiloscia affinis V E R H O E F F , 
1908 ( L O K S A 1971) és a Protracheoniscus major ( D O L L F U S , 1903) ( I L O S V A Y 1978, 1985) 
fel táró m u n k á n k során nem sikerült újra meglelni. 
A legkevesebb fajt (15) a Gerecsében ta lá l tunk, aminek há t t e r ében az állhat, hogy a 
másik két hegységnél sokkal kevesebbet gyűjtöt tünk i t t . A V é r t e s (17) és a Bakony-vidék 
(18) fajszáma majdnem egyforma, ami abból a szempontbó l é rdekes , hogy a V é r t e s sokkal 
kisebb te rü le tű és sokkal kevésbé vál tozatos , mint a Bakony-vidék. 
A megta lá l t 22 ászkarákfajjal a Dunán tú l i -középhegység az ország legjobban kutatott 
te rü le tévé vált. 
A megtalált fajok listája 
L I G I I D A E 
Ligidium hypnorum ( C U V I E R , 1792) 
Gerecse: Tatabánya: Tarján-patak partja, 2001. 03. 16. KJ; Tarján-patak partja, 2001. 05. 
26. KJ ; Vértestolna: patak partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Oroszlány: Ma jk i - e rdő , 2000. 10. 29. KJ ; Ma jk i - e rdő , 2000. 11. 08. KJ ; M a j k i -
patak-mellett, 2000. 11. 29. KJ; Majk, X X . akna, 2000. 12. 09. K J ; Majki-patak mellet t i 
for rás , 2000. 12. 09. K J ; Majki-patak partja, átfolyó, 2001. 03. 15. K J ; Majki-patak part­
ja , á tfolyó, 2001. 03. 24. K J ; Oroszlány: Majk , 2. tó , 2001. 07. 19. KJ ; L a b a n c - d ű l ő , 2000. 
11. 11. KJ ; V E F A G tavak, 2000. 11. 25. KJ ; Pusztavám: Á l t a l - é r partja, 2001. 04. 21. KJ; 
e r d ő , 2001. 04. 21. KJ ; Vértessomló: Szarvas-kút mellett , 2000. 08. 25. KCS 
Bakony-vidék: Zirc-Akii: Szarvas-kút, 2001. 03. 27. KJ; Bakonybél: Szömörke -pa t ak 
partja, 2001. 03. 27. KJ; Tisztavíz-forrás, 2001. 05. 09. M D ; Tisztavíz-forrás 2001. 06. 22. 
M D ; Tisztavíz-forrás, 2 0 0 1 . 08. 09 . M D ; V ö r ö s János-séd, 2 0 0 1 . 0 5 . 15. M D ; Fekete-séd 
partja, 2 0 0 1 . 09 . 19. KJ ; Hódos -é r , 2 0 0 1 . 06 . 22 . M D ; Bakonynána: Gaja-patak partja, 2 0 0 1 . 
02 . 27 . KJ; bel terüle t , 2 0 0 1 . 0 4 . 24. KJ; Gaja-patak partja, 2 0 0 1 . 05 . 25 . KJ ; Gaja-patak part­
ja, 2001 . 06 . 26. KJ; Gaja-patak partja, 2 0 0 1 . 07 . 22 . KJ ; Csesznek: Cseszneki-patak partja, 
2001 . 0 5 . 2 5 . KJ; Jásd: Gaja-patak partja, 2001 . 02 . 27 . KJ ; Gaja-patak partja, 2001 . 04. 24. 
KJ; Gaja-patak partja, 2001 . 06. 26 . KJ ; Gaja-patak partja, 2001 . 07 . 22 . KJ ; Ménesjárás: 
Hódos -é r partja, 2001 . 08 . 08. M D ; Monostorapáti: Eger-víz partja, 2 0 0 1 . 06 . 26 . KJ ; 
Nagyvázsony: Nagyvázsonyi-séd partja, 2 0 0 1 . 06 . 26. KJ 
T R I C H O N I S C I D A E 
Androniscus roseus (C. L . K O C H , 1 8 3 8 ) 
Bakony-vidék: Balinka: Gaja-patak partja, 2001 . 05 . 25 . KJ; Fehérvárcsurgó: Gaja-patak 
partja, 2 0 0 1 . 04 . 24. KJ 
Haplophthalmus danicus B U D D F - L U N D , 1880 
Gerecse: Tatabánya: Tarján-patak partja, 2001 . 0 3 . 16 KJ 
Vértes: Oroszlány: Majk, Gesztesi-patak partja, 2000 . 11. 08 KJ 
Haplophthalmus mengii Z A D D A C H , 1844 
Bakony-vidék: Balinka: Gaja-patak partja, 2001 . 04. 2 4 KJ; Balinka: Gaja-patak partja, 
2001 . 05 . 2 5 KJ 
Hyloniscus riparius (C. L . K O C H , 1 8 3 8 ) 
Gerecse: Tatabánya: Tarján-patak partja, 2001 . 05 . 26 . KJ; Vértestolna: patak partja, 
2 0 0 1 . 05 . 26 . KJ 
Vértes: Csákvár: Csíkvarsai-rét, 2001. 04. 08. KJ; Csókakő: patak partja, 2001. 04. 24. KJ; 
Gánt: faluszéli patak, 2001 . 04. 14. KJ; Oroszlány: Majk, 2000. 10. 29. KJ; Oroszlány: Majki-
e rdő , 2 0 0 0 . 1 1 . 0 8 . KJ; Majki-patak partja, átfolyó, 2001. 0 3 . 1 5 . KJ; Majki-patak partja, átfolyó, 
2 0 0 1 . 0 3 . 24. KJ; Bokodi-tó partja, 2001. 07. 31 . KJ; Pusztavám: Által-ér partja, 2001 . 04. 21. KJ 
Bakony-vidék: Bakonybél: Boros tyán-kút , 2001 . 08. 08 . KJ; Feke te -séd partja, 2 0 0 1 . 09 . 
19. KJ; Bakonygyirót: Ser téskői-dűlő , 2 0 0 1 . 06 . 22 . KCS; Balatonfüred: Koloska-patak part­
ja, 2001 . 05 . 16. KJ; Koloska-patak partja, 2002 . 05 . 25 . BÁ; Balinka: e rdészet , 2 0 0 1 . 04 . 24. 
KJ; Gaja-patak partja, 2 0 0 1 . 0 5 . 25 . KJ; Gaja-patak partja, 2001 . 06 . 26. KJ ; Csesznek: 
Cseszneki-patak partja, 2 0 0 1 . 0 5 . 25 . KJ ; Fehérvárcsurgó: Gaja-patak partja, 2001 . 04 . 24. 
KJ; Gaja-patak partja, 2001 . 06. 26. KJ; Gaja-patak partja, 2001 . 07. 22 . KJ ; Jásd: Gaja-
patak partja, 2001 . 06 . 26 . KJ ; Monostorapáti: Eger-víz partja, 2 0 0 1 . 06 . 26. KJ; Porva: 
H ó d o s - é r partja, 2001 . 0 3 . 27 . KJ; Raposka: Tapolca-patak partja, 2 0 0 1 . 06 . 28. KJ; Viszló-
patak, 2001 . 06 . 28. KJ; Súr: Súr i -pa tak partja, 2 0 0 1 . 07 . 18. KJ ; Szentgál: Veszprémi-séd, 
2 0 0 1 . 06 . 2 2 . M D ; Tihany: Külső-tó, 2 0 0 1 . 04 . 2 5 . KCS; Külső- tó , 2001 . 06 . 0 2 . KCS; Ugod: 
V ö r ö s János-séd partja, 2 0 0 1 . 08. 08 . KJ; Zánka: Balaton partja, 2 0 0 1 . 05 . 15. KJ; Zirc: 
Reguly u. (Rovargyűj temény udvara), 2 0 0 1 . 03 . 27. KJ; forrás 2 0 0 1 . 09 . 19. KJ 
Trichoniscus sp. (egyetlenegy nőivarú egyedet sikerült csupán gyűjteni, így faji szintig 
nem tudtuk megha tá rozn i ) 
Gerecse: Bajót: Bajót i -patak partja, 2001 . 10. 11. KJ 
P L A T Y A R T H R I D A E 
Platyarthrus hofFmannseggii B R A N D T , 1833 
Gerecse: Naszály: patak partja, 2001. 08. 16. KJ; Szárliget: be l terü le t , 2001. 07. 04. KJ; 
Tardos: B ikol partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Bókod: Ál ta l -ér partja Bókod és Pusz tavám közöt t , 2001. 04. 24. KJ ; Csókakő: 
patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Oroszlány: be l terüle t , 2000. 11. 15. KJ; be l terü le t , 2001. 02. 
09. KJ; Majki- tó partja, 2001. 03. 30. KJ ; Majk, I . tó partja, 2001. 04. 15. KJ; V E F A G 2. 
2001. 07. 19. KJ 
Bakony-vidék: Badacsony: Badacsony-hegy, 2002. 05. 25. B Á ; Bakonycsernye: Súri-
patak, 2001. 04. 24. KJ ; Balinka: Gaja-patak partja, 2001. 05. 25. KJ ; Jásd: Gaja-patak 
partja, 2001. 04. 24. KJ ; Porva: patak partja, 2001. 03. 27. KJ ; Súr: Súr i -pa tak partja, 2001. 
07. 18 KJ ; Vilonya: Külső-hegy, 1997. 06. 25. tes; Zánka: Balaton-part, 2002. 05. 25. B Á 
P H I L O S C I D A E 
Philoscia muscorum ( S C O P O L I , 1793) 
Gerecse: Tardos: Bikol partja, 2001. 03. 16. KJ; Tardos: B ikol partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Vérteskozma: Nagy Vásár -hegy E-rész, 2001. 02. 15. KJ; Vérteskozma: Nagy 
Vásár-hegy É-rész, 2001. 02. 17. KJ; Nagy Vásár-hegy, 2001. 04. 09. KJ 
Bakony-vidék: Zirc-Akii: Szarvas-kút, 2001. 09. 19. KJ; Bakonybél: Tisztavíz-forrás, 2001. 
06. 22. M D ; Tisztavíz-forrás, Bakonybél 2001. 08. 09. M D ; Bakonynána: Gaja-patak partja, 
2001. 07. 22. KJ ; Ménesjárás: Hódos -é r partja, 2001. 08. 08. M D 
O N I S C I D A E 
Oniscus asellus L I N N A E U S , 1758 
Vértes: Pusztavám: e rdő , 2001. 04. 21. KJ 
C Y L I S T I D A E 
Cylisticus convexus D E G E E R , 1778 
Gerecse: Naszály: patak partja, 2001. 08. 16. KJ 
Vértes: Gánt: be l te rü le t , 2001. 04.14. KJ; Oroszlány: Majki -erdő, 2000. 10. 29. KJ; Majk, 
2000.12. 02. KJ ; I . tó partja Majk, 2001. 04.15.KJ; V E F A G 2. tó 2001. 07. 19. KJ; Várgesztes: 
Gesztesi vár alja, 2000. 12. 19. KJ ; Vértessomló: Mocsár - ré t , 2000. 11. 25. KJ 
Bakony-vidék: Acsteszér: Concon-tavak, 2001. 07. 18. KJ; Bakonycsernye: Súr i -patak 
partja, 2001. 04. 24. KJ ; Bakonynána: be l terüle t , 2001. 04. 24. KJ; Gaja-patak partja, 2001. 
06. 26. KJ ; Balinka: e rdészet , 2001. 04. 24. KJ; Raposka: Viszló-patak, 2001. 06. 28. KJ ; 
Zánka: Balaton partja, 2001. 05. 15. KJ ; Balaton partja, 2002. 05. 25. B Á 
P O R C E L L I O N I D A E 
Porcellio scaber L A T R E I L L E , 1804 
Gerecse: Szárliget: be l terüle t , 2001. 05. 24. KJ 
Vértes: Gánt: be l terüle t , 2001. 04.14. KJ; Oroszlány: Bokodi- tó partja, 2001. 07. 31. KJ; 
Pusztavám: be l terüle t , 2001. 04. 21. KJ; Ál ta l -ér partja, 2001. 04. 21. KJ 
Bakony-vidék: Bakonycsernye: Súr i -patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Fenyőfő: 2001. 06. 09. 
KCS; Osfenyves, 2001. 07. 15. KCS; Porva: patak partja, 2001. 03. 27. KJ; Zánka: Balaton 
partja, 2002. 05. 25. B Á 
Porcellio spinicornis S A Y , 1818 
Vértes: Oroszlány: Majk, kőker í tés , 2000. 12. 02. KJ; Majk i kastély, 2001. 01 . 06. KJ; 
Pusztavám: ker í tés a faluban, 2001. 05. 06. KJ 
Bakony-vidék: Bakonybél: Boros tyán-kút , 2001. 09. 19. KJ 
Porcellionides pruinosus B R A N D T , 1833 
Gerecse: Nagyegyháza: be l terüle t , 2001. 07. 04. KJ; Tatabánya: Turul, 2001. 04. 15. KJ 
Vértes: Gánt: be l terü le t , 2001. 04. 14. KJ ; Oroszlány: be l te rü le t , 2000. 12. 05. KJ ; 
Szárliget: be l terüle t , 2001. 05. 24. KJ; bel terüle t , 2001. 04. 21. KJ 
Bakony-vidék: Badacsony: Badacsony-hegy, 2002. 05. 25. BÁ; Balatonfüred: Koloska-
patak partja, 2001. 05. 16. KJ; Koloska- te tő , 2002. 05. 25. BÁ; Fenyőfő: 2001. 06. 09. KCS; 
Osfenyves, 2001. 07. 15. KCS; Porva: patak partja, 2001. 03. 27. KJ; Zánka: Ú t t ö r ő t á b o r , 
2002. 05. 25. B Á 
T R A C H E L I P O D I D A E 
Orthometopon planum B U D D E - L U N D , 1885 
Gerecse: Szárliget: Zuppa te tő , 2001. 07. 04. KJ 
Vértes: Oroszlány: Labanc-dű lő , 2000. 11. 11. KJ ; Majki-erdő, 2000. 10. 29. KJ; 
Várgesztes: Gesztesi-vár alja, 2000. 12. 19. KJ; Vérteskozma: Nagy Vásár-hegy, 2001. 02. 15. 
KJ; Nagy Vásár-hegy É-rész, 2001. 02. 17. KJ ; Nagy Vásár-hegy, 2001. 04. 09. KJ 
Porcellium collicola V E R H O E F F , 1907 
Gerecse: Tatabánya: Turul, 2001. 04. 15. KJ; Tarján-patak partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Bókod: Ál ta l -ér partja, Bókod és Pusztavám közöt t , 2001. 04. 24. KJ; Csákvár: 
Haraszthegy, 2001. 02. 14. KJ; Csókakő: patak partja, 2001. 04. 24. KJ ; Oroszlány: Majk i 
kastély, 2001. 01 . 06. KJ; I . tó partja, Majk 2001. 02. 03. KJ; Majki -erdő, 2001. 02. 09. KJ; 
Majki-erdő, 2001. 03. 11. KJ; Vérteskozma: be l terüle t , 2001. 02. 17. KJ; kül terület , 2001. 02. 
17. KJ; Pusztavám: be l terüle t , 2001. 04. 21. KJ; Által-ér partja, 2001. 04. 21. KJ ; e rdő , 2001. 
04. 21. KJ; bel terüle t , 2001. 04. 24. KJ 
Bakony-vidék: Acsteszér: Concon tavak, 2001. 07. 18. KJ; Bakonybél: Boros tyán-kút , 
2001. 09. 19. KJ; Bakonycsernye: Súr i -pa tak partja, 2001. 04. 24. KJ; Bakonygyirót: a lmás, 
2001. 04. 05. KCS; a lmás, 2001. 06. 06. KCS; e rdő , 2001. 06. 22. KCS; Ser téskői dűlő, 2001. 
06. 22. KCS; e rdő , 2001. 04. 27. KCS; Bakonynána: Gaja-patak partja, 2001. 05. 25. KJ; 
Gaja-patak partja, 2001. 06. 26. KJ ; Gaja-patak partja, 2001. 07. 22. KJ; Balatonfüred: 
Koloska völgy, 2002. 05. 25. BÁ; Balinka: e rdészet , 2001. 04. 24. KJ; Gaja-patak partja, 
2001. 06. 26. KJ; Gaja-patak partja, 2001. 07. 22. KJ; Gaja-patak partja, 2001. 04. 24. KJ; 
Balinka-Mecsértelep: Gaja-patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Devecser: bel terüle t , 2001. 06. 28. 
KJ; Fehérvárcsurgó: Gaja-patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Gaja-patak partja, 2001. 06. 26. KJ; 
Fenyőfő: 2001. 06. 09. KCS; Jásd: Gaja-patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Gaja-patak partja, 
2001. 07. 22. KJ; Monostorapáti: Eger-v íz partja, 2001. 06. 26. KJ ; Nagyvázsony: 
Nagyvázsonyi-séd partja, 2001. 06. 26. KJ; Pénzesgyőr: patak partja, 2001. 03. 27. KJ; Por\>a: 
Hódos -é r partja, 2001. 03. 27. KJ; Porva: H ó d o s - é r partja, 2001. 08. 08. M D ; Tihany: Külső-
tó, 2001. 03. 14. KCS; Külső- tó , 2001. 04. 25. KCS; Külső- tó , 2001. 06. 02. KCS; Külső-tó, 
2001. 06. 26. KCS; Zirc: Reguly u. (Rovargyűj temény udvara), 2001. 03. 27. KJ; forrás, 2001. 
09. 19. KJ 
Protracheoniscus politus (C. L . K O C H , 1841) 
Gerecse: Nagyegyháza: be l terüle t , 2001. 07. 04. KJ ; Szárliget: be l terüle t , 2001. 05. 24. KJ ; 
Zuppa te tő , 2001. 07. 04. KJ ; Tardos: B ikol partja, 2001. 03. 16. KJ; Bikol partja, 2001. 05. 
26. KJ 
Vértes: Oroszlány: Labanc-dű lő , 2000. 11. 11. KJ; Kőhányás i e rdő , 2000. 11. 23. KJ ; 
Majki -erdő, 2000. 10. 29. KJ ; Majki -erdő , 2000. 11. 08. KJ; Majki-erdő, 2001. 02. 09. KJ; 
Majki-patak mellett, 2000. 11. 29. KJ; Majki-patak partja, átfolyó, 2001. 02. 05. KJ; Majk i -
patak partja, átfolyó, 2001. 03. 24. KJ ; Vérteskozma: Nagy Vásár-hegy, 2001. 02. 15. KJ ; 
Vértessomló: Mocsár - ré t , 2000. 11. 25. KJ 
Bakony-vidék: Acsteszér: Concon tavak, 2001. 07. 18. KJ; Zirc-Akii: Szarvas-kút, 2001. 
03. 27. KJ; Bakonybél: Gerence partja, 2001. 03. 27. KJ; Tisztavíz-forrás, 2001. 05. 09. M D ; 
Tisztavíz-forrás, 2001. 08. 09. M D ; Tisztavíz-forrás, 2001. 06. 22. M D ; H ó d o s - é r partja, 
2001. 06. 22. M D ; Boros tyán-kút , 2001. 09. 19. KJ; Bakonynána: Gaja-patak partja, 2001. 
05. 25. KJ; Bakonynána: Gaja-patak partja, 2001. 06. 26. KJ; Gaja-patak partja, 2001. 07. 22. 
KJ; Balatoncsicsó: Kőhegy, 1999. 05. 03. KCS; Balatonfüred: Koloska völgy, 2002. 05. 25. 
BÁ; Csesznek: Cseszneki-patak partja, 2001. 05. 25. KJ; Eplény: Malomvölgyi-patak, 2001. 
04. 12. M D ; Fenyőfő: 2001. 06. 09. KCS; Osfenyves, 2001. 07. 15. KCS; e rdő , 2001. 08. 08. 
KCS; Ménesjárás: H ó d o s - é r partja, 2001. 08. 08. M D ; Ugod: Vörös János-séd partja, 2001. 
08. 08. KJ 
Trachelipus nodulosus (C. L . K O C H , 1838) 
Gerecse: Szárliget: be l terü le t , 2001. 05. 24. KJ; Zuppa te tő , 2001. 07. 04. KJ 
Vértes: Csákvár: Haraszthegy, 2001. 04. 09. KJ; Gánt: be l te rü le t , 2001. 04. 14. KJ; 
Oroszlány: V E F A G tavak, 2000. 11. 11. KJ ; bel terüle t , 2001. 04. 06. KJ 
Bakony-vidék: Bakonygyirót: a lmás, 2001. 06. 06. KCS; Tihany: Farkas-verem, szőlő, 
2001. 06. 26. KCS; Külső- tó , 2001. 03. 14. KCS; Külső- tó , 2001. 04. 25. KCS; Külső- tó , 2001. 
06. 02. KCS; Külső- tó , 2001. 06. 26. KCS; Zánka: Ú t t ö r ő t á b o r , 2002. 05. 25. B Á 
Trachelipus rath kii B R A N D T , 1833 
Gerecse: Nagyegyháza: be l terü le t , 2001. 07. 04. KJ; Naszály: patak partja, 2001. 08. 16. 
KJ; Tardos: B ikol partja, 2001. 03. 16. KJ ; Tatabánya: Tarján-patak partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Csákvár: Csíkvarsai rét , 2001. 02. 14. KJ ; Oroszlány: be l terü le t , 2000. 12. 05. KJ ; 
bel terüle t , 2001. 01. 27. KJ ; be l terü le t , 2001. 02. 06. KJ; Majki-erdő, 2000. 10. 29. KJ ; Majk, 
2000. 12. 02. KJ; Majk, 1. tó , 2001. 07. 19. KJ; Majk 2. tó , 2001. 07. 19. KJ ; V E F A G tavak, 
2000. 11. 11. KJ ; V E F A G 2. tó , 2001. 07. 19. KJ ; V E F A G 1. tó , 2001. 07. 19. KJ; Bokodi - tó 
partja, 2001. 07. 31. KJ; Bokodi - tó partja, 2001. 08. 10. KJ; Várgesztes: Gesztesi vár alja, 
2000. 12. 19. KJ 
Bakony-vidék: Acsteszér: Concon tavak, 2001. 07. 18. KJ; Bakonybél: Szömörke -pa tak 
partja, 2001. 03. 27. KJ; Boros tyán-kút , 2001. 09.19. KJ ; Fekete-séd partja, 2001. 09. 19. KJ ; 
Bakonygyirót: e rdő , 2001. 06. 22. KCS; Ser téskői dűlő , 2001. 06. 22. KCS; Bakonynána: 
Bakonynána i vízfolyás, 2001. 04. 24. KJ; Balatonfüred: Koloska-patak partja, 2001. 05. 16. 
KJ; Balinka: e rdészet , 2001. 04. 24. KJ; Balinka-Mecsértelep: Gaja-patak partja, 2001. 04. 24. 
KJ; Mecsértelep: Gaja-patak partja, 2001. 07. 22. KJ ; Zirc: Reguly u. (Rovargyűj temény 
udvara), 2001. 03. 27. KJ 
Trachelipus ratzeburgi B R A N D T , 1833 
Vértes: Oroszlány: Majki -erdő, 2000. 10. 29. KJ; Majki-erdő, 2000. 11. 08. KJ; Majk i -
e rdő , 2001. 03. 11 KJ; Majki-patak mellett, 2000. 11. 29. KJ; Majk i kastély, 2001. 01 . 06. KJ; 
I . tópart ja Majk, 2001. 02. 03. KJ ; Majki-patak partja, átfolyó, 2001. 03. 24. KJ; V E F A G 
tavak, 2000. 11. 25. KJ; Vértessomló: Mocsár- ré t , 2000. 11. 25. KJ 
Bakony-vidék: Zirc-Akii: Szarvas-kút, 2001. 09. 19. KJ ; Badacsony: Badacsony hegy, 
2001. 05. 15. KJ; Badacsony hegy, 2002. 05. 25. BÁ; Bakonybél: Tisztavíz-forrás, 2001. 05. 
09. M D ; Tisztavíz-forrás, 2001. 06. 22. M D ; Tisztavíz-forrás, 2001. 08. 09. M D ; Feke te -séd 
partja, 2001. 08. 09. M D ; Feke te -séd partja, 2001. 09.19. KJ ; Bakonynána: Gaja-patak part­
ja, 2001. 06. 26. KJ; Fenyőfő: Osfenyves, 2001. 07. 15. KCS; Ménesjárás: Hódos -é r partja, 
2001. 08. 08. M D ; Ménesjáráspuszta: Hódos -é r , 2001. 06. 22. M D ; Pénzesgyőr: patak partja, 
2001. 03. 27. KJ 
A R M A D I L L I D I I D A E 
Armadillidium pictum B R A N D T , 1833 
Bakony-vidék: Tihany 2001. 10. 04. KJ & M D 
Armadillidium vulgare L A T R E I L L E , 1804 
Gerecse: Naszály: patak partja, 2001. 08. 16. KJ; Szárliget: be l te rü le t , 2001. 05. 24. KJ; 
Tatabánya: Tarján-patak partja, 2001. 03. 16. KJ; Turul, 2001. 04. 15. KJ; Tarján-patak part­
ja, 2001. 05. 26. KJ; Vértestolna: patak partja, 2001. 05. 26. KJ 
Vértes: Bókod: Ál ta l -ér partja, Bokodi- legelő 2001. 04. 24. KJ; Ál ta l -ér partja, B ó k o d és 
Pusz tavám közöt t , 2001. 04. 24. KJ; Csákvár: Csíkvarsai-rét , 2001. 02. 14. KJ; Csíkvarsai-rét , 
2001. 04. 07. KJ; Csókakő: patak partja, 2001. 04. 24. KJ; Oroszlány: Majki-erdő, 2000. 10. 
29. KJ ; V E F A G tavak, 2000. 11. 11. KJ ; Majki -erdő, 2000. 12. 02. KJ ; I . tó partja, Majk, 
2001. 04.15. KJ; V E F A G 1., 2001. 07. 19. KJ; Bokodi - tó partja, 2001. 07. 31. KJ ; Pusztavám: 
bel terüle t , 2001. 03. 27. KJ; bel terüle t , 2001. 04. 21. KJ ; Ál ta l -ér partja, 2001. 04. 21. KJ; 
e rdő , 2001. 04. 21. KJ; bel terüle t , 2001. 04. 24. KJ; Vértessomló: Szarvas-kút mellett, 2000. 
08. 25. KCS 
Bakony-vidék: Acsteszér: Concó partja, 2001. 07.18. KJ ; Concon-tavak, 2001. 07. 18. KJ; 
Zirc-Akii: Szarvas-kút, 2001. 09.19. Ki; Bakonybél: Szömörke -pa t ak partja, 2001. 03. 27. KJ; 
Feke te -séd partja, 2001. 09. 19. KJ ; Bakonygyirót: a lmás, 2001. 06. 06. KCS; e rdő , 2001. 06. 
22. KCS; e rdő , 2001. 04. 27. KCS; Bakonynána: Bakonynánai-vízfolyás, 2001. 04. 24. KJ; 
Balatonßred: Koloska-patak partja, 2001. 05. 16. KJ; Balinka: e rdészet , 2001. 04. 24. KJ ; 
Gaja-patak partja, 2001. 06. 26. KJ; Borzavár. Borzavár i -ér partja, 2001. 03. 27. KJ; 
Fehérvárcsurgó: Gaja-patak partja, 2001. 06. 26. KJ ; Gaja-patak partja, 2001. 07. 22. KJ; 
Fenékpuszta: 2002. 05. 25. BÁ; Fenyőfő: 2001. 06. 09. KCS; Osfenyves, 2001. 07. 15. KCS; 
Köveskál: patak partja, 2001. 05. 30. M D ; Ménesjárás: H ó d o s - é r partja, 2001. 08. 08. M D ; 
Nagyvázsony: Nagyvázsonyi-séd partja, 2001. 06. 26. KJ; Porva: H ó d o s - é r partja, 2001. 03. 
27. KJ; Porva: patak partja, 2001. 03. 27. KJ; H ó d o s - é r partja, 2001. 08. 08. KJ; Raposka: 
Tapolca-patak partja, 2001. 06. 28. KJ; Viszló-patak partja, 2001. 06. 28. KJ; Tihany: Külső-tó, 
2000. 10. 13. KCS; Külső- tó , 2001. 03. 14. KCS; Külső- tó , 2001. 04. 25. KCS; Külső- tó , 2001. 
06. 02. KCS; Külső-tó, 2001. 06. 26. KCS; Vilonya: Külső-hegy, 1997. 06. 25. tes; Külső-hegy, 
1997. 05. 28. tes; Külső-hegy, 1997. 07. 09. tes; Külső-hegy, 1997. 08. 06. tes; Ha jmás-pa tak 
partja, 2001. 07. 18 KJ 
Armad i l l i d ium zenkeri B R A N D T , 1833 
Bakony-vidék: Ménesjárás: H ó d o s - é r partja, 2001. 08. 08. M D ; Porva: Hódos -é r partja, 
2001. 08. 09. KJ; Raposka: Viszló-patak, 2001. 06. 28. KJ ; Fenékpuszta: 2002. 05. 25. B Á 
A fauna értékelése 
Vizsgálataink során a Dunántú l i -középhegység h á r o m tagjában (Bakony-vidék, Vér tes , 
Gerecse) összesen 22 ászkarákfajt ta lá l tunk, amely a hazai f aunának megközel í tő leg a fele. 
Vizsgálataink során legnagyobb mennyiségben a P. collicola, P. politus, T. rathkii és az A 
vulgare fajok kerü l tek elő, ezek a Dunántú l i -középhegység t e rü le tén igen elterjedtek. Míg 
a P. collicola, a T rathkii és az A, vulgare fajok tág tűrésű fajok és a l egkülönbözőbb é lőhe­
lyeken előfordulnak, addig a P. politus kimondottan e rdő lakó , a legtöbb hazai lombos 
e r d ő b e n megta lá lha tó . Szintén a hazai lombos e r d ő k h ö z k ö t h e t ő faj a T ratzeburgii, amelyet 
kevesebb helyen ta lá l tunk meg. Kevesebb helyen talál tuk meg a s zünan t róp é lőhelyen elő­
forduló fajokat is (P. scaber, P pruinosus, C. convexus), aminek há t t e r ében a falvak és a 
városok é lőhelyeinek kevésbé intenzív vizsgálata állhat. Fel té te lezzük, hogy a legtöbb, a 
Dunán tú l i -középhegység t e rü le t é re eső faluban és városban megta lá lha tók . 
A gyakori nedvességkedvelő fajok (L. hypnorum, H. riparius) igen elterjedtek a vizsgált 
t e rü le t eken (mint ahogy egész Magyarországon) és a nedvesebb élőhelyeken mindenfe lé 
fel lelhetőek. A ritka nedvességkedvelő fajok [A. roseus, H. danicus, H. mengii, Trichoniscus 
sp.) hazai el ter jedéséről kevés adattal rende lkezünk . A vizsgált t e rü le teken kevés helyről 
ismertek, mégis feltételezzük, hogy többfelé is e lőfordulnak és a későbbiekben más le lőhe­
lyekről is e lő fognak kerülni . Az A. zenkeri, A. pictum és O. asellus fajok hazai e l ter jedése 
alig ismert, csupán néhány helyről vannak adataink. 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönet te l tartozunk K U T A S I C S A B A (Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m ) és 
M U R Á N Y I D Á V I D (Magyar Természe t tudományi M ú z e u m ) kol légáinknak a gyűjtésekben 
nyújtott segítségért . Köszöne te t kell mondanunk a Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m 
dolgozóinak, akik a literi biomonitoring során az ászkarákoka t gyűjtötték, fáradságos 
munkával kiválogatták, így m u n k á n k a t segítet ték. 
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A D A T O K A M I N D S Z E N T K Á L L A I Ö R E G H E G Y 
P O L O S K A F A U N Á J Á H O Z (INSECTA: HETEROPTERA) 
ROZNER ISTVÁN 
Budapest 
Abstract: Data to the bug fauna of Öreghegy at Mindszentkálla (Insecta: Heteroptera) - A total of 127 
species belonging to 100 genera of 17 families were collected between 1989 and 2003 on the Öreghegy 
at Mindszentkálla of the Balaton Highland. The occurrence of 53 bug species in the Bakony 
Mountains has not yet been published. In studying the composition of the bug fauna in the mountains 
it may be established that 7 species (5,5%) are cosmopolitan and Holarctic, 69 species (54,3%) are 
Palaearctic-Euro-Siberian, 40 species (31,5%) are Mediterranean and 11 species (8,5%) are European 
in distribution. 
Bevezetés 
A Balaton-felvidéken, a Kál i -medencé t övező hegyek közöt t találjuk a Mindszentká l la 
község fölé e m e l k e d ő Öreghegyet . Az Öreghegy név, mint hazánk nagyon sok helynevénél , 
szőlőhegyet jelöl . A hegy tömb legmagasabb k iemelkedése a Kopasz-hegy (302 m) , további 
megnevezett pontjai a Pipa-hegy (260 m) , a P ü s p ö k - d o m b (266 m) , a Szűcs-domb (234 m) 
és a Má tyás -domb (298 m) . 
Az Öreghegyet , mint a Ká l i -medencé t körbevevő hegyeket is, évmilliókkal ezelőtt a 
Pannon- tenger -ü ledéke i hoz ták létre . A m í g a m e d e n c é b ő l a tenger visszavonulása u tán a 
szelek kifújták a homokot és egyéb ü l edékeke t az eltelt évmilliók alatt, addig a Pannon-ten­
ger visszavonulását követő vulkáni tevékenység során a k iömlő bazal t láva megvédte az üle­
dékeke t . A lávaömlés nyomai megta lá lha tók a Kopasz-hegyen, ahol a bazaltot az elmúlt év­
századok során lebányászták, ma csak egy bányagödör maradt u t ána . Az Öreghegy vulkáni 
tö rmelékekke l kevert ü ledékes , löszös talaján megtelepedett szőlőművelés k i tűnő borokat 
e redményez . 
A hegyet körbeveszik a szőlőültetvények, melyek - főként a hegy déli részén - felhúzód­
nak a hegyte tőre is. Ha jdanában sokkal nagyobb terüle te t foglaltak el, de az utóbbi 40-50 év­
ben sokan felhagytak a szőlőműveléssel. A felhagyott ül tetvények helyén ma füves ugart, de 
leginkább akácerdőt találunk. Csak a beomlott p incék jelzik, hogy valaha itt szőlő termett. 
A Kopasz-hegy nagy részét gyep borít ja, a bazaltszikla maradványa in varjúháj-
(Crassulaceae), kövirózsa- (Sempervivum sp.) és kőtörőfűfélék (Saxifragaceae) é lnek. A Ko-
pasz-hegy nyugati o lda lán az u tóbbi 10-20 évben felhagyott legelő ta lá lható , amely a 
bee rdősü lés kezde tén van. Je l lemzői a cserjék, mint a galagonya (Crataegus sp.), a szeder 
(Rubus sp.) stb. Továbbmenve a hegyte tőn nyugatra e lé rkezünk a védet t cseres-tölgyes er­
dőhöz, amely felhúzódik északra, egészen Mindszentkál la fölé, ahol a hegy meredek észa­
k i lejtőjét m á r vegyes kőrises e r d ő borítja. Az e rdőkben számos védet t növény ta lá lha tó , 
mint pl . a nagy ezerjófű (Dictamnus albus). 
Az Öreghegy poloskafaunájának kutatása 
A Bakony-hegységben rendszeres he teroptero lógia i kuta tások folytak az utóbbi évtize­
dekben, főleg „A Bakony Természeti K é p e " kutatási program kere tében . Ezek a kuta tások 
te rmésze tesen ér in te t ték a Balaton-felvidéket is, amely a Bakony-hegység egyik kistája. A 
kuta tások eredményei rő l több publikáció is megjelent, e lsősorban H A R M A T B E Á T A tollából 
(1986a, 1986b, 1989, 1993, 1998), de sok adatot találunk K O N D O R O S Y E L Ő D publ ikációiban 
(1989,1995,1997) is, főként a Keszthelyi-hegységből. Régebb i bakonyi adatokat közöl H O R ­
V Á T H G É Z A (1897) a Fauna Regni H u n g á r i á é Hemiptera kö te tében , S o ó s Á R P Á D (1959, 
1973) a publikációiban, valamint a Magyarország állatvilága sorozat kö te te iben B E N E D E K 
P Á L (1969), H A L Á S Z F Y É V A (1959), S o ó s Á R P Á D (1963) és V Á S Á R H E L Y I T A M Á S (1978,1983). 
Mindeddig azonban nem jelent meg összefoglaló munka két nagy poloskacsaládról a 
Bakony hegységben, ezek a Miridae és Lygaeidae családok. Ezér t ebben a dolgozatban kö­
zölt adatok több , a Bakony hegységből eddig még nem publikált faj adatait is ta r ta lmazzák. 
A mindszentkál la i Öreghegy á l ta lam végzett rendszeres ku ta tása 1989 és 2003 között 
folyt, e lsősorban coleopterológia i szempontbó l . Az alkalmazott gyűjtési módsze rek (fűhá-
lózás, kopogta tás , l ámpázás) nagy mennyiségű poloskaanyagot is e redményez tek , ennek 
feldolgozásából születet t ez a közlemény, aminek feldolgozási adatai ennek a közlemény­
nek a tárgya. Valamennyi faj saját gyűjtésből származik. A fajok r endsze rezéséhez 
K O N D O R O S Y E lőd (1999) magyar „checklist"-jét, a ha tá rozáshoz pedig A U K E M A - R I E G E R 
(1999), G U L D E (1936), P É R I C A R T (1998), és W A G N E R (1970/71,1973,1975) műveit használtam. 
A magyar fajneveket JOLSVAY - S T E I N M A N N - S Z I L Y (1977) munkája alapján tünte t tem fel. 
A gyűjtött fajok jegyzéke 
C O R I X I D A E - B Ú V Á R P O L O S K Á K 
Callicorixa praeusta ( F I E B E R , 1848) - E u r ó p a i faj. Magyarországon nem gyakori. Fény­
csapdával gyűjtöt tem. - Öreghegy, 2001. V I . 23. 
Paracorixa concinna ( F I E B E R , 1848) - Tarkalábú búvárpoloska - A palearktikus régió­
ban elterjedt faj. Magyarországon gyakori. Fénycsapdával gyűjtöt tem. - Öreghegy, 2001. 
V I . 23. 
Sigara (Vermicorixa) lateralis ( L E A C H , 1818) - Közönséges búvárpoloska - Az egész 
palearktikus rég ióban elterjedt. Magyarországon az egyik leggyakoribb búvárpoloska faj. 
Fénycsapdával gyűjtöt tem. - Öreghegy, 2001. V I . 23. 
T I N G I D A E - C S I P K É S P O L O S K Á K 
Acalypta gracilis ( F I E B E R , 1 8 4 4 ) - Réti csipkéspoloska - Észak- és közép-európa i faj. 
Magyarországon a száraz, sziklás helyeken, parlagokon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 
2001 . V I . 23 . 
Lasiacantha capucina capucina ( G E R M A R , 1 8 3 6 ) -Pillás csipkéspoloska - Közép- és dél­
európai faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2000 . V 20.; Öreghegy, 
2000. I V 23., 2001 . I V 30., 2001 . V 20., 2001 . V I . 23., 2003 . V 18.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Tingis cardui ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Bogáncs-csipkéspoloska - Euroszibér ia i faj. H a z á n k b a n 
legelőkön, parlagokon, gyomtársulásokban gyűjthető. Nem gyakori. - Öreghegy, 1996. V 4. 
Tingis auriculata ( C O S T A , 1 8 4 3 ) - Nyakas csipkéspoloska - M e d i t e r r á n faj. Magyaror­
szágon a ré teken , legelőkön, gyomtársu lásokban gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 1996. 
V 4., 2 0 0 1 . IV. 30. , 2001 . V 20., 2001 . V I . 23 . 
Tingis erispata ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 8 ) - Dé l - eu rópa i faj. H a z á n k b a n szórványos 
el ter jedésű a száraz lej tőkön, sziklás hegyvidéken, gyomtársu lásokban . - Kopasz-hegy, 
2 0 0 1 . V 20.; Öreghegy, 2 0 0 1 . V. 20. 
Catoplatus earthusianus (GoEZE, 1778) - Pimpó-csipkéspoloska - Eu rópában elterjedt, 
Magyarországon gyakori faj. - Kopasz-hegy, 2001. V 20.; Öreghegy, 2001. I V 30., 2001 . V I . 23 . 
Catoplatus nigriceps H O R V Á T H , 1905 - Palearktikus faj. H a z á n k b a n nem gyakori. -
Öreghegy, 1999 . V I I . 17., 2001 . V I . 23 . 
Physatocheila confínis H O R V Á T H , 1905 - M e d i t e r r á n faj, Magyarországon igen ritka. -
Öreghegy, 2 0 0 1 . I V 30 . 
Oncochila simplex ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 0 ) - Egész E u r ó p á b a n elterjedt faj. Ma­
gyarországon ritka. - Öreghegy, 2000 . I V 23 . 
Oncochila scapularis ( F I E B E R , 1 8 4 4 ) - Csuklyás csipkéspoloska - Dé l -eu rópa i faj. Ha­
zánkban elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Dyctila echii ( S C H R A N K , 1 7 8 1 ) - Kígyószisz-csipkéspoloska - Euroszibér ia i faj. Hazánk­
ban mindenfe lé előfordul és igen közönséges a parlagokon, legelőkön, gyomtársu lásokban . 
- Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V. 20 . 
M I R I D A E - M E Z E I P O L O S K Á K 
Deraeocoris (s.str.) rutilus ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 9 ) - Cinóber mezeipoloska - Ke­
le t -medi te r rán faj. Magyarországon gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 2001 . V I . 23 . 
Deraeocoris (s.str.) ruber ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Vöröses mezeipoloska - A gyűjtött vál to­
zatai: var. danicus FABR., var. segusinus M Ü L L . , var. gothicus SCOP., var. fieberi STICH. - Nyugat -
palearktikus faj. Magyarországon mindenü t t elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1999. 
V I I . 17., 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus ( F A L L É N , 1 8 0 7 ) - Euroszibér ia i faj. Magyar­
országon nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Dicyphus (Brachyceroea) globulifer ( F A L L É N , 1 8 2 9 ) - Kis karcsúnyakú-mezeipoloska -
Eurázs iá i faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1996. V 4. 
Acetropis carinata ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 4 2 ) - Bordás mezeipoloska - E u r ó p a i faj. 
Magyarországon gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V 20.; Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 2 0 0 1 . V 20., 
2 0 0 3 . V. 18. 
Leptopterna dolobrata ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Holarktikus el ter jedésű faj. Magyarországon 
a füves részeken nagyon közönséges . - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 2001 . V I . 23., 2 0 0 3 . V 18. 
Stenodema calcaratum ( F A L L É N , 1 8 0 7 ) - Sarkantyús mezeipoloska - Euroszibér ia i elter­
jedésű faj. Fauna t e rü l e tünkön elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1996. V 4., 2001 . I V 30. , 
2001 . V I . 23 . 
Stenodema laevigatum ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Karcsú mezeipoloska - Palearktikus faj. Ma­
gyarországon mindenfe lé elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1996. V. 4., 1999. V I I . 17., 
2001 . I V 30., 2001 . V 20. 
Notostira erratica ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Feketés mezeipoloska - Palearktikus faj. Magyar­
országon elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17., 2001 . V I . 23 . 
Megaloceroea recticornis ( G E O F F R O Y , 1 7 8 5 ) - Nyugat-palearktikus faj. Magyarorszá­
gon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6 . 
Phytocoris (Ktenocoris) varipes B O H É M AN, 1 8 5 2 - Tarkalábú fapoloska - Nyugat-
palearktikus faj. Magyarországon elterjedt, de nem gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1 7 9 0 ) - Feketevállú mezeipoloska - Nyugat-paleark­
tikus faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1999. V I I . 17. 
Adelphocoris lineolatus ( G O E Z E , 1 7 7 8 ) - Lucernapoloska - Palearktikus faj. A Kárpá t ­
m e d e n c é b e n közönséges . - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 1999. V I I . 17. 
Mermitelocerus schmidti ( F I E B E R , 1 8 3 6 ) - Közép - és Dé l - eu rópa i faj. Magyarországon 
ritka. - Öreghegy, 2001 . V 20. 
Closterotomus biclavatus ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 5 ) - E u r ó p a i faj. Magyarországon 
elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 2 . V I . 23 . 
Calocoris affin is ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 9 ) - Közép- és dé l -európa i faj. Magyarorszá­
gon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 2 3 
Brachycoleus decolor R E U T E R , 1 8 8 7 - Eurosz ibér ia i faj. H a z á n k b a n elterjedt és közön­
séges. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Stenotus binotatus ( F A B R I C I U S , 1 7 9 4 ) -Kétfoltos mezeipoloska - Holarktikus faj. A Kár­
pá t -medencében , így hazánkban is, szélesen elterjedt és nagyon gyakori. - Öreghegy, 1994. 
V I . 3-6., 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Lygus rugulipennis ( M E Y E R - D Ü R , 1 8 4 3 ) - Holopalearktikus faj. Magyarországon elter­
jedt és gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Lygus pratensis ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Változó mezeipoloska - Holopalearktikus faj. Ma­
gyarországon elterjedt és nagyon közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17., 2 0 0 1 . I V 30., 
2001 . V. 20., 2001 . V I . 2 3 . 
Lygus punctatus ( Z E T T E R S T E D T , 1 8 3 9 ) - E u r ó p a i hegyvidéki faj. Magyarországon ritka. 
- Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Orthops basalis ( C O S T A , 1 8 5 2 ) - M e d i t e r r á n faj. Magyarországon a szárazabb, mele­
gebb részeken gyakori. - Öreghegy, 1999 . V I I . 17., 2001 . V 20., 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Orthops kalmii ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Kis tarka-mezeipoloska - Holopalearktikus faj. Ma­
gyarországon elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1999 . V I I . 17., 2001 . V I . 23 . 
Liocoris tripustulatus ( F A B R I C I U S , 1 7 8 1 ) - Hárompettyes mezeipoloska - Eurosz ibér ia i 
faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1996. V 4. 
Polymerus nigritus ( F A L L É N , 1 8 2 9 ) - Euroszibér ia i faj. Magyarországon elterjedt, de 
nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Polymerus holosericeus ( H A H N , 1 8 3 1 ) - Pontusi faj. Magyarországon a szárazabb része­
ken elterjedt és gyakori. - Pap-hegy, 2000 . I V 23.; Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus (E. W A G N E R , 1 9 5 1 ) - Közép- és dé l -euró­
pai faj. Magyarországon ritka. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6. 
Capsus ater ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) -Fekete mezeipoloska - Holarktikus faj. Magyarországon 
szélesen elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1994. V I . 3-6., 2001 . V 20., 2003 . V 18. 
Capsodes gothicus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Szőrös mezeipoloska - Eurosz ibér ia i faj. Magyar­
országon a szárazabb helyeken elterjedt és közönséges . - Kopasz-hegy, 2001 . V 20.; Öreg­
hegy, 1994. V I . 3 - 6 , 2001 . V I . 23., 2 0 0 3 . V 18. 
Halticus luteicollis ( P A N Z E R , 1 8 0 5 ) - Sárganyakú ugrópoloska - Med i t e r r án faj. Magyar­
országon nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Globiceps (Paraglobiceps) horvathi R E U T E R , 1 9 1 2 - M e d i t e r r á n faj. Magyarországon 
kevésbé elterjedt, ritka faj. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Globiceps (s. str.) sphaegiformis (Rossi, 1 7 9 0 ) - Kétpúpú mezeipoloska - M e d i t e r r á n 
faj. Magyarországon a száraz helyeken elterjedt, de nem gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus ( D E G E E R , 1 7 7 3 ) - E u r ó p a i faj. Magyarországon 
elterjedt és nem ritka. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Harpocera thoracica ( F A L L É N , 1 8 0 7 ) - Sarlóscsápú mezeipoloska - Közép- és dé l -euró­
pai faj. Magyarországon gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Plagiognathus chrysanthemi ( W O L F F , 1804 ) - Fakó törpepoloska - Holopalearktikus faj. 
Magyarországon a tápnövényein (Chrysanthemum, Achillea, Verbascum, Trifolium, Urtica 
sp.) elterjedt és igen gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Plagiognathus a rhu s torn m ( F A B R I C I U S , 1 7 9 4 ) - Holopalearktikus faj. Magyarországon 
elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Chlamydatus pullus R E U T E R , 1870 - Holopalearktikus faj. Magyarországon elterjedt és 
gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V. 20. 
Orthonotus cylindricollis ( C O S T A , 1 8 5 2 ) - M e d i t e r r á n el ter jedésű, Magyarországon a 
szárazabb helyeken ta lá lható , ri tka faj. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 23 . 
N A B I D A E - T O L V A J P O L O S K Á K 
Himacerus (Aptus) mirmicoides (O. C O S T A , 1 8 3 4 ) - Med i t e r r án faj. Magyarországon 
he lyenként nem ritka. - Öreghegy, 1996. V. 4., 1999 . V I I . 17., 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Nabis (s.str.) rugosus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Foltoslábú tolvajpoloska - Euroszibér ia i elter­
jedésű faj. H a z á n k b a n mindenü t t megta lá lha tó , a hegy- és dombv idéken a leggyakoribb, 
közönséges . - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 1996. V 4 , 2000 . IV. 2 3 , 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . V 2 0 , 
2 0 0 1 . V I . 23 . 
Nabis (s.str.) brevis S C H U L T Z , 1844 - Réti tolvajpoloska - Euroszibér ia i faj. Magyaror­
szágon az Alföld kivételével mindenhonnan előkerül t , gyakori. - Öreghegy, 1999. V I I . 1 7 , 
2000 . I V 2 3 , 2 0 0 1 . V I . 23 . 
A N T H O C O R I D A E - V I R Á G P O L O S K Á K 
Orius (s.str.) niger W O L F F , 1804 - Közönséges virágpoloska - Nyugat-palearktikus faj. 
Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Orius (Heterorius) majusculus ( R E U T E R , 1 8 7 9 ) - Levéltetűfaló poloska - Nyugat-palear­
ktikus faj. Magyarországon elterjedt, de nem gyakori. - Öreghegy, 1999. V I I . 1 7 , 2001 . V 20. 
Orius (Heterorius) minutus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Törpe-virágpoloska - Holarktikus faj. 
Magyarországon elterjedt, nem ritka. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
R E D U V I I D A E - R A B L Ó P O L O S K Á K 
Reduvius personatus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Szemetes zugpoloska - Kozmopolita faj. Ma­
gyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2003 . I V 2 1 , (présházból ) . 
Rhynocoris iracundus ( P O D A , 1 7 6 1 ) - Pon to-medi te r rán faj. Magyarországon a száraz, 
pusztafüves helyeken elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2001 . V 20.; Öreghegy, 2003 . V. 18. 
A R A D I D A E - K É R E G P O L O S K Á K 
Aradus ribauti W A G N E R , 1 9 5 6 - Euroszibér ia i faj. Magyarországon több helyen fogták, 
nem gyakori. - Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Aneurus avenius D U F O U R , 1 8 3 3 - Eurosz ibér ia i faj. Magyarországon á l ta lánosan elter­
jedt, nem ritka. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
P I E S M A T I D A E - R E C É S P O L O S K Á K 
Piesma capitatum ( W O L F F , 1 8 0 4 ) - Közönséges recéspoloska - Palearktikus faj, amely 
hazánkban mindenfe lé előfordul . Tápnövénye in , a l ibatop-féléken (Chenopodiaceae) kö­
zönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17. 
Piesma maculatum ( L A P O R T E , 1 8 3 2 ) - Nyakas recéspoloska - Palearktikus faj. Magyar­
országon mindenfe lé előfordul, közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 1 7 , 2001 . I V 3 0 , 2001 . 
V 2 0 , 2 0 0 3 . V. 18. 
B E R Y T I D A E - S Z Ú N Y O G P O L O S K Á K 
Berytinus clavipes ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) - Euroszibér ia i faj. Magyarországon a száraz he­
lyeken élő ritka faj. - Öreghegy, 2 0 0 3 . V. 18.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Gampsocoris culicinus S E I D E N S T Ü C K E R , 1948 - Nyugat-palearktikus faj. Magyarorszá­
gon elterjedt, de csak szórványosan ta lá lható , nem gyakori. - Pap-hegy, 2000 . IV. 23 . 
L Y G A E I D A E - B O D O B Á C S O K 
Lygaeus equestris ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Palearktikus el ter jedésű faj. Magyarországon a 
szárazabb helyeken mindenfe lé megta lá lha tó , gyakori. - Öreghegy, 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . V I . 
23. 
Spilostethus saxatilis ( S C O P O L I , 1 7 6 3 ) - Virágbodobács - Turano-med i t e r rán el ter jedé­
sű faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2001 . I V 3 0 , 2001 . V I . 23 . 
Nysius senecionis ( S C H I L L I N G , 1 8 2 9 ) - Közönséges fényesbodobács - Nyugat-paleark­
tikus faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2001 . V 20.; Öreghegy, 2001 . 
I V 3 0 , 2 0 0 1 . V 2 0 , 2001 . V I . 23 . 
Kleidocerys resedae ( P A N Z E R , 1 7 9 7 ) - Holarktikus faj. Magyarországon elterjedt és gya­
kori . - Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Cymus glandicolor ( H A H N , 1 8 3 1 ) - Rétibodobács - Euro-szibér ia i faj. Magyarországon 
elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 2 0 0 1 . I V 3 0 , 2001 . V. 20. 
Cymus melanocephalus F I E B E R , 1861 - Nyugat-palearktikus faj. Magyarországon elter­
jedt és nem ritka. - Pap-hegy, 2000 . IV. 23 . 
Ischnodemus sabuleti ( F A L L É N , 1 8 2 9 ) - Nádi bodobács - Palearktikus faj. Magyarorszá­
gon elterjedt de nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 3 . V 18. 
Dimorphopterus spinolae ( S I G N O R É T , 1 8 5 7 ) - Eurázsiá i faj. Magyarországon mindenfe­
lé elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V. 20.; Öreghegy, 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . V 
2 0 , 2 0 0 3 . V 18.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Geocoris (Piocoris) erythrocephalus ( L E P E L E T I E R et S E R V I L L E , 1 8 2 5 ) -
H o l o m e d i t e r r á n faj. Magyarországon elterjedt, de nem gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 
1996. V 4 , 2001 . I V 2 3 , 2001 . V I . 2 3 . 
Platyplax salviae ( S C H I L L I N G , 1 8 2 9 ) - Zsályabodobács - Eurosz ibér ia i faj. Magyarorszá­
gon elterjedt és közönséges . - Kopasz-hegy, 2001 . V. 20.; Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 2 0 0 1 . V 
2 0 , 2001 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V. 18. 
Metopoplax origani ( K O L E N A T I , 1 8 4 5 ) - Szélesfejű bodobács - Turano-med i t e r rán faj. 
Magyarországon elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . V. 20 . 
Brachyplax tenuis ( M U L S A N T et R E Y , 1 8 5 2 ) - Turano-med i t e r r án faj. Magyarországon 
főként a déli részeken ta lá lható ritka faj. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6. 
Oxycarenus (Euoxycarenus) pallens ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 5 0 ) - Fakó bodobács -
Turano-med i t e r rán faj. Magyarországon szórványos el ter jedésű, főleg az Alföldön találha­
tó , nem gyakori faj. - Kopasz-hegy, 2001 . V 20.; Öreghegy, 1996. V 4 , 2001 . V I . 23 . 
Tropistethus holosericeus ( S C H O L T Z , 1 8 4 6 ) - Törpebodobács - Nyugat-palearktikus faj. 
Magyarországon mindenfe lé elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 2 0 0 1 . I V 30 . 
Acompus pallipes ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 4 ) - M e d i t e r r á n faj. Magyarországon szór­
ványos el ter jedésű, ritka. - Öreghegy, 2001 . I V 30 . 
Pachybrachius fracticollis ( S C H I L L I N G , 1 8 2 9 ) - Nyakas bodobács - Euroszibér ia i faj. 
Magyarországon mindenfe lé elterjedt, gyakori. - Öreghegy, 2001 . I V 30. 
Pterotmetus staphyliniformis ( S C H I L L I N G , 1 8 2 9 ) - Kurtaszárnyú bodobács -
Euroszibér ia i faj. Magyarországon elterjedt, de nem gyakori. - Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Megalonotus chiragra ( F A B R I C I U S , 1 7 9 4 ) - Holopalearktikus faj. Magyarországon szé­
lesen elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . I V 30 . 
Peritrechus gracilicornis ( P U T O N , 1 8 7 7 ) - Feketésbodobács - Pon to -med i t e r r án faj. Ma­
gyarországon elterjedt és he lyenként gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 2001 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . 
V 2 0 , 2 0 0 3 . V 18. 
Rhyparochromus (s.str.) pini ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Palearktikus faj. Magyarországon 
szórványosan, ritka. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Rhyparochromus (Raglius) confusus ( R E U T E R , 1 8 8 6 ) - M e d i t e r r á n faj. Magyarorszá­
gon szórványosan ta lá lható , ritka. - Öreghegy, 2001 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V 18. 
Xanthochilus quadratus ( F A B R I C I U S , 1 7 9 8 ) - Nyugat-palearktikus faj. Magyarországon 
elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V 20. 
S T E N O C E P H A L I D A E - G Y Ű R Ű S P O L O S K Á K 
Dicranocephalus albipes ( F A B R I C I U S , 1 7 8 1 ) - Kutyatej-gyűrűspoloska - M e d i t e r r á n faj, 
Magyarországon mindenfe lé elterjedt, nagyon gyakori. - Kopasz-hegy, 2001 . V. 20.; Öreg­
hegy, 2 0 0 3 . V 18. 
C O R E I D A E - K A R I M Á S P O L O S K Á K 
Syromastes rhombeus ( L I N N A E U S , 1767) - Vitorlás karimáspoloska - E u r o t u r á n i faj. 
Magyarországon szélesen elterjedt, he lyenként közönséges . - Öreghegy, 2001. IV. 30. 
Coreus marginatus ( L I N N A E U S , 1758) - Közönséges karimáspoloska - Palearktikus faj. 
Magyarországon m i n d e n ü t t elterjedt, igen közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17 , 2001. V. 
20 , 2001. V I . 23. 
Coriomeris denticulatus ( S C O P O L I , 1763) - Fűrészesvállú karimáspoloska - E u r ó p a i faj. 
Magyarországon mindenfe lé elterjedt és közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17, 2000. I V 
23 , 2001. V 20 , 2001. V I . 23 , 2003. V 18. 
Ceraleptus gracilicornis ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1835) - Tüskéslábú karimáspoloska -
Medi t e r r án faj. Magyarországon elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2001. V 20.; Öreg­
hegy, 1994. V I . 3-6, 2001. V 20 , 2001.VI.23, 2003. V 18. 
Ceraleptus lividus S T E I N , 1858 - E u r ó p a i faj. Magyarországon szórványosan ta lá lható , 
nem gyakori. - Öreghegy, 2000. I V 23. 
R H O P A L I D A E - Ü V E G P O L O S K Á K 
Corizus hyoscyami ( L I N N A E U S , 1758) -Piros karimáspoloska - Palearktikus faj. Magyar­
országon mindenfe lé elterjedt, közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17. 
Rhopalus parumpunctatus ( S C H I L L I N G , 1817) - Közönséges üvegszárnyú-poloska -
Palearktikus faj. Magyarországon m i n d e n ü t t megta lá lha tó , nagyon közönséges . - Öreg­
hegy, 1994. V I . 3-6, 1999. V I I . 17 , 2001. I V 3 0 , 2001. V I . 23. 
Rhopalus subrufus ( G M E L I N , 1788) - Vörös üvegszárnyú-poloska - Kozmopolita faj. Ma­
gyarországon a száraz, napos helyeken gyakori. - Öreghegy, 1996. V 4 , 1999. V I I . 17 , 2001. 
I V 30.; Pap-hegy, 2001. I V 23. 
Brachycarenus tigrinus ( S C H I L L I N G , 1817) - Rövidfejű üvegszárnyú-poloska - Mediter­
rán faj. Magyarországon sokfelé megta lá lha tó , gyakori. - Öreghegy, 2001. I V 23. 
Stictopleurus punctatonervosus ( G O E Z E , 1778) - Palearktikus faj. Magyarországon 
mindenü t t előfordul , közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 17, 2001. I V 30 , 2001. V I . 23.; 
Pap-hegy, 2000. I V 23. 
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) - Pettyeslábú üvegszárnyú-poloska - Nyugat-paleark­
tikus faj. Magyarországon mindenfe lé megta lá lha tó , igen közönséges . - Öreghegy, 1996. V 
4 , 1999. V I I . 17, 2001. I V 3 0 , 2001. V 2 0 , 2001. V I . 23. 
Myrmus miriformis ( F A L L É N , 1807) - Kurtaszárnyú karimáspoloska - Palearktikus faj. 
Magyarországon sokfelé előfordul, gyakori. - Öreghegy, 1999. V I I . 17, 2001. V I . 23. 
P L A T A S P I D A E - B Ö D E P O L O S K Á K 
Coptosoma scutellatum ( G E O F F R O Y , 1785) - Bödepoloska - Palearktikus faj. Hazánk ­
ban m i n d e n ü t t elterjedt és gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6, 1999. V I I . 17, 2001. V I . 23. 
C Y D N I D A E - F Ö L D I P O L O S K Á K 
Legnotus limbosus ( G E O F F R O Y , 1785) - P o n t o m e d i t e r r á n faj. Magyarországon a kopár , 
homokos talajon, füves helyeken gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6, 2001. I V 30.; Pap­
hegy, 2000. I V 23. 
Canthophorus dubius ( S C O P O L I , 1 7 6 3 ) - Kékes földipoloska - Palearktikus faj. Magyar­
országon a szárazabb, füves helyeken közönséges . - Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Ochetostethus opacus ( S C H O L T Z , 1 8 4 7 ) - Eurázs iá i faj. Magyarországon a száraz, homo­
kos helyeken ta lá lha tó , ritka. - Kopasz-hegy, 2001 . V 20. 
S C U T E L L E R I D A E - P A J Z S O S P O L O S K Á K 
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi , 1 7 9 0 ) - Tarka pajzsospoloska -
Pon tomed i t e r r án faj. Magyarországon a ré teken , a szárazabb füves helyeken szórványosan 
fordul elő, nem gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . .18. 
Odontotarsus robustus J A K O V L E V , 1883 - Ke le t -med i t e r rán faj. Magyarországon a szá­
razabb helyeken, a gyomnövényzetben , legelőkön fordul elő, nem gyakori. - Kopasz-hegy, 
2 0 0 1 . V. 20.; Öreghegy, 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Eurygaster maura ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Mórpo loska - Palearktikus faj. Magyarországon 
a füves helyeken elterjedt és gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V 2 0 , Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 
1999. V I I . 1 7 , 2001 . V 2 0 , 2 0 0 1 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V 18. 
P E N T A T O M I D A E - C Í M E R E S P O L O S K Á K 
Vilpianus gallii ( W O L F F , 1 8 0 2 ) - Dé l - eu rópa i faj. Magyarországon elterjedt, szórványos 
előfordulású, nem gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V 20 . 
Graphosoma lineatum ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Csíkos pajzspoloska - Nyugat-palearktikus 
faj. Magyarországon m i n d e n ü t t előfordul , közönséges . - Öreghegy, 1999. V I I . 1 7 , 2 0 0 1 . I V 
3 0 , 2 0 0 1 . V. 2 0 , 3 0 0 3 . V 18. 
Podops inuncta ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) - Szarvas pajzsospoloska - Eurázs iá i faj. Magyaror­
szágon a száraz, füves helyeken elterjedt, gyakori. - Öreghegy, 2001 . V 20 . 
Sciocoris sulcatus F I E B E R , 1851 - Barázdás laposfejű-poloska - Turano-med i t e r rán faj. 
Magyarországon a füves helyeken szórványosan fordul elő, nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . 
V . 20 . 
Dryoderes umbraculatus ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) - H o l o m e d i t e r r á n faj. H a z á n k b a n szórvá­
nyosan fordul elő, ritka. - Öreghegy, 1994. V I . 3-6. 
Aelia acuminata ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Szipolypoloska - Palearktikus faj. Magyarországon 
mindenü t t előfordul, közönséges . - Kopasz-hegy, 2001 . V 20.; Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 
1999 . V I I . 1 7 , 2 0 0 1 . IV. 3 0 , 2001 . V 2 0 , 2 0 0 1 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V 18.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Aelia rostra ta B O H E M A N , 1 8 5 2 - Sávos szipolypoloska - E u r ó p a i faj. Magyarországon el­
terjedt és gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Neotiglossa pusilla ( G M E L I N , 1 7 8 9 ) - Feketehasú címerespoloska - M e d i t e r r á n faj. Ma­
gyarországon elszórtan ta lá lha tó , ritka. - Öreghegy, 2 0 0 3 . V 18. 
Neotiglossa leporina ( H E R R I C H - S C H Ä F F E R , 1 8 3 0 ) - Sárgahasú címerespoloska - Turano-
med i t e r r án faj. Magyarországon a száraz helyeken gyakori. - Kopasz-hegy, 2 0 0 1 . V 20.; 
Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 1999. V I I . 1 7 , 2001 . I V 3 0 , 2001 . V 2 0 , 2001 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V. 18. 
Stagonomus amoenus ( B R U L L É , 1 8 3 2 ) - P o n t o m e d i t e r r á n faj. Magyarországon elszór­
tan ta lá lható , ritka. - Öreghegy, 2 0 0 1 . V 2 0 , 2 0 0 1 . V I . 23.; Pap-hegy, 2000 . I V 23 . 
Eusarcoris ventralis ( W E S T W O O D , 1 8 3 7 ) - Turano-med i t e r r án faj. Magyarországon 
szórványos, nem gyakori. - Öreghegy, 2001 . V I . 23 . 
Rubiconia intermedia ( W O L F F , 1 8 1 1 ) - Bronzos címerespoloska - Palearktikus faj. Ma-
gyarországon elszórtan ta lá lható , nem gyakori. - Öreghegy, 2 0 0 1 . IV. 3 0 , 2 0 0 1 . V I . 23.; Pap­
hegy, 2000 . IV. 23 . 
Staria lunata ( H A H N , 1 8 3 4 ) - Barna címerespoloska - M e d i t e r r á n faj. Magyarországon 
szórványos előfordulású, nem gyakori. - Kopasz-hegy, 2001 . V 20 . 
Holcostethus vernalis ( W O L F F , 1 8 0 4 ) - Palearktikus faj. Magyarországon elterjedt és 
gyakori. - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 1999 . V I I . 1 7 , 2001 . IV. 30. 
Palomena prasina ( L I N N A E U S , 1 7 6 1 ) - Zöld bogyómászó-poloska - Palearktikus faj. Ma­
gyarországon mindenfe lé megta lá lha tó , közönséges . - Öreghegy, 2001 . I V 30. 
Carpocoris pudicus ( P O D A , 1 7 6 1 ) - Gyümölcspoloska - Eurázs iá i faj. Magyarországon 
elterjedt és közönséges . - Kopasz-hegy, 2001 . V 2 0 , Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 1996. V. 4 , 
1999. V I I . 1 7 , 2001 . IV. 3 0 , 2001 . V I . 23 . 
Dolycoris baccarum ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Bogyómászó poloska - Palearktikus faj. Ma­
gyarországon m i n d e n ü t t megta lá lha tó , közönséges . - Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 2001 . I V 
3 0 , 2 0 0 1 . V 2 0 , 2 0 0 1 . V I . 2 3 , 2 0 0 3 . V 18. 
Eurydema oleraceum ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - Gyűjtöt t vál tozata: ab. triguttatum HORVÁTH -
Paréjpoloska - Palearktikus faj. Magyarországon mindenfe lé előfordul , közönséges . - K o ­
pasz-hegy, 2 0 0 1 . V 20.; Öreghegy, 1994. V I . 3 - 6 , 1996. V. 4 , 1999. V I I . 1 7 , 2001 . I V 3 0 , 
2 0 0 1 . V 20 . 
Piezodorus lituratus ( F A B R I C I U S , 1 7 9 4 ) - Bíboros címerespoloska - Nyugat-palearktikus 
faj. Magyarországon szórványosan elterjedt, ritka. - Öreghegy, 2 0 0 1 . I V 3 0 , 2 0 0 1 . V I . 23 . 
Összefoglalás 
A mindszentkál la i Öreghegyen 1989-2003 közöt t 17 poloskacsa lád 100 g é n u s z á n a k l 2 7 
faja kerül t begyűjtésre. A gyűjtött fajok közöt t nem volt ta lá lha tó sem a tudományra , sem a 
magyar faunára nézve új faj. 53 poloskafaj bakonyi lelőhelyei eddig még nem szerepeltek a 
Bakony hegység Hete rop te ra - fauná jáva l foglalkozó publ ikációkban. 
Poloskacsaládok Magyar Bakonyi Mindszentkálla Bakonyra 
fauna fauna új adat 
Ceratocombidae 1 - - -
Dipsocoridae 3 - - -
Nepidae 2 1 - -
Corixidae 23 15 3 1 
Naucoridae 1 - - -
Aphelocheiridae 1 - - -
Notonectidae 5 - - -
Pleidae 1 - - -
Mesovelidae 2 - - -
Hydrometridae 2 - - -
Hebridae 2 1 - -
Velidae 6 - - -
Gerridae 9 4 - -
Saldidae 18 7 - -
Leptopodidae 1 - - -
Tingidae 64 29 11 1 
Microphysidae 5 1 - -
Poloskacsaládok Magyar Bakonyi Mindszentkálla Bakonyra 
fauna fauna új adat 
Miridae 275 67 38 32 
Nabidae 16 15 3 -
Anthocoridae 31 7 3 3 
Cïmicidae 3 - - -
Reduviidae 20 12 2 -
Aradidae 22 8 2 2 
Piesmatidae 7 - 2 2 
Berytidae 15 8 2 1 
Lygaeidae 130 02 22 9 
Pyrrhocoridae 2 2 - -
Stenocephalidae 3 3 1 -
Coreidae 23 13 5 -
Alydidae 3 2 - -
Rhopalidae 17 13 7 -
Plataspidae 2 1 1 -
Thyreocoridae 2 2 - -
Cydnidae 20 10 3 -
Scutelleridae 15 11 3 -
Pentatomidae 66 38 19 2 
Acanthosomatidae 7 2 - -
Összesen: 825 334 127 53 
A magyar fauna 100 % 40,48 % 15,39 % 6,42 % 
százalékában 
Megjegyzés: A táblázatban nem szerepelnek a Balaton és vízrendszerének vízipoloska-adatai. 
A gyűjtések során e lőkerül t néhány r i tkább faj: Physatocheila confinis HORVÁTH, 
Mermitelocerus schmidti (FIEBER), Lygus punctatus (ZETTERSTEDT), Polymerus microphthal-
mus ( E . WAGNER), Globiceps horvathi REUTER, Orthonotus cylindricollis (COSTA), Brachyplax 
tenuis (MULSANT ET R E Y ) , Acompus pallipes (HERRICH-SCHÄFFER), Rhyparochromus pini 
(LINNAEUS), Rhyparochromus confusus (REUTER), Ochetostethus opacus (SCHOLZ), Dryoderes 
umbraculatus (FABRICIUS), Neotiglossa pusilla (GMELIN), Stagonomus amoenus (BRULLÉ), 
Piezodorus lituratus (FABRICIUS). 
Magyarországon - így a Bakony-hegységben is - a poloskafauna a kialakulási helyétől 
és a be te lepülés i irányától függően, négy főcsoportot képez: I . Kozmopolita és holarktikus 
fajok; I I . Palearkt ikus-euroszibér ia i áreájú fajok; I I I . M e d i t e r r á n - p o n t o m e d i t e r r á n áreájú 
fajok; I V E u r ó p a i fajok. Ennek alapján a mindszentkál la i Öreghegyen eddig kimutatott 127 
poloskafaj á reánkén t i összesítését és százalékos megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 
A fenti táblázatból kitűnik, hogy a mindszentkál la i Öreghegy poloskafauná jának nagy 
részét a pa learkt ikus-euroszibér ia i faunaelemek képezik (54,3%), de k i eme lkedő részese­
dése van a m e d i t e r r á n fajoknak is (31,5%) Ez az a rány jellemzi a Bakony hegység ko ráb ­
ban vizsgált más rovarcsaládjait is. 
I. Kozmopolita és holarktikus fajok fajszám % 
a. Kozmopolita 2 1,5 
b. Holarktikus 5 4 
1 7 5,5 
I I . Palearktikus - euroszibériai 
áreájú fajok 
a. Holopalearktikus 7 5,5 
b. Palearktikus 25 19,7 
c. Eurázsiái 5 4 
d. Euroszibériai 17 13,4 
e. Nyugat-palearktikus 14 11 
f. Euroturáni I 0,7 
1 69 54.3 
I I I . Mediterrán áreájú fajok 
a. Circum-(Holo-)mediterrán 2 1.5 
b. Mediterrán 15 12 
c, Pontusi-pontomediterrán 6 4,7 
d. Kelet-mediterrán 2 1,5 
e. Turano-mediterrán 7 5,5 
f. Közép- és dél-európai 8 6,3 
I 40 31,5 
IV. Európai fajok 
a. Európai 10 8 
b. Észak- és közép-európai 1 0,7 
2 11 8,5 
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A K A B - H E G Y K Ö R N Y É K I T A V A K É S L Á P R É T E K 
F U T Ó B O G A R A I (COL.: CARABIDAE) 
KUTASI CSABA 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m , Zirc 
Abstract: Ground beetles (Carabidae) from the lakes and moorish habitats of Kab Mts. - The ground-
beetle fauna had been examined in 2002 with pitfall traps and hand-capture. Pitfall traps were used to 
collect beetles from April until October. During the study 136 Carabidae species were collected, from 
which 9 were protected and further 26 rare species. These species were described shortly in this study. 
Bembidion doris (PANZER, 1797) and Platynus krynickii (SPERR, 1835) are new to the fauna of Bakony. 
Bevezetés 
A Bakony koleopterológia i szempontbó l hazánk legjobban kutatott területe i közé tarto­
zik. Ennek e l lenére az elmúlt években még a legintenzívebben vizsgált Tihanyi-félszigetről 
is számos, addig még nem gyűjtött bogárfaj kerül t e lő ( S Z É L & K U T A S I 2003). A bogarak 
rendjén belül a c incérek mellett a fu tóbogarak képezik a legtöbb faunisztikai vizsgálat tár­
gyát, mivel számos védet t faj ta lá lha tó közö t tük és jól haszná lha tók kü lönböző élőhelyek 
természet i á l lapotának é r téke léséhez ( M E R K L & K O V Á C S 1997, K R O M P 1999). A Bakony fu­
tóbogár faunájának a lapve tésében T Ó T H L Á S Z L Ó (1973) 330 fajról tesz említést , az azóta el­
telt 30 év alatt 375-re emelkedett a te rü le t rő l kimutatott fu tóbogarak száma, azonban még 
számos terü le t faunája kevéssé ismert, ezek közé tartozik a Kab-hegy is. 
A Kab-hegyrő l H O P F G A R T E N 1876-ban 12 fu tóbogár faj a d a t á t közli, majd csaknem 
100 évvel k é s ő b b T Ó T H (1973) további 35 fajt ismertet e r rő l a t e rü le t rő l . Ezek a gyűjtések 
1954 és 1965 közö t t t ö r t é n t e k . T Ó T H (1973) az öcsi Nagy- tó kö rnyéké rő l hat fu tóbogár ­
fajt emlí t , ezeket az á l la toka t 1962-63-ban gyűjtöt ték. Korább i v izsgála tokról nincsenek 
ismereteink. Az ismert i rodalmi adatok azonban t ö b b s é g é b e n erdei, kisebb részt nyílt te­
rü le tek fajaira vonatkoznak. Vízpar t i á l l a toka t a Kab-hegyi adatok közt nem ta lá lunk . 
Ezek szerint a Kab-hegyi tavak, l áp ré t ek fu tóbogár- faunájá t k o r á b b a n nem vizsgálták. Az 
öcsi Nagy- tóná l a k o r á b b a n begyűj töt t fajok vízpart i á l la tok, melyek közül r i tkasága mi ­
att k i e m e l e n d ő a S teven- tur tás fu tó (Stenolophus steveni) l e lőhe lyada ta . 
Anyag és módszer 
A vizsgálatokat 12 vizes élőhelyen végeztük, melyek az a lábbiak voltak: Nagyvázsony: 
Nyír- tó, Szentes-rét , Rekesz tő- ré t , Semlyékes- tó , Kis-Veréb-tó, Nagy-Veréb-tó, Gel lé r t - tó 
(az erdészet i t é rképen szerepeltetett), Dagonya- tó (ez a 10 ezres t é rképen Gel lé r t - tónak 
nevezett tó ) ; Öcs: Nagy-tó, Büdös- tó ; Pula: Kis-Sás-tó, Nagy-Sás-tó (1 . á b r a ) . Ezek közül 
hat helyen végeztünk talajcsapdás gyűjtéseket: Nagyvázsony: Nyír-tó, Szentes-rét , Rekesztő­
rét, Semlyékes-tó; Öcs: Nagy-tó; Pula: Kis-Sás-tó. A gyűjtéseket talajcsapdázással, egyeléssel, 
par t taposássa l , forgatással és fűhálózással végeztük. A part taposásával t ö r t énő gyűjtést 
csak a tavak kiszáradásáig lehetett végezni, a kövek alóli gyűjtéshez (forgatás) a tavak partján 
ta lá lha tó vulkáni b o m b á k adtak jó lehetőséget . A talajcsapdák 8 cm á tmérőjű , eti lén-glikolt 
t a r t a lmazó műanyag poharak voltak, melyek a tavak part ján, illetve a l ápré teken , egymás­
tól 5 m é t e r r e üzemel tek . É lőhe lyenkén t á l ta lában 10 talajcsapda működö t t . A min táka t 
2002. 03. 28-tól 10. 01-ig h á r o m h e t i gyakorisággal vet tük. 
A ta lajcsapdákkal vizsgált t e rü l e t eken kiszámol tuk a fu tóbogár-együt tesek ökológiai 
muta tó i t . A kü lönböző élőhelyek fu tóbogár-együt tese inek összehasonl í tására metrikus or-
dinációt használ tunk. Az e lemzéseket főkoordináta módszer re l (PCoA) és Jaccard-indexszel 
a Syntax 2000 számí tógépes programcsomag segítségével végeztük ( P O D A N I 1993). 
1. á b r a : A vizsgált vizes élőhelyek (aláhúzással jelölve) és a ta lajcsapdák helyei ( + ) a 
Kab-hegyen (grafika: Linkai István) 
Eredmények 
1. Nyír-tó 
A tó környékére összesen 15 talajcsapdát helyeztünk k i , melyek közül négy a k iszáradó 
zsombeksasos te rü le ten , egy a füzes szegélyén, öt talajcsapda a tó mellett e l terülő nedves ir­
tásréten, és további öt csapda a nádas-bokorfüzesben tőzegmohafol t közelébe volt leásva. 
A talajcsapdákkal összesen 54 fajt regisztrál tunk. A legtöbb egyedet (339) és a legtöbb 
fajt (38) a nedves i r tásré ten gyűjtöttük. A futóbogár-együt tes d o m i n á n s faja a fényes gyász­
futó (Pterostichus melas) 17%-os gyakorisággal, a szubdomináns a nagy selymesfutrinka 
(Pseudoophonus rufipes) (14%) és mintegy 10%-os gyakorisággal fordult e lő a félbordás 
szélesfutó (Abax parallelepipedus) és a komor gyászfutó (Pterostichus niger). A védet t 
Carabus-Í2L)ok száma (7) és dominanciá ja az e r d ő közelsége miatt itt volt a legmagasabb 
(20%). A legnagyobb számban az aranypettyes- (Carabus hortensis), a ligeti- (Carabus 
nemoralis), és a domború - (Carabus glabratus) futrinka fordult elő. Az élőhely je l lemző faja 
a vízparti fajok közül a réti szemesfutó (Notiophilus palustris), a Mannerhe im-gyors fu tó 
(Bembidion mannerheimi) és az a p r ó ásófutr inka (Dyschirius globosus), az e rdő lakó fajok 
közül pedig a rövidnyakú futó (Nebria brevicollis), a gödörkés gyászfutó (Pterostichus oblon-
gopunctatus), az ovális gyászfutó (Pterostichus ovoideus) és az erdei avarfutó (Synuchus 
vivalis). 
A füzes szegélyén leásott csapda segítségével 22 faj 50 egyedét gyűjtöttük. A domináns 
faj 16%-os gyakorisággal az aranypettyes futrinka (Carabus hortensis), ezen kívül még to­
vábbi négy Carabus-íd] j e len lé té t sikerült regisztrálni , melyek közül a legnagyobb számban 
a selymes futrinka (Carabus convexus) fordult elő. Csak itt gyűjtöttük a ri tka z ö m ö k fürge-
futoncot (Trechus obtusus). Az élőhely további j e l l emző fajai e rdőlakók: a kis szélesfutó 
(Abax parallelus) és a tüzé rbogár (Aptinus bombarda). Az itt kialakult futóbogár-együt tes 
nagy hasonlóságot mutat az ir tásrét együttesével . 
A nádas-bokorfüzes területről 32 faj 200 egyede került elő. A domináns faj a komor gyász­
futó (Pterostichus niger) volt 21%-os gyakorisággal, közel hasonló egyedszámban fogták a 
csapdák a nagy selymesfutrinka (Pseudoophonus rufipes) példányait is. Ezen az élőhelyen az 
e r d ő l a k ó fajokkal szemben a vízpart i fu tóbogarak d o m i n á l n a k : vörösjegyes futó 
(Anisodactylus binotatus), mezei futrinka (Carabus granulatus), feketelábú gyászfutó (Poecilus 
versicolor), szénfekete gyászfutó (Pterostichus anthracinus), tavaszi gyászfutó (Pterostichus ver­
nalis), füstös kisfutó (Europhilus fuliginosus). Ez a terület volt a legnedvesebb, amit a tocso­
gós vízpartok faja, a vastagnyakú futó (Oodes helopioides) előfordulása is jelez. 
A kiszáradó sásosban a négy talajcsapda mindössze 20 faj 50 egyedét fogta. D o m i n á n s 
fajok a fényes gyászfutó (Pterostichus melas) és a szívnyakú futó (Leistus rufomarginatus), 
melyek egyaránt 14%-os gyakorisággal fordultak elő . Csak ezen az é lőhelyen fogtuk a 
vörösnyakú törpefutót (Acupalpus flavicollis). 
A talajcsapdás vizsgálatból nyert adatok alapján, a Nyír- tó környékén kialakult futóbo­
gár-együt tesek Shannon-diverz i tása nagy (3,14) és a fajszám is magas (54). A rendszeresen 
végzett egyelő gyűjtésekkel (pa r t t aposás ) további 22 fajt sikerült kimutatni , ezáltal a faj­
szám 76-ra emelkedett. A te rü le ten 8 védet t futóbogárfajt regisztrál tunk: ragyás futrinka 
(Carabus cancellatus), selymes futrinka (C. convexus), bőrfut r inka (C. coriaceus), d o m b o r ú 
futrinka (C. glabratus), mezei futrinka (C. granulatus), aranypettyes futrinka (C. hortensis), 
ligeti futrinka (C. nemoralis) és a sárgalábú cirpelőfutó (Cychrus attenuatus). Ezek közül a 
l áp ré tekre a ragyás futrinka (C. cancellatus) és a mezei futrinka (C. granulatus) j e l lemző. 
További 10 ritka, vízparti fu tóbogár is e lőkerül t : vörösnyakú törpefu tó (Acupalpus flavi-
collis), ké tpon tos futó (Anisodactylus nemorivagus), sárgavállú posványfutonc (Badister 
sodalis), rezes iszapfutó (Elaphrus cupreus), boros tyánszínű fürgefutonc (Epaphius secalis), 
zömök fürgefutonc (Trechus obtusus), füstös kisfutó (Europhüus fidiginosus), lakkos gyász­
futó (Pterostichus aterrimus), nyugati gyorsfutó (Bembidion doris), bo rdás szélesfutó (Abax 
carinatus). Ezek közül a füstös kisfutó (Europhüus fuliginosus) a te rmészetközel i é lőhelyek 
é r tékes faja, a rezes iszapfutó (Elaphrus cupreus) a vízparti l igeterdők ritka állata. A két 
fürgefutonc-faj (Epaphius secalis, Trechus obtusus) a ké tpon tos futó (Anisodactylus nemori­
vagus) és a vörösnyakú törpefutó (Acupalpus flavicollis) vízparti t e rü le tek ri tka faja. A sár­
gavállú posványfutonc (Badister sodalis) szikesedő, vagy kiszáradó nedves élőhelyek állata, 
a lakkos gyászfutó (Pterostichus aterrimus) pedig a Bakonyban e lsősorban a Balaton-felvi­
dék nádasaiból ismert. A Bakonyban az erdei vizes élőhelyek ritka faja a bo rdás szélesfutó 
(Abax carinatus), melynek a hegységben ez harmadik előfordulása. A nyugati gyorsfutó 
(Bembidion doris) a Bakony faunájára új, de országosan is r i tka állat, l egközelebb a Kis-
Balaton nádasaiból ismerjük. Ezen az élőhelyen, kora nyáron nagy számban fordult elő az 
iszapos tópa r ton . 
2. Nagy-tó 
A tó környékére összesen 10 talajcsapdát helyeztünk k i , melyek közül öt a k iszáradó 
zsombeksasos te rü le ten , öt pedig bokorfüzesben lett leásva. A talajcsapdákkal összesen 30 
fajt tudtunk kimutatni, ebből a füzesben és a sásosban 22-22 kerül t elő. 
A legtöbb egyedet (171) a zsombéksásosban gyűjtöttük. A futóbogár-együt tes d o m i n á n s 
faja a tavaszi gyászfutó (Pterostichus vernalis) 25%-os gyakorisággal, a szubdomináns a nagy 
selymesfutrinka (Pseudoophonus rufipes) (14%), mintegy 12%-ban fordult e lő a komor 
gyászfutó (Pterostichus niger). Az élőhely további je l lemző fajai a következők: törpefutó 
(Acupalpus exiguus), vastagnyakú futó (Oodes helopioides), Calathus cinctus, közönséges 
gyászfutó (Pterostichus vulgaris), mezei futrinka (Carabus granulatus), erdei avarfutó 
(Synuchus vivalis). 
A bokorfüzesben 96 egyedet gyűjtöttünk. A futóbogár együttes domináns faja a komor 
gyászfutó (Pterostichus niger) 30%-os gyakorisággal, a szubdomináns a Trechus obtusus (16%). 
Az élőhely további je l lemző fajai között e rdőlakó állatokat találunk: félbordás szélesfutó 
(Abaxparallelepipedus), kis szélesfutó (Abaxparallelus), selymes futrinka (Carabus convexus). 
A talajcsapdás vizsgálatból nyert adatok alapján, az öcsi Nagy-tó környékén kialakult fu­
tóbogár-együt tesek diverzitása nagy (2,7), a fajgazdagság közepes (30). A rendszeresen vég­
zett egyelő gyűjtésekkel (par t taposás) további 38 fajt sikerült kimutatni , ezáltal a fajszám 
68-ra emelkedett. A korábban közölt hat fajból nem sikerült egyet sem megtalá lnunk a tónál. 
A te rü le ten 4 védet t futóbogárfajt regisztrál tunk: selymes futrinka (C. convexus), bőrfutr in­
ka (C. coriaceus), mezei futrinka (C. granulatus), aranypettyes futrinka (C. hortensis). To­
vábbi 8 ritka, vízparti fu tóbogár is e lőkerül t : füstös kisfutó (Europhüus fuliginosus), füstös 
gyorsfutó (Bembidion fumigatum), ingoványfutó (Odacantha melanura), nyúlánk futrinka 
(Oodes gracilis), nyúlánk gyászfutó (Pterostichus elongatus), kecses gyászfutó (Pterostichus 
gracilis), zömök fürgefutonc (Trechus obtusus), nyugati gyorsfutó (Bembidion doris). Ezek kö­
zül a füstös kisfutó (Europhüus fuliginosus) a te rmészetközel i é lőhelyek ér tékes faja, a füs­
tös gyorsfutó (Bembidion fumigatum) a k iszáradó, szikesedő élőhelyek r i tkább állata. Az in­
goványfutó (Odacantha melanura) a nádasok jellegzetes, é r tékes faja. A kecses gyászfutó 
(Pterostichus gracilis) és a nyúlánk futrinka (Oodes gracilis) a Bakonyban ritka vízpart i állat. 
A zömök fürgefutoncnak (Trechus obtusus) a Bakonyból csak néhány lelőhelye ismert, job­
bá ra csak egy-egy pé ldányban fogták. A tópar t i k iszáradó bokorfüzes-nádasban a növényi 
tö rmelék között , nagyobb populác ió t sikerült kimutatni . A nyúlánk gyászfutó (Pterostichus 
elongatus) az elmúlt időszakban került elő a Bakonyból ( K U T A S I & S Á G H Y 2002), mindössze 
egyetlen példányt fogtak belőle , az öcsi Nagy-tónál több egyedet is gyűjtöttünk. A nyugati 
gyorsfutó (Bembidion doris) a Bakony faunájára új, dc országosan is ritka állat, itt csak né­
hány egyedét fogtuk. 
3. Semlyékes-tó 
A tó környékére összesen 10 talajcsapdát helyeztünk k i , melyek a tó part ján, a kiszáradó 
zsombeksasos terü le ten lettek leásva. A talajcsapdák 45 faj 366 egyedét fogták. A futóbogár 
együttes domináns faja a nagy selymesfutrinka (Pseudoophonus rufipes) 18%-os gyakoriság­
gal, a szubdomináns a feketábú gyászfutó (Pecilus versicolor) (10%), mintegy 8%-ban fordult 
elő a rezes gyászfutó (Poecilus cupreus) és az apró ásófutrinka (Dyschirius globosus). Az élő­
hely további je l lemző fajai a következők: komor gyászfutó (Pterostichus niger), rezes fémfu­
tó (Harpalus cupreus fastuosus), Krynicki-kisfutó (Platynus krynickü). 
A talajcsapdás vizsgálatból nyert adatok alapján, a Semlyékes-tó környékén kialakult futó­
bogár-együttesek diverzitása nagy (3) és a fajszám is magas (45). A rendszeresen végzett egye­
lő gyűjtésekkel (part taposás) további 26 fajt sikerült kimutatni, ezáltal a fajszám 71-re emelke­
dett. A területen 4 védett futóbogárfajt mutattunk k i : ragyás futrinka (Carabus cancellatus), 
bőrfutrinka (C. coriaceus), mezei futrinka (C. granulatus), aranypettyes futrinka (C. hortensis). 
További 8 ritka, vízparti futóbogár is előkerült: rezes fémfutó (Harpalus cupreus fastuosus), füs­
tös kisfutó (Europhüus fuliginosus), nyúlánk futrinka (Oodes gracilis) Platynus krinicki, elegáns 
törpefutó (Acupalpus elegáns), turzási gyorsfutó (Bembidion gutüda), Bembidion gilvipes, nyu­
gati gyorsfutó (Bembidion doris). A rezes fémfutó (Harpalus cupreus fastuosus) az Alföldön 
nagyrészt kiszáradó mocsárré teken fordul elő ( T A L L Ó S I 2002), a Bakonyban a Balaton-felvidék 
néhány pontjáról ismertük. A Bembidion gilvipes és a turzási kisfutó (Bembidion guttula) víz­
parti területek apró futóbogárfaja, az előbbit csak Tihanyból, az utóbbit pedig néhány helyről 
ismertük a Bakonyban. Az elegáns törpefutó (Acupalpus elegáns) és a nyúlánk futrinka (Oodes 
gracilis) a Bakonyban ritka vízparti állat. A füstös kisfutó (Europhüus fuliginosus) a 
te rmészetközel i élőhelyek ér tékes faja. A nyugati gyorsfutó (Bembidion doris) a Bakony fau­
nájára új, ezen a területen néhány példányt fogtunk. A Krynicki-kisfutó (Platynus krynicki) az 
alföldi mocsarak gyakori faja ( T A L L Ó S I 2002), de a Bakonyban még nem gyűjtötték. Kizárólag 
erről a területről került elő talajcsapdából, itt a futóbogár együttes közel 10%-os gyakoriságú 
faja volt. A közönséges többszínű futót (Diachromus germanus) korábban a Balaton-felvidéken 
található tavak partjáról ismertük néhány példányban. A vizsgált tavak egy részére jel lemző ál­
lat, itt nagy tömegben fogtuk hálózassál és forgatással egyaránt. 
4. Kis-Sás- tó 
A tó kö rnyéké re összesen 10 talajcsapdát helyeztünk k i , melyek a tó par t ján, a kiszára­
dó sasos t e rü le ten lettek leásva. A ta la jcsapdák 38 faj 231 egyedét fogták. A futóbogár­
együttes d o m i n á n s faja a nagy selymesfutrinka (Pseudoophonus rufipes) 20%-os gyakoriság­
gal, a szubdomináns a rezes gyászfutó (Poecilus cupreus) (14%). A fényes gyászfutó 
(Pterostichus melas) és a komor gyászfutó (Pterostichus niger) közel azonos számban , mint­
egy 12%-ban fordultak elő. Az élőhely további j e l l emző fajai a következők: nagy posvány­
futonc (Badister unipustulatus), Pterostichus diligens. 
A talajcsapdás vizsgálatból nyert adatok alapján, a Kis-Sás-tó környékén kialakult futó­
bogár együt tes Shannon-diverz i tása nagy (2,8) és a fajszám is viszonylag magas (38). A 
rendszeresen végzett egyelő gyűjtésekkel (par t taposás) további 16 fajt sikerült kimutatni, 
ezáltal a fajszám 54-re emelkedett. A te rü le ten 4 védet t futóbogárfajt regisztrál tunk: ragyás 
futrinka (Carabus cancellatus), selymes futrinka (C. convexus), bőrfutr inka (C. coriaceus), 
ligeti futrinka (C. nemoralis). További 4 ritka, vízpart i futóbogár is e lőkerül t : kéklábú iszap­
futó (Elaphrus uliginosus), szélesnyakú kisfutó (Agonum versutum), csupasznyakú bársony­
futó (Harpalus signaticornis), zömök fürgefutonc (Trechus obtusus). Az előbbi h á r o m fajt 
csak ezen az élőhelyen gyűjtöttük. A kéklábú iszapfutó (Elaphrus uliginosus) a mocsaras, 
iszapos, növényzettel benőt t vízpartokon, tavak partján többfelé előfordul, azonban mindenüt t 
csak kis pé ldányszámban akadhatunk rá. A szélesnyakú kisfutó (Agonum versutum) hazánk­
ban igen ritka, e rősen nedvességkedvelő faj, melyet vizek köze lében gyűjtöttek ( S Z É L 1996). 
A Bakonyban csak Nyi rádon fogták. A csupasznyakú bársonyfutó (Harpalus signaticornis) 
meleg- és szárazságkedvelő ri tka faj, melyet fűhálózással fogtunk. A ritka zömök fürgefu-
toncnak (Trechus obtusus) pedig a Bakonyból csak néhány lelőhelye ismert. 
5. Szentes-rét és Rekesztő rét 
Az itt vizsgált két kiszáradó láprétet együtt tárgyaljuk, mert egymáshoz közel helyezkednek 
el és a futóbogár-együt teseik is nagyon hasonlóak . Mindké t t e rü le ten 5—5 talajcsapda üze­
melt, melyek a szegélytől a láprét belseje felé lettek leásva. A csapdák 35 faj 449 egyedét 
gyűjtötték. A futóbogár-együt tes d o m i n á n s faja a fényes gyászfutó (Pterostichus melas) igen 
nagy, 44%-os gyakorisággal. A szubdomináns faj a ragyás futrinka (Carabus cancellatus) és 
a selymes futrinka (C. convexus) (8 -8%) volt, nagyobb számban gyűjtöttük a fekete lábú 
gyászfutót (Poecilus versicolor) is (7%) . Az élőhely további j e l l emző faja a nagy közfutó 
(Amara convexior) és a kis közfutó (Amara communis). 
A talajcsapdás vizsgálatból nyert adatok alapján, a l ápré teken élő futóbogár-együt tesek 
Shannon-diverz i tása a többi é lőhelyhez képes t alacsony (2, 1) és a faj szám - figyelembe vé­
ve a magas egyedszámot - nem túl nagy. A rendszeresen végzett egyelő gyűjtésekkel, a 
Szentes- ré ten további 6, a Rekesz tő - ré ten pedig további 5 fajt sikerült kimutatni. A terü le­
ten 7 védet t futóbogárfajt regisz t rá l tunk: ragyás futrinka (Carabus cancellatus), selymes 
futrinka (C. convexus), bőrfut r inka (C. coriaceus), dunán tú l i kékfut r inka (C. germari), 
d o m b o r ú futrinka (C. glabratus), aranypettyes futrinka (C. hortensis), ligeti futrinka (C. 
nemoralis). További 4 r i tka fu tóbogár is e lőkerül t : bo rdás szélesfutó (Abax carinatus), 
piros lábú közfutó (Amara chaudoiri incognita), Amara equestris, boros tyánsz ínű fürgefu­
tonc (Epaphius secalis). A Bakonyban az erdei vizes é lőhelyek ritka faja a b o r d á s széles­
futó (Abax carinatus), melynek a hegységben ez harmadik e lőfordulása . A p i ros lábú köz­
futó (Amara chaudoiri incognita) h a z á n k ri tka faja, az Alfö ldön az időszakosan vízzel bo­
r í to t t t e r ü l e t e k e n ného l nagyobb számban fordul e lő ( T A L L Ó S I 2002). A Bakonyból eddig 
csak egy százéves a d a t á t i smer tük . Az Amara equestris-t szintén r égen fogták utol jára a Ba­
konyban, eddig csak egy közel 70 éves ada tá t i smer tük ( T Ó T H 1973). A boros tyánsz ínű 
fürgefutonc (Epaphius secalis) a vízpart i t e rü l e t ek r i tka faja. 
6. Nagy-Sás-tó 
Nagyobb kiterjedésű vizes terület, melyen nyílt vízfelületek is láthatók. Az itt ta lálható ta­
vak többségével együtt ebben az évben ez a tó is kiszáradt. Csak part taposással , forgatással és 
fűhálózással gyűjtöttünk a területen. Összesen 33 fajt sikerült kimutatnunk. Ezek kizárólag 
vízparti futóbogár fajok: sárgaszegélyű bűzfutó (Badister spoliatus), nagyfoltos turzásfutó 
(Stenolophus teutonus), gyöngyházfényű gyorsfutó (Bembidion tenellum), háromszöges gyors-
futó (Bembidion quadripustulatum). Mindössze egy ritka fajt sikerült kimutatnunk: nyugati 
gyorsfutó (Bembidion doris). Ennek a Bakony faunájára új, de országosan is ritka ál latnak itt 
csak néhány egyedét fogtuk. A közönséges többszínűfutót (Diachromus germanus) korábban 
a Balaton-felvidéken ta lá lható tavak partjáról ismertük néhány példányban. A vizsgált tavak 
egy részére je l lemző állat, itt nagy tömegben fogtuk hálózassál és forgatással egyaránt. 
7. Kis-Veréb-tó, Gellért-tó, Dagonya-tó 
Ezeken a t e rü le teken csak egyelő gyűjtések voltak, m i n d h á r o m tó e r d ő b e n kialakított , 
mes te rséges itatóhely. A legtöbb fajt a Gel lé r t - tó par t ján fogtuk (17), a Dagonya- tóná l és a 
Kis-Veréb-tónál közel azonos számban kerü l tek elő a futóbogárfajok (10-11). M i n d h á r o m 
te rü le t re az erdei v ízpar tokon előforduló fajok je l lemzőek: fekete kisfutó (Platynus assim-
ilis), Mannerhe im-gyors fu tó (Bembidion mannerheimi), hegyi gyorsfutó (Bembidion dele-
tum), D a l m á t gyorsfutó (Bembidion dalmatinum), szalagos gyorsfutó (Bembidion dentel-
lum), Patrobus atrorufus, hegyvidéki gyorsfutó (Pterostichus rhaeticus), rezes iszapfutó 
(Elaphrus cupreus). Ezek közül a rezes iszapfutó (Elaphrus cupreus) m i n d h á r o m tó par t ján 
előfordult , ez a faj a vízparti l igeterdők ritka állata. A többi gyűjtött faj nem ritka, azonban 
csak ezeken a nedves é lőhelyeken fordulnak elő. 
8. Nagy-Veréb-tó, Büdös-tó 
Ezeken a területeken szintén csak egyelő gyűjtések voltak, mindkét területen csak a száraz 
tómedre t tudtuk vizsgálni. A Nagy-Veréb-tónál 13, a Büdös-tónál 15 futóbogárfaj került elő. 
Ri tka fajokat nem sikerül t kimutatnunk, de ezt a megfe le lő vizsgálati m ó d s z e r h iánya és 
a röv idebb vizsgálati idő is okozhatta. Amennyiben ismét vízzel t e l í t ődnek ezek a tavak, 
a futóbogár-együt tesek szempontjából ér tékes élőhelyekké válnak. 
Ritka és védett fajok jellemzése és kab-hegyi lelőhelyadatai 
Abax carinatus ( D U F T S C H M I D , 1 8 1 2 ) - bo rdás szélesfutó 
A szórványos hazai előfordulási adatok zöme a középhegységi és dombvidéki tölgyesekre 
és bükkösökre esik, de e lőkerül t keményfal igetekből is ( S Z É L 1 9 9 6 ) . A Bakonyból néhány 
előfordulási helye ismert. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Rekesz tő- ré t . 
Acupalpus elegáns ( D E J E A N , 1 8 2 9 ) - e legáns törpefu tó 
Sporadikus el ter jedésű, vízkedvelő faj, amely szikes te rü le teken is előfordul . - Nagyvá­
zsony: Semlyékes- tó . 
Acupalpus flavicollis ( S T U R M , 1 8 2 5 ) - vörösnyakú törpefutó 
Nedvességkedvelő , mocsár lakó (paludicol) faj. Mocsaras v ízpar tokon és e rdőkben , tocso­
gós r é t eken fűcsomók alatt fordul e lő . A Bakonyban csak néhány lelőhelyről ismerjük. -
Nagyvázsony: Nyír-tó. 
Agonum versutum S T U R M , 1824 - szélesnyakú kisfutó 
Igen ri tka fajunk, melyet eddig a Bakonyban is csak egy helyen fogtak. E r ő s e n nedvesség­
kedvelő állat, melyet mindig vizek köze lében gyűjtöt tek ( S Z É L 1996 ) . - Pula: Kis-Sás-tó 
Amara chaudoiri incognita FASSATI, 1946 - p i roslábú közfutó 
H a z á n k ritka faja, az Alföldön az időszakosan vízzel bor í to t t t e rü le t eken néhol nagyobb 
számban fordul e lő ( T A L L Ó S I 2 0 0 2 ) . A Bakonyban ez a harmadik lelőhelye. - Nagyvá­
zsony: Szentes-rét . 
Amara equestris ( D U F T S C H M I D , 1812) 
Szórványos e lő fordu lású , r i tka fajunk. Kevés ismert é l őhe lyada t a a lap ján úgy látszik, 
hogy a száraz és nyílt helyeket kedveli ( S Z É L 1996). A Bakonybó l eddig csak t ö b b min t 
félszáz éves adatait i s m e r t ü k T ihanyró l és Z á n k á r ó l ( T Ó T H 1973). - Nagyvázsony: 
Szen tes - ré t . 
Anisodactylus nemorivagus ( D U F T S C H M I D , 1812) - ké tpon tos futó 
Szórványos előfordulású, vízkedvelő fajunk. - Nagyvázsony: Nyír-tó. 
Badister sodalis ( D U F T S C H M I D , 1812) - sárgavállú posványfutonc 
H a z á n k b a n a nedves és vizenyős élőhelyekről , e lsősorban a sík- és dombvidékrő l vannak 
adatai. Szórványos előfordulású, sókedvelő faj. - Nagyvázsony: Nyír-tó. 
Bembidion doris ( P A N Z E R , 1797) - nyugati gyorsfutó 
A Bakony faunájára új, de országosan is ri tka állat, legközelebb a Kis-Balaton nádasa iból 
ismerjük. Legnagyobb számban a Nyír- tónál talál tuk, i t t a Dyschirius globosus-sal együtt az 
iszapos vízpart gyakori faja volt. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Semlyékes- tó; Öcs: Nagy-tó; 
Pula: Nagy-Sás-tó. 
Bembidion fumigatum ( D U F T S C H M I D , 1812) - füstös gyorsfutó 
Az eu rópa i tengerek par t ján sokfelé előfordul , kedvező ökológiájú viszonyok közöt t só­
ban szegény t e rü le t eken is megta lá lha tó , e l ter jedése hazánkban sporadikus. Leg több ba­
konyi adata a Balaton-felvidékre esik ( K U T A S I 1999). - Öcs: Nagy-tó . 
Bembidion gilvipes ( S T U R M , 1825) 
Ezt a ritka nedvességkedvelő fajt a Bakonyból eddig csak Tihanyból i smer tük ( S Z É L & 
K U T A S I 2003). - Nagyvázsony: Semlyékes- tó . 
Bembidion guttula ( F A B R I C I U S , 1792) - turzási gyorsfutó 
Kevés hazai e lőfordulását ismerjük. Nedves, vizenyős t e rü le teken , füzesben, gyertyános­
ban és z sombékosban gyűjtötték. - Nagyvázsony: Semlyékes- tó . 
Carabus cancellatus soproniensis D E J E A N , 1826 - ragyás futrinka 
Ez az alfaj az Észak- és Nyugat D u n á n t ú l erdeiben és nyílt te rü le te in fordul e lő . V é d e t t 
faj, eszmei é r téke : 2000 Ft. - Nagyvázsony: Nyír-tó, Rekesz tő- ré t , Semlyékes- tó , Szentes­
rét; Pula: Kis-Sás-tó. 
Carabus convexus convexus F A B R I C I U S , 1775 - Selymes futrinka 
H a z á n k b a n e rdőkben , e rdőszé leken és e rdőhöz közeli gyepekben fordul elő, elterjedt, sok 
helyen gyakori. V é d e t t faj, eszmei é r téke : 2000 Ft. - Nagyvázsony: Nagy-Veréb-tó, Nyír-
tó, Rekesztő-ré t , Szentes-rét ; Öcs: Nagy- tó; Pula: Kis-Sás-tó. 
Carabus coriaceus coriaceus L I N N A E U S , 1758 - bőrfut r inka 
Ez az alfaj az Észak -Dunán tú l és a Gödö l lő i -dombság erdeiben és nyílt t e rü le te in egy­
aránt előfordul . Véde t t faj, eszmei é r téke : 2000 Ft. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Rekesztő-ré t , 
Semlyékes- tó , Szentes-rét ; Öcs: Nagy-tó; Pula: Kis-Sás-tó. 
Carabus germari exasperatus D U F T S C H M I D , 1812 - dunántú l i kékfutr inka 
Az egész D u n á n t ú l te rü le tén , e r d ő k b e n és nyílt t e rü l e t eken egyaránt megta lá lha tó . V é ­
dett faj, eszmei é r t éke : 2000 Ft. - Nagyvázsony: Rekesz tő- ré t , Szentes-rét . 
Carabus glabratus glabratus P A Y K U L L , 1790 - d o m b o r ú futrinka 
H a z á n k b a n a hegyvidéki zárt bükkösök, tölgyesek, fenyvesek és szu rdoke rdők jellegzetes, 
de sohasem tömeges faja, mely rendszerint 300-400 m-es magasság felett fordul elő. V é ­
dett faj, eszmei é r t éke : 2000 Ft. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Rekesz tő- ré t , Szentes-rét . 
Carabus granulatus granulatus L I N N A E U S , 1758 - mezei futrinka 
Az egyik legközönségesebb hazai Carabus-íajünk, mely a vizek m e n t é n puhafa-ligetekben 
szinte mindenü t t meg ta lá lha tó . V é d e t t faj, eszmei é r t éke : 2 0 0 0 Ft. - Nagyvázsony: Nyír-
tó, Semlyékes- tó; Öcs: Nagy-tó . 
Carabus hortensis hortensis L I N N A E U S , 1 7 5 8 - aranypettyes futrinka 
H a z á n k b a n a domb- és hegyvidék zárt erdeiben fordul elő, egyike a leggyakoribb 
Carabus-fajamknak. V é d e t t faj, eszmei é r t éke : 2 0 0 0 Ft. - Nagyvázsony: Nyír-tó, Rekesz­
tő-rét , Semlyékes- tó, Szentes-rét ; Öcs: Nagy-tó . 
Carabus nemoralis nemoralis M Ü L L E R , 1764 - ligeti futrinka 
A D u n á n t ú l és az Északi -középhegység erdeiben fordul elő. V é d e t t faj, eszmei é r téke : 
2 0 0 0 Ft. - Nagyvázsony: Nyír-tó, Rekesz tő- ré t , Szentes-ré t ; Pula: Kis-Sás-tó. 
Cychrus attenuatus F A B R I C I U S , 1 7 9 2 - sárgalábú cirpelőfutó 
E l sősorban bükkösökben előforduló é r t ékes fajunk. V é d e t t faj, eszmei é r t éke : 2 0 0 0 Ft. -
Nagyvázsony: Nyír-tó. 
Diachromus germanus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) - közönséges többszínű futó 
A Bakonyban eddig leginkább a Balaton-felvidéken gyűjtötték kis pé ldányszámban ezt 
a szép, é r t ékes fajt. A vizsgált tavak par t ján sok helyen megta lá l tuk, ného l nagyon gya­
kori volt (Semlyékes- tó , Nagy-Sás- tó) . - Nagyvázsony: Nagy-Veréb-tó, Nyír- tó, Rekesz­
tő-rét , Semlyékes- tó , Szentes-rét ; Öcs: Büdös- tó , Nagy-tó; Pula: Nagy-Sás-tó. 
Elaphrus cupreus D U F T S C H M I D , 1 8 1 2 - rezes iszapfutó 
Vízpart i ligeterdeink jellegzetes, de ritka faja, lelőhelyein kis pé ldányszámokban kerül t 
e lő ( K U T A S I & S Z É L 2 0 0 0 ) . - Nagyvázsony: Dagonya- tó , Gel lér t - tó , Kis-Veréb-tó, Nyír- tó. 
Elaphrus uliginosus F A B R I C I U S , 1 7 9 2 - kéklábú iszapfutó 
E lsősorban állóvizek par t ján élő fu tóbogarunk Mocsaras, iszapos, növényzet te l benő t t 
v ízpar tokon, leginkább tavak par t ján többfelé előfordul , azonban mindenü t t csak kis pél­
dányszámban akadhatunk rá. - Pula: Kis-Sás-tó. 
Epaphius secalis ( P A Y K U L L , 1 7 9 0 ) - boros tyánsz ínű fürgefutonc 
R ö p k é p t e l e n faj, mely főként a hegy- és dombvidék zárt erdeiből kerül t elő, de Bátor l ige­
ten a lápré t z sombékos te rü le tén , a Szigetközben pedig bokorfüzesben gyűjtötték. Ha­
zánkban el ter jedése igen szórványos, és az egyes lelőhelyekről is viszonylag kevés pé ldány 
kerül t elő. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Szentes-rét . 
Europhüus fuliginosus ( P A N Z E R , 1 8 0 9 ) - füstös kisfutó 
Szórványos előfordulású faj, amelyet leginkább vízparti ége resben gyűjtöttek. Előfordulá­
sainak z ö m e hábor í ta t l an te rmészetközel i é lőhelyekre esik. - Nagyvázsony: Nyír- tó, Sem­
lyékes-tó; Öcs: Nagy-tó. 
Harpalus cupreus fastuosus F A L D E R M A N N , 1 8 3 5 - rezes fémfutó 
Ri tka faj, amely az Al fö ldön z ö m m e l k i szá radó m o c s á r r é t e k e n fordul e lő ( T A L L Ó S I 
2 0 0 2 ) , a Bakonyban a Bala ton- fe lv idék n é h á n y pon t j á ró l i smer tük . - Nagyvázsony: 
Semlyékes - tó . 
Harpalus signaticornis ( D U F T S C H M I D , 1 8 1 2 ) - csupasznyakú bársonyfutó 
Száraz gyepekben előforduló, ritka, p o n t o m e d i t e r r á n el ter jedésű faj. - Pula: Kis-Sás-tó. 
Odacantha melanura ( L I N N E A U S , 1766) - ingoványfutó 
Nádasa ink jellegzetes faja, a Bakonyból csak néhány lelőhelyről ismert. - Öcs: Nagy-tó . 
Oodes gracilis A . V I L L A et J.B. V I L L A , 1 8 3 3 - nyúlánk futrinka 
Vizenyős helyeken e lőforduló ritka fajunk, melyet a Bakonyból is csak néhány helyről is­
m e r ü n k . - Nagyvázsony: Semlyékes- tó; Öcs: Nagy-tó . 
Platynus krynickii ( S P E R K , 1 8 3 5 ) - Krynicki-kisfutó 
Az alföldi mocsarak gyakori faja ( T A L L Ó S I 2 0 0 2 ) , de a Bakonyban még nem gyűjtötték. K i -
zárólag erről a terüle t rő l kerül t e lő talajcsapdából , i t t a futóbogár-együt tes közel 10%-os 
gyakoriságú faja volt. - Nagyvázsony: Semlyékes- tó . 
Pterostichus aterrimus ( H E R B S T , 1784) - lakkos gyászfutó 
E r ő s e n nedvességkedvelő faj, mely mindig vizek közvetlen köze lében (nádasban , z sombé-
kosban, füzesben) ta lá lha tó . Eddig csak néhány Balaton-felvidéki lelőhelyét i smer tük 
( K U T A S I & S Á G H Y 2002). - Nagyvázsony: Nyír-tó, Semlyékes- tó . 
Pterostichus elongatus ( D U F T S C H M I D , 1812) - nyúlánk gyászfutó 
Ez a ri tka faj mocsarakban, v ízpar tokon fordul elő, a Bakonyból eddig egyetlen példányt 
gyűjtöttek ( K U T A S I & S Á G H Y 2002). - Öcs: Nagy-tó . 
Pterostichus gracilis ( D E J E A N , 1828) - kecses gyászfutó 
Nedvességkedvelő faj, melyre növényi t ö rme lékek közt akadhatunk. A Bakonyból csak 
néhány lelőhelye ismert. - Öcs: Nagy-tó . 
Trechus obtusus E R I C H S O N , 1837 - z ö m ö k fürgefutonc 
Lelőhelye inek z ö m e a D é l - D u n á n t ú l r a esik, többi hazai lelőhelyéről csak néhány pél­
dányban került elő. A Bakonyból 1996-ban Kincsesbányáról , gyertyános-tölgyesből sike­
rült kimutatnunk. Gyűjtöt ték bükkösben , füzesben; talajcsapdázással , rostálással , vala­
mint egyeléssel ( K U T A S I & S Z É L 2000). - Nagyvázsony: Nyír-tó; Öcs : Nagy-tó; Pula: Kis-
Sás-tó. 
Természetvédelmi vonatkozások 
A vizsgált t e rü le teken je len tős számban fordulnak elő védet t és é r t ékes futóbogárfajok, 
ezek mennyisége az intenzívebben kutatott t e rü le t eken 8 és 18 közöt t ingadozik (1 . táblá­
zat). A védet t fajokat t e rü le tenkén t i bon tá sban a 2. táblázat tartalmazza. Ezek főként sylvi-
col fajok, ezér t e lőfordulásuknál d ö n t ő szempont az e r d ő közelsége. A vízparti é lőhelyek 
ese tén nagyobb je lentőséggel bír az é r tékes fajok száma, illetve a te rü le tek fajgazdagsága és 
diverzitása. Ezek a je l lemző adatok is magas é r t ékeke t mutatnak a vizsgált t e rü le teken , kü­
lönösen a Nyír-tó, a Semlyékes- tó és a Nagy-tó ese tében . Összességében megál lapí that juk, 
hogy számos védet t és é r tékes futóbogár él a Kab-hegy tavainak környékén , s az itt kiala­
kult fu tóbogár-együt tesek nagy fajszámmal és diverzitással j e l l emezhe tők . 
N é h á n y veszélyeztető tényezőre azonban fel kell hívni a figyelmet. Az egyik p rob lémát 
az jelenti , hogy a legtöbb vizsgált élőhely köze lében dagonyázó és sózóhelyek vannak kiala­
kítva. A je len tős vadál lomány, kü lönösen a vaddisznók nagy taposási és túrási kár t okoznak 
a növényzetben . A Nagy-Sás-tónál kora tavasszal nagy tömegű ki túr t növényzet rothadt a 
tóban . A Nyír-tónál és a Semlyékes- tónál j e len tős taposási kár t okoztak a növényzetben a 
vadak. A tavak környéki növénytársu lások vál tozása je len tős hatás t gyakorol a terüle t ro­
varegyüt tese i re . A taposás , tú rás köve tkez tében növénymentessé vált foltok vízháztar tása 
kedvezőt len . Ezek a felületek gyorsan k iszáradnak és nem nyúj tanak búvóhelyet a rovarok 
számára . Ez az amúgy is száraz időjárási viszonyok közöt t kü lönösen káros . Valószínűleg a 
száraz időszak és a tetemes zavarás ha tá sá ra vált dominánssá több élőhelyen a nagy sely­
mesfutrinka (Pseudoophonus rufipes). Ez a faj ruderá l iák és mezőgazdasági t e rü le tek kö­
zönséges faja. A Nyír- tónál a nedvesebb élőhelyeken is domináns - szubdomináns volt. A 
Kis-Sás-tónál és a Semlyékes- tónál szintén d o m i n á n s egyedszámban lépett fel. 
1. táblázat: A talajcsapdákkal vizsgált t e rü le tek ökológiai muta tó i , 
a véde t t és é r t ékes fajok száma 
Nyír-tó Nagy-tó Semlyékes-tó Kis-Sás-tó láprétek 
Csapdaszám 15 10 10 10 1.0 
Egyedszám 639 267 366 231 449 
Fajszám 54 30 45 38 35 
Berger-P. dorn. 0,14 0,19 0,18 0,2 0,44 
H- diverzitás 3,14 2,7 3 2,8 2,1 
Egyenletesség 0,877 0,794 0,788 0.77 0,59 
Domináns faj PSERUF PTENIG PSERUF PSERUF PTE M EL 
Összes faj* 76 68 71 54 43 
Védett fajok 8 4 4 4 7 
Értékes fajok 10 8 8 4 4 
* A talajcsapdázással és más módsze rekke l gyűjtött, összesítet t fajszám 
Je lmagyaráza t : P S E R U F = Pseudoophonus rufipes; 
P T E N I G = Pterostichus niger; P T E M E L = Pterostichus melas 
2. táblázat: V é d e t t futóbogárfajok előfordulása a ta lajcsapdákkal 
vizsgált é lőhelyeken 2002-ben 
Fajok Nyír-tó Nagy-tó Semlyékes-tó Kis-Sás-tó Rekesztő-rét Szentes-rét 
Carabus cancellatus X X X X X 
Carabus convexus X X X X X 
Carabus coriaceus X X X X X X 
Carabus germari X X 
Carabus glabratus X X X 
Carabus granulatus X X X 
Carabus hortensis X X X X X 
Carabus nemoralis X X X X 
Cychrus attenuatus X 
A vizsgált élőhelyek összehasonlítása, az eredmények összegzése 
Az összehasonlí tást e l sősorban azokon a t e rü l e t eken végeztük el, ahol ta la jcsapdákat 
üzemel te t tünk . Ezen élőhelyek fu tóbogáregyüt tese inek ökológiai mu ta tó i t és d o m i n á n s fa­
jai t az 1. táblázatban foglaltuk össze. A csapdánkén t i át lagos egyedszám tek in te tében a leg­
több futóbogara t a l áp ré t eken gyűjtöttük, azonban az itt gyűjtött fu tóbogarak je len tős ré­
szét (44%) egy faj (Pterostichus melas) tette k i . A futóbogáregyüt tes egyenletessége és 
diverzitása ezen az élőhelyen a legalacsonyabb. A Nyír- tónál is magas az át lagos egyedszám 
é r t éke (42,6), azonban az itt kialakult fu tóbogáregyüt tes fajszáma és diverzitása a vizsgált 
élőhelyek közül a legmagasabb. H á r o m élőhelyen volt d o m i n á n s faj a nagy selymesfutrinka 
(Pseudoophonus rufipes), a Berger-Parker-dominanciaindex é r t éke 0,14 és 0,2 közöt t inga­
dozott. A Nyír- tónál és a Nagy-tónál é lőhe lyenként is végez tünk vizsgálatokat . Mindké t te­
rü l e t en b o k o r f ü z e s b e n a f u t ó b o g á r e g y ü t t e s e k d o m i n á n s faja a komor gyászfutó 
(Pterostichus niger) volt. A legnagyobb egyedszámot és fajszámot a Nyír-tónál levő nedves 
ré ten talál tuk. 
A talajcsapdákkal összességében legnagyobb számban a fényes gyászfutót (Pterostichus 
melas) gyűjtöttük, amely a szintén gyakori komor gyászfutóval (Pterostichus niger) együtt erdei 
nedvességkedvelő faj. Mellet tük azonban a közönséges nagy selymesfutrinkát (Pseudoophonus 
rufipes) is nagy számban fogtuk, ami szántók és degradált területek gyakori faja. A talajcsap­
dákkal gyűjtött adatok alapján, Jaccard-indexszel végzett ordináció e redménye a 2. á b r á n lát­
ható . A láprétek futóbogár együttesei a vízszintes tengely men tén elkülönülnek a többi élőhely­
től. A Semlyékes-tó és a Kis-Sás-tó futóbogár együttese között pedig nagyobb hasonlóságot si­
került kimutatnunk, melyet Horn-indexszel is megerősí te t tünk. 
Ha az egyelés e redménye i t is figyelembe vesszük, az összesített faj- és egyedszámok se­
gítségével m ó d u n k nyílik a többi vizsgált te rü le t összehasonl í tására is. H a b á r minden élő­
helyen a maximális fajszám kigyűjtésére t ö r eked tünk , a gyűj tőmódszerek egyenet lensége 
miatt ez az összehasonl í tás nem t ek in the tő reprezenta t ívnak . Ennek e l lenére a Jaccard-
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A x i s 1 
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Je lmagyaráza t : 
1: Kis-Sás-tó 
2: Nyír-tó 
3: Nagy-tó 5: Semlyékes- tó 
4: Rekesz to- ré t 6: Szentes-ré t 
2. á b r a : A futóbogáregyüt tesek hasonlósága a ta la jcsapdák gyűjtési adatai alapján 
(Ordinác ió , Jaccard-index) 
zetben) is megfigyelt kü lönbségeke t (3. ábra). A futóbogár-együt tesek hasonlósága alapján 
három jól elkülöníthető élőhelycsoport rajzolódik k i . Az első csoportba az e rdőben kialakított, 
mes te rséges tavak tartoznak (Kis-Veréb-tó, Gel lér t - tó , Dagonya- tó ) . A második és harma­
dik csoport e lkülönülése jól látszik a 3. ábrán (az elválás a vízszintes tengely m e n t é n figyel­
he tő meg). A második csoportot a nyílt t e rü le tek hosszabb-rövidebb ideig vízzel telt tavai 
(Kis-Sás-tó, Nagy-Sás-tó, Nyír- tó, Semlyékes- tó , Nagy-tó) képezik, amíg az utolsót a m á r ta­
vasszal száraz m e d r ű tavak (Nagy-Veréb-tó, Büdös- tó ) , valamint a k iszáradó lápré tek (Re­
kesztő-rét , Szentes-ré t ) . Az ismertetett é lőhelyek közül a lápré tek muta t ják a legnagyobb 
hasonlóságot , ami a közelségük és je l legük alapján nem is meg lepő . 
A h á r o m csopor tból a nyílt te rü le tek , hosszabb-rövidebb ideig vízzel telt tavai (Kis-Sás-
tó, Nagy-Sás-tó, Nyír-tó, Semlyékes- tó, Nagy-tó) azok az élőhelyek, melyek a futóbogarak 
szempont jából egyedülál ló é r t ékeke t rejtenek nem csak bakonyi, hanem országos tekintet­
ben is. Ezen é lőhe lyeken szinte m i n d e n ü t t e lőfordul t a közönséges többsz ínűfu tó 
Axis 1 
Je lmagyaráza t : 
1: Kis-Sás-tó 2: Nyír-tó 3: Nagy-tó 4: Rekesz tő- ré t 
5: Semlyékes- tó 6: Szentes-rét 7: Nagy-Sás-tó 8: Gel lér t - tó 
9: Dagonya- tó 10: Kis-veréb-tó 11: Nagy-veréb- tó 12: Büdös- tó 
3. ábra: A futóbogár-együt tesek hasonlósága a vizsgált t e rü le t eken az összesített 
fajlista alapján (Jaccard-index) 
(Diachromus germanus) és a nyugati gyorsfutó (Bembidion doris), melyek olykor nagy 
egyedszámban fordultak elő. 
A vizsgálatok során összesen 136 futóbogárfaj kerül t elő, melyek közöt t 9 véde t t és to­
vábbi 26 ri tka fajt ta lá l tunk, melyekből ke t tő a Bakony faunájára újnak bizonyult. Ezek az 
e r edmények is megerősí t ik az á l ta lunk vizsgált é lőhelyek egyedülál lóan ér tékes voltát . 
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A BAKONY-HEGYSÉG GYILKOSFÜRKÉSZ FAUNÁJÁNAK 
ALAPVETÉSE {HYMENOPTERA, BRACONIDAE) 
V AGATHIDINAE, ALYSIINAE 
PAPP JENŐ 
Magyar Természe t tudományi M ú z e u m , Budapest 
Abstract: A monograph of the braconid fauna of the Bakony Mountains (Hymenoptera, Braconidae) V. 
Agathidinae, Alysiinae - A total of 302 braconid species of the subfamilies Agathidinae and Alysiinae 
(Alysiini et Dacnusini) are recorded in the fauna of the Bakony Mts, West Hungary; in the two sub­
families the species are divided as follows (between brackets the numbers indicate the new species for 
the Hungarian fauna): Agathidinae 27 (5), Alysiinae: Alysiini 115 (69) and Alysiinae: Dacnusini 160 
(115). In Hungary 456 species are known in the subfamilies Agathidinae and Alysiinae; the 302 species 
comprises 66% of the total Hungarian fauna. From among the 302 species a total of 189 (63%) are 
new for the fauna of Hungary. The collecting, distributional and other contributions are summarized 
for every agathidine and alysiine species. New synonym is established: Dinotrema semicompressum 
(STELFOX et GRAHAM, 1949) = Aspilota parumpunctatum FISCHER, 1976 syn. n. The following six 
names are synonymized with question mark: Dinotrema costulatum (THOMSON, 1895) ? = A. naevi­
forme FISCHER, 1973; D. divisum (STELFOX et GRAHAM, 1950) ? = A. aaureliae FISCHER, 1973; D. fla-
gelliforme (FISCHER, 1973) ? = A. latitergum FISCHER, 1975 and ?= A. leptotergum FISCHER, 1976; D. 
significarum FISCHER, 1973 1—A longicarinatum FISCHER, 1976 and 1— A. thurnensis FISCHER, 1973. 
Bevezetés 
Az Agathidinae és Alysiinae alcsalád mintegy nyolcszáz pé ldánya állt r ende lkezés re , 
aminek megha tá rozása alapján összesen 302 brakonida faj vált i smer t té a Bakony-hegység 
faunájában. A fajok száma alcsaládok szerint a köve tkezőkép oszlik meg (zárójelben a 
Magyarország faunájára nézve új fajok számát t ün t e t t ük fel): Agathidinae 27 (5), Alysiinae: 
Alysi ini 115 (69) és Alysiinae: Dacnusini 160 (115) faj. Az Alysiinae alcsalád két t r ibusának 
faunánk újdonságaira nézve viszonylag nagy száma annak köve tkezménye , hogy egyrészt az 
Aspilota és Dinotrema (Alysiini) másrészt a Chorebus és Dacnusa (Dacnusini) fajok száma 
az 1970-es (Alys i in i ) i l l . az 1930-as (Dacnusini) évek tő l k e z d ő d ő e n u g r á s s z e r ű e n 
megemelkedett. E lsősorban az osztrák M . Fischer, a két angol: G. C. D . Griffiths és G. E. 
J. Nixon, továbbá az orosz V I . Tobias intenzív taxonómia i munkássága nyomán gyara­
podott a négy génusz rendkívül sok új faj leírásával. A sok Alysi ini és Dacnusini faj k imu-
t a tása Magyarország faunájában jelen t anu lmány közreadásával folytatódik és v á rh a t ó an 
f aunánkban elő fognak kerülni a t u d o m á n y r a nézve is új fajok. 
K u r i ó z u m k é p p é r d e m e s megeml í ten i , hogy az Agathidinae alcsalád két faját gyűjtötték 
legrégebben a Bakonyban; nevezetesen a Disophrys caesa-X Ba la tonfüreden 1877. június 15-
én Mocsáry Sándor (a budapesti Magyar Természe t tudományi M ú z e u m első hymeno te ro ló -
gus specialistája) és a Bassus nugax-ot Zircen 1896-ban Pável Konstancia (a nevezett 
m ú z e u m p repa rá to rnő j e ) gyűjtötte. E n n é l régebbi bakonyi gyilkosfürkész gyűjtésről eddig 
nincs t udomásunk . 
A Bakony-hegység, mint állatföldrajzi faunatáj a Pilisicum faunajáráson belül öt fau­
nakistájból áll össze (PAPP 1968a). Jelen t anu lmány tárgyát k é p e z ő két gyilkosfürkész alc­
salád fajainak a lelőhelyeit a faunakistájak sor rendjében soroljuk fel, ezen belül a le lőhe­
lyek be tű szerinti sorrendben követik egymást. A faunakistájak nevét betűszóval ("mozaik­
szóval") rövidí te t tük a faunisztikai részben, fe loldásukat a lább adjuk meg: 
BF = Balaton-felvidék 
K H = Keszthelyi-hegység 
D B = Dél i Bakony 
E B = Északi Bakony 
K B = Kelet i Bakony 
A faunisztikai és állatföldrajzi a lapvetésül szolgáló mintegy nyolcszáz gyilkosfürkész 
példányt az alábbi hivatásos és műkedve lő gyűjtők / ku ta tók gyűjtötték össze; a gyűjtők tel­
jes neve u t án be tűszóban tünte t jük fel a faunisztikai részben használ t nevük rövidítését : 
Á d á m László = ÁL. , Bajári E rzsébe t = BE., Biró Lajos = BL . , Csellényi László = CSL., 
Csiby M á r i a = CSM., Fo r ró László = FL. , Győrffy J e n ő = GYJ., Jermy Tibor = JT, Kasper 
Á g o t a = KÁ., Korsós Z o l t á n = K Z . , Kósa László = K L . , Lendvai Már i a = L M . , Mihályi 
Ferenc = M E , Mocsáry Sándor = MS., Móczá r László = M L . , Papp J e n ő = PJ., 
Podlussány At t i l a = PA., Rézbánya i László = RL . , Rozner István = R L , Sár inger Gyula = 
SGY., Sólymos Bé láné = SB., Szabó-Patay József = SZPJ., Szilády Zo l t án = SZZ., T ó t h 
Sándor = TS., Vásárhelyi Tamás = V T , Zilahi-Sebess Géza = ZSG., Zombor i Lajos = Z L . 
A kialakult gyakorlatnak megfe le lően valamennyi faj gyűjtési adataiban külön jelöljük 
meg a nős tények és h ímek pé ldányszámát . A lelőhelyek u t án következő - gondolatjel 
közöt t megadott - római számok azokat a h ó n a p o k a t összesítik, amikor a szóban forgó faj 
példányai t gyűjtötték a Bakonyban. 
A két gyilkosfürkész alcsalád (Agathidinae és Alysiinae) itt publ ikál t tárgyi anyagának 
zömét a zirci Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m b a n , a többit - jórészt másod­
pé ldányoka t - pedig a budapesti Magyar Természe t tudományi M ú z e u m b a n helyeztük el. A 
jól p repará l t , gyűjtési adatokkal és det . -cédulával kel lően el látot t gyilkosfürkész dokumen­
tációs anyag a jövőbeni esetleges felülvizsgálatra biztosí tot t a két m ú z e u m ál landósága 
miatt. 
A gyilkosfürkészek (Braconidae) család fajait 23 alcsaládba soroljuk. Közülük 12 al­
család fajainak bakonyi faunisztikai ismereteit t e t tük közzé I -V számozású sorozatunkban, 
m e g j e l e n é s ü k s o r r e n d j é b e n ezek a k ö v e t k e z ő k : L : Helconinae, Macrocentrinae, 
Microgastrinae (1); I L : Opiinae; I I I . : Blacinae, Doryctinae, Rogadinae; IV : Braconinae, 
Exothecinae (=Hormi inae ) , Microgastrinae (2); V : Agathidinae, Alysiinae (PAPP 1973, 
1981, 1990, 1996b, 2004). E lő re l á tha tóan még h á r o m , tehát V I - V I I I . számozású rész 
elkészültével válik teljessé a gyilkosfürkészek bakonyi a lapvetése . Ehhez a köve tkező 11 al­
család fajainak a fe ldo lgozása szükséges : Adel i inae, Brachistinae ( = Calyptinae), 
Cardiochilinae, Cheloninae, Euphorinae, Gnamptodontinae, Homolobinae, Ichneutinae, 
Miracinae, Orgilinae és Sigalphinae. 
A G A T H I D I N A E 
A Bakony-hegységből kimutatott Agathidinae fajok száma 27; az eddig regisztrált mag­
yarországi fajok száma pedig 47, azaz a Bakonyban a hazai agathidin fajok 57 %-á t sikerült 
kimutatni . A 27 faj közül 5 (azaz a fajok 18 %-a) új a magyar faunára . A magyarországi 
Agathidinae alcsalád fajai hat génuszba tartoznak, ezek közül csak Baeognatha fajt nem si­
kerül t eddig megtalálni a Bakonyban (1. táblázat). 
1.táblázat 
Génusz Hazai fajok száma Bakonyi fajok 
száma 
A magyar fauna új 
fajainak száma 
1. Agathis 24 14 2 
2. Baeognatha 2 - -
3. Bassus 13 [() 3 
4. Cremnops 1 1 -
5. Disophrys 2 1 -
6. Earinus 5 1 1 
Összesen 47 27 6 
Agathis L A T R E I L L E , 1805 
Agathis assimilis K O K L U E V , 1895 - BF: 1 Ő: Kapolcs, Egervíz, 1962. V I . 15., PJ. - É B : 1 
cT: Bakonybél , Vörös János-séd , 1959. V. 21., PJ. 1 2 : Fenyőfő, Kőris-hegy, 1958 . V I I . 18., 
PJ. 1 9: Hárskú t , 1966. V I . 8., PJ. 2 9 + 2 S: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7., PJ. 1 
9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29 . - V I . 2., PJ. 1 9 : Porva, Cuha-völgy, 1957 . V I . 27., 
PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29. , PJ. - K B : 1 9 + 2 6: Iszt imér, 1960. 
V I . 3., PJ. - V - V I L , legtöbbször jún iusban gyűjtötték. - Nyugat-palearktikus, hazánkban is 
gyakori faj. 
Agathis asteris F I S C H E R , 1966 - K H : 1 ő: Vállus, Fekete-hegy, Büdöskút , 1964. V 26., 
PJ. - V - Le í rása ó ta csak Ausztr iából (Burgenland) i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Agathis brevis T O B I A S , 1963 - K B : 1 S: Iszt imér, 1960. V I . 3., PJ. - V I . - Le í rása ó ta 
csak Kirgíziából ismertük. A magyar fauna új faja. 
Agathis breviseta N E E S , 1814 - BF: 1 ó*: Felsőörs, 1966. V 30., PJ. 1 9 + 1 cT: 
Gyulafirátót, Miklád, 1967. V I I I . 16., PJ. - É B : 1 S: Gyulafirátót, Kispapod, 1967. V I I I . 17., 
PJ. 1 <?: Németbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 24., PJ. - K B : 1 Ő: Olaszfalu, Alsópere , 1966. 
V I I . 11-14., PJ. - V - V I I I . - Gyakori európai faj, Magyarországon is számos helyen gyűjtötték. 
Agathis fuscipennis ( Z E T T E R S T E D T , 1 8 3 8 ) - BF: 2 9: Balatonakaii, 1965. V I . 21. , PJ. 2 
9 + 2 Ő: Balatonfüred, Tamás-hegy, 1963. V I . 16., PJ. 1 cî: Gyenesdiás , Nagymező , 1966. 
V I . 14., PJ. - É B : 1 9 : Nyirád, Felsőnyirádi-erdő, 1965. V I . 23-25., PJ. 1 9 : Porva, Pál ihálás, 
1968. V I I . 16-17., PJ. - V I - V I L , legtöbbször jún iusban gyűjtötték. - Nyugat-palearktikus, 
ná lunk is gyakori, he lyenként közönséges faj. 
Agathis levis A B D I N B E K O V A , 1970 - D B : 1 Ô: M á r k ó , Menyeke, 1959. V 29., PJ. - V -
Eddig kizárólag Azerbajdzsánból i smer tük (ahonnan leírták a fajt). A magyar fauna új faja. 
Agathis lugubris ( F Ö R S T E R , 1862) (=A. minuta N I E Z A B I T O W S K I , 1910) - É B : 1 9: 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - V I I I . - A legkisebb (2,6-3 mm hosszú) eu ró ­
pai Agathis faj. Eu rópa - sze r t e gyakori. Magyarországon is egyaránt gyűjtötték sík-, domb-
és hegyvidékeinken. 
Agathis malvacearum L A T R E I L L E , 1805 - D B : 2 9 + 5 S: Szentgál , Üsti-hegy, Dipsacus 
laciniatus-ió\ hálózva, 1962. V I I I . 23 , PJ. - É B : 1 Ő: Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31, 
PJ. - K B : 1 9: Csatka, Urak-á ra , Angelica silvestris-iől hálózva, 1963. V I I . 2 3 , PJ. 4 cT: 
Mecsérpusz ta , 1962. V I I I . 8 , PJ. - V , V I I - V I I I , legtöbbször augusztusban gyűjtötték. -
Egész E u r ó p á b a n , így Magyarországon is elterjedt és gyakori faj. Hazánkbó l először 
S Z É P L I G E T I (1896a: 181) közöl te . 
Agathis mediator ( N E E S , 1814) - K B : 1 9 : B a k o n y n á n a , A l s ó p e r e , Querceto 
petraeae-certis-ben fűhálózva, 1964. V I I I . 28 , PJ. - V I I I . - S I M B O L O T T I & A C H T E R B E R G 
(1992: 50) öt országot nevez meg el ter jedésének: Anglia, Franciaország, Hollandia, 
Néme to r szág és Magyarország; közlésük első adat a faj hazai e lőfordulásáról , bá r a 
"Mater ia l" fejezetben nem sorol fel magyar lelőhelyet szemben a többi nevezett országgal. 
Agathis montana S H E S T A K O V , 1932 - BF: 1 S : Balatonakaii, 1965. V 2 1 , PJ. - K B : 1 6: 
Iszt imér, 1965. V I I . 13, PJ. - V és V I I . - E u r ó p á b a n elterjedt, mégis sehol sem, így 
Magyarországon sem gyakori faj. 
Agathis rufípalpis N E E S , 1814 - BF: 1 â : Bala tonfüred, Tamás-hegy, 1963. V I . 16 , PJ. 
- K H : 1 9 : Rezi, 1963. V I I I . 16, PJ. - É B : 1 â: Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , PJ. 1 
9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 9 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 
24 , PJ. 1 9 : Porva, Cuha-völgy, 1957. V I . 27 , PJ. - K B : 1 9 + 1 cT: Öskü, Sötéthorog-völgy, 
1969. V I . 27 , PJ. - V I - V I I I . - Egész E u r ó p á b a n elterjedt és gyakori faj. Magyarországon is 
számos helyen gyűjtötték. H a z á n k b a n először S Z É P L I G E T I (1896a: 181) közöl te . 
Agathis tibialis N E E S , 1814 (=A. genualis M A R S H A L L , 1898) - É B : 1 cT: Bakonybél , 
Somberek, 1959. V I I I . 11., PJ. 1 9 + 1 6 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1 9: 1963. V I I I . 24. és 
1 ó* : 1964. V I . 11-14, PJ. - V I . és V I I I . - Az eredeti leírás pon ta t l ansága miatt a szerzők 
e l té rően é r t e lmez ték a fajt. S I M B O L O T T I & A C H T E R B E R G (1999: 120) a neo t ípus kijelölésé­
vel rögzí te t te a faj megkü lönböz t e tő bélyegeit . Az általuk megnevezett h á r o m európa i 
országon (Hollandia, Németo r szág , Magyarország) kívül vá rha tóan még számos országból 
fogják k imuta tn i , aká r E u r ó p á h o z közel i o r szágokbó l is. Magya ro r szág ró l e lőször 
S Z É P L I G E T I (1896a: 181) közöl te . 
Agathis umbellatarum N E E S , 1814 - BF: 1 cT: Várpa lo ta , Baglyas-hegy, 1968. V I . 25 , 
PJ. - É B : 1 cT + 1 6: Ugod, Szár-hegy, 1975. V I I I . 14 , T S . - V I . és V I I I . - E u r ó p a i , a 
M e d i t e r r á n e u m b a n gyakori faj. A bakonyi pé ldányok melanisztikus formák. 
Agathis varipes T H O M S O N , 1895 - K B : 1 6 : Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1969. 
V I I . 1 1 , PJ. 1 9: Iszt imér, Hé tházpusz t a , 1975. V I I . 22 , L M . - V I I . - Egész E u r ó p á b a n 
elterjedt és gyakori faj. 
Bassus F A B R I C I U S , 1804 
Bassus calculator ( F A B R I C I U S , 1798) - D B : 1 6: Herend, Incsekfai-völgy, 1960. V I I . 2 7 , 
PJ. - V I I . - H é t eu rópa i országból (Anglia, Franciaország, Hollandia, Németo r szág , Dán ia , 
Ausztria, Olaszország) közöl ték lelőhelyeit ( S I M B O L O T T I & A C H T E R B E R G 1992: 19). 
S Z É P L I G E T I (1896a: 181; 1896b: 309) csak a tö r t éne lmi Magyarországról (Erdély, Szlavónia) 
ismertette. A magyar fauna új faja. 
Bassus dimidiator ( N E E S , 1834) - BF: 1 6: Balatonaliga, ex Cydia funebrana Treitschke, 
1968. V 14, leg. et educ. Tiszáné - K B : 1 $ : Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 23 , B L . - V. és V I I . 
- Egész E u r ó p á b a n elterjedt és gyakori faj. 
Bassus fortipes ( R E I N H A R D , 1867) - É B : 1 9 + 1 6: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1963. 
V I I I . 2 4 , PJ. - V I I I . - S I M B O L O T T I & V A N A C H T E R B E R G (1992: 29) szerint h á r o m európa i 
országban tudunk előfordulásáról (Franciaország, Luxemburg, Németo r szág) . A magyar 
fauna új faja. 
Bassus linguarius ( N E E S , 1814) - BF: 1 9 : Ba la tona lmád i , Tulipán utca 15, 1968. V I I . 
10, PJ. 2 9: Tihany, Rá t a , Lamium amplexicaule-ról hálózva, 1963. V I I . 10 , PJ. 7 9: 
Várpa lo ta , Pétfürdő, Chaerrophyllum bulbosum-ró\ hálózva, 1968. V I I . 26 , PJ. - K H : 1 9 : 
Várvölgy, 1979. V I I I . 2 3 , CSM. 1 9 + 3 S: Za laszán tó , Tát ika , 1966. V I I I . 13 , T S . - D B : 
1 9: Herend, Somod, 1968. V I . 20 , PJ. 1 9: Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 cT: 
Bakonybél , 1968. V I I I . 13, Z L . 4 9 + 4 cT: Bakonybél , Somberek,Festucetumpratense-b&n 
fűhálózva, 1959. V I I I . 1 1 , PJ. 1 9: Gyepűkaján, 1962. V I I I . 14, K L . 1 6: Gyulafirátót , 
Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - K B : 1 9: Csőszpuszta, H a m u h á z , 1972. I X . 3 , TS. - V I . -
V I I I , legtöbbször júl ius-augusztus folyamán gyűjtötték. - Európa-sze r t e elterjedt és gyako­
r i faj. 
Bassus nugax ( R E I N H A R D , 1867) - D B : 1 9: Veszprém, 1972. V I I I . 23 , ifj . PJ. - É B : 1 
9 : Bakonybél , Tevelvár, 1961. V I . 14 , PJ. 2 S: Porva, Pál ihálás, 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 9: 
Zirc , 1896, Pável . - V I - V I I I . - S I M B O L O T T I & V A N A C H T E R B E R G (1992: 33) szerint hat eu ró ­
pai országból ismerjük (Franciaország, Németo r szág , Magyarország, Olaszország, Bulgária, 
Azerba jdzsán) ; egyetlen hazai lelőhelyét (Nagyharsány) nevezték meg. 
Bassus rufipes ( N E E S , 1814) - BF: 3 9: Keszthely, ex Cydia funebrana Treitschke, 1969. 
V I I I . 1-11, SGY. - É B : 1 S : Bakonyszent lászló , Vinyesándormajor , 1957. V I . 14, PJ. - V I . 
és V I I I . - Eu rópa - sze r t e elterjedt és gyakori faj. 
Bassus rugulosus ( N E E S , 1834) - K H : 1 9: Lesenceis tvánd, Uzsa, csarabos, 1970. V I I I . 
17, PJ. - V I I I . - A nyugati Palearktikum gyakori faja. 
Bassus tegularis ( T H O M S O N , 1895) - É B : 1 9: Bakonybél , Tevelvár, 1961. V I . 14, PJ. 3 
cT: Porva, Pál ihálás , 1968. V I I . 16-17, PJ. - V I - V I I . - Gyakori, sőt közönséges faj 
E u r ó p á b a n , így hazánkban is. 
Bassus tumidulus ( N E E S , 1814) - BF: 1 9 + 2 6: Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16, 
PJ. 4 9: Keszthely, 1980. V I . 18, V T 1 9: Tihany, 1978. I X . 14 , CSM. 3 9: Vörösbe rény , 
Balaton-part, 1958. I X . 1 , MF. - K H : 1 6 : Várvölgy, 1979. V I I I . 23 , CSM. - D B : 1 9 + 1 
6: Úrkút, 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 9: Fenyőfő, Osfenyves, 1973. V I I I . 2 7 , KÁ. 1 9 : 
Gyepűkaján , 1962. V I I I . 14 , PJ. 3 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 6: 
Iharkút , Laposak, 1966. V I . 2 7 , PJ. 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, Fageium silvaticae-bm 
hálózva, 1963. V I I I . 2 4 , PJ. 1 cT: Porva, Pál ihálás , Daucus carota-ió\ hálózva, 1968. V I I . 16-
17, PJ. 1 cT: Ugod, Szárhegy, 1975. V I I I . 14, TS. 1 9 + 2 6: Zirc , 1980. V I I I . 1 1 , Bérezi 
Lajos. - K B : 1 9: Acsteszér, H o m o k h á z i - e rdő , sásosban hálózva, 1961. V I I . 28 , PJ. 1 6: 
Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I - I X , leggyakrabban augusztusban gyűjtöt­
ték. - A nyugati Palearktikum leggyakoribb, közönséges Bassus faja. Első számos hazai 
lelőhelyét a tö r téne lmi Magyarországról S Z É P L I G E T I (1896a: 181) közöl te . 
Bassus zaykovi ( N I X O N , 1986) - BF: 1 S: Bala tonfüred , Nagymező , 1975. V I I I . 3 , TS. 
- É B : 1 6: Ugod, Szárhegy, 1975. V I I I . 14, TS. - V I I I . - Le í rása óta csak Bulgáriából 
i smertük. A magyar fauna új faja. 
Cremnops F Ö R S T E R , 1862 
Cremnops desertor ( L I N N A E U S , 1758) - BF: 1 6: Ábrahámhegy , Chrysanthemum corym-
bosum-ró\ hálózva, 1962. V I I I . 2 , PJ. 1 6: Badacsony, 1964. V I I I . 2 1 , PJ. 1 9: Balaton­
almádi , Tulipán utca \5.,Anethum graveolens-ről hálózva, 1965. V I I . 25 , PJ. 1 6: Szigliget, 
Várhegy, 1964. V I I . 1 , PJ. 1 9 : Tihany, Achillea millefolium-ról hálózva, 1966. V I I . 2 1 , PJ. 
4 ó: Tihany, Külső-tó, 2 cT: 1976. V I I I . 25. TS. 1 â: 1978. I X . 14 , CSM. 1 S: 1979. V I I I . 
30. TS. 1 S: Tihany, Rá ta , 1963. V I L 10, PJ. 1 6: Várpa lo ta , Pé t fürdő , Daucus carota-ról 
hálózva, 1968. V I . 26 , PJ. - É B : 5 <?: Bakonyszűcs, 1963. V. 24 , PJ. 1 â: Kislőd, 1964. V I I . 
18, PJ. - V - I X , leggyakrabban július és augusztus folyamán gyűjtötték. - Palearktikus elter­
jedésű , hazánkban is gyakori, he lyenként közönséges faj. A tö r téne lmi Magyarországról 
S Z É P L I G E T I (1896a: 181) közöl te számos lelőhelyét. 
Disophrys F Ö R S T E R , 1862 
Disophrys caesa ( K L U G , 1835) - 1 6: Balatoncsicsó, Csicsói-erdő, 1993. V I I I . 9 , PJ. 1 
9 : Balatonederics, GYJ. 2 9 : Bala tonfüred, 1877. V I . 15, MS. 1 9 : Balatonakaii, 1965. V I . 
2 1 , PJ. 2 9 + 1 6 : Ba la tona lmádi , Tulipán utca 15, Melilotus albus-ról hálózva, 1963. V I I I . 
9 , PJ. 1 9 +16: Köveskál , 1908. V I . 22 , GYJ. 4 9: Lovas, 1963. V I I I . 9 , PJ. 3 9 + 2 ó: 
Örvényes , 1963. V I I . 1 1 , PJ. 1 9 : Tihany, 1958. V I . 6 , BE . 6 9 : Tihany, Rá t a , Daucus caro­
ta-ról hálózva, 1963. V I I . 10, PJ. - D B : 1 9 : Veszprém, 1972. V I I I . 23 , ifj . PJ. - V I - V I I I . -
A Palearktikum erdős-sztyep öveze tének gyakori faja. Magyarország sík- és dombvidéke in 
gyakori, hegyvidékeinken inkább szórványos előfordulású faj. 
Earinus W E S M A E L , 1837 
Earinus transversus L Y L E , 1920 - BF: 1 9: Balatonudvari, Kil iántelep, ex Carposina 
scirrhosella H E R R I C H - S C H A E F F E R ( L e p , Carposinidae), a gazda tápnövénye : Rosa gallica, 
1971. I X . 24. - V I . - N I X O N (1986: 228) csak Angl iából közöl te . A magyar fauna új faja. 
A L Y S I I N A E / Alysiini 
A Bakony-hegységből kimutatott Alysiinae: Alysi ini fajok száma 115; az eddig kimuta­
tott magyarországi fajok száma 196, azaz a Bakonyban a hazai fajok 59 %-á t sikerült k imu­
tatni. A 115 faj közül 69 (azaz a fajok 60 %-a) új a magyar faunára . A hazai Alysiinae: 
Alysi ini tribus fajai 22 génuszba tartoznak, ezek közül 10 génusz faját nem sikerült eddig 
megtalá lni a Bakonyban (2. táblázat). 
2. táblázat 
Génusz Hazai fajok száma Bakonyi fajok 
száma 
A magyar fauna új 
fajainak száma 
1. Alloea 2 - -
2. Alysia 7 6 3 
3. Aphaereta 7 6 -
4. Asobara 1 1 
5. Aspilota 39 22 19 
6. Asyntactus 1 -
7. Carinthilota 1 - -
8. Chasmodon i - -
9. Cratospila 1 - -
10. Dapsilarthra 3 1 -
11. Dinotrema 66 42 28 
12. Idiasta 4 - -
13. Mesocrina 1 1 1 
1 -1. Orthostigma 14 10 7 
15. Pentapleura 4 3 2 
16. Phaenocarpa 16 1 1 3 
17. Prosapha 1 - -
18. Symphanes 1 - -
19. Synaldis 19 1 1 6 
20. Tanycarpa 3 - -
21. Trachyusa 3 1 -
22. Trisynaldis 1 - -
Összesen 196 115 69 
Alysia L A T R E I L L E , 1804 
Alysia (Alysia) frigida H A L I D A Y , 1838 - É B : 1 2 : Bakonybél , V ö r ö s János-séd, 1965. I X . 
1., P J . - K B : 1 <3: Öskü, Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 27., PJ. - V I . és I X . - Holarktikus elter­
jedésű faj, E u r ó p á b a n kevés országból j e len te t ték előfordulását (Írország, Norvégia , 
Svédország, Litvánia, Oroszország) . 
Alysia (Alysia) manducator ( P A N Z E R , 1799) - É B : 1 â: Fenyőfő, 1967. I X . 1-10., R L . 1 
cT: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 $ : Zirc, Szarvaskút, 1974. V I I . 2 , leg. Ballá 
és Huszár . - V I L - I X . - Fe l t ehe tően eredetileg vagy palearktikus vagy holarktikus faj volt, 
amit szinte valamennyi kontinensre behurcoltak. A magyar faunában először S Z É P L I G E T I 
(1896b: 319) mutatta k i . 
Alysia (Alysia) nitidulator ( Z E T T E R S T E D T , 1838) - É B : 1 6: Farkasgyepű, Melico-
Fagetumban fűhálózva, 1966. V I . 29 , PJ. 1 9: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. -
K B : 1 9 : Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, 
PJ. - V I . és V I I I . - F I S C H E R (1993a: 619) szerint L a p p f ö l d r ő l (Svédor szág ) , 
Franciaországból és Olaszországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Alysia (Anarcha) obscuripes T H O M S O N , 1895 - É B : 2 9: Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 
1 9 + 3 6: Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - V I . - Mindeddig csak 
Svédországból (innen ír ták le) és Ausztr iából ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Alysia (Anarcha) tipulae ( S C O P O L I , 1763) - É B : 1 S: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. 
V I I I . 7 , PJ. 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29., PJ. - K B : Tés , 
Hegyesberek, 1968. V I I . 17, PJ. - Palearktikus el ter jedésű, gyakori Alysia faj. A magyar 
faunából először S Z É P L I G E T I (1896b: 319) mutatta k i . 
Alysia (Alysia) truncator N E E S , 1814 - É B : 1 9: Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , 
PJ. - V I I . - Bár E u r ó p a számos országából ismerjük előfordulását , de sehol - így 
Magyarországon - sem gyakori; hazánkban először S Z É P L I G E T I (1896b: 319) közöl te 
Budapest lelőhelyről. 
Aphaereta F Ö R S T E R , 1862 
Aphaereta brevis T O B I A S , 1962 - BF: 1 6 : Felsőörs , 1966. V. 30 , PJ. - É B : Gyulafirátót , 
Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - K B : 1 9: Acsteszér , H o m o k h á z i e rdő , sásosban fűhálózva, 
1961. V I I . 28 , PJ. - V , V I I - V I I I . - Eddig a köve tkező országokból közöl ték lelőhelyeit: 
e u r ó p a i O r o s z o r s z á g , Ukrajna, Szlovákia és M a g y a r o r s z á g . H a z á n k b a n e lőször 
Nagype te rd rő l vált i smer t té (PAPP 1965: 17). 
Aphaereta difficilis N I X O N , 1939 - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 1 9 : 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - K B : 1 9 : Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. - V , V I I . -
V I I I . - Ál ta lánosan elterjedt faj a Palearktikumban, Magyarországon is gyakori. 
Aphaereta major ( T H O M S O N , 1895) - É B : 1 9 : Bakonybél , Somhegypuszta, 1967. V I . 1-
5 , R L . - K B : 1 9: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. - V I . és V I I I . - A nyugati 
Palearktikumban á l ta lánosan elterjedt faj. Magyarországon először a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban (Lakitelek) ta lál ták meg (PAPP 1987: 329). 
Aphaereta minuta ( N E E S , 1812) - D B : 1 9 + 1 cT: Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16 , 
PJ. - É B : 2 9: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - V I I I . - A Palearktikumban 
gyakori, sőt közönséges faj. Az ürülékfogyasztó légyfajok (Sarcophagidae etc.) lárváinak 
egyedszám kor lá tozásában je len tős szerepük van. 
Aphaereta scaptomyzae F I S C H E R , 1966 - É B : 2 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. 
V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6: Acsteszér, H o m o k h á z i e rdő , sásosban fűhálózva, 1961. V I I . 28 , 
PJ. 2 9 + 16: Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. 1 9 : Eplény, Töbán-hegy, 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 9 : 
Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I - V I I . - El ter jedése: Ausztria, Németor szág , 
európa i Oroszország, Moldávia . H a z á n k b a n először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból 
közöl ték h á r o m lelőhelyét (PAPP 2002: 575). 
Aphaereta tenuicornis N I X O N , 1939 - BF: 2 9 + 6 cT: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. 1 9: 
Keszthely, 1959. V I I . 29 , PJ. - É B : 1 6: Bakonybél , V ö r ö s János-séd , 1965. I X . 1 , PJ. 1 6: 
Fenyőfő, 1967. V I I I . 1-10, R L . - K B : 2 6: Csőszpuszta , Csiklingvár, 1961. V I I . 2 1 , PJ. 
Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerrisbzn fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V , 
V I I . - I X . - E u r ó p á b a n á l ta lánosan elterjedt faj, hazánkban is gyakori. 
Asobara F Ö R S T E R , 1862 
Asobara tabida ( N E E S , 1834) - BF: 1 9 + 16: Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. - D B : 1 9: 
Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 9 +3 6: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
1 9 + 1 cî: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 3 6: Csetény, 1961. 
V I I . 4 , PJ. 2 $ + 2 6: Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9: Tés , Hegyesberek, 
1969. V I I . 17, PJ. - V - V I I I , zömmel V I - V I I . - Az egész Palearktikumban, így hazánkban is 
gyakori faj. 
Aspilota F Ö R S T E R , 1862 
Aspilota anaphoretica F I S C H E R , 1973 - É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 
17, PJ. 1 9: Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29-VI. 2 , PJ. - K B : Olaszfalu, A l sópe re , 
Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V I . és V I I I . - Az A. fus-
cicornis-hoz megtévesztésig hasonlí t . Az ausztriai Ötztal- i Alpokból írták le, m á s h o n n a n 
még nem je len te t t ék ( F I S C H E R 1973b). A magyar fauna új faja. 
Aspilota blasii F I S C H E R , 1973 - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - D B : 1 9: Sáska, 
Agá r t e tő , 1967. V 1 1 , PJ. - É B : 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. -
K B : 1 9 +2 6: Olaszfalu, Alsópere , 1 6: Quercetumpetraeae-cerris-ben fűhálózva 1964. 
V I I I . 26-28, 1 9 + 1 cT: 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 6: Tés , Öreg Fu tóné , 1966. V I I . 12 , PJ. -
V - V I I I . - Az ausztriai Stájerországból és Alsó-Ausztr iából í r ták le, m á s h o n n a n m é g nem 
közöl ték ( F I S C H E R 1973a). Magyarországon először a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkban 
(Csorna: Csíkos éger) ta lál ták meg (PAPP 2002: 575). 
Aspilota daemon S T E L F O X et G R A H A M , 1948 - BF: 1 9 : Ábrahámhegy , 1990. V 15, PJ. 
- K H : 2 9 : Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. 1 9 : Vállus, Büdöskút , Fekete-hegy, 1964. V 
26 , PJ. - D B : 1 6: Sáska, Agá r t e tő , 1967. V 1 1 , PJ. - É B : 2 9: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. 1 9: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29.-VI. 2 , PJ. - K B : 3 9 +16: 
Csesznek, Gézaháza , Mogyorósker t , 1957. V 22 , SB. - V - V I . - Leí rása ó ta csak Írországból 
ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Aspilota delicata F I S C H E R , 1973 (=A. ahrburgensis F I S C H E R , 1974) - BF: 1 9: 
Ábrahámhegy , 1990. V 15, PJ. 1 9 + 1 6: Tihany, 1 6: 1958. V I . 2 , SB. 1 9: 1977. V I . 2 3 , 
Á L . - K H : 1 9 : Vállus, Csetény, 1969. V 2 3 , PJ. - K B : 1 6 : Fehérvárcsurgó , in sylvis, 1923. 
V I I . 2 2 , B L . - V - V I I . - Le í rása ó ta csak Ausztr iából (Salzburg t a r tomány) ismerjük. A ma­
gyar fauna új faja. 
Aspilota diminuta F I S C H E R , 1976 - É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 
- K B : 2 6: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. 1 9 + 1 6: Olaszfalu, Alsópere , 1 9: 
Quercetum petraeae-cerris-bcn fűhálózva 1964. V I I I . 26-28, 1 cT: 1966. V I I . 11-14, P J . -
V I L - V I I I . - Leírása ó ta csak Ausztr iából (Burgenland) ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Aspilota discoidea F I S C H E R , 1976 - É B : 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-
2 9 , PJ. - V I . - Az ausztriai Burgen landbó l í r ták le, m á s h o n n a n m é g nem je len te t ték . A 
magyar fauna új faja. 
Aspilota flagellaris (= A. brunigaster F I S C H E R , 1976) - É B : 1 6: Hárskút , Esztergál i­
völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. 1 9: Ugod, 
Vörös János-séd, 1970. V I I I . 18, PJ. 1 9 + 1 cT: Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ. - K B : 
1 6 : Várpa lo ta , Barok-völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - V I . és V I I I . - Az ausztriai Ötztal- i Alpokból 
(Tirol) ír ták le egyetlen hím példány alapján ( F I S C H E R 1973b). A konspecifikus A. bruni-
gaster-t pedig h á r o m évvel később Burgen landbó l í r ták le egyetlen nőstény alapján. A ma­
gyar fauna új faja. 
Aspilotafurtnerana F I S C H E R , 1 9 7 3 - K B : 1 6: Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 2 1 , B L . - V I I . 
- Az ausztriai Stájerországból ír ták le ( F I S C H E R 1973a), a magyar fauna új faja. 
Aspilota fuscicornis ( H A L I D A Y , 1838) - D B : 1 9 : Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11., PJ. - É B : 1 
6: Ugod, Dur rogós - t e tő , 1967. V I . 27 , PJ. - V I . és V I I I . - Jellegzetes faji tu la jdonsága a 2. 
há t l emez latero-bazális rovátkaszerű barázdája , erre T M ü n k dán specialista hívta fel 
figyelmemet. E u r ó p a i el ter jedésű, mégis szórványosan előforduló faj. S Z É P L I G E T I (1896b: 
320) által közölt tö r téne lmi magyarországi pé ldányok más fajhoz t a r tozóknak bizonyultak. 
Aspilota hirticornis ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 6 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - D B : 1 9: 
M á r k ó , Menyeke, 1965. I X . 2 , PJ. - É B : 1 9 : Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18, PJ. 1 cT: 
Porva, 1979. I X . 2 , PA. - K B : 1 9: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-ben 
fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - A köve tkező országokból tudunk előfordulásáról : 
Svédország, D á n i a ( F á r ö e r szigetek), Néme to r szág és Ausztria. Magyarországon először a 
Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból (Lébény) m u t a t t á k k i (PAPP 2002: 575). 
Aspilota imparidens F I S C H E R , 1974 - K B : 1 ê: Bakonyszombathely, Feketevízpuszta, 
1969. V I I . 1 1 , PJ. - V I I . - Mindeddig csak Alsó-Ausztriából ismertük. A magyar fauna új faja. 
Aspilota inflatinervis F I S C H E R , 1973 - BF: 1 6: Badacsony, 1990. V 15, PJ. - É B : 1 9: 
Németbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29-VI. 2 , PJ. 1 <?: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 
26-29, PJ. - K B : 1 S: Csesznek, Gézaháza , 1957. V 22 , M L . 1 9 : Olaszfalu, Alsópere , 1966. 
V I I . 11-14, PJ. - V - V I I . - A z ausztriai Stájerországból í r ták le ( F I S C H E R 1973C). 
Magyarországon először a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkból (Lébény) közölték (PAPP 2002:576). 
Aspilota insolita T O B I A S , 1962 - BF: 1 9 + 1 o* : Tihany, 1 3: 1968. V 9. SB. 1 9: 1977. 
V I . 23. Á L . 1 cT: Tihany, Bará t lakások, 1958. V I . 2 , SB. -ÉB: 1 9 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. 1 â : Zirc, leg. Pável. - V - V I . - A fajt az európa i Oroszországból (Len ingrád 
régió) í r ták le, m á s h o n n a n még nem közöl ték. A magyar fauna új faja. 
Aspilota latitemporata F I S C H E R , 1976 - É B : 1 â: Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , 
leg. PJ. - V I I . - A z ausztriai Burgen landbó l (Jabling = Vasjobbágyi, Felsőőr já rás ) í r ták le; 
a magyar fauna új faja. 
Aspilota minima ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V. 30 , PJ. - É B : 1 9 : 
Eplény, Tobán-hegy, 1962. V I I . 1 1 , PJ. 1 9: Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. 1 9: Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I I . - Leírása , azaz egy évszázad ó ta csak 
Svédországból ismertük. A magyar fauna új faja. 
Aspilota nervulata F I S C H E R , 1974 - É B : 2 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 
1 9: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 Ö*: Iharkút , Laposak, 1966. V I . 27 , PJ. -
V I . és V I I I . - A németország i Eifelből leírt faj m á s h o n n a n még nem kerül t e lő . A magyar 
fauna új faja. 
Aspilota pillerensis F I S C H E R , 1973b - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - K H : 1 9 : 
Vállus, Csetény, 1969. V 23 , PJ. - É B : 1 9: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 
9: Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. 1 9 + 1 cT: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29-VI. 2 , PJ. 
1 9: Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V. 4 , PJ. 1 9 + 1 <?: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. 
V I . 26-29, PJ. - V - V I . és V I I I . - Az ausztriai Ötztal- i A lpokbó l írták le, m á s h o n n a n még 
nem közöl ték. A magyar fauna új faja. 
Aspilota procreata F I S C H E R , 1976 - BF: 1 Ő: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - K H : 1 6 : Uzsa, 
1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 22-26, PJ. 1 9 + 5 Ő: 
Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. -KB: 1 Ő: Bakonynána , Római - fü rdő , 
1969. V I I . 1 , PJ. - V - V I . és V I I I . - A z ausztriai Burgen landbó l ír ták le; Magyarországon 
először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból (Lébény) közöl ték (PAPP 2002: 576). 
Aspilota rufícollis S T E L F O X et G R A H A M , 1950 - BF: 1 9 : Badacsony, 1927. V I I I . 2 , leg. 
Gammel 1 Ő: Révfülöp, 1926. V I I I . 26 , B L . -DBA Ó: Sáska, Agá r t e tő , 1967. V 1 1 , PJ. -
É B : 1 6: Eplény, 1962. V I I . 1 1 , PJ. - K B : 1 6: Várpa lo ta , Várvölgy, Querceto-
Carpinetumban fűhálózva, 1968. V I . 2 7 , PJ. - V - V I I I . - A fajt Í rországból és Angl iából 
ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Aspilota ruficornis ( N E E S , 1834) - É B : 1 9: Bakonybél , Hajag, Augusztintanya, 
Atropetum belladonnae-ban fűhálózva, 1960. V I I . 28 , PJ. 1 9: Eplény, Malomrét i-völgy, 
1977. I X . 24 , PA. 1 9 : Németbánya , Jáger-völgy, Lythrum salicaria-xól hálózva, 1963. V I I I . 
22-25, PJ. - K B : 1 9 + 1 6: Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9: Öskü , 
Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 22 , PJ. - V I - I X . - El ter jedése: Írország, Anglia, Svédország, 
D á n i a és Ausztria. A magyar fauna új faja. 
Aspilota stenogaster S T E L F O X et G R A H A M , 1951 - É B : 1 cT: Herend, Szolimán, 1982. V I I I . 
4 , PJ. - K B : 1 9 + 1 <3: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I I . - V H I . - A fajt 
Angliából írták le, magam pedig Koreából (PAPP 2001: 3) mutattam ki . A magyar fauna új faja. 
Aspilota styriaca F I S C H E R , 1973 - K B : Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I I . 
- Az ausztriai Stájerországból ír ták le öt pé ldány (3 9 + 2 6) a lapján ( F I S C H E R 1973a); 
bakonyi lelőhelye a második adat el ter jedéséről . A magyar fauna új faja. 
Aspilota vernalis S T E L F O X et G R A H A M , 1951 - É B : 1 6: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 
Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1959. IV. 3 0 , PJ. - I V - Eddigi ismert e lőfordulása 
Í rország és Skócia. A magyar fauna új faja. 
Dapsilarthra F Ö R S T E R , 1862 
Dapsilarthra rufiventris ( N E E S , 1814) - BF: 1 6 : Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 9: Öskü, 
Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 27 , PJ. - É B : 1 9 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
3 9 + 3 6 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1969. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 : Csesznek, Kőárok , 
1957. V. 2 1 , PJ. 1 9 + 1 6: Olaszfalu, Töbán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. 1 9 : Öskü, Sö té thorog­
völgy, 1969. V I . 27 , PJ. - I V - V I , többnyire jún iusban gyűjtötték. - E u r ó p a leggyakoribb 
Dapsilarthra faja, Magyarországon is á l ta lánosan elterjedt. 
Dinotrema F Ö R S T E R , 1862 
Dinotrema amplisignatum ( F I S C H E R , 1973) - K H : 1 9 : Za laszántó , Tát ika, 1968. V I . 6 , 
PJ. - D B : 1 9 : Márkó , Menyeke, 1959. V 29 , PJ. - É B : Gyulafirátót, Kispapod, 1967. V I I I . 
17, PJ. 1 9 : Hárskút , 1966. V I . 8 , PJ. - V - V I . és V I I I . - A nőstény csápja 18-23 ízű (18: 1 9, 
19: 1 9, 20: 1 9, 23: 1 9 ) . Az 1. há t lemez l ,4-szer- l ,5-ször hosszabb a hátsó szélességénél. 
Eddig Ausztr iából és Olaszországból muta t t ák k i ( F I S C H E R 1973d); a magyar fauna új faja. 
Dinotrema brevicauda ( T O B I A S , 1962) - K H : 1 9 + 1 ó* : Sümeg , Sarvaly, 1968. V I . 4-
8 , PJ. - É B : 1 6 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 9: Néme tbánya , Jáger-
völgy, 1967. V 29-VI. 2 , PJ. 1 6: Zirc , A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ. - V I . - A csáp 22- (1 
9 ) , 25- (1 9 ) , 27- (1 6) ül. 28-ízű (1 6). Fe lü lnéze tben a fej 1,66-1,7-szer szélesebb a 
hosszánál . Az 1. há t l emez kétszer hosszabb a hátsó szélességénél . A sugárér második sza­
kasza (r2) 2,5-2,7-szer hosszabb az első keresz térnél ( cuqu l ) . A 3. comb 2-2,2-szer hossz­
abb a disztális szélességénél . Előfordulása: Oroszország (Leningrád körze t ) és Ausztria (két 
közölt le lőhelyen) . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema castaneithorax ( F I S C H E R , 1973) - É B : 1 9 : Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. 
V 20 , M L . - K B : 1 6: Csesznek, Kőárok , 1957. V 2 1 , SB. - V - Az ausztriai 
Stájerországból í r ták le ( F I S C H E R 1973a), majd kimutattam Koreábó l (PAPP 2001: 4). 
Dinotrema clarimembre ( F I S C H E R , 1974) - BF: 1 9: Keszthely, 1980. V I I I . 12, PJ. -
V I I I . - Leí rása ó ta csak Ausztr iából ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema concinnum ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 3 9 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 1 6: 
Bakonybél , Vörös János-séd, 1965. I X . 1 , PJ. - V és I X . - Hiteles ha tá rozású példányai t a 
következő országokból közöl ték: Írország, Anglia, Svédország, Ausztria, Magyarország és 
európa i Oroszország (Len ingrád régió) . V á r h a t ó a n még számos eu rópa i országból fogják 
közölni . Magyarországról először S Z É P L I G E T I (1896b: 320) közöl te a budapesti Hár shegyen 
gyűjtött pé ldányok alapján. 
Dinotrema costulatum ( T H O M S O N , 1895) (l=Aspilota naeviforme F I S C H E R , 1973a) - BF: 
1 9 : Felsőörs, 1966. V 3 0 , PJ. - K H : 1 9 : Uzsa, 1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 9 : Eplény, 
Malomréti-völgy, 1977. I X . 24 , PA. 1 ő: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 9: 
Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V I . 2 , PJ. - V - V I . és I X . - A csáp 21- (1 9 ) , 24- (1 9 ) , 26-
(1 9 ) és 27-ízű (1 cT); a középső csápízek hossza l,5-szer-l,8-szor hosszabb a vastagságánál . 
A középmel lvar ra t é p p e n és e lkeskenyedően éri el (a D. naeviforme ho lo t ípusán is) a közép­
melloldal (mesopleura) mel lső szélét. Az 1. há t l emez 1,8-2-szer hosszabb a hátsó szé­
lességénél . Leírása ó ta csak Svédországból és Ausztr iából (a D. naeviformis a lapján) ismer­
jük. Magyarországon először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkban (Csorna) ta lál ták meg 
(PAPP 2002: 576). 
Dinotrema cratocera ( T H O M S O N , 1895) - É B : 1 9: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-barv 
fűhálózva, 1966. V I . 29 , PJ. - Előfordulása: Svédország, Ausztria és Magyarország 
(PAPP 2002: 576). 
Dinotrema dentipraesens ( F I S C H E R , 1974) - D B : 1 6: Herend, Incsekfa, 1962. V 17, 
PJ. - É B : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . - Az alsó-ausztriai 
Pi t tenből ír ták le ( m á s h o n n a n még nem ismerjük) a hím holo t ípus alapján (az Aspilota 
génuszban) . Két faj: a D. eumandibulatum ( F I S C H E R 1976) és a D. vituperatum ( F I S C H E R 
1974b) megtévesztésig hasonlí t a.D. dentipraesens-re. Szerintem a h á r o m néven leírt forma 
egy fajnak h á r o m megjelenési alakja. A rágó fogazatában, a test sz íneze tében és a középhá t 
szőrze tében mutatkozik némi különbség a h á r o m alak között . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema dimorpha ( F I S C H E R , 1976) - BF: 1 9 + 3 S: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 
1 S : Bakonybél , 1960. V. 19, MF. 1 9: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 2 9: 
Néme tbánya , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17, PJ. 2 9 : Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 2 0 , PJ. Zirc, 
Bocskor-hegy, Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1960. V. 1 6 , PJ. 1 ó*: 
Vinyesándormajor , Arrhenaterium elatioris-ban fűhálózva, 1960. V 17, PJ. - K B : 1 6: 
Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 cT: Tés , Hegyesberek, 1969. V I I . 
17, PJ. - V - V I I I , többnyire májusban gyűjtötték. - Nagyon közel áll a D. paucicrenis 
(FiscHER)-hez; 1,7-1,8-szor ( 9 ) és 1,9-2-szer (â) hosszabb csápostor ízek és a többnyire 
p i rosas-rőtes 1. há t l emez különít i el a nevezett fajtól (lásd a D. paucicrenis-X is). Csak 
Ausztr iából i smertük, ahonnan leírták. Legújabban m u t a t t á k k i Magyarországról , a Fer tő-
H a n s á g Nemzeti Parkból (Lébény) (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema divisum ( S T E L F O X & G R A H A M , 1950) (l=Aspilota aureliae F I S C H E R , 1973b) 
- BF: 1 â: Badacsony, 1990. V 15, PJ. 1 9: Keszthely, 1979. V I I . 6 , PJ. 1 9 + 1 cT: 
Révfülöp, 1 9: 1926. V I I I . 26. B L . 1 cT: 1983. V 15. R L - D B : 1 9 + 1 <?: Veszprém, 
Betekints-völgy, 1973. V 20 , PJ. - É B : 1 6: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 
1966. V I . 19 , ' l eg . Papp J. 1 6: Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , 1983. I V 30 , R L 1 9: 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 9: Iharkút , Laposak, 1966. V I . 2 7 , PJ. 1 9: 
Néme tbánya , Jáger-völgy, 1966. V I I . 12, PJ. 1 6: Porva, Cuha-völgy, 1957. V 23 , M L . 1 9: 
Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, 
PJ. 2 S : Zirc , A r b o r é t u m , 1973. V I . 2 0 , PJ. - K B : 1 9 : Csatka, Szentkút , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 
1 9: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9: Tés , Ö r e g Fu tóné , 1966. V I I . 12 , PJ. 
- I V - V I I I . - Fe lü lnéze tben a szem l ,3 -szor - l ,5 -ször hosszabb a ha lán tékná l . A csáp 19- (1 
9 ) i l l . 21-ízű (1 9 ) . A rágó felső foga erős . Az áltorszelvény többé-kevésbé egyenletesen és 
változó m é r t é k b e n ráncolt , középterecskéje nyomokban lá tha tó - emiatt vá rha tó az 
Aspilota aureliae név szinonimizálása. 
Dinotrema erythropa F Ö R S T E R , 1862 (=Aspilotapraecipua M A R S H A L L , 1895) - É B : 2 9 : 
Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - Négy európa i országból közöl ték 
kevés lelőhelyét: Í rország, Anglia, Svédország és Németo r szág . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema eumandibulatum ( F I S C H E R , 1976) - É B : 1 S: Porva, Cuha-völgy, 1957. V. 
2 3 , SB. - V - A burgenlandi (Ausztria) Vasjobbágyiból (=Jabing) í r ták le a h ím holot ípus 
alapján. Taxonómiai helyzetéről a D. dentipraesens-nél tettem megjegyzést. 
Dinotrema flagelliforme ( F I S C H E R , 1973) (?=Aspilota latitergum F I S C H E R , 1975; ?=A. 
leptotergum F I S C H E R , 1976) - BF: 1 6 : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 2 9: Gyulafirátót , 
Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. - K B : Várpa lo ta , Barok-völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - A h á r o m 
jelzett taxon név ugyanarra a fajra vonatkozik, az eredeti le í rásban megnevezett kü lönb­
ségek legfeljebb infraspecifikusak. Az ausztriai Kar in t iából és Stájerországból ismerjük 
( F I S C H E R 1973C). A magyar fauna új faja. 
Dinotrema incongruens ( F I S C H E R , 1973b) - É B : 1 9 : Fenyőfő, Kisszépalma, 1983. V I , 
R I . - Az ausztriai Tirolból ír ták le, hazánkban vált i smer t té második lelőhelye (Fenyőfő) . A 
magyar fauna új faja. 
Dinotrema insigne ( S T E L F O X & G R A H A M , 1950) - BF: 1 9 : Révfülöp, 1926. V I I I . 26 , 
B L . - V I I I . - Angliából írták le; Biró L . az általa gyűjtött nőstényt "Coloboma concinna 
Hal."-nek ha tá roz ta , holott akkor (1926-ban) mint új fajt vezethette volna be a szakiro­
dalomba. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema intuenda ( F I S C H E R , 1975) - BF: 1 6: Badacsony, 1990. V 15, PJ. - Az auszt­
riai Kar in t iából ír ták le, a magyarországi Badacsony a második hiteles lelőhelye. A magyar 
fauna új faja. 
Dinotrema isometricum ( F I S C H E R , 1973) - É B : 1 ő : Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 
1 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - A fej fe lü lnézetben 2-szer 
( 9 ) i l l . 1,85-ször (<3) szélesebb a hosszánál (a nős tény holo t ípus feje csak 1,75-ször széle­
sebb). A csápízek száma 21 ( 9 ) i l l . 26 (6) (a nőstény holo t ípus 19- és nem "20-" ízű). Az 
ausztriai Stájerországból ír ták le. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema latifemur ( F I S C H E R , 1974) - É B : 1 ó*: Bakonybél , 1960. V 19, M F . 1 9: 
Bakonyszent lászló, osfenyves, 1960. V 18, MF. 1 9: Farkasgyepű, 1966. V I . 29 , PJ. 1 9: 
Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18 , PJ. 1 9 ("Dinotrema digitatum n. sp." det. T M ü n k 
2000, in l i t t . ) : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 ó* : Vinyesándormajor , 
Arrhenatheretum elatioris-ban fűhálózva, 1966. V 17, PJ. 1 9: Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 
2 0 , PJ. - K B : 1 9 : Eplény, Tobán-hegy, 1962. V I I . 1 1 , PJ. - A z eplényi nős tény csápja 23-
ízű, 3. combja pedig 3,1-szer hosszabb disztális szélességénél . A németország i Rhe in l andbó l 
ír ták le, majd e lőkerül t Koreábó l (PAPP 2001: 4). A magyar fauna új faja. 
Dinotrema leptocauda ( F I S C H E R , 1976) - É B : 1 9: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 
17, PJ. 2 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. V I . és V I I I . - Az ausztriai 
Burgen landbó l (Jabing = Vasjobbágyi, Felsőőr já rás ) í r ták le, m á s h o n n a n még nem 
közölték. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema lineola ( T H O M S O N , 1895) - D B : 1 9: M á r k ó , Menyeke, 1965. I X . 2 , PJ. -
É B : 1 9 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - K B : 1 9 : Csatka, Szentkút , 1969. V I I . 
1 1 , PJ. 1 9: Öskü, Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 2 7 , PJ. - V I - V I I . és I X . - Svédországból 
írták le, k imuta t t ák Angl iából , Auszt r iából és Olaszországból . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema macrocera ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 9: Tihany, 1929. V I I . 3 1 , ZSG. - É B : 
1 S: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 1966. V I . 29 , PJ. 1 6: Fenyőfő, Kőris­
hegy, 1970. V I I I . 18, PJ. 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 22-25, PJ. - K B : 1 9: 
Csesznek, Zörög-hegy, 1961. V I I . 22 , PJ. - V I - V I I I . - Svédországból ír ták le, k imuta t t ák 
Auszt r iából ( F I S C H E R 1974b: 22) és Mongól iábó l (PAPP 1999: 223). Magyarországról először 
a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból m u t a t t á k k i egyetlen lelőhelyről (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema matridigna ( F I S C H E R , 1974a) - É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 
17, PJ. - V I I I . - A h ím ivart eddig nem ismer tük, a köve tkező bé lyegekben tér el a 
nősténytől : 1./ A csáp 26-ízű, az 1. csápostor íz 3-szor, a többi íz 2-szer hosszabb a 
vastagságánál ; 2,1 A sugárér második szakasza (r2) 2-szer hosszabb az első keresz té rné l 
(cuqul ) ; 3./ Az 1. há t l emez 2,5-szer hosszabb a há t só szélességénél . Alsó-Ausztr iából ír ták 
le, hazai bakonyi lelőhelye a másod ik hiteles előfordulási adata. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema mediocornis ( F I S C H E R , 1973b) - K H : 1 6: Cserszegtomaj, Kőhá t , 1990. V 
17, PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , Somhegypuszta, 1967. I X . 13-20, R L . - K B : 1 9 : Olaszfalu, 
Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V , V I I . és I X . - A csáp 19-ízű. Fe lü lnéze tben a fej 1,65-
ször - l ,7 - sze r szélesebb a hosszánál . Az 1. há t l emez 2,2-szer-2,3-szor hosszabb a hátsó szé­
lességénél . A test alapszíne feketés barna. Eddig csak Ausztr iából (Tirol) i smertük, ahon­
nan leírták. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema naevia ( T O B I A S , 1962) - K H : 1 â: Uzsa, Querceto-Potentilletum albae-ban 
fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 9: Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - V I . -
Leírása óta csak az európai Oroszországból (Leningrád régió) ismertük. A magyar fauna új 
faja. 
Dinotrema nervosum ( H A L I D A Y , 1833) - D B : Nyirád, Felső-Nyirádi -erdő, 1965. V I . 23-
25 , PJ. - É B : 2 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. - V I . és V I I I . - Hitelesen 
ha tá rozo t t pé ldányok nyomán Írországból és Auszt r iából ismerjük. Magyarországról 
S Z É P L I G E T I (1896b: 320) m á r jelentette (Budapest és K e c s k e m é t le lőhe lyekrő l ) , a 
pé ldányok elkal lódtak és ezér t az adat nem hi te les í thető . Ugyancsak elkal lódot t a horvát­
országi Crkvenica-ról közölt pé ldány ( S Z É P L I G E T I 1. a ) . 
Dinotrema nigricorne ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 3 : Tihany, 1957. V , MF. - D B : 1 9: 
Sáska, Agár t e tő , 1967. V 1 1 , PJ. - É B : 1 3: Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29-VI. 2 , 
PJ. - K B : 1 cT: Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1969. V I I . 1 1 , PJ. - V - V I I . -
Előfordulása: Svédország, Ausztria, Magyarország. H a z á n k b a n a köze lmúl tban m u t a t t á k k i 
a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból (Csorna, Lébény, Osli) (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema notaulica ( F I S C H E R , 1974b) - BF: 1 3: Gyenesdiás , Nagymező , 1966. V I . 14, 
PJ. - K H : 2 3: Vállus, Fekete-hegy, Büdöskút , 1964. V 2 6 , PJ. - É B : 1 9: Iharkút , 
Laposak, 1966. V I . 2 7 , PJ. - V - V I . - A faj nagyon je l lemző bélyege a középhá t (mesono-
tum) korongjának mel lső felére k i ter jedő há tba rázda (notaulix); a faj neve is erre utal. A 
hím ivar új: A nőstény csápja 19-ízű, a h á r o m hím csápja 20- (1 3) és 23-ízű (2 3). A mell­
ső szárny erecskéje (cu-a) és brachiál is ere (3-Cul) kissé duzzadt (nh). Az 1. há t l emez 1,66-
szor (9) i l l . 1,75-1,8-szor hosszabb a há tsó szélességénél . Csak Auszt r iából (Alsó-Ausztr ia) 
ismertük, a magyar fauna új faja. 
Dinotrema occipitale ( F I S C H E R , 1973c) - BF: 1 3: Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, 
R I . - É B : 2 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - K B : 2 Ő: Olaszfalu, Alsópere , 
1966. V I I . 11-14, PJ. - V , V I I . - V I I I . - A gyulafirátóti két nős tény ál torszelvénye a hosszan­
t i közepén szélesen ráncol t -egyenet len , a hosszanti középéi csak nyomokban lá tha tó . 
E u r ó p á b a n Ausztr iából és Csehországból ismerjük, magam kimutattam Koreábó l (PAPP 
2001: 4). A magyar fauna új faja. 
Dinotrema paucicrenis ( F I S C H E R , 1973b) - BF: 2 6 Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. - K H : 1 
9 : Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. V I . 16, PJ. 1 6: Uzsa, Querceto-Potentilletum albae-
ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 6: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-bân fűhálózva, 
1966. V I . 29 , PJ. 1 9 + 26: Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18, PJ. 4 9 + 1 ó*: 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 6: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
3 9 + 10*: Németbánya , Jáger-völgy, 2 9: 1963. V I I I . 24. és 1 9 + 1 6: 1967. V. 29. - V I . 
2 , PJ. 2 6: Ugod, Somberek: Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. 3 9 + 1 6: Zirc , Bocskor-
hegy, 1960. V 16, PJ. - K B : 1 6: Csesznek, Gézaháza , Mogyorósker t , 1957. V 2 1 , PJ. 1 6: 
Csesznek, Zörög-hegy, 1961. V I I . 22 , PJ. 1 6: Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. 1 9 + 1 6: 
Eplény, Töbán-hegy, 1962. V I I . 1 1 , PJ. 2 9 + 1 6: Olaszfalu, Al sópere , 1 9 : 1964. V I I I . 
26-28. és 1 9 + 1 6: 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 6: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. -
I V - V I I I , többnyire májusban és augusztusban gyűjtötték. - Nagyon közel áll a D. dimorpha 
(FiscHER)-hez, a 2-szer-2,3-szor (nős tények) i l l . 2 ,2-szer-2,5-ször (h ímek) hosszabb 
csápízek és a többnyire ba rnás fekete / fekete 1. há t l emez különít i el a nevezett fajtól (lásd 
m é g a D. dimorpha-t is). Eddig csak Ausztr iából ismertük. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema phor idarum ( G O I D A N I C H , 1936) - BF: 1 6: Á b rah ámh eg y , 1990. V 15, PJ. 
2 6: Badacsony, 1990. V. 15, PJ. - V - Az Olaszországból leírt fajt a köze lmúl tban mutat­
tam k i Magyarországból , a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema puliciforme ( F I S C H E R , 1973) - BF: 1 9: Á b r a h á m h e g y , 1990. V 15, PJ. -
É B : 1 9: Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V I I I . 1 , MF. 1 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. 
V I I I . 17, PJ. 1 9: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29.-VI. 2 , PJ. - V - V I . és V I I I . -
Ausztria h á r o m ta r tományábó l (Alsó-Ausztria, Stájerország, T i ro l ) leírt fajt ( F I S C H E R 
1973a) m á s h o n n a n még nem közöl ték. A magyar fauna új faja. 
Dinotrema pulvinatum ( S T E L F O X et G R A H A M , 1949) - K B : 1 6: Várpa lo ta , Várvölgy, 
Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1968. V I . 27 , PJ. - V I . - El ter jedése : Írország, Anglia, 
Ausztria és Magyarország. H a z á n k b a n először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból mu ta t t ák 
k i egyetlen lelőhelyről (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema pygmipunctum ( F I S C H E R , 1973) - É B : 1 6 : Gyulafirátót , Büdöskút , 1968. I V 
2 6 , PJ. - K B : 1 6: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. 
V I I I . 26-28, leg. Papp J. - I V és V I I I . - A hím holot ípus csápízeinek a száma 31, ellenben 
a két bakonyi h ím példányé csak 19 és 24. A fajra nagyon je l lemző a fe l tűnően széles rágó. 
Csak a h ím ivart ismerjük. Az ausztriai Stájerországból í r ták le ( F I S C H E R 1973a); a magyar 
fauna új faja. 
Dinotrema rugisignum ( F I S C H E R , 1973) - BF: 1 6 : Tihany, Csúcs-hegy, 1967. V I . 22 , 
M L . - V I . - Mindeddig csak Ausztr iából i smer tük ( F I S C H E R 1973b); a magyar fauna új faja. 
Dinotrema semicompressum ( S T E L F O X et G R A H A M , 1949) ( = Aspilota parapunctatum 
F I S C H E R , 1976 syn. n.) - BF: 1 9: Tihany, 1977. V I . 23 , Á L . - K H : 1 9: Keszthely, 
Büdöskúti-völgy, 1966. V I . 15, PJ. - É B : 1 9 : Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 
1966. V I . 2 9 , PJ. 2 9 : Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18 , PJ. 2 9 : Iharkút , Laposak, 1966. 
V I . 27 , PJ. I n : Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, Fagetum 
silvaticae-ban fűhálózva, 1963. V I I I . 25 , PJ. 2 9 + 1 6: Zirc , A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ. 
- K B : 1 6: Fehérvárcsurgó , 1923. I X . 23 , B L . 1 6: Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, 
PJ. - V I . és V I I I , többnyire jún iusban gyűjtötték. - A középhá t gödröcskéje gyengén vo­
nalszerű, gyakran hiányzik. A csáp 14-20-ízű, többnyire 15-17-ízű (nős tények) i l l . 18-22-ízű 
(h ímek) . F I S C H E R (1972: 441) úgy vél te , hogy a D. semicompressa középhá ta teljesen sima 
(azaz nincs középhá t i gödröcskéje) , ellenben S T E L F O X és G R A H A M (1949: 73) a D. semi­
compressa eredeti le í rásában jelzi, hogy a középhát i gödröcske legalább nyomokban rend­
szerint jelen van ("On the disc of the mesonotum there is usually at least a trace of a dim­
ple"). A D. parapunctatum és a D. semicompressum közöt t az egyetlen különbség a 
középhát i gödröcske je len lé te i l l . h iánya - ami nem egyezik a valóságos faji tulajdonsággal , 
ezért a parapunctatum a semicompressum jun . syn.-ja. - El te r jedése : Írország, Anglia, 
Ausztria, Magyarország és Korea. M i n d hazánkból , mind Koreábó l magam mutattam k i 
(PAPP 2002: 576; 2001: 4). 
Dinotrema significarum ( F I S C H E R , 1973) (?=Aspilota longicarinatum F I S C H E R , 1976; 
?=Aspilota thurnensis F I S C H E R , 1977) - BF: 1 9 : Felsőörs, 1966. V. 3 0 , PJ. - K H : 1 9 : Uzsa, 
Querceto-Potentileto albae-ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - D B : 3 $ + 1 6: Sáska, 
Agá r t e tő , 1967. V. 1 1 , PJ. - É B : 1 9: Bakonybél , Hubertlak, 1964. V I . 8-10, PJ. 1 9: 
Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31 , PJ. 2 9: Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18, PJ. 2 
9: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 2 9 + 2 6: Há r skú t , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. 1 9 +2 6: Néme tbánya , Jáger-völgy, 1 9: 1963. V I I I . 25. és 2 6: 1967. V 29.-
V I . 2 , PJ. 1 9: Porva, Pálihálás, 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 6: Ugod, Dur rogós - t e tő , 1967. V I . 
27 , PJ. 2 9: Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 2 0 , PJ. - K B : 2 6: Bakonyszombathely, 
Feketevízpuszta , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 cT: Csesznek, Zörög-hegy, 1961. V I I . 2 2 , PJ. 1 9: 
Eplény, Töbán-hegy, 1962. V I I . 1 1 , PJ. 3 9 : Olaszfalu, Alsópere , 2 9: 1964. V I I I . 26-28. és 
1 9: 1966. V I I . 11-14, PJ. - V - V I I I , többnyire jún iusban és jú l iusban gyűjtötték. - Az ausz­
triai Stájerországból í r ták le a fajt ( F I S C H E R 1973C), majd közöl tem Koreábó l (PAPP 2001: 
4) és Magyarországról , a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema spitzzickense ( F I S C H E R , 1976) - É B : 1 6: Fenyőfő, halastavak, 1983. IV. 3 0 , 
R L 1 9: Zirc , A r b o r é t u m , 1973. - K B : 1 6: Acsteszér , H o m o k h á z i - e r d ő , Caricetum-ban 
fűhálózva, 1961. V I I . 28 , PJ. - I V , V I . és V I I . - A lábak sárgák barna futtatással (1 6) i l l . 
a test a lábakkal együtt sötét barna / fekete. Fe lü lnéze tben a fej 1,7-szer szélesebb a 
hosszánál , fe lülnézetben a ha lán ték kissé duzzadt. Az ausztriai Burgen landból írták le; a 
magyar fauna új faja. 
Dinotrema tauricum ( T E L E N G A , 1935) - D B : 1 9 + 1 6: Sáska, Agár t e tő , 1967. V 1 1 , 
PJ. - É B : 1 ő : Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 1966. V I . 29 , PJ. - K B : 2 9 + 
1 6 : Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V - V I I . - Az ukrajnai Krím-félszigetről leírt 
faj a palearktikum számos országából előkerül t , Magyarországhoz legközelebb Ausztr iából , 
Svájcból és Olaszországból . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema toleratum ( F I S C H E R , 1974) - D B : 1 9: Sáska, Agá r t e tő , 1967. V 1 1 , PJ. -
É B : 1 9: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 1966. V I . 2 9 , PJ. 1 9: Tapolcafő, 
Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . 
- A csáp 19- (2 9 ) , 20- (1 9 ) és 24-ízű (1 6); a csápos tor ízei 1,5-1,6-szor (nős tények) i l l . 
2-szer (h ím) hosszabbak a vastagságuknál . A sugárér 2. szakasza (r2) 1,8-2-szer hosszabb az 
1. keresz térné l ( cuqu l ) . Az 1. há t l emez 2-2,1-szer hosszabb a há tsó szélességénél . Alsó-
Ausztr iából ír ták le ( F I S C H E R 1974b), majd e lőkerül t Magyarországról , a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Parkban egyetlen lelőhelyen (PAPP 2002: 576). 
Dinotrema varimembre ( F I S C H E R , 1973) - É B : 1 6: Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. 
V I I I . 22-25, PJ. 2 cT: Porva, Pál ihálás, 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 2 : Ugod, Somberek, 
Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I - V I I I . - Az ausztriai Stájerországból ír ták le ( F I S C H E R 
1973c), majd több további lelőhelyét közöl ték Ausztr iából . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema varipes ( T O B I A S , 1962) (?=Aspilota danuvica F I S C H E R , 1974b; 1—Aspilota 
perlustranda F I S C H E R , 1973C) - D B : 1 2 : Veszprém, Kálvária, 1973. V I . 18, PJ. - É B : 1 6: 
Bakonybél , Tevelvár, 1961. V I . 14, PJ. 1 6: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 
1966. V I . 29 , PJ. 1 2 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 25 , PJ. - K B : 1 ó*: Csatka, 
Szentkút , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 9: Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 2 2 , B L . 1 6: Olaszfalu, 
Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - Két országból: Oroszországból és Ausztr iából ismerjük 
kevés lelőhelyét . A magyar fauna új faja. 
Dinotrema vituperatum ( F I S C H E R , 1974), nős tény ivar új. - BF: 3 â: Felsőörs , 1966. V 
30 , PJ. 1 2 : Mindszentkál la , Öreg-hegy, 1992. V 17, R L 1 6: Tapolca, Szent György-hegy, 
1990. V 16, PJ. - D B : 1 cT: Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16, PJ. 1 9: Sáska, Agá r t e tő , 
1967. V 1 1 , PJ. - É B : 1 9: Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31 , PJ. 1 9: Hárskú t , 1966. 
V I . 8 , PJ. 1 cT: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 2 6: Néme tbánya , Jáger-völgy, 1 
6: 1963. V I I I . 22-25. és 1 cî: 1973. V I I . 17, PJ. 2 í : Porva, Cuha-völgy, 1957. V. 23 , M L . 1 
6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. 1 cT: Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , 
PJ. - K B : 1 9: Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9 +3 6: Várpa lo ta , Barok-
völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - V - V I I I , többnyire májusban gyűjtötték. - A nőstény csápja 17-19-
ízű, a hím csápja pedig 20-21-ízű. A nős tény 1. há t l emeze 1,8-2-szer hosszabb a há t só szé­
lességénél . Előfordulása: Ausztria és Magyarország. H a z á n k b a n először a Fe r tő -Hanság 
Nemzeti Parkban talál ták meg egyetlen lelőhelyen (PAPP 2002: 576). 
Mesocrina F Ö R S T E R , 1862 
Mesocrina indagatrix F Ö R S T E R , 1862 - É B : 1 9 : Bakonybél , Somhegypuszta, 1967. 
V I I I . 26-29, PJ. - V I I I . - E u r ó p a számos országából , továbbá Kínából közöl ték szórványos 
lelőhelyeit . A magyar fauna új faja. 
Orthostigma R A T Z E B U R G , 1844 
Orthostigma antennatum T O B I A S , 1962 - D B : 1 9 : M á r k ó , Menyeke, 1959. V 2 9 , PJ. -
É B : 1 9: Fenyőfő, 1967. V I I I . 11-20, R L . 2 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 
1 9: Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 9: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 9: 
Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 22-25, PJ. 5 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. 
V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 : Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1968. V I I . 5 , PJ. - V - V I I I , 
többnyire jún iusban gyűjtötték. - Le í rása ó ta csak eu rópa i Oroszországból (Len ingrád 
kerüle t ) ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Orthostigma breviradiale K Ö N I G S M A N N , 1969 - K H : 1 S: Uzsa, 1963. V I . 4 , PJ. 
1 6: Vállus, Büdöskút , Fekete-hegyek, 1964. V 26 , PJ. - K B : 1 6: Csatka, Szentkút , 1969. 
V I I . 1 1 , PJ. - V I - V I I . - Szórványos ausztriai és csehországi lelőhelyeit közöl ték. A magyar 
fauna új faja. 
Orthostigma cratospilum ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 cT: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - K H : 
1 6: Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. V I . 15, PJ. - D B : 2 ó*: M á r k ó , Menyeke, 1965. I X . 
2 , PJ. - É B : 1 S: Bakonybél , V ö r ö s János-séd , 1965. I X . 1 , PJ. 1 6: Farkasgyepű, Melico-
Fagetum-ban fűhálózva, 1966. V I . 2 9 , PJ. 1 6: Fenyőfő, 1967. V 28-31, R L . 1 S: 
Németbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I . 22-25, PJ. 1 cT: Nyirád, Felső-Nyirádi -erdő, 1965. V I . 
23-25, PJ. 1 6: Város lőd , Torna-mente, 1962. V I . 10, PJ. - K B : 2 cT: Olaszfalu, Alsópere , 
1 6: 1964. V I I I . 26-28. és 1 6: 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 S: Tés , Hegyesberek, 1969. V I I . 17 , 
PJ. - V - I X . - E u r ó p á b a n a következő országokból ismerjük: Svédország, Dán ia , Hollandia, 
Németo r szág , Csehország, Ausztria. 
Orthostigma laticeps ( T H O M S O N , 1895) - D B : 1 9 : Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 
9 : Gyulafirátót, Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. - V I I I . - Eddig E u r ó p a tíz országából közölték 
lelőhelyeit ( S H E N E F E L T 1974: 99). Magyarországhoz legközelebb Ausztriából, Csehországból 
és Észak-Olaszországból . Magyarországon először a Bátorligeti Természetvédelmi Területről 
került elő (PAPP 1991: 654), majd közölték a Bükki Nemzeti Parkból (PAPP 1996a: 474). 
Orthostigma lokei H E D Q V I S T , 1973 - D B : 1 ? : Sáska, Agá r t e tő , 1967. V I . 14 , PJ. - É B : 
1 9 : Iharkú t , Laposak, 1966. V I . 2 7 , PJ. - 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 22-
25 , PJ. - K B : 1 9: Acsteszér, H o m o k h á z i e rdő , sásosban fűhálózva, 1961. V I I . 28 , PJ. -
V I - V I I I . - Leí rása ó t a csak Svédországból i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Orthostigma maculipes ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 1 6: Kapolcs, Egervíz, 1962. V I . 15, PJ. 
- É B : 1 9 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 cT: Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 9 : 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. - K B : 1 Ő: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 
7 , PJ. - V I . és V I I I . - Bár közel kétszáz éve ír ták le, mégis csak négy eu rópa i országból 
ismerjük ( F I S C H E R 1995: 676): Írország, Anglia, Svédország és Ausztria. Magyarországon 
először a Bükki Nemzeti Parkból közöl ték (PAPP 1996a: 474). 
Orthostigma mandibulare T O B I A S , 1 9 6 2 - É B : 2 9 + 1 â : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. 
V I I I . 17, PJ. 1 â: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - V I . és V I I I . - Oroszország 
e u r ó p a i t e r ü l e t é r ő l ( L e n i n g r á d k e r ü l e t ) leír t fajt m e g t a l á l t á k A u s z t r i á b a n és 
N é m e t o r s z á g b a n . Magyarországró l legújabban m u t a t t á k k i , éspedig a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Park egyetlen lelőhelyéről (PAPP 2002: 577). 
Orthostigma pumila ( N E E S , 1834) - É B : 2 9 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
2 9 : Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 9 : Nyirád, Felsőnyirádi -erdő, 1965. V I . 23-25, PJ. - K B : 4 
9 : Olaszfalu, Alsópere , 2 9:1964. V I I I . 26-28. és 2 9: 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9 : Tés , Ö r e g 
Fu tóné , 1969. V I I . 18 , PJ. - V I - V I I I . - E u r ó p a egyik leggyakoribb á l ta lánosan elterjedt 
Orthostigma faja; Magyarországról (Budapest környékérő l ) először S Z É P L I G E T I (1896b: 
320) mutatta k i . 
Orthostigma sculpturatum T O B I A S , 1962 - K H : 1 9 : Sümeg , Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. 
1 6: Vál lus , Csetény, 1969. V 2 3 , PJ. - D B : 1 9: Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 cT: 
Város lőd , Torna-mente, 1962. V I . 10, PJ. - V - V I . és V I I I . - Az európa i Oroszországból 
( L e n i n g r á d k e r ü l e t ) í r t ák le, majd j e l e n t e t t é k A u s z t r i á b ó l ( F I S C H E R 1995: 675). 
Magyarországon először a Kiskunsági Nemzeti Parkban kerül t e lő (PAPP 1987: 330). 
Orthostigma sordipes ( T H O M S O N , 1895) - É B : 1 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 
17, PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . és V I I I . - H á r o m eu rópa i ország­
ban (Dán ia , Hollandia, Csehország) tudunk előfordulásáról . A magyar fauna új faja. 
Pentapleura F Ö R S T E R , 1862 
Pentapleura angustula ( H A L I D A Y , 1838) - É B : 1 9: Hár skú t , 1966. V I . 8 , PJ. 2 9: 
Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - Kilenc eu rópa i országból ismer­
jük, hozzánk legközelebb Ausztr iából . Magyarországon először a Kiskunsági Nemzeti 
Parkból m u t a t t á k k i (PAPP 1983: 321). 
Pentapleura fuliginosa ( H A L I D A Y , 1838) - K B : 1 9: Tés , 1963. V. 13-16, PJ. - V -
Palearktikus el terjedésű, E u r ó p á b a n elég gyakori. Magyarországról először a Kiskunsági 
Nemzeti Parkból mu ta t t ák k i (PAPP 1983: 321). 
Pentapleura pumilio ( N E E S , 1812) - BF: 1 cT : Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. 1 9: Kapolcs, 
Kálomis , 1968. V 7 , PJ. - D B : 1 9: Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16, PJ. - É B : 1 6: 
Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . és V I I I . - A Palearktikus 
Rég ióban gyakori, E u r ó p a számos országában, így Magyarországon is közönséges faj. 
Phaenocarpa F Ö R S T E R , 1862 
Phaenocarpa canaliculata S T E L F O X , 1941 - É B : 1 ó*: Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. - K B : 
1 9: Tés , Hegyesberek, 1969. V 14, PJ. - V - Í rországból ír ták le a fajt, majd e lőkerül t 
Ausztr iából , F innországból és Oroszország eu rópa i te rü le térő l . A magyar fauna új faja. 
Phaenocarpa conspurcator ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 1 6 : Keszthely, 1977. V I . 23 , PJ. -
É B : 1 â: Bakonybél , Szömörkés , 1968. V 15, PJ. 1 6: Fenyőfő, 1988. V I . 26 , R I . - V - V I . -
Európa - sze r t e gyakori, sőt közönséges faj; hazánkból először S Z É P L I G E T I (1896b: 320) 
mutatta k i . 
Phaenocarpa curvula ( T H O M S O N , 1895) - É B : 6 9 + 8 6: Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. 
V 4 , PJ. - V - Leí rása ó ta csak Svédországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Phaenocarpa eugenia ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 1 9: Bala tonfüred, Balaton-part, 1973. 
V I I I . 2 , TS. 1 9: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. - V és V I I I . - Egész E u r ó p á b a n elterjedt, 
mérséke l t en gyakori faj. H a z á n k b a n először PAPP (1968b: 582) mutatta k i , közölve két 
lelőhelyét . 
Phaenocarpa eunice ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 1 9: Felsőörs , 1966. V. 30 , PJ. - É B : 1 9: 
Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , PJ. 1 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 
1 9: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 1 ó*: Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 27-29, PJ. - V - V I I I . - A Fischer-féle ( F I S C H E R 1970a: 438) újra-leírástól e l t é rő 
bélyegek: (1) a csáp 39-ízű (1 9 ) , (2) a rágó csak kétszer hosszabb a vastagságánál , (3) a 
tojókészülék olyan hosszú, mint a 3. lábszár (1 9 ) i l l . fele oly hosszú (1 9 ) . Palearktikus 
el ter jedésű, mégis inkább ritka faj, Magyarországon is csak szórványosan gyűjtötték. 
Phaenocarpa Fidelis F I S C H E R , 1970 - K B: 1 9 : Bakonyszent lászló , Vinyesándormajor , 
Észak -Cuha völgy, 1957. V I . 27 , PJ. 1 9 + 2 cT: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
1 9 : Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, P J . 2 
9 + 2 6 : Öskü , Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 27 , PJ. 2 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 26-29, P J . - V I . és V I I I . - A következő országokban tudunk előfordulásáról : 
Ausztria, Svájc, eu rópa i Oroszország, Ukrajna, Kazahsz tán és Türkmen i sz t án ( S H E N E F E L T 
1974: 1008; T O B I A S 1986b: 141). Magyarországon először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból 
m u t a t t á k k i (PAPP 2002: 577). 
Phaenocarpa galatea ( H A L I D A Y , 1838) - É B : 2 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. 
V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 +16: Olaszfalu, Alsópere , 1 9 : Quercetum petraeae-cerris-ben 
fűhálózva 1964. V I I I . 26-28. és 1 ó*: 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I - V I I I . - Leírása (azaz közel 
két évszázad ó ta ) csak Írországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Phaenocarpa livida ( H A L I D A Y , 1838) - É B : 1 9: Porva, Pálihálás, 1968. V I I . 16-17, P J . -
K B : 1 6: Bakonyszombathely, Feketevízpuszta, 1968. V I I I . 5 , PJ. - V I I - V I I I . - Nyugat-pale­
arktikus ál talánosan elterjedt faj, Magyarországon is gyakori (PAPP 1968b: 589). Hazánkban 
először S Z É P L I G E T I (1896b: 320) közölte lelőhelyét (Budapest: Hármashatár -hegy) . 
Phaenocarpa picinervis ( H A L I D A Y , 1838) - BF: 1 9 : Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. - É B : 1 
â: Bakonybél , Vörös János-séd, 1965. I X . 1 , PJ. 1 â: Fenyőfő, osfenyves, 1976. V 13, Z L . 
1 6: Iha rkú t , 1969. V 27-28, PJ. 1 ? : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 2 
Ő: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 2 S : Olaszfalu, Al sópere , 1966. 
V I I . 11-14, PJ. 1 6: Várpa lo ta , Barok-völgy, Királyszállás, 1960. V I . 2 , PJ. - V - V I I . és I X . 
- Holarktikus el terjedésű, hazánkban is gyakori Phaenocarpa faj. 
Phaenocarpa pullata ( H A L I D A Y , 1838) - É B : 1 9 : Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31, 
PJ. - K B : 1 9 : Csesznek, Gézaháza , 1957. V 22 , PJ. - 1 â : Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 
25 , PJ. - IV-V - Palearktikus el ter jedésű és elég gyakori faj. Magyarországról először PAPP 
(1968b: 594) közöl te számos lelőhelyét. 
Phaenocarpa ruficeps ( N E E S , 1812) - BF: 2 Ő: Dörgicse , Kőhegy, 1959. V 7 , PJ. 5 ő : 
Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. - K H : 1 6: Vállus, 1969. V 20-21, PJ. - D B : 1 â: Nagyvázsony, 
1960. V 2 6 , PJ. 1 9 + 1 S : Úrkú t , 1967. V I I I . 10-11, PJ. - É B : 1 9 : Fenyőfő, 1967. V I I . 
20-30, R L . 1 9 + 1 cT : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 Ő: Hárskú t , 1969. V I . 
8 , PJ. - K B : 1 â: Bakonyszent lászló, Vinyesándormajor , 1957. V 2 3 , PJ. - Holarktikus 
el ter jedésű, gyakori, sőt közönséges Phaenocarpa faj. 
Phaenocarpa ruficeps var. testacea ( N E E S , 1812) - É B : 2 â: Néme tbánya , Jáger-völgy, 
1963. V I I I . 22-25, PJ. - V I I I . 
Synaldis F Ö R S T E R , 1862 
Synaldis armeniaca F I S C H E R , 1993 - BF: 2 S: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - V - A h ím 
csápja 22-ízű. A középhá t i gödröcske vonásszerú. Az Örményországbó l köze lmúl tban leírt 
új faj második i smer t té vált lelőhelye a Bakonyba esik. A magyar fauna új faja. 
Synaldis concolor ( N E E S , 1812) - BF: 2 S : Fe l sőörs , 1 cT: 1966. V. 30. és 1 6: 1973. 
V 6 , PJ. 7 9 + 2 S: Keszthely, 1 9 : 1977. V I . 2 3 , 1 9 : 1977. V I I . 2 7 , PJ. 1 9 : 1977. 
V I I I . 2 9 , VT. 1 â : 1980. V I I . 18 , 3 9 + 1 6: 1980. V I I I . 12 , 1 cT: 1983. V I I I . 16 , PJ. 1 
â (det. Fischer): Révfü löp , 1926. V I I I . 2 6 , B L . 2 ő : Tihany, 1 cT: 1957. V. 7. MF. 1 6: 
1977. V I I . 7. Á L . 1 9 : Tihany, B a r á t l a k á s o k , 1958. V I . 2 , SB. 1 S: Tihany, Külső- tó , r é t , 
1958. V I . 4 , SB. - D B : 1 Ő: M á r k ó , Menyeke, 1959. V. 2 9 , PJ. 2 6: Nagyvázsony, Kab-
hegy, 1970. V I I I . 19 , PJ. 1 Ő: Szentgá l . Üs t i -hegy , 1962. V I I I . 2 3 , PJ. - É B : 1 cT: 
Bakonybé l , Tevelvár, 1961. V I . 14 , PJ. 1 9 + 2 â: Bakonyszen t l á sz ló , osfenyves, 1960. 
V. 18 , MF. 1 9 : Gyulaf i rá tó t , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 9 + 1 cT: H á r s k ú t , 1966. 
V I . 8 , PJ. 1 6 : N é m e t b á n y a , Laposak, 1960. V 16, PJ. 1 Ô: Porva, Cuha-völgy, 1957. V. 
2 3 , M L . 1 9 : Tapolcafő, Ka lapácsé r , 1966. V. 4 , PJ. 1 <5: Ugod, Somberek, Hubert lak, 
1967. V I . 26-29, PJ. 1 9 + 1 ó*: Zi rc , A r b o r é t u m , 1973. V I . 2 1 , PJ. - K B : 1 9 : 
Acsteszér, H o m o k h á z i - e r d ő , s á sosban fűhálózva, 1961. V I I . 2 8 , PJ. 1 9 : Bodajk, Gaja-
szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. 1 6: Csatka, Szen tkú t , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 <?: Csesznek, 
G é z a h á z a , 1957. V 2 2 , PJ. 1 9 : Ep lény , Tobán-hegy, 1962. V I I . 1 1 , PJ. 1 6: 
F e h é r v á r c s u r g ó , 1923. I X . 18 , B L . - V - I X . - Egész E u r ó p á b a n közönséges faj. 
Synaldis distracta ( N E E S , 1834) - BF: 1 9 + 1 Ő: Keszthely, 1 9: 1977. V I I . 8. PJ. 1 â: 
1979. V I I I . 16. FL . 2 â : Tihany, Bará t lakások, 1958. V I . 2 , SB. - D B : 1 9 + 1 <?: Sümeg, 
Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. 1 ő : Veszprém, Ju tás , 1962. I V 29 , CSL. - É B : 4 6: 
Bakonyszent lászló, osfenyves, 1960. V 18, MF. 1 9 +16: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. 2 9 + 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6: 
Olaszfalu, Al sópere , 1966VII. 11-14, PJ. - I V - V I I I . - Egész E u r ó p á b a n elterjedt és gyako-
r i faj. Magyarországról először (Fonyód és Szár lelőhelyekről) S Z É P L I G E T I (1896b: 320; 
1899: 102) mutatta k i . 
Synaldis georgica F I S C H E R , 1993 - É B : 2 â: Iharkút , Laposak, 1966. V I . 26 , PJ. - V I . -
Grúziából a közelmúl tban leírt faj újabb lelőhelye a Bakonyba esik. A magyar fauna új faja. 
Synaldis mandibulata F I S C H E R , 1970 - BF: 1 9: Keszthely, 1977. V I I I . 29 , VT. 1 2 : 
Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, leg. R L 1 9 : Tapolca, Szent György-hegy, 1990. V 16, 
PJ. - É B : l h : Porva, Cuha-völgy, 1958. I X . 3 , M E - K B : 1 2 : Fehérvárcsurgó , 1923. I X . 17, 
B L . - V és V I I I - I X . - Az ausztriai Stájerországból ír ták le, a magyarországi B ü k k Nemzeti 
Parkból közöl ték másod ik lelőhelyét (PAPP 1996a: 475). 
Synaldis maxima F I S C H E R , 1962 - BF: 1 2 : Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, R I . 1 2 
(paratype): Tihany, 1930. I X . 25 , B L . - D B : 1 2 : Veszprém, Szabadság-puszta , 1972. V I I . 
16 , PJ. - V , V I I . és I X . - El ter jedéséről négy eu rópa i országból van lelőhely adatunk: 
N é m e t o r s z á g , Ausztria, H o r v á t o r s z á g (Isztriai félsziget) és Magyaro r szág (Tihany). 
H a z á n k b a n szórványosan fordul elő. 
Synaldis megastigma F I S C H E R , 1967 - K H : 1 2 : Cserszegtomaj, Kőhá t , 1990. V 17, PJ. 
K B : 1 6: Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 2 2 , B L . - V és V I I . - Az ausztriai Burgen landbó l való 
leírása ó ta nem közöl ték további előfordulását . Magyarországon először a Hor tobágy i 
Nemzeti Parkban kerül t e lő (PAPP 1983: 322). 
Synaldis nitidula ( M A S I , 1933) - É B : 1 $\ Bakonyszent lászló, osfenyves, 1960. V 18, 
MF. - K B : 1 2 : Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 2 1 , B L . - V és V I I . - Olaszországból í r ták le, 
közöl ték görögországi előfordulását . Magyarországon először a Bükki Nemzeti Parkból 
m u t a t t á k k i (PAPP 1996a: 475). 
Synaldis parvicornis ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 2 : Keszthely, 1980. V I I I . 12, PJ. - É B : 
1 2 : Porva, Cuha-völgy, 1957. V 2 3 , SB. - V és V I I I . - H á r o m eu rópa i országból 
(Svédország, Németo r szág , Ausztria) közöl ték e lőfordulását ( F I S C H E R 1993a: 568). A ma­
gyar fauna új faja. 
Synaldis perfída F I S C H E R , 1970 - K H : 1 2 : Keszthely, 1982. V I I I . 1 , F L . - É B : 1 9 : 
H á r s k ú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 6: B a k o n y p ö l ö s k e , K u p i - e r d ő , 1962. V. 2 9 , PJ. - V - V I . és 
V I I I . - A csáp ízek száma 14 (1 9 ) , 15 (1 9 ) és 17 (1 d ) . A r á g ó é p p e n hosszabb a ké t 
szélső foga közö t t m é r t szé lességénél . Eddig csak Ausz t r i ábó l (S tá je rország) i smer tük . A 
magyar fauna új faja. 
Synaldis sulcata F I S C H E R , 1962 - BF: 1 9 : Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, R L - É B : 
1 9 : Bakonyszent lászló, osfenyves, 1960. V 18, M E 1 9 : Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. - V - V I . 
- A z Isz t r ia i - fé lsz iget ről ( H o r v á t o r s z á g ) és Tunéz iábó l í r t ák le ( F I S C H E R 1962a). 
Magyarországon először a Hor tobágy Nemzeti Parkból m u t a t t á k k i (PAPP 1983: 323). 
Trachyusa R U T H E , 1854 
Trachyusa aurora ( H A L I D A Y , 1838) - K H : 1 9 : Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. V I . 
15, PJ. 1 9: Sümeg , Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. 1 â: Uzsa, 1963. V I . 4 , PJ. 1 â: Várvölgy, 
Nagy-Láz- te tő , 1969. V 2 1 , PJ. - É B : 1 Ó: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 6: 
Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 9: Iharkút , Laposak, 1966. V I . 2 7 , PJ. 1 9: 
Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 2 9 : Nyirád, Felsőnyirádi -erdő, 1963. V I . 23-25, PJ. 1 
6: Ugod, Dur rogós - t e tő , 1967. V I . 2 7 , PJ. 1 c? : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-
2 9 , PJ. - K B : 1 S : Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 9 : Olaszfalu, 
Alsópere , 1966. V I I . 11-14, P J . - V - V I I I , legtöbbször jún iusban gyűjtötték. - Eu rópa - sze r t e 
elterjedt faj, Magyarországon is elég gyakori (PAPP 1967: 298), közöl ték a Hor tobágyi 
Nemzeti Parkból (PAPP 1983: 322), a Kiskunsági Nemzeti Parkból (PAPP 1987: 330) és a 
Bükki Nemzeti Parkból (PAPP 1996a: 475). 
A L Y S I I N A E / Dacnusini 
A Bakony-hegységből kimutatott Alysiinae: Dacnusini fajok száma 160; az eddig kimu­
tatott magyarországi fajok száma 213, azaz a Bakonyban a hazai fajok 75 %-á t si-került 
kimutatni . A 213 faj közül 115 (azaz a fajok 71 %-a) új a magyar faunára . A hazai Alysiinae: 
Dacniusini tribus fajai 19 génuszba tartoznak, ezek közül hat génusz faját nem sikerült 
eddig megta lá ln i a Bakonyban (3. táblázat). 
3. táblázat 
Génusz Hazai fajok száma Bakonyi fajok 
száma 
A magyar fauna új 
fajainak száma 
1. Agónia 1 - -
2. Amyras 1 - -
3. Anthrusa 3 3 3 
4. Aristelix 1 1 1 
5. Chaenusa 2 2 2 
6. Chorebus 112 97 69 
7. Coelinius 1 1 -
8. Coloneura 4 2 2 
9. Dacnusa 50 30 24 
10. Epimicta 1 1 1 
11. Exotela 9 S 8 
12. Laotris 1 1 1 
13. Lepton 8 6 2 
14. Polemochartus 3 - -
15. Protodacnusa 4 4 1 
16. Sarops 2 - -
17. Synelix 3 - -
18. Tat es 1 - -
19. Trachionus 5 4 1 
Összesen 213 160 115 
Antrusa N I X O N , 1943 
Antrusa flavicoxa ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 9 : Tihany, déli part, 1968. V 9., SB. - V -
E u r ó p á b a n á l ta lánosan elterjedt és viszonylag gyakran előkerül t faj. A magyar fauna új faja. 
Antrusa lathyri G R I F F I T H S , 1984 (l=Exotela chrysogastra T O B I A S , 1986b) - BF: 1 6: 
Badacsony, 1927. V I I I . 2 , leg. Gammel. - V I I I . - Leí rása óta csak Németo r szágbó l ismer­
jük. A magyar fauna új faja. 
Antrusa melanocera ( T H O M S O N , 1895) - BF: 2 9 : Áb rah ámh eg y , 1990. V 15, P J . - 1 2 : 
Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V 2 0 , M L . 1 6: Csehbánya , Középső Hajag, 1975. V 2 1 , 
PJ. 1 9 : Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , 1983. IV. 30 , R I . - IV-V - A nyugati palearktikum leg­
gyakoribb Antrusa faja. A magyar fauna új faja. 
Aristelix N I X O N , 1943 
Aristelix phaenicura ( H A L I D A Y , 1839) - É B : 1 9: Bakonybél , Hideghegyi-dűlő , 1961. 
V I . 13, PJ. 1 Ő: Iharkút , 1966. V I . 8 , PJ. - K B : Csesznek, Kőárok , 1957. V 2 1 , SB. - V - V I . 
- E u r ó p a nyolc országából szórványosan muta t t ák k i ( S H E N E F E L T 1974: 1030; T O B I A S 
1986b: 169). A magyar fauna új faja. 
Chaenusa H A L I D A Y , 1839 
Chaenusa conjungens ( N E E S , 1812) - BF: 1 9: Gyenesdiás , I X . 7 , GYJ. 1 9 : Tihany, 
1929. V I I . 13 , ZSG. - K B : 1 9 : Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 22 , B L . 1 6: Sárszentmihály, 
1923. V. 27 , B L . V , V I I . és I X . - Palearktikus faj, sehol sem gyakori. E u r ó p a számos 
országából mu ta t t ák k i . A magyar fauna új faja. 
Chaenusa motasi ( B U R G H E L E , 1959) - 1 9 + 12 ó*: Révfülöp, 1 9: 1925. I X . 3. leg. 
SZZ. és 12 6: 1930. V I I I . 2 0 , SZPJ. 2 9 + 16: Tihany, 1 6: 1929. V I I . 3 , ZSG. és 2 9 + 
6 6: 1938. V I I . 14, M L . - V I I - V I I I . - Leírása ó t a csak Román iábó l (Ol tén ia ) i smer tük. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus H A L I D A Y , 1833 
Chorebus (Stiphrocera) abaris ( N I X O N , 1943) - É B : 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - Anglia i , dánia i és lengyelországi lelőhelyeit közöl ték. A ma­
gyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) abnormiceps ( N I X O N , 1946) - É B : 2 9: Bakonybél , V ö r ö s 
János-séd, 1959. V. 2 1 , PJ. 1 6: Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. - V - V I . - Svédországból 
és Angl iából ír ták le, azóta sehonnan sem közöl ték. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Chorebus) affinis ( N E E S , 1814) - 2 9: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 6: 
Révfülöp, 1925. I X . 3 , SZZ. 1 9: Tihany, 1929. I X , ZSG. - É B : Iharkú t , Tisztavíz, 1966. 
V I . 2 8 , PJ. - V - V I . és I X . - Egész E u r ó p á b a n elterjedt és gyakori faj. Magyarországról 
először S Z É P L I G E T I (1896b: 320) közöl te két lelőhelyét (Dunapentele, Hercegfalva), majd a 
köze lmúl tban előkerül t a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkban (PAPP 2002: 577). 
Chorebus (Stiphrocera) agraules ( N I X O N , 1945) - É B : 1 9 : I ha rkú t , Tisztavíz, 
1966. V I . 2 8 , PJ. 1 9 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17 , PJ. - V I - V I I I . -
Mindeddig csak Ang l i ábó l és N é m e t o r s z á g b ó l i s m e r t ü k ( S H E N E F E L T 1974: 1035). 
A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) albimarginis G R I F F I T H S , 1967 - É B : 3 9 + 1 <5: Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - Leírása ó ta csak Dániából ismerjük. A 
közelmúltban került e lő Magyarországról a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkban (PAPP 2002: 577). 
Chorebus (Stiphrocera) albipes ( H A L I D A Y , 1839) - K H : 1 9 : Sümeg , Sarvaly, 1968. V I . 
4-8, PJ. - V I . - A nyugati palearktikumban á l ta lánosan elterjedt mégsem gyakori faj. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) alecto ( M O R L E Y , 1924) - BF: 1 6 : Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. -
É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ.l 6: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29., PJ. - V - V I . és V I I I . -
E u r ó p á b a n tíz o r szágbó l közö l t ék e lő fo rdu lá sá t , M a g y a r o r s z á g h o z l egköze lebb 
Németo r szágbó l és Ukra jnából . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) alua ( N I X O N , 1944) - É B : 1 9 : Csesznek, Gézaháza , 1957. V 
24 , SB. - V - Eddig csak Írországból ismertük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) ampliator ( N E E S , 1834) - BF: 2 9: Keszthely, 1981. V I I I . 9 , 
FL . - D B : 1 S: Szentgál , Üsti-hegy, 1962. V I I I . 23 , PJ. - É B : 1 6: Néme tbánya , Jáger-
völgy, 1963. V I I I . 25 , PJ. - K B : 2 6 : Acsteszér , H o m o k h á z i - e r d ő , sásosban fűhálózva, 1961. 
V I I . 2 8 , PJ. 1 6: Mecsérpusz ta , 1962. V I I I . 8 , PJ. - V I I - V I I I . - Ö t európa i országban 
tudunk előfordulásáról , Magyarországhoz legközelebb Ausz t r iában kerül t e lő ( F I S C H E R , 
1962b: 29). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) andizhanicus T O B I A S , 1966 - BF: 1 9 : Tihany, 1977. V I . 22 , 
Á L . - V I . - Mindeddig csak Üzbegisz tánból i smer tük. Magyarországon először a Fer tő -
H a n s á g Nemzeti Parkból mu ta t t ák k i egyetlen lelőhelyről (PAPP 2002: 577). 
Chorebus (Stiphrocera) anita ( N I X O N , 1943) - BF: Bala tonfüred, Nagymező , 1978. V 
7 , TS. - É B : 1 Ő : Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. - V - Eddig Skóciából, Angl iából , 
Svédországból és Kazahsz tánból i smer tük. Magyarországon a köze lmúl tban mu ta t t ák k i a 
Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból közölve két lelőhelyét (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Phaenolexis) ares ( N I X O N , 1944) - D B : 1 9 : Padragkú t , Sárcsikút , 
Querceto-Potentillo albae-ban fűhálózva, 1963. V 14-17, PJ. - K B : Olaszfalu, Al sópere , 
Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1966. V I I . 11-14, PJ. - V és V I I . - Angl iából ír ták 
le, majd közö l t ék A z e r b a j d z s á n b ó l , K a z a h s z t á n b ó l , L i tván iábó l , M o l d á v i á b ó l , 
Oroszországból és Ukra jnából ( T O B I A S 1986b: 198; 1998: 388). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) artemisiellus G R I F F I T H S , 1968 - É B : 1 6: Tapolcafő, Kalapácsér, 
1966. V 4 , PJ. - V - Kevés lelőhelyét közölték Németországból és Nagy-Britanniából . 
Magyarországon először a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkból muta t ták k i (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) asramenes ( N I X O N , 1 9 4 3 ) - K H : 1 6: Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 
4-8, PJ. - É B : 1 Ő : Fenyőfő, halastavak, 1983. I V 30 , R I . 1 9: Néme tbánya , Jáger-völgy, 
1973. V I I . 17, PJ. 1 6 : Zirc , a rbo ré tum, 1973. V I . 2 0 , PJ. - V I . - A palearktikus el ter jedésű 
fajt a köze lmúl tban közöl ték Magyarországról , a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból (PAPP 
2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) avesta ( N I X O N , 1 9 4 4 ) - B F : 1 6: Monos to rapá t i , Boncsos- te tő , 
1962. V I I . 19 , PJ. 1 9: Tapolca, Szent György-hegy, 1990. V 16, PJ. - D B : 1 9 : 
Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16 , PJ. 2 9 : Szentgál . Mecsek-hegy, 1975. V 22 , PJ. - É B : 
1 9 : Bakonybél , Szarvad-árok, 1959. V I I I . 12, PJ. 1 9 : Bakonybél , Vörös János-séd , 1965. 
I X . 1 , PJ. - K B : 1 9: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. 1 9 : Eplény, Tobán-hegy, 
1962. V I I . 1 1 , PJ. 1 6: Olaszfalu, A l sópe re , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. 
V I I I . 26-28, PJ. 1 9 : Olaszfalu, Malom-völgy, 1976. V 20 , PJ. - V I I - I X . - A nyugati 
Palearktikumban eléggé elterjedt faj. Magyarországhoz legközelebb Ausztr iából közölték 
egyetlen (alsó-ausztriai) lelőhelyét ( F I S C H E R , 1962b: 30). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) bathyzonus ( M A R S H A L L , 1895) - B E : 1 9 + 1 6 : 
Bala tongyörök, 1986. V I . 1 1 , PJ. 3 6: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 6: Keszthely, 1993. V I I I . 
16.1 9 : Révfülöp, 1926. V I I I . 2 6 , B L . 1 9 : Tihany, Bará t lakások, 1958. V 2 , MF. 1 9 + 1 
6: Tihany, Malaise-csapdával gyűjtve, 1 9: 1967. V I I . 5 , M L . 1 6: 1968. V 9. leg. 
Sólymosné. - D B : 3 6: Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16 , PJ. 2 9 + 2 6: Úrkú t , 1967. 
V I I I . 10-11, PJ. 1 6: Veszprém, Alsó-erdő , Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1972. V I I . 
15., PJ. 1 â: Veszprém, Kálvária, 1973. V I . 18, PJ. - É B : 2 S: Bakonybél , Gerence-völgy, 
1 6: 1959. V 20 , M L . és 1 cT: 1960. V. 20. MF. 1 2 : Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , 
PJ. 1 â: Bakonybél , V ö r ö s János-séd, 1959. V 2 1 , PJ. 1 2 : Bakonyszent lászló, Osfenyves, 
1960. V. 8 , MF. 1 â: Fenyőfő, Kőris-hegy, 1970. V I I I . 18, PJ. 1 2 : Gyulafirátót , Kispapod, 
1967. V I I I . 17. PJ. 1 2 + 1 â: Há r skú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 cT: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. 1 2 : Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 18, PJ. 1 2 : Porva, Cuha-völgy, 1957. V 
23 , M L . - K B : 1 2 : Acsteszér, H o m o k h á z i - e r d ő , sásosban fűhálózva, 1961. V I I . 28 , PJ. 1 
2 : Csesznek, Zörög-hegy, 1961. V I I . 2 2 , PJ. 1 2 : Fehérvárcsurgó , 1923. V I I . 2 2 , B L . 1 2 
+ 1 (5: Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 2 : Öskü, Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 
2 7 , PJ. 1 6: Tés , Ö r e g F u t ó n é , 1968. V I I . 1 8 , PJ. 2 6: V á r p a l o t a , Várvölgy , 
Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1968. V I . 2 7 , PJ. - V - V I I I . - E u r ó p a számos 
országából ismert, meg lehe tősen gyakori faj. Magyarországon először a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Parkból mu ta t t ák k i , közölve egyetlen lelőhelyét (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) bres ( N I X O N , 1944) - 1 Ő: Olaszfalu, Malom-völgy, 1976. V 20 , 
PJ. - V - El ter jedése: Írország, Anglia, Svédország, Oroszország európa i része. A magyar 
fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) brevifemur ( T O B I A S , 1962) - BF: 1 2 : Tihany, 1929. I X , ZSG. 
- K B : 1 2 + 1 6: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1966. V I I . 
11-14, PJ. - V I I . és I X . - Le í rása ó t a csak az eu rópa i Oroszországból (Len ingrád körzet ) 
ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) caelebs ( N I X O N , 1944) - É B : 1 S: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. - V I . - Le í rása ó ta (1944) csak Angl iából ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) caesariatus G R I F F I T H S , 1967 - BF: 1 2 : Badacsony, 1993. V 
2 4 , PJ. 1 2 : Bala tonfüred, Nosztori-völgy, 1993. V I I I . 1 1 , PJ. 2 6: Tihany, 1 6: 1966. V I . 
20. és 1 S: 1967. V I I . 19. M L . - K H : 1 2 : Cserszegtomaj, Kőhá t , 1990. V 17, PJ. - D B : 1 
2 : Úrkú t , Kab-hegy, 1982. V I I I . 4 , PJ. - É B : 1 Ő: Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V 20 , 
M L . 1 2 : Bakonyszent lászló, Osfenyves, 1960. V 18, M E 1 â: Csehbánya , Középső Hajag, 
1975. V 2 1 , PJ. 1 2 : Hárskú t : Esztergáli-völgy, 1958. V 10, PJ. - K B : 1 6 : Sárszentmihály, 
1923. V 2 7 , B L . - V - V I I I , legtöbbször májusban gyűjtötték. - Eddig Olaszországból , 
Li tvániából és Azerba jdzsánból i smer tük ( T O B I A S 1986b: 199). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) cinctus ( H A L I D A Y , 1839) - É B : 1 â: Bakonypölöske , Kupi­
e rdő , 1962. V 2 9 , PJ. 1 2 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 cT: Iharkút , 
Tisztavíz, 1966. V I . 2 8 , PJ. 3 2 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . 
és V I I I . - Palearktikus el ter jedésű, E u r ó p á b a n gyakori faj. H a z á n k b a n először a Fe r tő -
H a n s á g Nemzeti Parkból közöl ték h á r o m lelőhelyét (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) coxator ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 2 : Keszthely, 1977. V I . 23 , 
PJ. - D B : 1 2 : Gyulafirátót , Miklád, 1967. V I I I . 16, PJ. - V I . és V I I I . - Szórványosan 
ismerjük a következő országokból : Franciaország (innen ír ták le), Anglia, Svédország és az 
eu rópa i Oroszország. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) eredne ( N I X O N , 1944) - É B : 1 2 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. 1 2 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 1 2 : Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V I . - E u r ó p á b a n viszonylag gyakori faj, areá-
ja felöleli a Palearktikumot. H a z á n k b a n először a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból m u t a t t á k 
k i (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) cubocephalus ( T E L E N G A , 1934) - BF: 2 2 + 1 6: Keszthely, 1 2: 
1977. V I I . 9. és 1 2: 1979. V I I . 6 , PJ. 3 6: Révfülöp, 1 â: 1925. I X . 3 S Z Z , 2 Ő: 1926. V I I I . 
26. BL. 4 2 + 1 6: Tihany, 1 6:1930. I X . 25. B L . és 4 9:1977. V I I . 20. Á L . - D B : 2 S : Kislőd, 
1968. I X . 4 , PJ. 1 6: Márkó , Menyeke, 1959. V 29, PJ. 2 <3: Szentgál, Somod, 1975. V 22, PJ. 
1 6: Veszprém, Gulyadomb,Festucetum pallentis-en fűhálózva, 1973. V 20, PJ. 1 <5: Veszprém, 
Szabadságpuszta, 1967. V I I . 16, PJ. - É B : 1 cT: Bakonybél, Gerence-völgy, 1959. V 20, M L . 2 
6: Bakonybél, Vörös János-séd, 1959. V 2 1 , PJ. 1 6 : Bakonypölöske, Kupi-erdő, 1962. V 29 , 
PJ. - K B : 4 2 + 4 S\ Fehérvárcsurgó, Gaja-szurdok, 1 6:1923. V 27. és 4 2 + 2 6:1923. V I I . 
21-22, 1 oM923. I X . 23 , B L . 1 o*: Fehérvárcsurgó, Várhegy, 1923. I X . 17, B L . 2 2: 
Mecsérpuszta, 1962. V I I I . 8 , PJ. 1 6: Sárszentmihály, 1923. V 27, B L . - V , V I I - I X , legtöbb­
ször májusban és júliusban gyűjtötték. - Palearktikus elterjedésű, Európában viszonylag gyako­
r i faj. Magyarországon először a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkban találták meg (PAPP 2002:578). 
Chorebus (Stiphrocera) cylindricus T E L E N G A , 1934 - BF: 2 9: Balatoncsicsó, 1969. V 
6-9, M L . 1 cT: Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. 1 2 : Mindszentkál la , Öreg-hegy, 1992. V 17, R L 
- D B : 1 <?: Herend, Rakot tyás , 1963. V 26 , PJ. 1 6: Veszprém, Alsó-erdő , 1967. V 1 , PJ. 
- É B : 1 2 : Bakonybél , Szömörkés , 1958. V. 15, PJ. 1 2 : Csehbánya , Középső Hajag, 1975. 
V 2 1 , PJ. 1 2 + 3 6: Fenyőfő, halastavak, 1983. I V 30 , R I . 1 9: Iharkút , 1969. V 27-28, 
PJ. - K B : 1 â: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. 1 2 : Csesznek, Gézaháza , 1957. V 
24 , SB. - V. és V I I I . - Szórványosan az egész Pa leark t ikumból ismerjük. Magyarországhoz 
legközelebb Ausztr iából m u t a t t á k k i Chorebus cybele ( N I X O N ) szinonim nevén ( F I S C H E R 
1962b: 30). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) cyparissus ( N I X O N , 1944) - BF: 1 2 : Köveskál , Kornyi- tó, 
1993. V 25 , PJ. 1 2 : Várpa lo ta , Pé t fürdő , Chaerophyllum bulbosum-ró\ hálózva, 1968. V I . 
26 , PJ. - V - V I . - Messze elterjedt mégis szórványosan e lőkerül t nyugat-palearktikus faj. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) cytherea ( N I X O N , 1937) - D B : 1 6: M á r k ó , Menyeke, 1959. V. 
29 , PJ. - É B : 1 2 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . - E u r ó p a hé t 
országából közöl ték lelőhelyeit , valószínűleg gyakori faj. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) dagda ( N I X O N , 1943) - BF: 1 <? : Balatoncsicsó, 1969. V 9 , M L . 
1 Ó: Tihany, A k a s z t ó d o m b , 1958. V I . 5 , SB. - K H : 1 6: Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. 
V I . 15, PJ. - É B : 1 cT: Farkasgyepű, 1964. I V 2 8 , PJ. 1 6: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. - K B : 1 â : Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. V 25 , PJ. - I V - V I . - Öt országból ismer­
jük szórványos lelőhelyeit , hozzánk legközelebb Németo r szágbó l . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) daimenes ( N I X O N , 1945) - K B : 1 2 : Fehérvárcsurgó , 1923. I X . 
18, B L . - I X . - Le í rása ó ta hat eu rópa i országban vált i smer t té area képe : Angl ia (innen 
ír ták le), Svédország, Németo r szág , Lengyelország, R o m á n i a , Oroszország eu rópa i t e rü le te 
( S H E N E F E L T 1974: 1044; T O B I A S 1986b: 191). 
Chorebus (Stiphrocera) didas ( N I X O N , 1944) - É B : 2 6: Gyulafirátót , Büdöskút , 1968. 
I V 26 , PJ. 1 6: Porva, Pál ihálás , 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 cT: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. 1 Ő: Vinye, 1960. 
V 17, PJ. I V - V I I . - Eddig öt eu rópa i országból (Anglia, Ausztria, Litvánia, eu rópa i 
Oroszország, Azerba jdzsán) m u t a t t á k k i . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) difficilis G R I F F I T H S , 1968 - É B : 1 rj : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 
1967. V. 29. - V I . 2 , PJ. - K B : 1 <3: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petreae-cerris-ben 
fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V I . és V I I I . - Eddig Angl iából , Németo r szágbó l és 
Lengyelországból közöl ték lelőhelyeit . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) diremtus ( N E E S , 1834) - BF: 1 2 + 1 6: Tihany, 1 2 : 1930. 
I X . 25. B L . és 16: 1966. V I . 20. M L . - K H : 1 2 : Keszthely, Büdöskú t i -vö lgy , 1966. V I . 
15., PJ. - D B : 1 9: Sáska , A g á r t e t ő , 1967. V. 1 1 , PJ. 1 ő : Uzsa, Querceto-Potentiletum 
albae-ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 6: B a k o n y p ö l ö s k e , K u p i - e r d ő , 1961. V I I . 
1 0 , PJ. 1 9 : Bakonyszen t l á sz ló , osfenyves, 1960. V. 18 , MF. 1 â: Ep lény , Tobán-hegy, 
1962. V I I . 1 1 , PJ. 1 6: Gyulaf i rá tó t , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 9: H á r s k ú t , 
Esztergál i -völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - K B : 2 9 +16: Bodajk, Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 
7 , PJ. 2 9 : Olaszfalu, A l s ó p e r e , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 6: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. 
IV. 2 5 , PJ. - I V - V I I I . - Palearktikus faj, M a g y a r o r s z á g h o z l egköze lebb R o m á n i á b ó l 
( O l t é n i a ) közöl ték . H a z á n k b a n legú jabban m u t a t t á k k i a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Pa rkbó l 
(PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) dironus ( N I X O N , 1945) - É B : 1 6: Néme tbánya , Jáger-völgy, 
1967. V 29. - V I . 2 , PJ. - V I . - A köve tkező országokból kerül t elő: Anglia, Németo r szág , 
Ukrajna, Azerbajdzsán. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) enephes ( N I X O N , 1945) - BF: 1 9: Keszthely, 1980. V I I I . 12, 
PJ. - D B : 2 cT: Szentgál, M ecsek-hegy, 1975. V 2 2 , PJ. - É B : 1 6: Csehbánya , Középső 
Hajag, 1975. V 2 1 , PJ. 1 â: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17 , PJ. - V és V I I - V I I I . 
- S H E N E F E L T (1974: 1046) négy eu rópa i országot (Anglia, Svédország, Németo r szág , 
Lengyelország) , T O B I A S (1986b: 193) pedig az eu rópa i Oroszországot nevezi meg, mint e lő­
fordulási helyét . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) ergias ( N I X O N , 1945) - BF: 2 9 + 2 6: Felsőörs, 1966. V 30 , 
PJ. - K H : 1 9: Za laszán tó , Tát ika , 1968. V I . 6 , PJ. - D B : Uzsa, 1993. V. 24 , P J . - É B : 1 9 : 
Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V I I I . 1 , MF. 1 â: Bakonybél , V ö r ö s János-séd , 1965. I X . 
1 , PJ. - K B : 1 9 : Olaszfalu, Malom-völgy, 1975. V 20 , PJ.- V - V I . - Svédországból írták le, 
majd gazdá jábó l (Phytomyza wahlgreni R y d é n : Diptera , Agromyzidae) neve l t ék 
Néme to r szágban , thüringiai lelőhelyről. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) euryale ( N I X O N , 1944) - BF: 1 9 : Vászoly, Nagyvár-hegy, 1985. 
V 25 , PJ. - É B : 1 9: Csehbánya , Középső Hajag, 1975. V. 2 1 , PJ. 1 6: Tapolcafő, 
Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. - V - El ter jedés : Anglia, eu rópa i Oroszország, Azerbajdzsán, 
Kazahsztán . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) fallaciosae G R I F F I T H S , 1967 - BF: 1 6: Kapolcs, Kálomis , 1968. 
V 7 , PJ. - D B : 1 9: Szentgál , Mecsek-hegy, 1975. V 22 , PJ. - É B : 1 9: Bakonybél , 
Szömörkés , 1968. V I I . 5 , PJ. - V és V I I . - Lengyelországi , dánia i és angliai pé ldányok 
alapján ír ták le, m á s h o n n a n nem kerül t e lő . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) femoratus ( T O B I A S , 1962), nős tény ivar új. - É B : 1 ó*: Porva, 
Cuha-völgy, 1957. V 2 7 , PJ. 1 9 + 1 S : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 22-25, PJ. 1 
6 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . és V I I I . - A nőstény ivar meg­
egyezik a h ímmel , e l t é rő bélyegek: csáp 30-ízű, a 3. comb 3,8-szor hosszabb a vastagságánál . 
A z eu rópa i Oroszországból (Len ingrád körze t ) í r ták le egyetlen h ím példány alapján, majd 
előkerül t Azerba jdzsánban és Tö röko r szágban ( T O B I A S 1986b: 200; B E Y A R S L A N & I N A N Ç 
2001: 265). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) flavipes ( G O U R E A U , 1851) - D B : 1 6: Veszprém, Betekints-
völgy, 1973. V 20 , PJ. - É B : 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17 , PJ. - V és V I I . 
- Hat eu rópa i országból: Írország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németo r szág , Dán ia , 
Lengyelország ( S H E N E F E L T 1974: 1047) és Kazahsz tánból ( T O B I A S 1986b: 190) j e l en te t t ék 
e lőfordulását . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Chorebus) fordi ( N I X O N , 1954) - BF: 1 S : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. 1 cT: 
Monosz ló , Tarora-hegy, 1969. V I L 9 , PJ. 1 cT: Várpa lo ta , T á b o r m e z ő , 1969. V I . 27 , PJ. -
D B : 2 cT: Herend, Magyaros-domb, 1966. IV. 27 , PJ. - É B : 1 S: Tapolcafő, Kalapácsér , 
1966. V. 4 , PJ. - K B : 1 S: Csatka, Szentkút , 1969. V I I , PJ. 1 9: Olaszfalu, Alsópere , 
Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1966. V I I . 11-14, P J . 1 9: Tés , Hegyesberek, 
1969. V I I . 17 , PJ. - I V - V I I . - El ter jedése : Anglia, Németor szág , Lengyelország, Litvánia, 
eu rópa i Oroszország (Len ingrád körzet , Középső Urál -hegység) . Legújabban kerül t e lő 
h a z á n k b a n a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkban (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) freya ( N I X O N , 1943) - K B : 1 S: Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. -
V I I . - Le í rása ó ta csak Svédországból i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) gedanensis ( R A T Z E B U R G , 1852) - K B : 1 6: Fehérvárcsurgó , 
Gaja-völgy, 1923. V I I . 2 1 , B L . - V I I . - Németo r szágbó l í r ták le (1852-ben), majd előkerül t 
Nagy-Br i tanniában , Horvá to r szágban és Oroszországban ( S H E N E F E L T 1974: 1048; T O B I A S 
1986b: 203; 1998: 407). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) geminus ( T O B I A S , 1962) - BF: 1 9 : Balatoncsicsó, Csicsói-erdő, 
1993. V 25 , PJ. 1 9 : Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 <?: Tihany, 1930. I X . 25 , B L . 1 9 : Vászoly, 
Körtvélyes, 1993. V 2 5 , PJ. - D B : 1 9 : Nyirád, Felsőnyirádi -erdő, 1968. V I . 5 , PJ. - É B : 1 
9 : Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V 20 , M L . 1 9 : Fenyőfő, 1988. V I . 26 , R L - K B : 1 ê : 
Olaszfalu, Malom-völgy, 1976. V 2 0 , PJ. - V - V I . és I X . - El ter jedése: eu rópa i Oroszország 
(Len ingrád körzet ; innen ír ták le), Azerbajdzsán, Magyarország. H a z á n k b a n e lőször a 
F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkban ta lá l ták meg (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Phaenolexis) glaber ( N I X O N , 1944) - BF: 2 6: Balatoncsicsó, 1969. V 6-9, 
M L . - É B : 1 9 : Noszlop, 1969. V 16, M E : 1 6: Ugod, Somberek, 1967. V I . 26-29. , PJ. -
V - E u r ó p á b a n szórványosan elterjedt faj. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) glabriculus ( T H O M S O N , 1895) - É B : 1 9 : Tapolcafő , 
Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. - V - H á r o m országból (Írország, Nagy-Britannia, Svédország) 
ismerjük kevés lelőhelyét. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) gracilis ( N E E S , 1834) - BF: 1 9 : Balatonudvari, 1974. I V 20 , 
PJ. - K H : 1 9: Vállus, Csetény, 1969. V 23 , PJ. - É B : 1 6: Bakonybél , 1960. V 19, M E 1 
9 : Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V. 20 , M L . 2 9 : Bakonybél , Vörös János-séd , 1 9 : 
1959. V 21. és 1965. I X . 1 , PJ. 1 9 : Bakonypölöske , Kupi -e rdő , 1962. V 29 , PJ. 1 9 : Ugod, 
Dur rogós - t e tő , 1961. V I . 15, PJ. - I V - V I . és I X . - Palearktikus el ter jedésű és gyakori faj. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) gyrinus ( M A R S H A L L , 1895) - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V 3 0 , 
PJ. - É B : 1 9 : Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. - V - V I . - Nagyon közel áll a Ch. bathyzonus-hoz, 
a két fajt nehéz e lkülöní teni egymástól . Leí rása (1895) ó ta csak Franciaországból ismertük. 
A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) iphias ( N I X O N , 1943) - BF: 1 Ő : Balatonakarattya, 1968. V. 9 , 
SB. - V - Angl iából í r ták le (1943-ban), majd Ukra jnából és az eu rópa i Oroszországból 
(Urál -hegység) j e l en te t t ék előfordulását ( T O B I A S 1986b: 195). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) kama ( N I X O N , 1945) - É B : 1 9 : Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. 
V 4 , PJ. - V - H á r o m európa i országból (Nagy-Britannia, Dán ia , Németo r szág ) közöl ték 
lelőhelyeit. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) karelicus T O B I A S , 1986 - K H : 1 6 : Vállus, Fekete-hegy, Büdöskút , 
1964. V 26, PJ. - K B : 2 9 : Tés, Öreg Futóné , 1966. V I I . 12, P J . - V és V I L - A Karéliából 
(európai Oroszország) leírt fajnak ez a második ismert lelőhelye. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) lar ( M O R L E Y , 1924) - BF: 1 9 : Keszthely, 1981. V I I I . 9 , FL . 2 
9: Tihany, 1930. I X . 25 , B L . (1 9 ) és 1977. Ä L (1 9 ) . 1 9: Tapolca, Szent György-hegy, 
1990. V 16, PJ. - K H : 1 9 : Cserszegtomaj, Kőhá t , 1990. V 17. PJ. 1 $ : Sümeg, Sarvaly, 
1968. V I . 4-8, PJ. - D B : 1 9 : Nagyvázsony, Kab-hegy, 1970. V I I I . 19, PJ. 1 6: Veszprém, 
S z a b a d s á g - p u s z t a , 1972. V I I . 16 , PJ. - V I - V I I . - E u r ó p a - s z e r t e elterjedt faj, 
Magyarországon először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból m u t a t t á k ki (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Phaenolexis) larides ( N I X O N , 1944) - BF: 1 9 : Felsőörs, 1966. V 30, PJ. - V -
Kevés lelőhelyét közölték Írországból, Angliából, Svédországból és Ukrajnából. Legújabban 
közölték négy hazai lelőhelyét a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkból (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) lateralis ( H A L I D A Y , 1839) - BF: 1 6: Balatonfüred, Balaton-part, 
1978. V 1 , TS. 1 cT: Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. - K H : 1 9: Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. 
V I . 15, PJ. - É B : 1 9: Bakonybél , 1960. V I I . 28 , PJ. 1 9 : Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 
5 , PJ. 1 9 : Bakonybél , Vörös János-séd, 1965. I X . 1 , PJ. 2 9 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. 1 6: Németbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 1 9: Ugod, Somberek, 
Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum petraeae-cerris-
ben fűhálózva, 1964. V I . 26-28, PJ. 1 â: Várpalo ta , Barok-völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - V - V I I . és 
I X . - Az egész Palearktikumban elterjedt és gyakori faj. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) leptogaster ( H A L I D A Y , 1839) (=Dacnusa dinae B U R G H E L E , 
1960) - BF: 1 9 + 1 â: Balatoncsicsó, Csicsói-erdő (e rdészház környéke) , 1969. V I I . 9-10, 
PJ. 1 9 : Kapolcs, Bondoró-hegy , 1968. V 8, PJ. 1 9 : Kapolcs, Kálomis , 1968. V 7 , PJ. 1 9 : 
Monosz ló , Tarora-hegy, 1969. V I I . 9 , PJ. 1 S: Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, R L 1 9: 
Tihany, A k a s z t ó d o m b , 1958. V I . 7 , leg. Bajári E. 1 9: Tihany, Bará t lakások, 1958. V I . 2 , 
SB. 3 â: Tihany, Külső- tó , rét , 1958. V I . 4-6, SB. - D B : 2 9 : M á r k ó , Menyeke, 1959. V 2 9 , 
PJ. 1 9: Pula, Tá lod i -e rdő , 1992. V. 3 1 , R I . - É B : 4 <J: Bakonybél , Gerence-völgy, 2 ő : 
1959. V 20. M L . 1 cT: 1959. V I I I . 1. MF. 1 6: I960. V 21. MF. 1 o*: Csehbánya , Középső 
Hajag, 1975. V. 2 1 , PJ. 2 9 + 4 cT: Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 1 9 + 1 6: Hárskú t , 
Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 9 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, Malaise-csapdával gyűjtve, 
1973. V I I . 17 , PJ. 3 9 + 2 6: Porva, Cuha-völgy, 3 9 + 1 <?: 1957. V 23. M L . 1 â: 1957. 
V 23. PJ. 1 9 : Vinyesándormajor , 1960. V 17, P J . - K B : 1 6: Fehérvárcsurgó , 1923. I X . 18, 
B L . 1 9: Olaszfalu, Al sópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1966. V I I . 11-14, 
PJ. - V - V I I I . - Egész E u r ó p á b a n elterjedt és gyakori faj. Magyarországon először a Fer tő -
H a n s á g Nemzeti Parkból közöl ték öt lelőhelyét . (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Phaenolexis) lychnidis G R I F F I T H S , 1967 - BF: 1 9 : Gyenesdiás , Nagymező , 
1966. V I . 14 , PJ. 1 cT : Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V 15, R L - K H : Keszthely, Büdöskút i -
völgy, 1966. V I . 16, PJ. - D B : 1 9 : M á r k ó , Menyeke, 1959. V 2 9 , PJ. - É B : 1 6 : Bakonybél , 
V ö r ö s János-séd, 1959. V 2 1 , M L . 1 6: Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , 1983. I V 3 0 , R L - K B : 
1 9 : Bodajk, Gaja-völgy, 1962. V I I I . 7 , PJ. 1 6: Tés , Ö r e g Fu tóné , 1969. V I I . 18 , PJ. - IV-
V I I I . - Mindeddig Angl iából és az eu rópa i Oroszországból közöl ték kevés lelőhelyét . A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) maculigastrus S H E N E F E L T 1974 (=Dacnusa maculata N I X O N , 
1944 nec G O U R E A U , 1851) - BF: 2 9 : Tihany, A k a s z t ó d o m b , 1958. V I . 7. BE. - É B : 1 <J: 
Bakonybél , Gerence-völgy, 1969. V I I I . 1 , MF. 1 9: Fenyőfő, halastavak, 1983. I V 3 0 , R L 
1 9: Vinyesándormajor , Arrenatheretum elatioris-ban fűhálózva, 1960. V 17, PJ. - IV-V és 
V I I I . - Mindössze h á r o m európa i országból közöl ték előfordulását : Nagy-Britannia, 
Ausztria, R o m á n i a (Ol tén ia ) . Magyarországon először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból 
m u t a t t á k k i két lelőhelyről (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Phaenolexis) marsyas ( N I X O N , 1937) - BF: 2 9: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. -
V - Leí rása ó ta Nagy-Bri tanniából és Svédországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) melanophytobiae G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 9 : Gyenesdiás , I X . 
7 , GYJ. 5 9 + 1 6: Révfülöp, 2 9 + 1 6: 1925. I X . 3. S Z Z , 3 9: 1926. V I I . 26. B L . 1 9 : 
Tihany, 1966. V I . 2 1 , M L . - K H : 1 6: Cserszegtomaj, Kőhá t , 1990. V 17, PJ. - K B : 1 9: 
Fehérvárcsurgó 1923. I X . 23 , B L . 2 Ő: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 2 9: 
Sárszentmihály, 1923. V 27 , B L . - V - V I I . és I X . - Németo r szágbó l (Tür ingiából) ír ták le, 
majd e lőkerül t Azerba jdzsánban ( T O B I A S 1986b: 177). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Chorebus) metallicus G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 9 : Tihany, 1929. I X , ZSG. -
I X . - Leí rása (1968) ó ta csak Lengyelországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) misellus ( M A R S H A L L , 1895) - BF: 1 S : Keszthely, 1982. V I . 29 , 
leg. Hessein, 2 9: Gyenesdiás , Nagymező, 1966. V I . 14, PJ. 2 6: Révfülöp, Fülöp-hegy, 
1983. V 15, R L 3 9 : Tapolca, Szent György-hegy, 1967. V 2 1 , PJ. 1 9 : Tihany, Külső-tó, rét , 
1958. V I . 4 , SB. - K H : 1 9 : Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. - D B : 1 6: Herend, Somod, 
1968. V I . 20 , PJ. 1 9 : Márkó , Menyeke, 1959. V 29 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , Szömörkés , 
1968. V I I . 5 , PJ. 1 â: Hárskút , 1993. V I I . 8 , PJ. - K B : 3 9 : Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 
11-14, PJ. - V - V I I . - Palearktikus elterjedésű, E u r ó p á b a n gyakori faj. Magyarországhoz 
legközelebb Auszt r iában és R o m á n i á b a n (Ol ténia) mu ta t t ák k i . Legújabban talál ták meg 
hazánkban, nevezetesen a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkban (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) mucronatus ( T E L E N G A , 1934) - BF: 2 9 : Keszthely, 1983. V I I . 
22 , K Z . - V I I . - El ter jedése (néhány lelőhely a lapján) : eu rópa i Oroszország, Azerbajdzsán 
és Kazahsz tán . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) nanus ( N I X O N , 1943) - BF: 1 9: Tihany, 1929. I X . 29 , B L . -
K H : 1 9: Vállus, Fekete-hegy, Büdöskú t , 1964. V 25 , PJ. - É B : 1 9 : Gyulafirátót , 
Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 9 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 2 9: Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , 
PJ. 1 S: Öskü , Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 27 , PJ. - I V - V I . és V I I I - I X . - Eddig hé t eu ró ­
pai országból van adatunk előfordulásáról , Magyarországhoz legközelebb Auszt r iából és 
Horvá tországból ismerjük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) nerissa ( N I X O N , 1937) - BF: 1 6: Tihany, 1966. V I . 20 , M L . -
É B : 1 9 : Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 1 9 : Porva, Hódos -é r , 1957. V I I I . 2 7 , PJ. 1 
9: Zirc , Bocskor-hegy, 1960. V 16, PJ. - K B : 2 6: Csatka, Szentkút , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 
9: Olaszfalu, Al sópere , Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. 
Várpa lo ta , Várvölgy, Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1968. V I . 27 , PJ. - V - V I I I . -
Ismert előfordulása: Anglia, Svédország, Ausztria és az eu rópa i Oroszország. Ná lunk 
először a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból közöl ték két lelőhelyét (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Chorebus) nigriscaposus ( N I X O N , 1949) - BF: 1 9 + 1 0 * : Tihany, 1 S: 1929. 
V I . 12, ZSG. és 1 9: 1930. I X . 2 5 , B L . - É B : 1 â: Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V I I I . 
1 , MF. - K B : 1 9 : Sárszentmihály, Sárré t , 1923. V 25 , B L . - V - V I . és V I I I - I X . - Négy e u r ó ­
pai országból közöl ték előfordulását : Í rország, Spanyolország, D á n i a és Lengyelország. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) nitida ( T O B I A S , 1966) - D B : 1 9: Herend, Szol imán, 1982. 
V I I I . 4 , PJ. - V I I I . - T ü r k m é n i á b ó l í r ták le, majd e lőkerül t az eu rópa i Oroszországban 
(Szlavjanszk) ( T O B I A S 1986b). 
Chorebus (Stiphrocera) oritias ( N I X O N , 1945) - BF: 1 6: Révfülöp, 1926. V I I I . 26 , B L . 
- K H : 1 9 : Cserszegtomaj, Kőhát , 1990. V 17, PJ. - V - K B : 1 Ő: Fehérvárcsurgó, 1923. I X . 
18, B L . - Svédországból ír ták le, majd előkerül t Németo r szágban (Türingia) ( G R I F F I T H S 
1984) és az európa i Oroszországban ( T O B I A S 1986b: 189). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) ovális M A R S H A L L , 1 8 9 6 - B F : 1 cî: Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. 1 
S: Tihany, 1966. V I . 2 0 , M L . - K H : 1 8: Vállus, Fekete-hegy, Büdöskú t , 1964. V 26 , PJ. 
- É B : 1 9: Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V 2 0 , M L . 1 9: Bakonybél , Vörös János-séd , 
1959. V 2 1 , M L . 1 6: Csehbánya , Középső Hajag, 1975. V 2 1 , PJ. - V - V I . - A palearktikus 
faunarégió egyik leggyakoribb Chorebus faja. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) parvungula ( T H O M S O N , 1895) - É B : Hárskú t , 1966. V I . 8 , PJ. 
- K B : Csesznek, Gézaháza , 1957. V 24 , SB. - V - V I . - Hat európa i országban és 
Kazahsz tánban tudunk előfordulásáról , Magyarországhoz legközelebb Németországbó l 
közölték. H a z á n k b a n először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkban talál ták meg egyetlen 
lelőhelyen (PAPP 2002: 578). 
Chorebus (Stiphrocera) perkinsi ( N I X O N , 1944) - BF: 1 9: Keszthely, 1981. V I I I . 9 , FL. 
1 â: Révfülöp, Fülöp-hegy, 1983. V. 15, R I . - V . és V I I I . - Eddig összesen hét eu rópa i 
országban gyűjtötték, Magyarországhoz legközelebb Ausz t r iában ( F I S C H E R 1962b: 34). 
Magyarországon először a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból közöl ték egyetlen lelőhelyét 
(PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Phaenolexis) petiolatus ( N E E S , 1834) - D B : 1 9: Padragkút , Sárcsikút, 
Querceto-Potentilletum albae-ban fűhálózva, 1963. V 14-17, PJ. - É B : 1 6: Néme tbánya , 
Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 1 , PJ. - V - Egész E u r ó p á b a n elterjedt és elég gyakori faj. A 
magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) poemyzae G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 â: Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. 
- D B : 1 9: Szentgál, Mecsek-hegy, 1975. V 22 , PJ. - É B : 1 6: Porva, Cuha-völgy, 1957. V 
23 , M L . - V. - El ter jedése: Nagy-Britannia, Dán ia , Néme to r szág és Lengyelország (locus 
typicus) ( S H E N E F E L T 1974: 1061). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) pratensis ( T O B I A S , 1962) - D B : 1 9: Veszprém, Betekints-
völgy, 1973. V 20 , PJ. - É B : 1 9: Bakonybél , Hideghegyi-dülő , 1961. V I . 13 , PJ. - 1 9: 
Zirc , A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ. - K B : 1 9 : Csesznek, Cuha-völgy, 1957. V 2 3 , PJ. 2 9 : 
Tés , Ö r e g Fu tóné , 1969. V I I . 18 , PJ. - V - V I I . - Eddig csak az európa i Oroszországból 
ismertük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) prosper ( N I X O N , 1945) - K H : 2 9 : Sümeg , Sarvaly, 1968. V 4-
8 , PJ. - É B : 1 9: Porva, Pál ihálás , 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 9: Hár skú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. - V és V I I . - Svédországból ír ták le, legújabban közöl ték Oroszország 
távol-keleti t engermel lékérő l ( T O B I A S 1998: 375). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) pseudomisellus G R I F F I T H S , 1968-BF: 1 9: Gyulafirátót, Miklád, 
1967. V I I I . 16, PJ. - D B : 1 o": Lesenceistvánd, Uzsa, csarabos, 1970. V I I I . 17, PJ. - É B : 1 9 : 
Németbánya , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17, PJ. 1 Ő: Ugod, Durrogós- te tő , 1967. V I . 27 , PJ. -
V I - V I I I . - Leírása óta csak Németországból (München) ismertük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) pulchellus G R I F F I T H S , 1967 - BF: 2 9 : Felsőörs , 1966. V 30 , 
PJ. - K H : 1 9 : Sümeg, Sarvaly, 1968. V 4-8, PJ. 1 9 : Za laszán tó , Tát ika , 1968. V I . 6 , PJ. 
- É B : 1 9 : Farkasgyepű, 1966. V I . 2 9 , PJ. 1 9: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
1 9: Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 1 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-
29 , PJ. - K B : 1 9 : Iszt imér, Barok-völgy, 1965. V I I . 13, PJ. 1 9 : Olaszfalu, Al sópere , 
Quercetum petraeae-cerris-ben fűhálózva, 1966. V I I . 11-14, PJ. - V - V I I . - Leírása ó t a csak 
N é m e t o r s z á g b ó l (Mecklenburg) i smer tük . M a g y a r o r s z á g o n e lőször a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Parkból közöltél egyetlen lelőhelyét (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Stiphrocera) resus ( N I X O N , 1937) - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. - K H : 
1 9: Za laszán tó , Tát ika , 1968. V I . 6 , PJ. - É B : 1 Ó: Bakonybél , 1960. V I . 19, MF. 1 S: 
Fenyőfő, halastavak, 1983. I V 30 , R I . 1 Ő : Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31, PJ. - K B : 
1 9: Csesznek, Kőárok , 1957. V. 2 1 , PJ. I V - V I . - Négy eu rópa i országból (Nagy-Britannia, 
Svédország, Németor szág , Ausztria) ismerjük kevés lelőhelyét. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Etriptes) rhanis ( N I X O N , 1943) - É B : 3 3 : H á r s k ú t , 1966. V I . 8 , PJ. - V I . 
- Skóc iából í r ták le, L i tván iábó l j e l e n t e t t é k e lő fo rdu lásá t ( T O B I A S & J A K T M A V I C I U S 1973: 
36). H a z á n k b a n e lőször a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Pa rkbó l közö l t ék h á r o m le lőhelyét 
(PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Phaenolexis) rondanii ( G I A R D , 1904) - BF: 1 S: Tihany, Csúcs-hegy, 1967. 
V I . 2 2 , M L . - V I . - Palearktikus el ter jedésű faj ( S H E N E F E L T 1974: 1062; T O B I A S 1986b: 199; 
1998: 390). Magyarországhoz legközelebb Néme to r szágban ismerjük előfordulását . A ma­
gyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) rubicundus G R I F F I T H S , 1968 - É B : 1 9 : Fenyőfő, Há lóe resz tő -
árok, 1983. I V 3 0 , R I . - IV. - H á r o m európa i országból (Lengyelország, N é m e t o r s z á g és 
Ö r m é n y o r s z á g ) közö l ték kevés le lőhelyét . Magya ro r szágon e lőször a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Parkban kerül t e lő két lelőhelyről (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Stiphrocera) scabiosae G R I F F I T H S , 1967 - É B : 1 9 : Tapolcafő, Kalapácsér , 
1966. V 4 , PJ. - V. - Leí rása ó ta csak Angl iából és Németo r szágbó l ismerjük. A magyar 
fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) senilis ( N E E S , 1814) - BF: 1 9 + 1 3 : Ba la toncs icsó , 
e r d é s z h á z k ö r n y é k e , 1 3: 1969. V I I . 6-9. M L . és 1 9: 1969. V I I . 9-10. PJ. 1 9: Fe l sőörs , 
1966. V. 3 0 , PJ. 1 9: Keszthely, 1983. V I I I . 16. 1 9: Tapolca, Szent György-hegy, 1967. 
V I . 19 -21 , PJ. 1 8: Tihany, Be l ső - tó , 1929. I X . 19 , ZSG. 2 9: Tihany, Ba rá t l akások , 
1958. V I . 2 , SB. - D B : 1 ? : M á r k ó , Menyeke, 1959. V. 2 9 , PJ. 1 9 : Pula, T á l o d i - e r d ő , 
1992. V. 3 1 , R I . 1 9 : Sáska, A g á r t e t ő , 1967. V. 1 1 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybé l , Gerence-
völgy, 1959. V. 2 0 , M L . 1 9 : B a k o n y b é l , Hubert lak, 1964. V I . 10 , PJ. 1 9 : Bakonybé l , 
V ö r ö s J ános - séd , 1959. V. 2 1 , M L . 1 9: C s e h b á n y a , 1963. V. 2 8 , PJ. 1 9 : Fenyőfő , 
K i s szépa lma , 1965. V 2 5 - 3 1 , PJ. 1 9 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V. 29. - V I . 2 , PJ. 
2 3: Ugod , Somberek, Hubert lak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 3: Olaszfalu, M a l o m ­
völgy, 1976. V. 2 0 , PJ. 1 9 : Sá r szen tmihá ly , 1923. V. 2 7 , B L . 2 9 : T é s , Hegyesberek, 
1969. V I I . 17 , PJ. - V - V I I I , leggyakrabban m á j u s - j ú n i u s h ó n a p b a n gyűj tö t ték . - E u r ó p a 
egyik leggyakoribb Chorebus faja. H a z á n k b a n e lőször a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Park öt 
le lőhe lyérő l közö l t ék (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Phaenolexis) sera ( N I X O N , 1937) - K H : 1 9: Zalaszántó , Tátika, 1968. V I . 6 , 
PJ. - K B : 1 9 : Várpalo ta , Várvölgy, Querceto-Carpinetum-ban fűhálózva, 1968. V I . 27 , PJ. -
V I . - Előfordulását közölték Angliából, Svédországból és Ausztriából. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Chorebus) siniffa ( N I X O N , 1937) - BF: 1 S: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. 
1 cT: Kapolcs, Bondoró-hegy , 1968. V 8 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , Tevelvár, 1961. V I . 14 , 
PJ. 1 9 : Gyulafirátót , Büdöskú t , 1968. I V 26 , PJ. 1 9 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 
7 , PJ. 1 9 +13: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 1 ó*: Tapolcafő, 
Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. - I V - V I . - Í rországból í r ták le, azóta a köve tkező országokban 
kerül t e lő: Izland, Anglia, Lengyelország, R o m á n i a . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) spenceri G R I F F I T H S , 1964 - É B : 1 9 : Bakonyszűcs, Somberek, 
1957. V I . 2 0 , PJ. 1 9: Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 2 8 , PJ. - V I . - E u r ó p á b a n két ország­
ból közöl ték lelőhelyeit: Nagy-Britannia és eu rópa i Oroszország (Len ingrád körzet ) 
( S H E N E F E L T 1974: 1066; T O B I A S 1986b: 183). Magyarországon először a Fe r tő -Hanság 
Nemzeti Parkban talál ták meg két lelőhelyen (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Phaenolexis) stenocera ( T H O M S O N , 1895) - BF: 1 6: Felsőörs , 1966. V 30., 
PJ. - V. - Svédországból ír ták le; T O B I A S (1986b: 197) a köve tkező országokból közöl te : 
Oroszország (európa i rész, Irkutszk), Azerbajdzsán, Kazahsz tán . A magyar fauna új faja. A 
F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból közölt pé ldányok (két lelőhelyről) Ch. senilis-nek bizonyul­
tak az ú j raha tározáskor . 
Chorebus (Etriptes) subasper G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 S: Tihany, Hármas-hegy , 1983. 
IV. 17., R L - D B : 1 9 : Herend, Mogyorósdomb , 1966. I V 27., PJ. - É B : 1 9 : Bakonyszűcs, 
Somberek, 1957. V I . 2 0 , PJ. 1 9: Fenyőfő, Kisszépalma, 1965. V 25-31, PJ. 1 <?: 
Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 6: Há r skú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 
1 9: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 2 , PJ. - K B : 2 9 : Olaszfalu, Al sópere , 
1966. V I I . 11-14, PJ. - I V - V I I I . - Le í rása ó ta csak Lengyelországból ismertük, legújabban 
vált i smer t té az oroszországi Kuril-szigetekről ( T O B I A S 1998). A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) subfuscus G R I F F I T H S , 1968 - D B : 1 6: Lesenceis tvánd, Uzsa, 
csarabos, 1968. V I I I . 27 , MF. - É B : 1 cî: Porva, Cuha-völgy, 1959. V I I . 29 , MF. - V I I - V I I I . 
- Leí rása (1968) ó ta csak Németo r szágbó l i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) tamiris ( N I X O N , 1943) - BF: 1 ő : Balatoncsicsó, Malaise-
csapdával gyűjtve, 1969. V 6-9, M L . 1 9 : Monos to r apá t i , Boncsos- te tő , 1962. V I I . 19, PJ. 
- É B : 1 9 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9: Olaszfalu, A l sópe re , Quercetum petraeae-cerris-ben 
fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V - V I I I . - Angl iából ír ták le, e lőkerül t Lengyelországban. 
A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) tanis ( N I X O N , 1945) - BF: 1 9 : Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. - D B : 
1 9 : M á r k ó , Menyeke, 1959. V 29 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , V ö r ö s János-séd , 1965. I X . 
1 , PJ. - V. és I X . - Ö s s z e s e n nyolc e u r ó p a i o r szágbó l j e l e n t e t t é k le lőhelye i t . 
Magyarországhoz legközelebb a volt Jugoszláviából ismerjük előfordulását . Ná lunk először 
a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból közöl ték egyetlen lelőhelyét (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Stipohrocera) thecla (NIXON , 1943) - K H : 1 9 : Zalaszántó , Tátika, 1968. V I . 
6 , PJ. - É B : 1 9 + 3 S : Fenyőfő, Hálóeresztő-árok, 1983. I V 30 , R L 1 ő : Fenyőfő, Szépalma, 
1983. V 1 , RL 1 9: Gyulafirátót, Büdöskút , 1968. I V 26 , PJ. - I V - V I . - Lelőhelyeit a 
köve tkező országokból közöl ték: Nagy-Britannia, Németo r szág , eu rópa i Oroszország. 
Magyarországon először a Fer tő -Hanság Nemzeti Parkban került e lő (PAPP 2002: 579). 
Chorebus (Chorebus) uliginosus ( H A L I D A Y , 1839) - K H : 1 9 : Keszthely, Büdöskút , 
1956. V I I I . 14 , JT - K B : 5 9 : Sárszentmihály, Sárré t , 1923. V 27 , B L . - V - Palearktikus 
el ter jedésű faj, E u r ó p á b a n elég gyakori. Magyarországhoz legközelebb Horvá tországból 
(Isztriai-félsziget) és R omán iábó l (Ol tén ia ) közöl ték lelőhelyét. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) urna ( N I X O N , 1944) - BF: 1 6: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. -
Nyolc eu rópa i országban tudunk előfordulásáról , hozzánk legközelebb Ausz t r iában és 
R o m á n i á b a n ; legkeletibb lelőhelye Azerbajdzsán . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) varuna ( N I X O N , 1945) - D B : 1 9 : Szentgál , Mecsek-hegy, 1975. 
V 22 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonypölöske , Kupi -e rdő , 1962. V 29 , PJ. - V - H é t eu rópa i ország­
ból közö l t ék le lőhelyei t : Angl ia , Svédország , Lengye lo r szág , e u r ó p a i Oroszo r szág , 
Azerbajdzsán, Kazahsz tán) . A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) venustus ( T O B I A S , 1962) - BF: 1 9 + 1 Ő : Fe l sőörs , 1966. V. 
3 0 , PJ. - K H : 1 9 : S ü m e g , Sarvaly, 1968. V I . 4 -8 , PJ. - É B : 1 9 : Gyulaf i rá tó t , Kispapod, 
1967. V I I I . 17 , PJ. 1 cT: Ugod, D u r r o g ó s - t e t ő , 1961. V I , PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, 
Hubert lak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . és V I I I . - A z e u r ó p a i O r o s z o r s z á g b ó l 
( L e n i n g r á d k ö r z e t ) l e í r t faj e l ő k e r ü l t L e n g y e l o r s z á g b a n és N é m e t o r s z á g b a n . 
A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Stiphrocera) xanthaspidae G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 Ő : Felsőörs , 1966. V 3 0 , 
PJ. - É B : 1 S: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . - Le í rása (1968) 
óta csak Dániábó l ismertük. A magyar fauna új faja. 
Chorebus (Phaenolexis) xiphidius G R I F F I T H S , 1968 - BF: 2 $ : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. 
- K H : 1 Ő : Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 4-8, PJ. - D B : 1 6: Veszprém, Gulyadomb, 
Festucetum pallentis-ben fűhálózva, 1973. V 20 , PJ. - É B : 1 2 : Bakonybél , V ö r ö s János-séd, 
1959. V 2 1 , PJ. 1 6: Iha rkú t , Tisztavíz, 1966. V I . 2 8 , PJ. - V - V I . és V I I I . - Le í rása ó ta csak 
Németországból i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Coelinius N E E S , 1818 
Coelinius parvulus ( N E E S , 1812) ( = Chaenon anceps C U R T I S , 1829) - BF: 1 S: 
Keszthely, 1980. V I I . 18, VT. 2 2 + 1 S: Tihany, 1929. V I I . 30 , ZSG. - É B : 1 2 : Fenyőfő, 
osfenyves, 1957. V I I I . 3 0 , PJ. 3 2 + 2 6: Gyulaf irátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. -
Palearktikus és a Coelinius génusz gyakori faja. Magyarországról először S Z É P L I G E T I 
(1896b: 320) közöl te "Budapest" és "Erdé ly" lelőhelyét. 
Coloneura F O E R S T E R , 1862 
Coloneura (Priapsis) arestor ( N I X O N , 1954) - É B : 1 2 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. 
V I . 7 , PJ. - V I . - Nyugat-palearktikus faj, legkeletibb előfordulása Azerbajdzsán. A ma­
gyar fauna új faja. 
Coloneura (Priapsis) moskovita T O B I A S , 1986 - D B : 1 6: Veszprém, Szabadságpuszta , 
1972. V I I . 16, PJ. - V I I . - Moszkva körzetből ( eu rópa i Oroszország) leírt fajnak a bakonyi 
lelőhely a második megismert e lőfordulása. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa H A L I D A Y , 1833 
Dacnusa (Pachysema) abdita ( H A L I D A Y , 1 8 3 9 ) - É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. 
V I I I . 17, PJ. - V I I I . - Leírása (1839) óta hét eu rópa i országból (Írország, Nagy-Britannia, 
Franciaország, Németor szág , Svédország, Horvá tország , eu rópa i Oroszország) közöl ték 
lelőhelyeit. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) alpestris G R I F F I T H S , 1967 - D B : 1 ő : Szentgál , Mecsek-hegy, 
1975. V. 2 2 , PJ. - V - El ter jedése : Németo r szág , Ausztria, Lengyelország ( S H E N E F E L T 1974: 
1083) és Oroszország (Kamcsatka) ( T O B I A S 1998: 338). 
Dacnusa (Dacnusa) areolaris ( N E E S , 1812) - BF: 1 2 : Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. - K H : 
1 2 : Za laszán tó , Tát ika , 1968. V I . 6 , PJ. - EB: 1 2 : Bakonybél , Hajag, Augusztintanya, 
Atropetum belladonnae-ban fűhálózva, 1960. V I I . 28 , PJ. 1 ó: Bakonybél , V ö r ö s János-séd , 
1959. V 2 1 , PJ. 1 â: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1973. V I I I . 17, PJ. 1 6: Zirc , A r b o r é t u m , 
1973. V I . 20 , PJ. - K B : 1 2 : Öskü , Sötéthorog-völgy, 1969. V I . 27 , PJ. - V - V I I I . - A 
Palearktikum nyugati részében számos európa i országból ismerjük ( S H E N E F E L T 1974: 1084). 
A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) astarte N I X O N , 1948 - K B : 1 2 : Várpa lo ta , Barok-völgy, 1960. V I . 
2 , PJ. - V I . - Leí rása ó ta csak Angl iából i smer tük. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) aterrima T H O M S O N , 1895 - BF: 1 â: Balatonrendes, 1925. V I I I . 
2 0 , SZZ. 1 6: Keszthely, 1977. V I I . 27 , PJ. 1 2 : Tapolca, Szent György-hegy, 1967. V I . 19-
2 1 , PJ. - D B : 1 2 : Nagyvázsony, 1973. V I 1 9 , PJ. 1 2 : Veszprém, Kálvária, 1973. V I . 18, 
PJ. - K B : 1 $ : Fehérvárcsurgó , 1923. I X . 25 , B L . 1 2 : Mecsérpusz ta (Balinka), 1962. V I I I . 
8 , PJ. - V I - I X . - Svédországból ír ták le, közöl ték lelőhelyét Angl iából és Azerbajdzsánból . 
A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) cerpheres (NIXON , 1948) - EB: 1 6: Bakonybél, Gerence-völgy, 1959. 
V I I I . 1 , MF. 1 2 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 6: Iharkút , Laposak, 1966. V I . 
27 , PJ. 1 6: Zirc, Arboré tum, 1973. V I . 20 , PJ. - K B : 1 2 : Csesznek, Kőárok, 1957. V 2 1 , SB. 
1 2 : Fehérvárcsurgó, 1923. V I I . 3 1 , B L . - V - V I I I . - Svájcból írták le, azóta kimutat ták továb­
bi há rom országból (Németország, Svédország, európai Oroszország). A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) confínis R U T H E , 1859 - BF: 1 6: Felsőörs , 1973. V 6 , PJ. 1 2 : 
Tihany, Bará t lakások, 1958. V I . 2 , SB. - D B : 1 2 : Veszprém, Kálvária, 1973. V I . 18, PJ. -
É B : 1 2 : Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V I I I . 1 , MF. 1 2 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 
1958. V. 10 , PJ. - K B : 1 2 : Csesznek, Gézaháza , 1957. V. 22 , PJ. 1 <3: Olaszfalu, Al sópere , 
1966. V I I . 11-14, PJ. - V - V I I . - Eddig hat eu rópa i országból mu ta t t ák k i , kelet felé 
Azerbajdzsán a legtávolabbi előfordulása. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) delphinii G R I F F I T H S , 1 9 6 7 - É B : 1 6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. 
V I I I . 17, PJ. - V I I I . - Mindké t ivar több pé ldánya alapján írták le Nagy-Bri tanniából , 
Németo r szágbó l és Lengyelországból . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Liposcia) discolor ( F Ö R S T E R , 1862) - D B : 1 6: Kapolcs, Kálomis , 1968. V 7 , 
PJ. - É B : 1 6: Bakonyszent lászló, Osfenyves, 1960. V. 18, MF. - V - Egész E u r ó p á b a n 
elterjedt és egyik leggyakoribb Dacnusa faj. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) dryas ( N I X O N , 1948) - BF: 4 S : Felsőörs, 1973. V 6 , PJ. - D B : 1 
2 : Herend, Somod, 1968. V I . 20 , PJ. - É B : 2 â: Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , 1983. I V 3 0 , 
R I . 1 â: Fenyőfő, Szépalma, 1983. V 1 , R L 5 2 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17 , 
PJ. 1 2 + 2 ő : Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ.- K B : 1 Ő: Fehérvárcsurgó , Gaja-völgy, 
1923. I X . 18, B L . 1 cT: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 2 : Olaszfalu, Malom­
völgy, 1976. V 20 , PJ. 3 cT: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. - I V - V I I . -
Svédországból írták le, majd k imuta t t ák Nagy-Bri tanniából , Li tvániából és az eu rópa i 
Oroszországból . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) ergeteles ( N I X O N , 1954) - É B : 2 6: Ugod, Somberek, Hubertlak, 
1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6: Olaszfalu, Al sópere , Quercetum petraeae-cerris-ben 
fűhálózva, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V I . és V I I I . - Í rország, D á n i a és Azerbajdzsán az ismert 
e lőfordulása a nyugati Palearktikumban. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) evadne N I X O N , 1937 - 1 2 : Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 
17 , PJ. 1 2 : Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 2 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 
1967. V I . 2 , PJ. - V I . és V I I I . - Í rországból ír ták le, k imuta t t ák Nagy-Bri tanniából , 
Svédországbó l , Lengye lo r szágbó l , T ö r ö k o r s z á g b ó l és az e u r ó p a i O r o s z o r s z á g b ó l 
(Leningrád körze t ) . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) faeroeensis ( R O M A N , 1917) - BF: 1 2 : Gyenesdiás , Nagymező , 
1966. V I . 14 , PJ. 1 2 : Tihany, 1930. I X . 25 , B L . - K H : 1 2 : Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 4-
8 , PJ. - D B : 1 Ő: Herend, Magyaros-domb, 1966. I V 2 7 , PJ. - É B : 1 2 : Bakonybél , 
Szömörkés , 1968. V I I . 5 , PJ. 1 2 : Gyulafirátót , Büdöskút , 1968. IV. 26 , PJ. 1 2 : Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 o* : Csesznek, Gézaháza , Mogyorósker t , 
1957. V. 2 2 , SB. 2 S: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. - I V - V I I . és I X . - Palearktikus 
faj, E u r ó p a számos országából ismerjük, sehol sem gyakori. H a z á n k b a n először a Fe r tő -
H a n s á g Nemzeti Parkból m u t a t t á k k i (PAPP 2002: 579). 
Dacnusa (Dacnusa) gentianae G R I F F I T H S , 1967 - BF: 1 9 : Felsőörs, 1973. V 6 , PJ. -
K H : 1 9 : Keszthely, Büdöskúti-völgy, 1966. V I . 15, PJ. - D B : 1 6: Herend, Szol imán, 1982. 
V I I I . 4 , PJ. - É B : 1 9 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17 , PJ. 4 9 : Ugod, Somberek, 
Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 : Olaszfalu, Malom-völgy, 1969. IV. 3 0 , PJ. 1 9 : 
Vinyesándormajor , 1960. V. 17, PJ. - I V - V I I . - Egy nős tény és négy hím példány alapján 
ír ták le Németországbó l , Ausztr iából és Lengyelországból . Magyarországon először a 
F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból mu ta t t ák ki (PAPP 2002: 579), hazánk a negyedik európa i 
ország, ahonnan ismerjük. 
Dacnusa (Dacnusa) groschkeana G R I F F I T H S , 1968 - BF: 1 6: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. 
- K B : 1 â: Fehérvárcsurgó , 1923. I X , B L . - V és I X . - Le í rása ó t a csak Németo r szágbó l 
(Bajorország) ismertük. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) jakovlevi T O B I A S , 1986 - É B : 1 9 : Gyulafirátót , 1967. V I I I . 17, 
PJ. - V I I I . - Az európa i Oroszországból (Jaroszláv körze t ) í r ták le ( T O B I A S 1986b), bakonyi 
e lőkerü lése a második megismert lelőhelye. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) laeta ( N I X O N , 1954) - D B : 1 9 : Sáska, Agá r t e tő , 1967. V. 1 1 , PJ. 
- É B : 1 S: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - V I . - A fajt Í rországból , 
N é m e t o r s z á g b ó l és Lengye lországból i smer tük . H a z á n k b a n e lőször a F e r t ő - H a n s á g 
Nemzeti Parkból mu ta t t ák k i (PAPP 2002: 579). 
Dacnusa (Dacnusa) laevipectus T H O M S O N , 1895 - BF: 2 9 + 3 6: Csopak, Nosztori-
völgy, 1967. I V 24, PJ. 1 6: Felsőörs, 1973. V 6 , PJ. 1 9: Gyenesdiás , Nagymező, 1966. V I . 
14, PJ. 1 9: Tapolca, Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21, PJ. - D B : 2 9: Herend, Középső 
Hajag, 1967. I V 28, PJ. 2 9 : Herend, Magyaros-domb, 1966. I V 27 , PJ. 1 6: Sáska, Agár te tő , 
1967. V 1 1 , PJ. 1 9: Veszprém, Betekints-völgy, 1973. V 20 , PJ. - É B : 2 Ó: Bakonybél , 
Gerence-völgy, 1959. V 20, M L . 1 9 : Bakonybél , Hajag, Augusztintanya, Atropetum bel-
ladonnae-ban fűhálózva, 1960. V I I . 28 , PJ. 2 â: Bakonybél , Vörös János-séd, 1959. V 2 1 , 
M L . 3 9: Farkasgyepű, Melico-Fagetum-ban fűhálózva, 1966. V I . 29 , PJ. 1 6: Fenyőfő, 
Kisszépalma, 1965. V 25-31, PJ. 1 9: Gyulafirátót, Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 9: 
Hárskút , 1966. V I . 8 , PJ. 1 9 + 4 6: Hárskút , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 o*: Iharkút , 
1969. V 27-28, PJ. 1 6: Iharkút , Tisztavíz, 1966. V I . 28 , PJ. 1 6: Németbánya , Jáger-völgy, 
1967. V 29. - V I . 2 , PJ. 1 9: Porva, Pálihálás, 1968. V I I . 16-17, PJ. 3 â: Tapolcafő, 
Kalapácsér, 1966. V 4 , PJ. 1 6: Ugod, Durrogós- te tő , 1967. V I . 27 , PJ. 1 9 + 8 6: Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. 2 9 + 1 6: Zirc, A r b o r é t u m , 1973. V I . 20 , PJ. -
K B : 1 9 + 1 cT: Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. 1 9 + 2 6: Fehérvárcsurgó, 1923. V I I . 21-22, B L . 
1 6: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. 1 9 : Olaszfalu, Malom-völgy, 1969. I V 30 , PJ. 
2 9: Tés , Ö r e g Fu tóné , 1 9: 1966. V I I . 12. és 1 9: 1969. V I I . 18, PJ. 1 9: Várpalo ta , 
Csőszpuszta, 1961. V I I . 2 1 , PJ. 1 6: Várpalo ta , Várvölgy, 1968. V I . 27 , PJ. - I V - V I I I , leg­
gyakrabban júniusban gyűjtötték. - Palearktikus faj, a régió leggyakoribb Dacnusa faja. 
Dacnusa (Liposcia) liopleuris T H O M S O N , 1895 - BF: 1 ó*: Révfülöp, 1926. V I I I . 26 , B L . 
- D B : 1 9: Veszprém, Gulyadomb, Festucetum pallentis-ben fűhálózva, 1973. V. 20 , PJ. -
É B : 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6 : Fehérvárcsurgó , 
1923. V I I . 2 2 , B L . - V - V I I I . - Kevés lelőhelyét ismerjük Svédországból , Lengyelországból 
és Németországbó l . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) longiradialis N I X O N , 1937 - É B : 1 6: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 
1966. V I . 7 , PJ. 1 6: Zirc , Bocskor-hegy, 1960. V 16 , PJ. - V - V I . - A nyugati Palearktikum 
hat eu rópa i országában (Írország, Anglia , Svédország, Ausztria, Litvánia, Azerba jdzsán) 
tudunk kevés lelőhelyéről . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) longithorax ( T O B I A S , 1962) - K H : 2 6: Lesenceis tvánd, Uzsa, 
Querceto-Potentillum albae-ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - EB: 1 3: Eplény, Tobán-hegy, 
1962. V I I . I L , PJ. 1 3: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29., PJ. - K B : Bodajk, 
Gaja-szurdok, 1962. V I I I . 7 , PJ. 2 2 + 1 3: Olaszfalu, Al sópere , 2 ó*: Quercetum 
petraeae-cerris-ben fűhálózva 1964. V I I I . 26-28. és 1 3: 1966. V I I . 11-14, PJ. - V I - V I I I . -
Leírása ó ta csak a locus typicus-ról ( eu rópa i Oroszország: Len ingrád körzet ) i smertük. A 
magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) lugens ( H A L I D A Y , 1839) - É B : 1 2 + 1 3: Porva, Cuha-völgy, 1957. 
V 2 3 , M L . - K B : 1 3: Mecsérpusz ta , 1962. V I I I . 8 , PJ. 1 9 + 1 cT: Várpa lo ta , Pé t fürdő , 
Chaerophyllum bulbosum-ról hálózva, 1968. V 26 , PJ. - V és V I I I . - E u r ó p a számos 
országából k imuta t t ák (Norvégiából ír ták le), mégsem gyakori sehol sem. A magyar fauna 
új faja. 
Dacnusa (Dacnusa) maculipes T H O M S O N , 1895 - BF: 1 2 : Felsőörs , 1973. V 6 , PJ. 2 2 : 
Tapolca, Szent György-hegy, 1967. V I . 19, PJ. - K H : 1 2 : Sümeg, Sarvaly, 1968. V I . 4-8, 
PJ. - D B : 2 2 + 13: Herend, Magyaros-domb, 1966. I V 27 , PJ. 1 2 : Sáska, Agá r t e tő , 
1967. V 1 1 , PJ. 1 2 : Veszprém, Betekints-völgy, 1973. V. 20 , PJ. - É B : 1 cî: Bakonybél , 
1985. IV. 26 , PA. 1 2 : Bakonybél , Hideghegyi-dűlő , 1961. V I . 13, PJ. 1 3: Bakonybél , 
Kőris-hegy, 1961. V I . 6 , PJ. 3 2 + 1 3: Bakonybél , Szömörkés , 2 2 : 1968. V 15, 1 3: 1968. 
V I . 5 , 1 2 : 1968. V I I . 5 , PJ. 1 3: Farkasgyepű, 1966. V I . 29 , PJ. 2 2 + 1 ó*: Hárskút , 
Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 2 2 : Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. 1 3: Iharkút , Tisztavíz, 
1966. V I . 2 8 , PJ. 2 2 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1973. V I I . 17, PJ. 1 3: Tapolcafő, 
Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. 2 2 + 5 3: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. -
K B : 1 3: Balinka, Ubaldpuszta, 1968. V I I I . 6 , PJ. 1 2 : Csesznek, Zörög-hegy, 1961. V I I . 
22 , PJ. 1 3: Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. 2 2 + 3 3: Olaszfalu, A l sópe re , 1966. V I I . 11-14, 
PJ. 1 cT: Olaszfalu, Malom-völgy, 1969. IV. 3 0 , PJ. 2 ó*: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , 
PJ. - I V - V I I I , legtöbbször ápri l isban, jún iusban és júl iusban gyűjtötték. - H a s o n l ó a n a D. 
laevipectus-hoz a Palearktikum egyik leggyakoribb Dacnusa faja. 
Dacnusa (Dacnusa) merope (NIXON , 1948) - K B : 1 6: Olaszfalu, Alsópere , 1966. V I I . 11-
14, PJ. - V I I . - Eu rópában két országból ismerjük: Nagy-Britannia és Németország. 
Hazánkban először a Fer tő-Hanság Nemzeti Parkból közölték egy lelőhelyét (PAPP 2002: 579). 
Dacnusa (Pachysema) metula ( N I X O N , 1954) - BF: 2 3: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. - ÉB: 
1 2 : Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 1 2 : Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V. 4 , PJ. 
- V - V I . - A nyugati Palearktikumban a köve tkező eu rópa i országokból közöl ték előfor­
dulását : Í rország, Nagy-Britannia, Svédország, eu rópa i Oroszország: Len ingrád körzet , 
Azerbajdzsán. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) nigropygmaea S T E L F O X , 1954 - K H : 1 2 : Lesenceis tvánd, Uzsa, 
Querceto-Potentillo albae-ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - V I . - A fajt Í rországból í r ták le, 
j e l en te t t ék az eu rópa i Oroszországból (Len ingrád körze t ) . A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) plantaginis G R I F F I T H S , 1 9 6 7 - B F : 1 2 : Felsőörs , 1973. V. 6 , PJ. 
- D B : 1 2 : Szentgál, Mecsek-hegy, 1975. V 22 , PJ. - V. - A köve tkező országokban tudunk 
e lő fo rdu l á sá ró l : Í ro r szág , Nagy-Britannia, N é m e t o r s z á g , Lengye lo r szág , e u r ó p a i 
Oroszország, Azerbajdzsán. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) radialis T O B I A S , 1966. - BF: 1 9 : Keszthely, 1981. V I I I . 9 , FL . -
V I I I . - A fajt Türkesztánból ír ták le, eddig m á s h o n n a n nem közölték. A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) temula ( H A L I D A Y , 1839) - BF: 1 9: Keszthely, 1959. V I . 18., 
SGY. - É B : 1 9: Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. - K B : 1 6: Olaszfalu, Alsópere , Quercetum 
petraeae-cerris, 1964. V I I I . 26-28, PJ. - V - V I . és V I I I . - E u r ó p a egyik leggyakoribb Dacnusa 
faja ( S H E N E F E L T 1974: 1099; T O B I A S 1986b: 225). A magyar fauna új faja. 
Dacnusa (Pachysema) veronicae G R I F F I T H S , 1 9 6 7 - K B : 1 9: Fehérvárcsurgó, Gaja-völgy, 
1923. I X . 23 , B L . - I X . - T O B I A S (1986b: 224) há rom európai országot nevez meg ismert 
el terjedésének: Nagy-Britannia, európai Oroszország, Örményország. A magyar fauna új faja. 
Epimicta F Ö R S T E R , 1862 
Epimicta marginalis ( H A L I D A Y , 1839) - K B : 1 9 : Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, 
PJ. - V I I . - Ö t eu rópa i országban tudunk e lőfordulásáról : Anglia , Franc iaország , 
Svédország, Csehország és Moldávia) . A magyar fauna új faja. 
Exotela F Ö R S T E R , 1862 
Exotela aconita G R I F F I T H S , 1967 - K B : 1 9 : Bakonyszombathely, Feketevízpuszta , 1969. 
V I I . 1 , PJ. - V I I . - Lengyelországból í r ták le, majd k imuta t t ák az európa i Oroszországból 
(Leningrád körze t ) és Ukra jnából . A magyar fauna új faja. 
Exotela cyclogaster F Ö R S T E R , 1862 - BF: 1 9: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 1 9: 
Csehbánya , Középső Hajag, 1975. V 2 1 , PJ. - V - Palearktikus és viszonylag gyakori faj. A 
magyar fauna új faja. 
Exotela gilvipes ( H A L I D A Y , 1839) - BF: 1 â : Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. - É B : 1 9 : Ugod, 
Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 : Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , 
PJ. - I V - V I . - E u r ó p á b a n á l ta lánosan elterjedt, mégsem gyakori faj. A magyar fauna új faja. 
Exotela hera ( N I X O N , 1937) - É B : 1 <?: Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , 1983. I V 30 , R L 3 
6: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17, PJ. 1 9: Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , 
PJ. 1 6: Iharkút , 1969. V 27-28, PJ. 1 â: Porva, Cuha-völgy, 1957. V 2 3 , PJ. 1 9: 
Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V 4 , PJ. 1 9: Ugod, Dur rogós - t e tő , 1967. V I . 27 , PJ. 1 9: 
Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - K B : 1 9 : Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I . 
11-14, PJ. 2 <3: Várpa lo ta , Barok-völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - I V - V I I I . - H é t eu rópa i ország­
ban (Nagy-Britannia, Németo r szág , Ausztria, Svédország, Lengyelország, R o m á n i a és 
európa i Oroszország) tudunk előfordulásáról . A magyar fauna új faja. 
Exotela obscura G R I F F I T H S , 1967 - É B : 1 cT : Gyulafirátót , Büdöskút , 1968. I V 26 , PJ. -
K B : 1 9: Csatka, Szentkút , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 cT: Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. I V 25 , PJ. 
- I V és V I I . - E u r ó p á b a n szórványos lelőhelyeit (hozzánk legközelebb Svájcból és 
Lengyelországból) közölték. A magyar fauna új faja. 
Exotela phryne ( N I X O N , 1954) - BF: 1 9 + 2 6: Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 2 9 : 
Fenyőfő, Szépalma, 1983. V 1 , R L 2 â: Gyulafirátót , Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 6: 
Hárskú t , Esztergáli-völgy, 1966. V I . 7 , PJ. 2 6 : Néme tbánya , Jáger-völgy, 1967. V 29. - V I . 
2 , PJ. 1 9 : Porva, Pál ihálás , 1968. V I I . 16-17, PJ. 1 6: Tapolcafő, Kalapácsér , 1966. V 4 , 
PJ. 1 9: Ugod, Dur rogós - t e tő , 1967. V I . 27 , PJ. 1 9 : Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. 
V I . 26-29, PJ. - K B : 1 6: Bakonyszent lászló , Feketevízpuszta , 1969. V I I . 1 1 , PJ. 1 Ó: 
Csetény, 1961. V I I . 4 , PJ. 1 6: Iszt imér, Barok-völgy, 1966. V I I . 13, PJ. 1 â: Várpa lo ta , 
Barok-völgy, 1960. V I . 2 , PJ. - V - V I I I . - A faj locus typicusa Anglia , további e lőfordulását 
eddig csak az európa i Oroszországból (Len ingrád körze t ) közöl ték. A magyar fauna új faja. 
Exotela spinifer ( N I X O N , 1954) - BF: 1 9 : Felsőörs, 1966. V 30 , PJ. - D B : 1 9 : Szentgál . 
Mecsek-hegy, 1975. V 2 2 , PJ. - V. - A következő eu rópa i országokból közölték lelőhelyeit, 
Nagy-Britannia, Németo r szág , R o m á n i a és eu rópa i Oroszország. A magyar fauna új faja. 
Exotela umbellina ( N I X O N , 1954) - BF: 1 â : Felsőörs , 1966. V 30 , PJ. - V - E u r ó p á b a n 
szórványosan előforduló faj. Egyes szerzők az E. cyclogaster vá l toza tának tekintik. A ma­
gyar fauna új faja. 
Laotris N I X O N , 1943 
Laotris striatula ( H A L I D A Y , 1839) - BF: 1 9: Felsőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 9: Kapolcs, 
Kálomis , 1968. V 7 , PJ. - É B : 1 6: Bakonybél , Szömörkés , 1968. V I I . 5 , PJ. - V és V I I . -
E u r ó p a i el ter jedésű faj, keleti legtávolabbi ismert e lőfordulása Azerbajdzsán ( T O B I A S 
1986b: 170); areáján belül szórványosan kerül t elő. A magyar fauna új faja. 
Lepton Z E T T E R S T E D T , 1838 
(=Coel inidea V I E R E C K , 1913) 
Lepton albimanus ( S N E L L E N VAN V O L L E N H O V E N , 1873) - É B : 1 <$: Nyirád, Felső-
Nyirádi -erdő, 1965. V I . 23-25, PJ. - V I . - Jelenlegi ismert el terjedési képe szaggatott: 
Hollandia, Magyarország, Azerbajdzsán, Törökország - Oroszország (Szibéria) , Mongól ia . 
Lepton elegáns ( C U R T I S , 1829) - B F : 1 ó* : Gyenesdiás , Nagymező , 1966. V I . 14, PJ. 1 
cT: Za laszán tó , Tát ika , 1968. V I . 6 , PJ. - D B : 1 9: M á r k ó , Menyeke, 1965. I X . 2 , PJ. 1 6: 
Szentgál , Mecsek-hegy, 1975. V. 22 , PJ. 1 6: Veszprém Alsó-erdő , 1967. V 1 , PJ. - K B : 1 
cT: Csesznek, Gézaháza , 1957. V 2 2 , BE. 1 ő: Csesznek, Kő-árok , 1957. V 2 1 , SB. 2 9 + 
2 ó* : Olaszfalu, Al sópere , 1966. V I I . 11-14, PJ. - V - V I I . és I X . - Palearktikus el ter jedésű, 
E u r ó p á b a n gyakori faj. M a g y a r o r s z á g r ó l e lőször S Z É P L I G E T I (1896b: 321) közö l t e 
"Budapest" lelőhelyről, majd PAPP (2002: 580) közöl te ugyancsak egyetlen lelőhelyét a 
Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból . 
Lepton gracile ( C U R T I S , 1829) - BF: 1 S: Fe l sőörs , Királykúti-völgy, 1978. V I I I . 2 4 , 
TS. 3 9 : Tapolca, Szent György-hegy, 1 9 : 1967. V I . 19-21. és 2 9 : 1990. V 16 , PJ. 3 9 : 
Tihany, B a r á t l a k á s o k , 1958. V I . 2 , SB. - D B : L e s e n c e i s t v á n d , Uzsa, 
Querceto-Potentilletum albae-ban fűhálózva, 1963. V I . 4 , PJ. - É B : 1 ó*: Bakonybé l , 
Hubert lak, 1964. V I . 8-10, PJ. 2 6 : N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V I . 26-29, PJ. 1 6: 
Porva, Cuha-völgy , 1959. V I I . 2 9 , MF. - V - V I I I , l eg többször j ú n i u s b a n gyűj töt ték. - A 
Palearktikum leggyakoribb Lepton faja; M a g y a r o r s z á g r ó l e lőször S Z É P L I G E T I (1896b: 
321) közö l t e h á r o m le lőhelyé t (Budapest, B o r o s z n ó = Brusno Sz lovák iában , Orsova = 
Orsova r o m á n i a i E r d é l y b e n ) , majd PAPP (2002: 580) közö l t e négy le lőhelyét a Fe r tő -
H a n s á g Nemzeti Pa rkbó l . 
Lepton nigrum ( N E E S , 1812) - D B : 1 cT: Veszprém, Gulyadomb, Festucetumpratensis-ben 
fűhálózva, 1973. V 20 , PJ. 1 <3 : Veszprém, Séd-völgy, 1957. V I I I . 6 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , 
Vörös János-séd, 1959. V 2 1 , PJ. 1 6: Hárskút , 1966. V I . 8, PJ. 1 cT: Hárskút , Esztergáli­
völgy, 1966. V I . 7 , PJ. - K B : 2 6: Olaszfalu, Alsópere , 1 6: 1964. V I I I . 26-28. és 1 cT: 1966. 
V I I . 11-14, PJ. - V - V I I I . - Gyakori palearktikus faj. Magyarországról először S Z É P L I G E T I 
(1896b: 321) közölte Budapes t rő l , továbbá a mai Szlovákiából (Borosznó = Brusna) 
és a románia i Erdélyből (Máramarossz ige t = Sighetul Marmatien), majd PAPP (2002: 582) 
közöl te öt lelőhelyét a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Parkból . 
Lepton ruficolle ( H E R R I C H - S C H A E F F E R , 1838) - BF: 1 9 + 2 6: Tihany, " i n lavatis retis 
ope", 1930. I X . 25., B L . 1 cT: Tihany, Csúcs-hegy, 1967. V I . 22 , M L . - D B : 1 Ő: 
Nagyvázsony, Kab-hegy, 1970. V I I I . 19 , PJ. - É B : 1 9 : Bakonybél , Gerence-völgy, 1959. V. 
20 , PJ. 1 9 : Bakonybél , Vörös János-séd , 1959. V 2 1 , PJ. 1 6: Bakonyszent lászló, 1959. 
V I I . 28-30, MF. 1 9: Ugod, Somberek, Hubertlak, 1967. V I . 26-29, PJ. - V - I X . -
Palearktikus faj; a magyar fauna új faja. 
Lepton viduum ( C U R T I S , 1829) - BF: 2 ő : Fe l sőörs , 1966. V 3 0 , PJ. 1 ó*: Keszthely, 
1977. V I I . 8 , PJ. 3 6: Tihany, B a r á t l a k á s o k , 1958. V I . 2 , SB. 1 6: Tihany, Külső- tó , 
1958. V I . 2 , SB. - D B : 1 6 : Herend, Szo l imán , 1982. V I I I . 4 , PJ. 1 S : Ú r k ú t , 1967. V I I I . 
10-11 , PJ. 1 <?: Veszprém, Szabadságpusz t a , 1972. V I I . 16 , PJ. - É B : 1 cT: Gyula f i rá tó t , 
Kispapod, 1967. V I I I . 17 , PJ. 1 c?: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1963. V I I I . 2 2 , PJ. 3 cT: 
Nyi rád , Fe l sőny i r ád i - e rdő , 1965. V I . 23-25, PJ. - K B : 1 6: Bakonycsernye, Dolosdi le­
gelő , Eryngium campestre-rő\ há lózva , 1964. V I I . 2 9 , PJ. - V - V I I I . - S H E N E F E L T (1974: 
1079) szerint tíz e u r ó p a i o r szágban fordul e lő . Magya ro r szág ró l e lőször S Z É P L I G E T I 
(1896b: 321) közö l te h á r o m le lőhelyét (Budapest, Dunapentele, Iváncsa) t ovábbá a 
ho rvá to r szág i (da lmác ia i ) Z e n g g r ő l ( = Senj); majd PAPP (2002: 580) közö l te hé t l e lőhe­
lyét a F e r t ő - H a n s á g Nemzeti Pa rkbó l . 
Protodacnusa G R I F F I T H S , 1964 
Protodacnusa aridula ( T H O M S O N , 1895) - K B : 1 S : Olaszfalu, Tobán-hegy, 1968. IV. 25 , 
PJ. - IV. - Ismert e lő fo rdu lása i E u r ó p á b a n : Svédország , N é m e t o r s z á g , e u r ó p a i 
Oroszország, Ukrajna. A magyar fauna új faja. 
Protodacnusa litoralis G R I F F I T H S , 1964 - BF: 2 6 : Keszthely, Újmajor , 1959. V. 6 , SGY. 
- KB: 1 ó* : Olaszfalu, Malom-völgy, 1976. V 2 0 , PJ. - V - Ismert előfordulásai E u r ó p á b a n : 
Írország, Dán ia , európa i Oroszország, Azerbajdzsán. Magyarországról először PAPP (2002: 
580) közöl te h á r o m lelőhelyét a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból . 
Protodacnusa ruthei G R I F F I T H S , 1 9 6 4 - B F : 19+16: Balatonudvari, 1974. IV. 20 , PJ. 
1 9: Tapolca, Szent György-hegy, 1967. V I . 19-21, PJ. - K B : 1 9: Olaszfalu, Tobán-hegy, 
1968. IV. 25 , PJ. 1 9: Sárszentmihály, 1923. V 27 , B L . - I V - V I . - Ismert előfordulásai 
E u r ó p á b a n : Németor szág , Moldávia , eu rópa i Oroszország, Törökország . Magyarországról 
először PAPP (2002: 580) közöl te két lelőhelyét a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból . 
Protodacnusa tristis ( N E E S , 1834) - BF: 1 9: Tihany, 1934. I V 26 , MF. 1 6: Tihany, 
Hármas-hegy , 1983. IV. 17, R I . - K H : 1 9 : Lesenceis tvánd, Uzsa, 1968. V I I I . 2 7 , MF. - É B : 
1 9 : Vinyesándormajor , 1960. V 17, PJ. - K B : 1 9 + 1 6: Sárszentmihály, 1923. V 27 , B L . 
- IV-V és V I I I . - E u r ó p á b a n gyakori faj. Magyarországról először PAPP (2002: 580) közölte 
há rom lelőhelyét a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból . 
Trachionus H A L I D A Y , 1833 
(=Symphya F Ö R S T E R , 1862) 
Trachionus hians ( N E E S , 1816) - K B : 1 6: Csesznek, Gézaháza , Mogyorósker t , 1957. V 
22 , BE. - V - Gyakori és palearktikus el ter jedésű faj. Magyarországról először PAPP (2002: 
580) közöl te egyetlen lelőhelyét a Fe r tő -Hanság Nemzeti Parkból . 
Trachionus pappi ( Z A Y K O V , 1982) - BF: 1 9: Kapolcs, Kálomis , 1968. V 7 , PJ. - V -
Z A Y K O V (1982: 173) Bulgár iából írta le, azóta további h á r o m országból közöl ték: Román ia , 
Ukrajna, európa i Oroszország (Észak-Kaukázus) ( P E R E P E C H A Y E N K O 2000: 30). A magyar 
fauna új faja. 
Trachionus ringens ( H A L I D A Y , 1839) - BF: 1 9 : Fe lsőörs , 1966. V 30 , PJ. - É B : 2 Ó: 
Fenyőfő , Kisszépa lma, 1965. V. 25 -31 , PJ. 1 9: N é m e t b á n y a , Jáger-völgy, 1967. V 29. 
- V I . 2 , PJ. - V - V I . - Palearktikus, m é g s e m gyakori faj; Magyaror szágró l e lőször Z A Y K O V 
(1982: 177) mutatta k i . 
Trachionus rugosus ( Z A Y K O V , 1982) - BF: 1 6: Felsőörs , 1966. V. 3 0 , PJ. 1 <$: 
Gyenesdiás , 1966. V I . 14, PJ. 1 9 + 1 <$: Tihany, Csúcs-hegy, 1967. V I . 2 2 , M L . - V - V I . -
Z A Y K O V (1982:172) egy-egy magyarországi és moldáviai pé ldány alapján írta le. H a z á n k b a n 
eddig összesen hét lelőhelyről ismerjük. 
Összefoglalás 
A gyilkosfürkész Agathidinae és Alysiinae a lcsa lád 302 faját mutatjuk k i a Bakony-
hegység fauná jában ; a fajok a k ö v e t k e z ő k é p oszlanak meg a két a lcsalád közö t t ( zá ró ­
jelben a magyar f auná ra nézve új fajokat t ün te t jük fel) : Agathidinae 27 (5), Alysiinae: 
Alys i in i 115 (69) és Alysiinae: Dacnusini 160 (115). A két a l c sa l ádnak M a g y a r o r s z á g o n 
eddig 456 faját m u t a t t á k k i ; a bakonyi 302 faj a hazai fajszám 66 %-a. A 302 faj közül a 
magyar f auná ra nézve 189 (63 % ) új . Valamennyi Agathidinae és Alysiinae fajnak 
közöl jük gyűjtési, e l te r jedés i és esetleges egyéb adatait. Ú j szinonimnak bizonyult a 
köve tkező név: Sinotrema semicompressum ( S T E L F O X et G R A H A M , 1949) = Aspilota para-
punctatum F I S C H E R , 1976 syn. n. Hat Aspi lota faj nevet k é rd ő j e l e s en sz inon imizá l tunk : 
Dinotrema costulatum ( T H O M S O N , 1895) ? = A. naeviforme F I S C H E R , 1973; D. divisum 
( S T E L F O X et G R A H A M , 1950) ? = A. latitergum F I S C H E R , 1975 és ? = A. leptotergum 
F I S C H E R , 1976; D. significarum ( F I S C H E R , 1973) ? = A. longicarinatum F I S C H E R , 1976 és 
? = A. thurnensis F I S C H E R , 1973. 
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ADATOK A BALATONBA TORKOLLÓ KIS VÍZFOLYÁSOK 
KÉTSZÁRNYÚ (DIPTERA) FAUNÁJÁHOZ 
T Ó T H SÁNDOR 
Zirc 
Abstract: Data to the Diptera fauna of small water-courses running into the Lake Balaton - Between 
1994 and 1997 the author studied the Diptera and Odonata fauna of small water-courses feeding the 
Lake Balaton from the north. He succeeded to show the occurrence of 23 dragonfly (Odonata) species 
and 103 fly (Diptera) species belonging to 15 families. The publication of the Odonata material appeared 
y ears ago (TÓTH 1996), the present paper gives the research results concerning the Diptera material. 
Bevezetés 
A Magyarországon becslések szerint élő, mintegy 8-9000 kétszárnyú taxon több család­
j ának képviselői tartoznak a tipikus vízi rovarok közé. De jó néhány más család (pl . 
Tabanidae, Rhagionidae, Syrphidae, Muscidae) tagjai közöt t is t a lá lha tunk több-kevesebb 
amfibikus („ké té l tű") fejlődésű legyet. Tekintettel a magas fajszámra, valamint a nevelés és 
megha tá rozás nehézségei re , a fauna teljes kö rű feldolgozására nem volt lehetőség. 
A Balatonba torkol ló kis vízfolyások vizsgálatát m á r az 1950-es évek elején e lkezdték a 
Magyar Biológiai Ku ta tó In téze t (Tihany) kuta tó i ( E N T Z et al. 1954), majd később a Ba-
kony-kuta tás ke r e t ében Ponyi J e n ő és munka tá r sa i is dolgoztak a t é m á b a n , de a ku ta tások 
é r d e m b e n egyik esetben sem terjedtek k i a ké t szárnyúak feldolgozására. 
A nagyon is időszerűnek nevezhe tő t é m á b a n 1994-ben tör tén t é r d e m i e lőre lépés , ami­
kor Ponyi J e n ő kezdeményezésé re és vezetésével (T 012788. sz. O T K A t é m a k e r e t é b e n ) a 
Balatont északról tápláló h á r o m kis vízfolyás (Tapolca-patak, Burnó t -pa tak , Pécsely-patak, 
m á s nevén Örvényesi -séd) faunájának ku ta tása kezdődö t t el, és folyt két éven keresztül 
( P O N Y I 1997). Ezt köve tően 1996-ban és 1997-ben a Csopaki-séd, az Eger-víz és a Lovasi-
séd faunájának fel tárására kerül t sor. 
Anyag és módszer 
A kétszárnyúak néhány családja (pl . Culicidae, Simuliidae) fajai kivétel nélkül vízben 
fejlődnek. A családok többségére azonban az a je l lemző, hogy a fajok közöt t egyaránt akad­
nak vízi és kü lönböző m á s fejlődési t ípusba t a r tozó fajok. A vizsgálatot nehezí t i a körül ­
mény, hogy az ide soro lha tó családok fajai közöt t is több-kevesebb taxon tagja az ún. ha tár ­
faunának, ezek pl . a parti iszapban, a nedves parti talajban vagy á l ta lában a locsolási övben 
fejlődnek, így a vízfolyás faunájához kell őke t sorolni. A vízi szervezetek közé ta r tozás az 
esetek egy tekintélyes részében csak a lárvák kinevelésével d ö n t h e t ő el, ez pedig meglehe­
tősen nehéz feladat és gyakran bizonyult e r edmény te l ennek , illetőleg viszonylag csekély 
konkré t adatot szolgáltatot t . 
A vízben vagy legalábbis vizes közegben fejlődő kétszárnyú taxonokról a Limnofauna 
Europaea c. alapvető munkából ( I L L I E S 1978), általában családonként más-más szerző tollából 
tájékozódhatunk. Az eddigi tapasztalatok azonban arra utalnak, hogy főleg egyes családok te­
kintetében, a munkában ismertetett fajlista nem teljes körű. 
Pontos adatok nem ismeretesek, de valószínű, hogy az amfibikus Dipterák nagyobb része 
feltehetően elsősorban az állóvizek faunájának tagja. Azokat a korábbi tapasztalatokat, melyek 
szerint az egyébként tipikus állóvízi szervezeteknek tartott taxonok, nem ritkán folyóvizekben 
is jelen lehetnek, a vizsgálatok még inkább megerősítet ték. Gyakran a kisebb vízfolyásoknak 
(részben a csapadék függvényében) akadnak kifejezetten lassú áramlású, vagy olykor a növény­
zettel legalább átmeneti leg elzárt, állóvíz jellegű részeik, ahol nem csak pl. az Anopheles cla-
viger, hanem közismerten állóvízben élő csípőszúnyog lárvák is képesek kifejlődni. 
Hozzávetőleg mintegy 18-20 család fajai alkothat ják a szóban forgó vízfolyások kétszár­
nyú-faunáját. Köztük vannak olyanok is, melyeket legfeljebb 1-2 faj képvisel vagy csak 1-2 
fajuk lárvája fejlődik vizes közegben. Az alábbi lista tartalmazza az ér inte t t kétszárnyú csa­
ládokat . Csillag jelöli azokat, melyek feldolgozására a jelen munka ke re tében nem került sor. 
Tipulidae - Lószúnyogok 
Limoniidae - Iszapszúnyogok 
Ptychopteridae - R e d ő s szúnyogok 
Psychodidae - Lepkeszúnyogok 
Chaoboridae - Bojtos szúnyogok 
Culicidae - Csípőszúnyogok 
Ceratopogonidae - Törpeszúnyogok* 
Chironomiidae - Árvaszúnyogok * 
Simuliidae - Cseszlek 
Rhagionidae - Kószalegyek 
Stratiomyidae - Katonalegyek 
Tahanidae - Bögölyök 
Empididae - Táncoslegyek* 
Dolichopodidae - Szúnyoglábú legyek* 
Syrphidae - Zengőlegyek 
Ephydridae - Vízilegyek 
Sciomyzidae - Csigalegyek 
Scatophagidae - Töviseslegyek 
Muscidae - Igazi legyek 
A mintavéte l i helyek és időpon tok 
A vizsgálatok céljára a kis vízfolyások ál ta lában h á r o m - h á r o m pont ján (a forrásvidék 
környéke , a középső szakasz és a Balatonhoz közel eső szakasz) folytak a mintavéte lezések. 
Kivétel a viszonylag hosszú Eger-víz, melynek öt, valamint az Eger-vízhez képes t rövid Cso­
paki- és Lovasi-séd, melyek két -két pont ján tö r t én tek a gyűjtések. 
Gyüjtőhelylista 
X M 9 8 D 2 Burnó t -pa t ak ( Á b r a h á m h e g y ) 
X M 9 9 C 1 Burnó t -pa t ak (Kékkút ) 
XM99C4 Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) 
YN20B1 Csopaki-séd, Kereked i -öbö l (Csopak) 
YN20B2 Csopaki-séd, Nosztori-völgy (Csopak) 
XM89C4 Eger-víz (Gyulakeszi) 
X M 9 9 B 2 Eger-víz (Hegyesd) 
XN90C1 Eger-víz (Kapolcs) 
X M 8 8 D 1 Eger-víz (Szigliget) 
XN90C4 Eger-víz (Vigán tpe tend) 
YN20B4 Lovasi-séd (Lovas) 
YN20B3 Lovasi-séd (Paloznak) 
YM19B4 Örvényesi-séd (Örvényes) 
YN10A2 Örvényesi-séd (Pécsely) 
YN10A2 Örvényesi-séd, Klárapusz ta (Pécsely) 
X M 8 9 A 3 Tapolca-patak (Raposka) 
X M 8 8 D 1 Tapolca-patak (Szigliget) 
X M 8 9 D 1 Tapolca-patak (Tapolca) 
Gyűjtőhelyek és időpontok 
1994 
05.23. (Tapolca-patak) 
05.24. (Burnó t -pa tak , Örvényesi -séd) 
08.16. (Burnó t -pa tak , Tapolca-p. 
08.17. (Örvényesi-séd) 
09.30. (Burnót -pa tak , Tapolca-patak) 
10.01. (Örvényesi-séd) 
1995 
04.16. (Burnó t -pa tak , Tapolca-patak) 
04.17. (Örvényesi-séd) 
05.03. (Burnó t -pa tak , Tapolca-patak) 
05.04. (Örvényesi-séd) 
05.16. (Burnót -pa tak , Tapolca-patak) 
05.17. (Örvényesi-séd) 
07.22. (Burnó t -pa tak , Tapolca-patak) 
07.23. (Örvényesi-séd) 
08.28. (Burnó t -pa tak , Tapolca-patak) 
08.29. (Örvényesi-séd) 
10.02. (Burnó t -pa tak , Tapolca-patak) 
10.03. (Örvényesi-séd.) 
1996 
05.20. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
06.11. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
06.18. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
06.22. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
09.20. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
09.21. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
1997 
05.20. (Csopaki-séd, Eger-víz, Lovasi-séd) 
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1. ábra: A vizsgált kis vízfolyások mintavételi helyei a Balaton-medence UTM-há ló té rképén , 
2,5x2,5 km-es alháló szerinti bontásban ( N A T U R I N F O számítógépes grafika) 
Eredmények 
A munka során 16 család fajai kerü l tek elő a vizsgált kisvízfolyásokból. Közülük nem 
volt l ehe tőség a tö rpeszúnyogok (Ceratopogonidae), â táncoslegyek (Empididae), a szúnyog­
lábú legyek (Dolichopodidae) és az árvaszúnyogok (Chironomidae) feldolgozására. 
A gyűjtött fajokról készült összeállí tást jól á t t ek in the tő táblázat tartalmazza. Ebbő l az is 
kiderül , hogy az illető taxont a patak melyik szakaszán sikerült kimutatni . A vízfolyáshoz 
ta r tozó mintavétel i helyekhez t a r tozó arab számokhoz az alábbi helyek r ende lhe tők hozzá: 
Burnót-patak: 1. = Ábrahámhegy , 2. = Kékkút , 3. = Kővágóörs 
Csopaki-séd: 1. = Kerekedi -öböl , 2. = Nosztori-völgy 
Eger-víz: 1. = Szigliget, 2. = Gyulakeszi, 3. = Hegyesd, 4. = Kapolcs, 5. = Vigán tpe tend 
Lovasi-séd: 1. = Paloznak, 2. = Lovas 
Örvényesi-séd: 1. = Örvényes , 2. = Klárapuszta , 3. = Pécsely 
Tapolca-patak: 1. = Szigliget, 2. = Raposka, 3. = Tapolca 













































1. I 2 . I 3 . 1. I 2 . 1. I 2 . I 3 . I 4 . I 5 . 1. I 2 . 1. I 2 . I 3. 1. I 2 . I 3 . 
T I P U L I D A E 
1 Tipula caesia S C H U M M E L , 1 8 3 3 X X 
2 Tipula fulvipennis D E G E E R , 1 7 7 6 X 
3 Tipula lateralis M E I G E N , 1 8 0 4 X X X X X X X 
4 . Tipula luna WESTHOFF, 1 8 7 9 X 
5. Tipula luteipennis M E I G E N , 1 8 3 0 X X 
6. Tipula maxima P O D A , 1 7 6 1 X X X X X 
7. Tipula obsoleta M E I G E N , 1 8 1 8 X 
8. Tipula oleracea L I N N A E U S , 1 7 5 8 X X X X X 
9. Tipula orientális L A C K S C H E W I T Z , 1 9 3 0 X X X X X 
10. Tipula paludosa M E I G E N , 1 8 3 0 X X X 
1 1 . Tipula subcunctans A L E X A N D E R , 1 9 2 1 X 
L I M O N I I D A E 
1. Dicranomyia frontalis (STAEGER, 1 8 4 0 ) X 
2 . Ellipteroides alboscutel latus (ROSER, 
1 8 4 0 ) X X X 
3. Erioptera griseipennis M E I G E N , 1 8 3 8 X X 
4 . Eutonia barbipes ( M E I G E N , 1 8 0 4 ) X X X 
5. Gonomyia tenella ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X X X 
6. Limnophila pictipennis ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X X X 
7 . Limnophila schranki OOSTERBROEK, 
1 9 4 2 X X X 
8. Molophilus appendiculatus (STAEGER, 
1 8 4 0 ) X 
9 . Molophilus obscurus ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X X X 
10. Molophilus ochraceus ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X 
1 1. Neolimnomyia nemoralis ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X 
12. Pilaria discicollis ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X 
13. Pseudolimnophila lutorum ( M E I G E N , 
1 8 1 8 ) X X 
14. Rhiphidia maculata M E I G E N , 1 8 1 8 X 
15. Rhypholophus haemorrhoidalis (ZETT. 
1 8 3 8 ) X 
16. Symplecta hybrida ( M E I G E N , 1 8 0 4 ) X X X X 
17. Symplecta stictica ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X X X X X X 
18. Tricyphona immaculata ( M E I G E N , 1 8 0 4 ) X 
P T Y C H O P T E R I D A E 
1. Ptychoptera contaminata ( L I N N A E U S , 
1 7 5 8 ) X X X X 
2 . Ptychoptera lacustris M E I G E N , 1 8 3 0 X 
P S Y C H O D I D A E 
1. Pericoma blandula E A T O N , 1 8 9 3 x 
2. Pericoma canescens ( M E I G E N , 1804) X X 
3. Pericoma exquisita E A T O N , 1893 X X 
4 . Pericoma subneglecta T O N N O I R , 1 9 2 2 X X X 
5. Pericoma pulchra E A T O N , 1 8 9 3 X X X 
6. Peripsychoda auriculata ( C U R T I S , 1 8 3 9 ) X 
C H A O B O R I D A E 
1. Chaoborus chrystallinus ( D E GEER, 1776)1 X X X X 
C U L I C I D A E 
1. Aedes annulipes ( M E I G E N . 1 8 3 0 ) X X 
2. Aedes cantans ( M E I G E N , 1 8 1 8 ) X 
3. Aedes excrucians ( W A L K E R , 1 8 5 6 ) X 
4. Aedes rusticus (ROSSI , 1 7 9 0 ) X X 
5. Aedes vexans ( M E I G E N , 1 8 3 0 ) X X 
6. Anopheles claviger ( M E I G E N , 1 8 0 4 ) X X X X X X X 
7. Anopheles maculipennis M E I G E N , 1 8 1 8 X X X X 
S. Anopheles messeae F A L L E R O N I . 1 9 2 6 X X X 
9. Culex pipiens L I N N A E U S , 1 7 5 8 X X X X 
10. Culiseta annulata ( S C H R A N K . 1 7 7 6 ) X 
S I M U L I I D A E 
1. Simulium replans ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X x X X 
R H A G I O N I D A E 
1. Chrysopilus auratus ( F A B R I C I U S , 1 8 0 5 ) X x 
S T R A T I O M Y I D A E 
1. Chloromyia formosa (SCOPOLI , 1 7 6 3 ) X X X X 
2. Nemotelus pantherinus ( L I N N É , 1 7 6 1 ) X 
3. Odonlomyia ornata M E I G E N , 1 8 2 2 X X 
4. Odontomyia tigrina ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) X 
5. Oplodontha viridula ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) X X X X X X 
6. Stratiomys longicornis (SCOPOl.l, 1 7 6 3 ) X 
7. Stratiomys potamida M E I G E N . 1 8 2 2 X 
S. Stratiomys chamaeleon ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) x X 
T A B A N I D A E 
1. Atylotus rusticus ( L I N N É , 1 7 6 7 ) X X 
2. Chrysops caecutiens ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X 
3. Chrysops flavipes M E I G E N , 1 8 0 4 X 
4, Chrysops relictus M E I G E N , 1820 X X 
5. Chrysops viduatus ( F A B R I C I U S , 1 7 9 4 ) X 
6. Haematopota italica M E I G E N , 1 8 0 4 X X 
7. Haematopota pluvialis ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X X X X X X 
N. Tabanus autumnalis L I N N A E U S , 1 7 6 1 X X X X X X 
S. Tabanus bovinus L I N N A E U S , 1 7 5 8 X 
10. Tabanus sudeticus Z E L L E R , 1 8 4 2 X 
S Y R P H I D A E 
1. Anasimyia interpuncta ( H A R R I S , 1 7 7 6 ) X 
2. Anasimyia transfuga ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X 
3. Chrysogaster lucida (SCOPOLI , 1 7 6 3 ) X X X X X X X 
4. Chrysogaster macquarti L O E W , 1 8 4 3 x 
5. Chrysogaster solstitialis ( F A L L É N , 1 8 1 7 ) X X 
6. Eristalinus aeneus (SCOPOLI , 1 7 6 3 ) X 
7. Eristalinus sepulchralis ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X 
S. Eristalis arbustorum ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X X X X X X X X 
9. Eristalis pertinax (SCOPOLI , 1 7 6 3 ) X 
II). Eristalis tenax ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X X X X X X X X X 
1 1 . Helophilus pendulus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X X X 
12, Helophilus trivittatus ( F A B R I C I U S , 1 8 0 5 ) X X X X 
13. Lejogaster metallina ( F A B R I C I U S , 1 7 7 7 ) X 
14. Lejogaster tarsata ( M E G E R L E in M E I G E N , 
1 8 2 2 ) X X 
15. Myathropa florea ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) X X X X X 
16. Mesembrius peregrinus ( L O E W , 1 8 4 6 ) X 
17. Neoascia annexa ( M Ü L L E R , 1 7 7 6 ) X X X X X X 
18. Neoascia interrupta ( M E I G E N , 1 8 2 2 ) X X 
19. Neoascia meticulosa (SCOPOLI , 1 7 6 3 ) X X X X 
2 0 . Neoascia obliqua COE, 1 9 4 0 X 
2 1 . Neoascia podagrica (FABRICIUS, 1 7 7 5 ) X X 
2 2 . Neoascia tenur ( H A R R I S , 1 7 8 0 ) X X 
2 3 . Orthonevra nobilis ( F A L L É N , 1 8 1 7 ) X 
2 4 . Parhelophilus frutetorum ( F A B R I C I U S , 
1 7 7 5 ) X X 
2 5 . Parhelophilus versicolor ( F A B R I C I U S , 
1 7 9 4 ) X X X 
E P H Y D R I D A E 
1. Dichaeta caudata F A L L É N , 1 8 1 3 X X 
2. Hydrellia albiceps ( M E I G E N , 1 8 3 0 ) X 
3. Hydrellia albilabris ( M E I G E N , 1 8 3 0 ) X X 
4 . Scatella paludum ( M E I G E N , 1 8 3 0 ) X 
S C I O M Y Z I D A E 
1 Calobaea distincta ( M E I G E N , 1 8 3 0 ) X X X 
2 Pherbellia dorsata (ZETTERSTEDT, 1 8 4 6 ) X 
3 Pherbellia nana ( F A L L É N , 1 8 2 0 ) X X 
4 Tetanocera arrogáns M E I G E N , 1 8 3 0 X X 
5 Tetanocera hyalipennis V O N ROSER, 1 8 4 0 X 
S C A T O P H A G I D A E 
1 Spaziphora hydromyzina ( F A L L É N , 1 8 1 9 ) | | X | X | 
M U S C I D A E 
1 Limnophora riparia ( F A L L É N , 1 8 2 4 ) X X X 
M i n t a v é t e l i h e l y e n k é n t i ö s s z e s fa j 3 21 33 13 26 27 13 HS 9 [Il 7 5 36 12 24 27 7 
A táblázat jól mutatja, hogy a vizsgált mintavétel i helyek közül a kimutatott fajszám 
szempont jából az Örvényesi-séd Örvényes melletti szakasza vezet ( 3 6 faj), de nem sokkal 
marad el mögö t t e a a B u r n ó t - p a t a k kővágóörsi ( 3 3 faj), valamint az Eger-víz Szigliget mel­
letti ( 2 7 faj), továbbá a Tapolca-patak raposkai szakasza ( 2 7 faj) sem. Ez a jelek szerint an­
nak köszönhe tő , hogy a patakok e szakaszai lassú á ramlásúak és dús növényzetűek. V i ­
szonylag magas a fajszám a Csopaki-séd nosztori-völgyi ( 2 6 faj), valamint a Tapolca-patak 
szigligeti szakaszán ( 2 4 faj). A legkevesebb faj a Lovasi-séd lovasi szakaszán (5 faj), vala­
mint a Burnó t -pa t ak ábrahámhegyi szakaszán (3 faj) került elő. 
A Nematocera alrendbe ta r tozó fajok közül ke t tő t é r d e m e s kiemelni. Az Eutonia barbi-
pes nevű Limoniidae állóvízi fajként szerepel a Limnofauna Europaea megfelelő fejezeté­
ben ( M E N D L 1978) . Ennek e l lenére nagyobb számban kerül t e lő a Tapolca-patak 3. minta­
vételi helyén. Igaz, hogy ez a pataknak egy viszonylag lassú folyású szakasza. A kis fajszá­
m ú Ptychopteridae csa ládba ta r tozó ritka, eddig hazánknak csak néhány hegyvidékéről is­
mert Ptychoptera lacustris-xóX kiderül t , hogy je len tős populációja él a Pécsely-patak 3. min­
tavételi helyén. A pataknak ez a közvet lenül Örvényes fölötti szakasza hab i tusában is na­
gyon emlékez te t hegyi patakokra. Valószínűleg ennek köszönhe tő a faj je len lé te . 
A Brachycera alrend fajai közül egyelőre kü lönösebb ri tkaságról nem lehet beszámolni . 
Azt azonban é r d e m e s megjegyezni, hogy a ku ta tás számos új ökológiai adattal gyarapítja is­
mereteinket, így pl . a Burnó t -pa t ak 2. mintavétel i helyén e lőkerül t Atylotus rusticus nevű 
bögöly nem szerepel a Limnofauna Europaea-ban ( K A U R I 1978 ) . Ugyanez m o n d h a t ó el 
t öbb Syrphidae fajról is, melyeket h iába ke resünk az emlí te t t munka ( V E N T U R I 1 9 7 8 ) zen-
gőlegyekkel foglalkozó fejezetében. Az ebből a szempontbó l új adatnak számító zengőle-
gyek a következők: Chrysogaster lucida, Chrysogaster macquarti, Chrysogaster solstitialis, 
Neoascia annexa, Neoascia interrupta, Neoascia meticulosa, Neoascia tenur. Viszonylagos r i t ­
kasága miatt kell megeml í ten i az Odontomyia angulata nevű katonalégy- (Stratiomyidae) 
fajt, melyet a fentebb idézet t munka ( K A U R I 1 9 7 8 ) kifejezetten állóvízi szervezetként tartal­
maz. Ennek lárvája ugyanis e lőkerül t az Eger-víz 1. sz., valamint a Csopaki-séd 1. sz. lassú 
á ramlású mintavétel i helyén. 
Összefoglaló é r téke lésként é r d e m e s összehasonl í tani a vizsgált patakok Diptera-fauná­
já t a kimutatott fajszám alapján. Erre alkalmas egy térbeli oszlopdiagram, mely jól érzékel­
teti, hogy az egyes családok milyen fajszámmal vannak képviselve a kü lönböző mintavétel i 
helyeken gyűjtött anyagban (2. á b r a ) . 
2. ábra: A vizsgált kisvízfolyások Diptera-faunájának családonkénti 
összehasonlítása a kimutatott fajszám alapján 
Faj lista a gyűjtési adatokkal 
A Patak-kuta tás 1994-től 1997-ig ta r tó szakasza lezárult , ezér t összefoglalásként célsze­
rű elkészíteni a 4 éves munka e r e d m é n y e k é n t r ende lkezés re álló fajlistát, azzal a megjegy­
zéssel, hogy a a jegyzék távolról sem t ek in the tő teljesnek, pontosabban nem jelenti azt, 
hogy a szóban forgó patakok faunáját sikerült töké le tesen feltárni. 
Rövidí tések az ada tköz lő fejezetben 
L = lárva 
B = báb 
A gyűjtő minden esetben a szerző, ezér t a gyűjtő neve az egyes faunisztikai adatok u t án 
nincs fel tüntetve. 
T I P U L I D A E - LÓSZÚNYOGOK 
Tipula caesia S C H U M M E L , 1833: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 07. 22., 1 L - Eger-víz 
(Kapolcs): 1997.05.20., 26. 
Tipula fulvipennis D E G E E R , 1776: Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 07. 22., 16. 
Tipula lateralis M E I G E N , 1804: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03., 36 49 - Eger-víz 
(Szigliget): 1997.05.20., 36 1 9 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 29., 5 L - Örvé­
nyesi-séd (Pécsely): 1995.04.17., 1 L - Örvényesi-séd, Klárapuszta : 1995. 04. 17., 1 L -
Tapolca-patak (Raposka): 1995.05.03., 46 19 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 03., 
3Ó* 4 9 . 
Tipula luna W E S T H O F F , 1879: Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 05. 03., ló* 1 $ . 
Tipula luteipennis M E I G E N , 1830: Örvényesi-séd (Pécsely): 1995. 07. 23., 1 L - Tapolca-pa­
tak (Raposka): 1995. 07. 22., 2 L . 
Tipula maxima P O D A , 1761: Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 20., 1 6 3 9 ; 1997. 05. 20., 
2c? 19 - Eger-víz (Kapolcs): 1996. 06. 11., ló* 1 9 - Örvényesi-séd (Örvényes): 1995. 04. 
17., 1 L ; 1995. 05. 04., ló* 2 9 ; 1995. 08. 29., 3 L - Örvényesi-séd (Pécsely): 1995. 05. 04., 
26; 1995. 05. 17., ló* 3 9 ; 1995. 07. 23., 2Ö* - Örvényesi-séd, Klárapuszta : 1995. 04. 17., 
2 L ; 1995. 05. 17., 19 ; 1995. 08. 29., 1 L . 
Tipula obsoleta M E I G E N , 1818: Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 10. 02., 3 d 4 9 . 
Tipula oleracea L I N N A E U S , 1758: Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 05. 03., 2ó* 19 - Burnó t -
patak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03., 3 L , 2ö* 4 9 ; 1995. 07. 22., 3 L - Örvényesi-séd (Örvé­
nyes): 1995. 08. 29., 2 L - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 03., 2 L , 2cT 4 9 ; 1995. 07. 
2 2 . , 
2 L ; 1995. 10. 02., ló* 3 9 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 04. 16., 2 L . 
Tipula orientális L A C K S C H E W I T Z , 1930: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03., 2 9 ; 1995. 
07. 22., 2 L , ló* 29 - Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 09. 20., 2o* 49 - Örvényesi-séd 
(Örvényes) : 1995. 04. 17., 2 L ; 1995. 07. 23., 1 L - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 
22., 2Ó* 3 9 ; 1995. 10. 02., 4ó* 29 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 03., 3 9 . 
Tipula paludosa M E I G E N , 1830: Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 29., 2 L - Örvényesi-
séd, Klárapuszta : 1995. 08. 29., 2ó* 1 9 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 22., 1 L . 
Tipula subcunctans A L E X A N D E R , 1921: Tapolca-patak (Raposka): 1995. 10. 02., ló*. 
L I M O N I I D A E - ISZAPSZÚNYOGOK 
Dicranomyia frontalis ( S T A E G E R , 1840): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04., ló* 1 9 . 
Ellipteroides alboscutellatus ( V O N R O S E R , 1840): Burnó t -pa t ak (Kékkút ) : 1995. 07. 22., 2ó* 
19 - Örvényesi-séd, Klárapuszta : 1995. 08. 29., 29 - Tapolca-patak (Raposka): 
1995. 07. 22., ló* 2 9 . 
Erioptera griseipennis M E I G E N , 1838: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 08. 28., 3 9 -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 29., 4 L . 
Eutonia barbipes ( M E I G E N , 1804): Burnót-patak (Kékkút) : 1995. 05. 16., ló* 59 - Eger-víz 
(Szigliget): 1997. 05. 20., 5ó* 99 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995.04.16., 6 L ; 1995.05.16., 
3 0 8 9 . 
Gonomyia tenella ( M E I G E N , 1818): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 08. 28., 2 L - Örvénye-
siséd, Klárapuszta : 1995. 08. 29., 3 L - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 29., 3 L - Ta­
polca-patak (Raposka): 1995. 05. 03., 1 L ; 1995. 05. 03., ló* 
Limnophila pictipennis ( M E I G E N , 1818): Örvényesi-séd, Klárapuszta: 1995. 08. 29., 6 L -
Örvényesi-séd (Örvényes): 1995. 07. 23., 5ó* 29 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 03., 
3<? 29; 1995. 07.22., 4 L - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 04.16., 2 L ; 1995. 04.16., 5 ó* 19 . 
Limnophila schranki OosTERBROEK, 1942: Burnó t -pa t ak (Ábrahámhegy) : 1995. 05. 03., 2 
L ; 1995. 05. 03., 20 - B u r n ó t - p a t a k (Kékkú t ) : 1995. 05. 03., 1 L ; 1995. 05. 03., 4ó* 99 -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04., ló* 5 9 . 
Molophilus appendiculatus ( S T A E G E R , 1840): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 09. 01., ló*. 
Molophilus obscurus ( M E I G E N , 1818): B u r n ó t - p a t a k (Kékkú t ) : 1995. 07. 22., ló* 4 9 - Bur­
nó t -pa tak (Kővágóörs) : 1995. 08. 28., ló* 39 - Örvényesi-séd, Klárapuszta : 1995. 08. 
29., 2 L - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 22., 2 L . 
Molophilus ochraceus ( M E I G E N , 1818): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23., ló* 1 9 . 
Neolimnomyia nemoralis ( M E I G E N , 1818): Eger-víz (Hegyesd): 1996. 06. 18., ló* -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23., 2 L . 
Pilaria discicollis ( M E I G E N , 1818): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 29., 1 L - Tapolca­
patak (Raposka): 1995. 10. 02., 4 9 . 
Pseudolimnophila lucorum ( M E I G E N , 1818): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs ) : 1995. 07. 22., 2 L 
- Eger-víz (Szigliget): 1996. 09. 21., 2ó* 1 9. 
Rhiphidia maculata M E I G E N , 1818: Tapolca-patak (Raposka): 1995. 10. 02., 2ó* 3 9 . 
Rhypholophus haemorrhoidalis ( Z E T T . 1838): Tapolca-patak (Raposka): 1995. 10. 02., 
10 3 9 . 
Symplecta hybrida ( M E I G E N , 1804): B u r n ó t - p a t a k (Kővágóörs) : 1995. 05. 03., 2 L ; 1995. 05. 
03., 2 0 19 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23., 3 L - Tapolca-patak (Raposka): 
1995. 10. 02., 29 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 04. 16., ló* 4 9 . 
Symplecta stictica ( M E I G E N , 1818): Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 07. 22., 29 - Burnó t -pa ­
tak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03., 1 L ; 1995. 05. 03., ló*; 1995. 07. 22., 1 L ; 1995. 07. 22., 
30* 4 9 ; 1995. 08. 28., 39 - Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18., ló* - Örvényesi-séd, 
Klárapuszta : 1995. 08. 29., 2 L - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23., 2 L ; 1995. 07. 
23., 3ó* 19 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 22., 1 L ; 1995. 07. 22., 3ó* 1 9 . 
Tricyphona immaculata ( M E I G E N , 1804): Lovasi-séd (Paloznak): 1997. 09. OL, l ó . 
PTYCHOPTER1DAE - REDŐS SZÁRNYÚ SZÚNYOGOK 
Ptychoptera contaminata ( L I N N A E U S , 1758): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs ) : 1994. 08. 16., 3 L ; 
1994. 08. 16., 5 ó* 2 9 ; 1995. 05. 04., 2 L ; 1995. 05.04., 1 ó* 4 9 - Lovasi-séd (Lovas): 1996. 
05. 20., 2ó* 4 9 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 03., 2 L ; 1995. 05. 03., 1 ó* 29 - Ta­
polca-patak (Szigliget): 1995. 04. 16., 8 L . 
Ptychoptera lacustris M E I G E N , 1830: Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04., 3 0 5 9 ; 1995. 
05. 17., 80* 129; 1995. 07. 23., 7 0 3 9 . 
P S Y C H O D I D A E - LEPKESZÚNYOGOK 
Pericoma blandula E A T O N , 1893: Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 20., 3ó* 2 9 . 
Pericoma canescens ( M E I G E N , 1804): Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 05. 20., 8ó* 119 -
Lovasi-séd (Paloznak): 1996. 06. 11., 6 ó*. 
Pericoma exquisita E A T O N , 1893: Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 20., ló* 19 -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04., 2ó*. 
Pericoma pulchra E A T O N , 1893: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1994. 08. 16., 66 29 - Eger-víz 
(Hegyesd): 1996. 06. 11., 56 39 - Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 11., 16 39. 
Pericoma subneglecta T O N N O I R , 1922: Eger-víz (Kapolcs): 1996. 09. 20., 3 ó 1 9 - Örvénye­
si-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04., 16 2 9. 
Peripsychoda auriculata ( C U R T I S , 1839): Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 22., 6 0 1 9 . 
C H A O B O R I D A E - B O J T O S SZÚNYOGOK 
Chaoborus chrystallinus ( D E G E E R , 1776): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 04. 16., 5 L -
Eger-víz (Szigliget): 1996. 05. 20., 3 L ; 1996. 05. 20., 30 79 - Csopaki-séd, Kerekedi-
öböl : 1997. 05. 20., 26 6 9 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 04. 17., 7 L . 
C U L I C I D A E - CSÍPŐSZÚNYOGOK 
Aedes annulipes ( M E I G E N , 1830): Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 05. 20., 186 129 -
Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 20., 6 0 23 9 . 
Aedes cantans ( M E I G E N , 1818): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04 , 2 L , 3 B; 1995. 05. 
04., 26 1 9 . 
Aedes excrucians ( W A L K E R , 1856): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04 , l ó 1 9 . 
Aedes rusticus (Rossi, 1790): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 0 4 , 36 11 9 -
Örvényesi-séd (Pécsely): 1995. 05. 0 4 , 3 L 2 B; 1995. 05. 0 4 , 66 4 9 . 
Aedes vexans ( M E I G E N , 1830): Csopaki-séd, Kereked i -öböl : 1996. 05. 20 , 2 6 249 - Csopa­
ki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 2 0 , 4 9 . 
Anopheles claviger ( M E I G E N , 1804): Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1994. 09. 30 , 3 L - Burnó t -pa ­
tak (Kővágóörs) : 1994. 09. 30 , 7 L - Eger-víz (Szigliget): 1996. 09. 20 , 2 L - Örvénye­
si-séd (Örvényes) : 1995. 05. 0 4 , 4 L ; 1995. 05. 0 4 , 10 39 - Örvényesi-séd (Pécsely): 
1994. 08. 17, 11 L , 2 B - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 0 3 , 2 L - Tapolca-patak 
(Szigliget): 1995. 04. 16, 2 L . 
Anopheles maculipennis M E I G E N , 1818: Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1994. 09. 30 , 2 L - Bur­
nót -pa tak (Kővágóörs) : 1994. 08. 16, 8 L , 3 B; 1994. 09. 30 , 6 L ; 1995. 05. 03 , 3 L - Ta­
polca-patak (Raposka): 1995. 05. 03 , 1 L - Tapolca-patak (Szigliget): 1994. 08. 16, 17 L . 
Anopheles messeae F A L L E R O N I , 1926: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1994. 08. 16, 4 L , 1 B; 
1994. 09. 30 , 2 L - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 0 3 , 2 L - Tapolca-patak (Szig­
liget): 1994. 09. 3 0 , 5 L , 2 B. 
Culex pipiens L I N N A E U S , 1758: Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 05. 20 , 26 L 8 B - Cso­
paki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 05. 20 , 12 L - Lovasi-séd (Lovas): 1996. 06. 22 , 8 L -
Tapolca-patak (Tapolca): 1995. 07. 22 , 5 L . 
Culiseta annulata ( S C H R A N K , 1776): B u r n ó t - p a t a k (Kővágóörs) : 1995. 05. 0 3 , 2 L . 
S I M U L I I D A E - C S E S Z L E K 
Simulium reptans ( L I N N A E U S , 1758): Burnót -pa tak (Kékkút) : 1995.05.16, 23 L ; 1995. 05.16, 
4 0 11 9 - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 05. 20 , L ( tömeges) , B ( tömeges) ; 1996. 05. 20 , 14Ó 
25 9 - Lovasi-séd (Paloznak): 1996. 05. 20 , L ( tömeges) , B ( tömeges); 1996. 05. 20, 16 
189; 1997. 05. 20 , 16 L - Örvényesi-séd (Pécsely): 1994. 08. 17, 23 L . 
R H A G I O N I D A E - KÓSZALEGYEK 
Chrysopilus auratus ( F A B R I C I U S , 1805): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 2 2 , 26 3 9 
- Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18, 1 Ó 2 9 . 
S1 R A H ( ) M Y IDA E - K A T O N A L E G Y E K 
Chloromyia formosa (ScoPOLi, 1763): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 46 29 -
Eger-víz (Kapolcs): 1996. 06. 18, 3c? 19 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18 , 16 49 -
Tapolca-patak (Tapolca): 1995. 05. 0 3 , 2 9 , 
Nemotelus pantherinus (L inné , 1761): B u r n ó t - p a t a k (Kővágóörs ) : 1995. 05. 16 , 3 L; 
1995. 05. 16, 4 0 2 9 . 
Odontomyia ornata M E I G E N , 1822: Csopaki -séd , Kereked i -öbö l : 1996. 06. 22 , 3 L ; 1996. 
06. 2 2 , 10 49 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18 , 2 L ; 1996. 06. 18, 10 6 9 . 
Odontomyia tigrina ( F A B R I C I U S , 1775): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1997. 05. 20 , 4 ó 7 9 . 
Oplodontha viridula ( F A B R I C I U S , 1775): Csopaki-séd, Kerekedi-öböl : 1996. 06. 22 , 26 3 9 -
Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 10 3 9 - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 06. 18, 49 
- Eger-víz (Szigliget): 1996. 06.18, 26 5 9 - Eger-víz (Vigántpetend) : 1996.06.18, 1 6 8 9 
- Lovasi-séd (Lovas): 1996. 06. 22 , 26 19 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 07. 22 , 3 0 
19 . 
Stratiomys longicornis ( S C O P O L I , 1763): Eger-víz (Szigliget): 1996.06.11, 26 1 9 . 
Stratiomys potamida M E I G E N , 1822: Ritka, lárvája az irodalom ( M A J E R 1977, R O Z K O S N Y 
1982) szerint kemény vizű, elmocsarasodott for rásokban él. Az Eger-víz (Kapolcs) min­
tavételi helyen a Mázas-kút nevű forrás kifolyó csermelyén, az Eger-vízbe való befolyá­
sa előt t kiépí tet t v ízmérő fölötti, dús növényzetű (pl . Chra-gyep), nyáron is alacsony hő­
mérsék le tű vizében sikerült gyűjteni a lárvát. Eger-víz (Kapolcs): 1996. 06. 1 1 , 2 L 
Stratiomys chamaeleon ( L I N N A E U S , 1758): Bu rnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 05. 16, 3 L - Cso­
paki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 1 1 , 1 L . 
T A B A N I D A E - BÖGÖLYÖK 
Atylotus rusticus (Linné, 1767): Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 07. 22 , 2 L; 1995. 07. 2 2 , 3 9 
- Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 1 1 , 2 L ; 1996. 06. 18, 10 4 9 . 
Chrysops caecutiens ( L I N N A E U S , 1758): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 0 3 , 2 L - Cso­
paki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 1 L - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 06. 18, 39 -
Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 1 1 , 2 L . 
Chrysops flavipes M E I G E N , 1804: Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 07. 2 2 , 3 9 . 
Chrysops relictus M E I G E N , 1820: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03 , 2 L - Örvénye­
si-séd (Klárapusz ta ) : 1995. 08. 2 9 , 1 9 . 
Chrysops viduatus ( F A B R I C I U S , 1794): Burnót -pa tak (Kékkút) : 1995.07. 22 , 3 L ; 1996.06.11, 
l ó 5 9 . 
Haematopota italica M E I G E N , 1804: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 07. 2 2 , 29 - Tapol­
ca-patak (Szigliget): 1995. 07. 2 2 , 3 9 . 
Haematopota pluvialis ( L I N N A E U S , 1758): Burnó t -pa t ak (Kékkút ) : 1995. 07. 22 , 2 L ; 1995. 
07. 22 , 129 - B u r n ó t - p a t a k (Kővágóörs ) : 1995. 05. 03 , 2 L ; 1995. 07. 22 , 5 9 - Csopa­
ki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 06. 22 , 29 - Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 2 
L ; 1996. 06. 22 , 16 89 - Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18, I r l 3 9 - Eger-víz 
(Hegyesd): 1996. 06. 1 8 , 2 9 - Eger-víz (Szigliget): 1996.06.11, 4 L ; 1996. 06. 1 1 , l ó 59 
- E g e r - v í z (Vigántpetend): 1996. 0 6 . 1 1 , 19; 1996. 06. 18, 49 - Tapolca-patak (Raposka): 
1995. 05. 03 , 4 L; 1995. 07. 22 , 3 L ; 1995. 07. 22 , 49 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 07. 
22 , 149. 
Tabanus autumnalis L I N N A E U S , 1761: Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 06. 22 , 19 - Cso­
paki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 1 L; 1996. 06. 2 2 , 29 - Eger-víz (Kapolcs): 1996. 
06. 18, 16 29 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 1 1 , 2 L ; 1996. 06. 18, 19 - Eger-víz 
(Vigán tpe tend) : 1996. 06. 18 , 19 - Lovasi-séd (Paloznak): 1996. 06. 22 , 1 9 . 
Tabanus bovinus L I N N A E U S , 1758: Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1994. 09. 30 , 3 L . 
Tabanus sudeticus Z E L L E R , 1842: Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23 , 2 9 . 
S Y R P H I D A E - ZENGŐLEGYEK 
Anasimyia interpuncta ( H A R R I S , 1776): Eger-víz (Gyulakeszi): 1997. 05. 2 0 , 10 4 9 . 
Anasimyia transfuga ( L I N N A E U S , 1758): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 2 2 , 39 -
Eger-víz (Szigliget): 1996. 05. 2 0 , 2 L ; 1996. 06 .18 , 16 4 9 - Tapolca-patak (Raposka): 
1995.07. 22 , 2 9 . 
Chrysogaster solstitialis ( F A L L É N , 1817): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 2 3 , 1 L ; 
1995. 07. 23 , 29 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 03 , 1 L ; 1995. 05. 0 3 , 26 19. 
Eristalinus aeneus ( S C O P O L I , 1763): Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 16, 10 2 9 . 
Eristalinus sepulchralis ( L I N N A E U S , 1758): Burnót -pa tak (Kékkút) : 1995. 07. 22 , 2cT 39 -
Csopaki-séd, Kerekedi-öböl : 1996.06. 22 , 1 L ; 1996.09.20, 26 49 - Eger-víz (Hegyesd): 
1996. 06. 18, 20 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18, 10 19 - Lovasi-séd (Paloznak): 
1996. 09. 2 1 , 2 9 . 
Eristalis arbustorum ( L I N N A E U S , 1758): Burnó t -pa tak (Kővágóörs) : 1994. 08 .16 , 6 L ; 1994. 
08. 16, 6 0 9 9 ; 1995. 07. 22 , 4 0 39 - Csopaki-séd, Kerekedi-öböl : 1996. 06. 22 , 29 ; 
1996. 09. 2 1 , 2 L ; 1996. 09. 2 1 , 59 - Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 3 0 19 ; 
1996.09. 2 1 , 59 - Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06.18, ló* 69 - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 
06. 18, 2 9 ; 1996. 09. 20 , 89 - Eger-víz (Kapolcs): 1996. 06. 18, 46 29 - Eger-víz (Szig­
liget): 1996. 06. 18, 26; 1996. 09. 2 1 , 29 - Eger-víz (Vigántpetend) : 1996. 05. 20 , 3 L ; 
1996.06.18, 26 79 ; 1996.09.20, 5Ó 7 9 ; Lovasi-séd (Lovas): 1996. 06.22, 10 4 9 ; 1996. 
09. 2 1 , 10 29 - Lovasi-séd (Paloznak): 1996. 06. 22 , 39 - Örvényesi-séd (Örvényes): 
1995. 08. 29 , 2 L - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 05. 03 , 3 L ; 1995. 07. 22 , 46 3 9 - Ta­
polca-patak (Szigliget): 1995. 05. 16, 26 6 9 ; 1995. 05. 03 , 3 0 2 9 ; 1995. 07. 22 , 5 0 2 9 . 
Eristalis pertinax ( S C O P O L I , 1763): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23 , 3 9 . 
Eristalis tenax ( L I N N A E U S , 1758): B u r n ó t - p a t a k (Kékkú t ) : 1995. 07. 2 2 , l ó 29 - Burnó t -
patak (Kővágóörs) : 1994. 08. 16, 2 L ; 1984. 08. 16, 16 5 9; 1995. 07. 22 , 6 0 29 - Cso­
paki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 06. 22 , 2 0 6 9 ; 1996. 09. 2 1 , 4 0 99 - Csopaki-séd, 
Nosztori-völgy: 1996. 05. 20 , 2 9 ; 1996. 09. 2 1 , 5 L ; 1996. 09. 2 1 , 99 - Eger-víz 
(Gyulakeszi): 1996. 05. 2 0 , 19 ; 1996. 09. 20 , 26 3 9 - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 09. 2 0 , 
29 - Eger-víz (Kapolcs): 1996. 06. 18, 10 69 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18 , 2 0 
5 9 ; 1996. 09. 2 0 , 3 L ; 1996. 09. 2 0 , 96 49 - Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 09. 20 , 3 6 
19 - Lovasi-séd (Lovas): 1996. 06. 22 , 6 0 29 - Lovasi-séd (Paloznak): 1996. 09. 2 1 , 
4 0 129 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 2 2 , 5 0 19 - Tapolca-patak (Szigliget): 
1995. 05. 1 6 , 2 9 ; 1995. 05. 0 3 , 2 L ; 1995. 05. 0 3 , 10 3 9 . 
Helophilus pendulus ( L I N N A E U S , 1758): Burnót -pa tak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03 , 1 L ; 1995. 
05. 03 , 3 0 19 ; 1995. 07. 22 , 39 - Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 29 - Eger­
víz (Gyulakeszi): 1997. 05. 20 , 10 49 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18, 3 9 ; 1996. 09. 
20 , 4 0 39 - Eger-víz (Vigántpetend) : 1996. 09. 20 , 2 0 5 9 - Lovasi-séd (Lovas): 1996. 
06. 22 , 10 4 9 ; 1996. 09. 2 1 , 29 - Örvényesi-séd (Örvényes): 1995. 07. 23 , 10 39 - Ta­
polca-patak (Raposka): 1995. 05. 03 , 2 L ; 1995. 05. 03 , 46 7 9 ; 1995. 07. 22 , 2 L ; 1995. 
07. 2 2 , 4 9 . 
Helophilus trivittatus ( F A B R I C I U S , 1805): Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 09. 2 1 , 10 39 
- Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 2 2 , 2 9 ; 1997. 05. 2 0 , 8 0 129 - Eger-víz (Szigliget): 
1996. 06. 18, 19 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08. 2 9 , 2 L ; 1995. 08. 29 , 10 2 9 . 
Lejogaster metallina ( F A B R I C I U S , 1777): Eger-víz (Szigliget): 1996. 0 6 . 1 1 , 1 L ; 1996. 06 .18 , 
l ó 19 . 
Lejogaster tarsata ( M E G E R L E IN M E I G E N , 1822): Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 07. 2 2 , 2 0 
19 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 03 , 1 0 . 
Melanogaster aerosa ( L O E W , 1843): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 04 , 2 ó 3 9 . 
Melanogaster nuda ( M A C Q U A R T , 1829): B u r n ó t - p a t a k (Kékkút ) : 1995. 05. 03 , 4 0 99 -
Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 2 2 , 2 0 5 9 - Eger-víz (Hegyesd): 1996. 06. 18, 
49 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06 .18 , 4 0 129 - Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 05. 20 , 
3 0 7 9 ; 1996. 06. 18 , 10 89 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 0 4 , 2 3 ó 179 - Ta­
polca-patak (Raposka): 1995. 05. 03 , 3 L ; 1995. 05. 03 , 26 79 - Tapolca-patak (Szigli­
get): 1995. 04. 16, 3 L ; 1995. 05. 0 3 , 4 0 129 - Tapolca-patak (Tapolca): 1995. 05. 16, 
2 9 . 
Mesembrius peregrinus ( L O E W , 1846): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , l ó 1 9 . 
Myathropa florea (LINNAEUS, 1758): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , l ó - Eger­
víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18, 10 29 - Eger-víz (Kapolcs): 1996. 09. 20 , 29 - Eger-víz 
(Szigliget): 1996. 05. 20 , 19 ; 1996. 06. 18, 20 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 22 , 
10 2 9 . 
Neoascia annexa ( M Ü L L E R , 1776): Csopaki-séd, Kerekedi -öböl : 1996. 09. 2 1 , 5 0 89 - Cso­
paki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 39 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 09. 2 0 , 49 -
Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 09. 20 , 2 0 119 - Tapolca-patak (Raposka): 1995. 07. 
22 , 10 89 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 0 3 , 2 L ; 1995. 05. 03 , 8 0 3 9 . 
Neoascia interrupta ( M E I G E N , 1822): Örvényes i -séd (Örvényes ) : 1995. 05. 0 4 , l ó 3 9 ; 
1995. 08. 2 9 , 1 L ; 1995. 08. 2 9 , l ó 49 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 0 3 , 1 L ; 
1995. 05. 0 3 , 2 0 . 
Neoascia meticulosa ( S C O P O L I , 1763): Bu rnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 03 , l ó 79 -
Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18, 39 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18 , 2 0 7 9 ; 
1996. 09. 2 1 , 49 - Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 09. 2 1 , 6 9 . 
Neoascia obliqua C O E , 1940: Örvényesi-séd (Örvényes): 1995.05.04, 12Ó 25 9 ; 1995. 07. 23 , 
10 4 9 . 
Neoascia podagrica ( F A B R I C I U S , 1775): Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 05. 0 4 , 1 8 ó 369 
- Tapolca-patak (Tapolca): 1995. 05. 16, 2 0 1 9 . 
Neoascia tenur ( H A R R I S , 1780): Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18, 29 - Tapolca-patak 
(Raposka): 1995. 05. 0 3 , 1 L . 
Orthonevra nobilis ( F A L L É N , 1817): Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 03 , 2 9 . 
Parhelophilus frutetorum ( F A B R I C I U S , 1775): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1997. 05. 20 , 
4 0 29 - Tapolca-patak (Szigliget): 1995. 05. 16, 3 0 6 9 . 
Parhelophilus versicolor ( F A B R I C I U S , 1794): Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1995. 05. 0 3 , l ó 
3 ? - Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 2 L ; 1996. 06. 2 2 , 1Ó; 1997. 05. 2 0 , 3 0 
1 9 - Eger-víz (Szigliget): 1996. 06. 18 , 2 0 1 9 ; 1997. 05. 20 , 8 0 2 9 . 
E P H Y D R I D A E - VÍZILEGYEK 
Dichaeta caudata F A L L É N , 1813: Burnó t -pa t ak (Ábrahámhegy) : 1994. 08. 16, 10 29 -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 23 , 3 9 ; 1995. 08. 29 , 2 L . 
Hydrellia albiceps ( M E I G E N , 1830): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 3 L . 
Hydrellia albilabris ( M E I G E N , 1830): Eger-víz (Gyulakeszi): 1996. 06. 18 , 29 - Örvényesi-
séd (Örvényes) : 1995. 08. 29 , 5Ó 1 9 . 
Scatella paludum ( M E I G E N , 1830): Csopaki-séd, Nosztori-völgy: 1996. 06. 22 , 1 0 . 
S C I O M Y Z I D A E - C S I G A L E G Y E K 
Colobaea distincta ( M E I G E N , 1830): B u r n ó t - p a t a k (Kővágóörs) : 1995. 05. 16, 3 0 19 -
Örvényesi-séd, Klárapusz ta : 1995.08. 29 , 10 - Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 08 .29 , 
10 3 9 . 
Pherbellia dorsata ( Z E T T E R S T E D T , 1846): Örvényesi-séd, Klárapuszta : 1995. 05. 04 , 2 0 ; 
1995. 08. 2 9 , 10 3 9 . 
Pherbellia nana ( F A L L É N , 1820): Burnó t -pa t ak (Kékkú t ) : 1995. 07. 22 , 2 ó - Eger-víz 
(Kapolcs): 1996. 06. 18, 2 0 . 
Tetanocera arrogáns M E I G E N , 1830: B u r n ó t - p a t a k (Kékkút ) : 1995. 05. 16, 10 39 - Tapol­
ca-patak (Szigliget): 1995. 08. 28 , 2 0 1 9 . 
Tetanocera hyalipennis V O N R O S E R , 1840: Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 07. 2 3 , 3 L ; 
1995.07. 2 3 , 1 0 . 
S C A T O P H A G I D A E - TÖVISESLEGYEK 
Spaziphora hydromyzina ( F A L L É N , 1819): Eger-víz (Vigán tpe tend) : 1996. 06. 1 1 , 5 0 29 -
Örvényesi-séd (Örvényes) : 1995. 04. 17, 2 L ; 1995. 07. 23 , 3 0 4 9 . 
M U S C I D A E - I G A Z I L E G Y E K 
Limnophora riparia ( F A L L É N , 1824): Burnó t -pa tak (Ábrahámhegy) : 1994. 08. 16, l ó 29 -
Burnó t -pa t ak (Kővágóörs) : 1994. 08 .16 , 1 L 3 B - Eger-víz (Szigliget): 1997. 09. 0 1 , 2 0 . 
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A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 
FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS 
Útmutató a szerzők számára 
A Folia Bakonyiensis e l sősorban a Bakonyvidék t e rmésze t t udományos fel tárására 
irányuló köz leményeke t jelentet meg. A kiadvány elsődleges célja a tájegység te rmésze t i 
k é p é n e k m i n é l alaposabb m e g i s m e r t e t é s e , t e rmésze t fö ld ra jz i , fö ld tani , ős lény tan i , 
botanikai, zoológiai , i l l . kapcso lódó t udomány te rü l e t ek e r edménye inek közlésével. 
A folyóirat nyelve magyar, a cikkek angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg. Eseti 
megí té lés a lapján angol i l l . n é m e t nyelvű kézira tot is elfogadunk. Az angol nyelvű össze­
foglaló elkészí tése a szerző feladata. 
A kézira tot digitális és nyomtatott formában egyaránt kérjük benyújtani . Az illusztrá­
ciókat kérjük a nyomtatott vál tozatban is szerepeltetni (a World-be illesztve vagy jelezni a 
helyét a kéz i ra tban) , másrészt kérjük külön is, a köve tkezők szerint: 
1. A fotók lehetőleg jó minőségű pap í rképek , színes diapozit ívok vagy digitális képek 
legyenek ( t i f vagy jpeg fo rmá tumban , min. 300 dpi fe lbontásban) . 
2. Térképek, térképvázlatok e s e t é n s z in t én j ó m i n ő s é g ű graf ikák , illetve digi tál is 
á b r á k j e l e n t e t h e t ő k meg. 
3. Rajzok, diagramok stb. e s e t é n is vagy az eredeti áb rá t , vagy a digi tál is v á l t o z a t o t 
ké r jük k ü l ö n fáj lban m e l l é k e l v e ( t i f vagy jpeg f o r m á t u m b a n , min. 300 dpi felbontás­
ban). 
Az i l lusztrációk elkészí tésénél tö reked jenek a j ó minőségen kívül arra is, hogy lehetőleg 
fekete- fehérben is é r t e lmezhe tő ábrák készüljenek, mert az anyagi lehetőségeink nem 
mindig engedik meg, hogy színes ívek kerül jenek be a kö te tbe . 
A kézirat kötelező részei: 
1. C ím 
2. Szerző(k) , pos tac ímmel , esetleg e-mail-lel, munkahellyel 
3. Angol nyelvű összefoglaló 
4. Bevezetés , e lőzmények 
5. E r e d m é n y e k és é r téke lésük 
6. I rodalomjegyzék 
7. Ábrák , fényképek és magyaráza ta ik (ábraalá í rás) 
Az irodalomjegyzék e lkészí tésénél felhívjuk a szerzők figyelmét, hogy a magyar folyóiratok 
nevét teljes egészében írják k i , a többiné l a szabályos rövidítést a lkalmazzák. A beé rkező 
kézi ra tok lek torá l ta tása a k iadó feladata. A lektorál t m u n k á k a t a szerkesztő a szerző(k) 
részére visszaküldi, aki a lektorok által kér t vá l toz ta tások végrehaj tását követően a megje­
lentetni kívánt vál tozatot a k iadóhoz visszajuttatja. 
A kézi ra tokat a köve tkező c ímre kérjük beküldeni : Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m 
H-8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Pf.: 36. 
e-mail: btmz@bakonymuseum.koznet.hu 
1. ábra: Egy lap a tapolcai polgári iskola herbáriumából (Szabó István cikkéhez) 
(fotó: Szabó István) 

